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4 X 100 











I I ·i 
iOLfORD FIE!.' REC ! ME I . 
10.81 1 Michael Chapin :j 
~an Chaney 'i 21.64 
; 'l I ,l 




\f'es Tilgner .! 
J I 






~randon Workman j 
Todd Davis : l 
l 'l ~on Stearns :~ 1 :! 
!fOn Stearns ,! 
i 
idolphus Onua .I 
I :! ~avid Parker ·i 













6-11.25 (2.1 ) . fim Hagen :! 
' .I 
1s-o < 4.87) I 
I . 
23.06.75 (7.118). 
50-08 (1 5.414) ': 
I 
59-oa.s ( 1 aJo) 
I 
I .l ~urt Heywood :; 
~reg Jordan 'i 
I :j ! 
fareth Pooleon '! 
i ! ~im McCann 'j 
~andy SetteU I 
i 'i 
186-01 (56. 2): 1<evin Carr ,i 
i 'l 
I ,I 
216-Q6 (66. 0} ~ony Alvarez :! I ·; 
Z2D-03 {67. 4) ~~ ravis Nutter I 










































~EORGE F~X lUNIVE~ITY 
ND(IELD AL~IME T I TEN PERFORMERS 
I POLE VMJLT ! 




















































































Tim H«<en SA 
Aaloo Y"eu19 FR 
Owen James FA 
Boba:t~ FA ~smith·Y j~ 
Keith Wlgk;ly SA 
lDn Austin 00 
Gary Demain JR 
Jared Gallop FA 
Scott Edinger SO 
Matt Reynolds 00 
mtPLEJUMP 
Aaloo YOIJ19 SA 
Mark Halland JA 
Cal FetQuson SR 
Randy Winston SA 
Andniw stave 00 
John Smith FR 
Fred CummlngsFR 
David Parl<er FR 
Dave Varnon FA 
Wendefl Otlo FA 
Rob Rising 00 
HAMMER 
Allan Morrow SR 
Na!han Whitham SA 
Steve Curtis SR 
Joel strunk SA 
Mike Watts SR 
Nate Grandle SA 
Eri:: Kunze SA 
Dave Ell<lns JR 
Nolan Smith SA 
Sam Morrow SR 







D. Parker, Gassawy 
Cosla, Plotts 
D. Parker, Gassaway 
West, Plotts 
A Komma, Neeley 
Ponder, J. Koroma 













1$-oo Daw McDonald 00 ~ 15 John Smith JR 
1 Jason Stmit JA 
1 · erent He)'Ciel FR 
1~.75 David Parker JR 
1 .50 J. J. Arthur l JA 
1 Bruce Oberst · SA 
, Keith Wigley I SA 
1 Rod Eakirl 1 FA 
1 Keo Ll11is l JR 
i ! 
I I 
I' i ! ! l 
i SHQTM 
i Bob Hadlock r~ JA 
fan Stmuss ((-
Allan Morrow SO 
lany Benson j FA 
.50 Jeff Volaw JA 
.75 Joel Strunk ' JA 
11 Matt Marlow j SR 
10.5 Mike Watts j SA 









Jon Roberts SR 
Trevor LBwis FR 
Mike Watts J SR 
~~~1~ Rlell BlanChet FR 
Jason Singh SA 




























Amadu Komma SR 
Rob Rising SO 
Shane Covelli FA 
Andrew Stave JR 
Dallid Parker 00 
Mmk Halland SA 
JohnSmilll JR 
Tyler Gassaway JR 
Aan::n Young SO 
Randy Winston SA 
Charlie Keeran SR 
Jonathan Huwe so 
lan SIJ'auss SR 
Nathan Whflham SR 
Mi1te Watts SA 
Paul Maddox JA Den Dittus SR 
JeffV~ JR 
Steve Curtis SA 












Vance Gcldliey SR 
David lllomas SA 
TravisJolmson SO 
Alln lfrlm FR 
lO.QQOm RACEWALK 
Vance Gxffrey SA 
David Thomas JR 
Travis Johnson 00 
Dan Price FR 
Jack Wintsr JA 
Dave WiHdnson 00 
[)wight Larabee FR 
Duane SmHey 00 
KevinBaH 00 
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steve Bli'kstad SA 
Jonathan Morse ro 
Sle\'9 Stuart SA 
Brandon WOO<man SA 
Mark Mohnen JR 
Erik Gibson JR 
Jerred Gildehaus FR 
Lyndef Smiltl JA 
Aaron Howard JA 
Jon Wright SR 
11QmHH 
~~~ 
Mark Reynolds FR 
Rick FriSk SO 
Scott CUmmins FR 
Duane SWafford JR 
ANon YCU"~Q JR 
John Smllh JR 
Keilh IJVigley SA 
Steve Shall.uck FA 
i I mnj l 
5-1 79: ~~.31 Ryan Chaney SR 5-1 .lifT 45.98 
96 2 .44 Gregg Griffin . SA 4-i ·79 48.15 
.63 David Plotts JA 5-0 -99 48.34 
04 John Koroma · SO 3-1 74 . 48.44 
,
04 Bl\lce Poodel' JA 4--1 -75 . 48.64 
04 · Tim Conley · SA 4-1 90 · 48.74 
04 Werner Seibert SR 3·1 ·79 48.74 
05 Jim Haley · SA 5-0 -99 48.94 
34 MaJ1( Aeynotdsl SO 4--2 -79 48.97 
34 T ooy Nagle ! SO 4--1 49.34 
I j 













Wendell Otto l so 
Steve S1uatt 'I SA 
Todd Bos ., SR 
Bruce Greene FA 
RonMarsh SA 
steve Blikslad I ro 
Rolf Potts ·1 JA 
Vanni Tilzay 1 SO 
Kevin Ball i FR 
! 
~ 
Mark Mohnen .! SR 
~~~~ Matt·Ki~ SO 
Jerred G;~ so 
Tlm Rochholl '· SR 
Aaron Howard JR 
Lynda! Smith JR 
Jim Brewer FR 






David Parker l 00 
Chad Neeley, SR 130an Harten n SR 
Scott E:dlnger JA 
Rick Frisk - SO 
Duane SWaffoj JA Scott Brown SR 
Z8d1 Davidson FR 
James Oshiro ! SO 
Tim WeaYer FR 
















































Ryan Chaney SR 
11m Conley SR 
Werner Seibert SR 
Cl'\ad Neeley SR 
Monte Anclera SR 
Btuce Ponder JA 
JimHaley SR 
Eric Costa FR 
Jason lewis JR 
Josh Howery SR 
Jonathan Morse JR 
SleYe 8likstad so 
Steve Willmer SO 
Erik Gibson JR 
Blandon Workman SO 
Mark Mohnen JA 
KBnBell so 
Stew Stuart FR 
Cutt~y SR 
JonWrlght 00 
Curt Ankeny JR 
~~~ 
Jim Bfight JR 
11m Aochholz JR 
~~~~ 
Dave Hamilton 9J 




Erik Gibson JR 
Bmndon Worl<man SR 
Mike Murphy JR 
EdSioan so 
Scolt Ball 00 
PhR Hu!:lhes FA 
Wendell' otto JR 
Bilane SO 































BruinCC!fF http://cis.georgefox.edu/xctf/O I BestsM.html 
George Fox Unive 
Bruin Track & Field 
2001 Season's Bes· 
men Men 
NWC Conference qualifying mark 
# NCAA-III Provisional National qualifying mark 
* NCAA III Automatic National qualifying mark 
MEETS 
a University of Idaho 
b Linfield Icebreaker 
c -- NWC 6-way @ Willamette 
d NWC S-way @ Linfield 
e -- Oregon Preview 
f Cal St. Northridge Inv. 
g Western Oregon Open 
h D-III Challenge @CMS 
i Willamette Open 
j GFU D-C/Linfield A-C 
k NWC Combined Event Champ. 
1 Clackamas CC Open 
m western Oregon Open 
n -- Oregon Invitational 
o -- NWC Championships @ wu 
p SPU Invite @ WWU 
q NCAA D-III Championships 
Event 



















High Jump (A=6-02/1.88 B=6-07/2.01 C=6-09.50/2.07) 
Yr. 
6-04.00/1.93 (6-04.00/1.93) Bret Yeager (1) 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Adam Puckett (1) 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Bryan Wadlow (1) 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Tevin Taylor (1) 
5-10.00/1.78 (6-04.00/1.93) Scott Greene (4) 
Pole vault (A=13-02.25/4.02 B=15-02.25/4.63 C=16-00/4.81 
13-06.00/4.12 (12-11.75/3.96) Keith Christiansen (2) l 
9-04.25/2.85 ( 9-04.25/2.85) Bryan Wadlow (1) l 
8-00.50/2.45 ( 8-00.50/2.45) Tevin Taylor (1) l 
Long Jump (A=21-02.75/6.47 B=23-02/7.06 C=23-10/7.26) 
22-02.50/6.77 (22-04.00/6.81) Jon Robinson (1) 
22-01.75/6.75 (22-00.00/6.70) Adam Puckett (1) 
21-08.75/6.62 (22-03.75/6.80) Tyler Gassaway (4) 
21-04.00/6.50 (20-06.00/6.25) Bryan Wadlow (1) 
l:/"1/At 1.no n~tt 

























Triple Jump {A=41-08.50/12.71 B=46-04/14.12 
44-00.75/13.43 {42-06.00/12.95) Bryan Wadlow 
43-00.50/13.12 {40-09.00/12.42) Adam Puckett 









Shot Put {A=44-02.75/13.48 B=49-02.5/15.00 
42-08.00/13.00 {42-03.00/12.87) Darin Krueger 
40-10.25/12.45 {34-00.00/10.36) Geoff Kirkendall 
35-06.00/10.82 {29-09.00/ 9.06) Caleb Carlson 
33-06.75/10.23 (32-11.00/10.03) Nick Hultberg 
33-05.75/10.20 {31-08.50/9.66) Bryan Wadlow 




Discus {A=135-7/41.32 B=154-6/47.10 C=l67-7/51.08) 
127-11/38.98 {110-10/33.97) Geoff Kirdendall (1) 
119-10/36.54 ( 104-04/31. 81) Caleb Carlson (1) 
117-10/35.91 ( 105-11/32.29) Nick Hultberg {1) 
108-07/33.10 {108-07/33.10) Kyle Dixon (2) 
106-09/32.54 {121-06/37.05) Darin Krueger (3) 
100-03/30.57 (100-03/30.57) Bryan Wadlow {1) 
98-00/28.88 { 70-06/21.48) Kenan Butler ( 3) 
97-04/29.67 { 97-04/29.67) Tevin Taylor (1) 
Hammer {A=140-8/42.89 B=164-0/50.00 C=181-4/55.28) 
155-08/47.46 (154-04/47.05) Darin Krueger (3) 
136-03/41.54 { 97-03/29.64) Geoff Kirdendall {1) 
106-04/32.42 { 76-03/23 .26) Nick Hultberg (1) 
103-07/31.57 { 89-10/27.39) Caleb Carlson (1) 





173-00/52.73 {149-06/45.58) Kyle Dixon {2) n 
172-02/52.47 {139-06/42.53) Nick Hultberg {1) 
169-03/51.60 {166-11/50.89) Tevin Taylor (1) 
145-06/44.36 {129-07/39.50) Bryan Wadlow {1) 
123-01/37.52 { 93-08/28.56) Kenan Butler {3) 
lOOm Dash {A=l1.25 B=10.76 C=l0.59) 
10.94 {11.17) Ben Salisbury {1) 
11.17 {11.14) Jon Robinson {1) 
11.21 {11.14) Tyler Gassaway (4) 
11.89 {11.89) Jon Castillo-Miller{l) 
11.94 {11.94) Marty McKay {1) 
11.94 (11.94) Tevin Taylor {1) 
12.12 {12.12) Chris Chartier {1) 
12.14 {12.14) Bryan Wadlow {1) 
12.65 {12.34) Neil Cantrall (2) 
{11.04) Eric Costa {4) 
{11.24) zach Davidson (2) 
{11.94) Ryan Sprunger (1) 
200m Dash {A=22.80 B=21. 72 C=21.38) 
22.13 {22.23) Ben Salisbury {1) 
22.49 {22.60) Tyler Gassaway (4) 
22.58 {22.58) Eric Costa {4) 
22.77 (22 .01) Jon Robinson {1) 
23.39 {23.44) Ryan Sprunger {1) 
23.85 {22. 64) zach Davidson (2) 
24.09 {24.09) Keith Christiansen (2) 
24.12 (24.12) Marty McKay {1) 
24.14 {24.39) Chris Chartier {1) 
24.32 {24.32) Jesse Rasmussen {1) D 
24.50 (24.50) Tevin Taylor (1) 
25.64 {25.64) Neil Cantrall {2) 
400m Dash {A=51.52 B=48.50 C=48.06) 
49.85 {49.84) Tyler Gassaway {4) 
50.03 {48.94) Eric Costa (4) 
50.16 {51.83) Ryan Sprunger {1) 
50.77 {54.10) Jesse Rasmussen {1) 
51.32 {50.14) Ben Salisbury {1) 
51.60 {51.06) Stephen Wilmer (2) D 
51.78 {51.48) Nick Ryland (2) 
51.87 {51.87) Tevin Taylor {1) 
52.02 {52.02) Jon Robinson {1) 
.:: /""11{)1 1 .{\() 01\..f 
























































zach Davidson ( 2) 
Marty McKay (1) 
Bryan Wadlow (1) 
Chris Chartier (1) 
Jon Castillo-Miller(!) 
Keith Christiansen (2) 
Will Vollstedt (1) 
Bjorn Doskeland (1) 
C=1:51.66) 
Stephen Wilmer (2) 
Ryan Austin (3) 
Nick Ryland ( 2) 
Zach Davidson (2) 
Nathan Paisley (3) 
Bjorn Doskeland (1) 
Marty McKay (1) 
Will Howard (1) 
Tevin Taylor (1) 
Will Vollstedt (1) 
Forrest Towne (3) 


























(16:08.10) Will Howard 
(17:00.41) Bjorn Doskeland 
( 1) n 
(1) 
(16:24.34) Forrest Towne (3) 
(17:22.84) Nathan Paisley (3) 
lO,OOOm Run (A=33:55.74 B=31:24.74 C=30:53.83) 
32:43.14 (34:40.04) Will Howard (1) 
















400m Intermediate Hurdles (A=57.95 B=53.84 C=52.97) 
55.39 (54.80) Zach Davidson (2) 
56.98 (58.11) Tevin Taylor (1) 
57.60 (56.84) Keith Christiansen (2) 
57.81 (59.46) Marty McKay (1) 
64.29 (57.31) David Kilian (2) 
3000m STEEPLECHASE (A=9:58.16 B=9:20.64 C=9:08.44) 
10:42.64 (10:10.24) Forrest Towne (3) 








4 x lOOm Relay (A=TOP-8 B=42.04 C=41.46) 
42.10 Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
42.74 Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
42.81 Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
42.82 Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
42.84 Robinson, Sprunger, Gassaway, Salisbury 
42.94 Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
42.96 Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
43.29 Costa, Salisbury, Gassaway, Robinson 
44.31 Davidson, Salisbury, Gassaway, Robinson 
45.78 McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
45.90 McKay, Greene, Cantrall, Rasmussen 
46.28 McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
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4 x 400m Relay (A=TOP-8 B=3:17.64 C=3:14.67} 
3:17.54 Sprunger, Gassaway, Costa, Salisbury o AB 
3:18.76 Sprunger, Salisbury, Gassaway, Costa f 
3:20.07 Sprunger, Gassaway, Costa, Salisbury 1 
3:20.47 Costa, Gassaway, Robinson, Salisbury h 
3:20.87 Robinson, Gassaway, Costa, Salisbury n 
3:22.36 Davidson, Salisbury, Gassaway, Costa c 
3:23.39 Sprunger, Gassaway, Rassmussen, Salisbury d 
3:29.03 Davidson, Salisbury, Robinson, Costa b 
3:30.00 Christiansen, Ryland, Puckett, Taylor c 
3:31.02 Christiansen, Ryland, Taylor, Wadlow f 
3:31.51 Taylor, Davidson, Christiansen, McKay d 
3:32.75 Sprunger, Taylor, McKay, Christiansen b 
3:35.74 Davidson, Christiansen, McKay, Howard 1 
4 X 4 SPLITS 
50.6 (49.5-LO} Costa h 
50.9 (54.4-LO} Sprunger f 
51.5 (50.4-LO} Davidson 1 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48.8 (49.0} Gassaway n 
49.1 (48.3} Costa f 
49.2 (48.9} Salisbury h 
50.7 (52.4} Robinson h 
51.7 (50.3} Taylor c 
52.1 (52.0} Ryland c 
51.9 (52.5} Christiansen 1 
52.4 (53.5} McKay 1 
54.0 (54.0} Puckett c 
55.4 (55.8} Paisley h 
60.0 (60.0} Howard 1 
(48.9} Wilmer 
(50.2} Davidson 





Gassaway 86 .25 
Davidson 80 .75 
Taylor 80 .25 
Krueger 57 
Christiansen 54 
Costa 52 .25 
Yeager 51. 5 
Wilmer 42 
Howard 34.5 









































George Fox University 
Bruin Track & Field 
2001 Season's Bests 
omen Men 
NWC Conference qualifying mark 
# -- NCAA-III Provisional National qualifying mark 












University of Idaho 
Linfield Icebreaker 
NWC 6-way @ Willamette 
NWC 5-way @ Linfield 
Oregon Preview 
Cal St. Northridge Inv. 
Western Oregon Open 
D-III Challenge @CMS 
Willamette Open 
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k -- NWC Combined Event Champ. 4/16-17/01 
l -- Clackamas cc Open 4/21/01 
m -- Western Oregon Open 4/28/01 
n -- oregon Invitational 4/28/01 
o -- NWC Championships @ WU 5/4-5/01 
p -- SPU Invite @ WWU 5/12/01 
q -- NCAA D-III Championships 5/24-26/01 
Event 
Mark Personal best Athlete Yr. Mt Q 
High Jump (A=6-02/1.88 B=6-07/2.01 C=6-09.50/2.07) 
6-04.00/1.93 ( 6-04.00/1.93) Bret Yeager (1) c A 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Adam Puckett (1) h 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Bryan Wadlow (1) k 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Tevin Taylor (1) k 
5-10.00/1.78 ( 6-04.00/1.93) Scott Greene (4) c 
Pole Vault (A=l3-02.25/4.02 B=l5-02.25/4.63 C=l6-00/4.88) 
13-06.00/4.12 (12-11.75/3.96) Keith Christiansen (2) l A 
9-04.25/2.85 ( 9-04.25/2.85) Bryan Wadlow (1) l 
8-00.50/2.45 ( 8-00.50/2.45) Tevin Taylor (1) l 
Long Jump (A=21-02.75/6.47 B=23-0217 .06 C=23-1017 .26) 
22-01.75/6.75 (22-00.00/6.70) Adam Puckett (1) b A 
21-08.75/6.62 (22-03.75/6.80) Tyler Gassaway (4) d A 
21-06.00/6.55 (22-04.00/6.81) Jon Robinson (1) d A 
21-04.00/6.50 (20-06.00/6.25) Bryan Wadlow (1) k A 
19-11.00/6.07 (21-02.00/6.45) Zach Davidson (2) j 
19-09.75/6.04 (20-00.00/6.10) Bret Yeager (1) h 
19-00.50/5.80 (19-00.50/5.80) Tevin Taylor (1) k 
18-10.50/5.75 (18-10.50/5.75) Marty McKay (1) c 
18-03.00/5.56 (18-03.00/5.56) Scott Greene (4) i 
17-11.00/5.46 (17-11.00/5.46) David Kilian (1) b 
Triple Jump (A=41-08.50/12.71 B=46-04/14.12 
43-07.00/13.28 (42-06.00/12.95) Bryan Wadlow 
43-00.50/13.12 (40-09.00/12.42) Adam Puckett 
40-09.50/12.43 (40-11.00/12.47) Scott Greene 
C=47-08/14.53) 
(1) c A 
(1) m A 
(4) d 
Shot Put (A=44-02.75/13.48 B=49-02.5/15.00 C=52-06.75/16.02) 
42-08.00/13.00 (42-03.00/12.87) Darin Krueger (3) j 
40-10.25/12.45 (34-00.00/10.36) Geoff Kirkendall (1) m 
35-06.00/10.82 (29-09.00/ 9.06) Caleb Carlson (1) j 
33-06.75/10.23 (32-11.00/10.03) Nick Hultberg (1) h 
33-05.75/10.20 (31-08.50/9.66) Bryan Wadlow (1) k 
30-02.75/ 9.21 (30-02.75/9.21) Tevin Taylor (1) k 
Discus (A=l35-7 /41.32 B=l54-6/47.10 C=l67 -7/51.08) 
127-11/38.98 (110-10/33.97) Geoff Kirdendall (1) m 
119-10/36.54 (104-04/31.81) Caleb Carlson (1) d 
117-10/35.91 (105-11/32.29) Nick Hultberg (1) d 
108-07/33.10 (108-07/33.10) Kyle Dixon (2) f 
106-09/32.54 (121-06/37.05) Darin Krueger (3) c 
100-03/30.57 (100-03/30.57) Bryan Wadlow (1) j 
98-00/28.88 ( 70-06/21.48) Kenan Butler (3) m 
4/29/01 8:02 I 
min CC!fF http://cis.georgefox.edu/xctf!O I Bestsivl.htr 
97-04/29.67 ( 97-04/29.67) Tevin Taylor (1) k 
Hammer (A=l40-8/42.89 B=l64-0/50.00 C=l81-4/55.28) 
155-02/47.30 (154-04/47.05) Darin Krueger (3) m A 
130.09/39.86 ( 97-03/29.64) Geoff Kirdendall (1) l 
106-04/32.42 ( 76-03/23 .26) Nick Hultberg (1) f 
103-07/31.57 ( 89-10/27.39) Caleb Carlson (1) i 
Javelin '(A=l74-7/53.22 B=l87-0/57.00 C=200-5/61.10) 
173-00/52.73 (149-06/45.58) Kyle Dixon (2) m 
172-02/52.47 (139-06/42.53) Nick Hultberg ( 1) i 
169-03/51.60 (166-11/50.89) Tevin Taylor {1) h 
145-06/44.36 (129-07/39.50) Bryan Wadlow (1) k 
123-01137.52 ( 93-08/28.56) Kenan Butler (3) j 
lOOm Dash (A=l1.25 B=l0.76 C=l0.59) 
11.06 {11.17) Ben Salisbury (1) h A 
11.17 (11.14) Jon Robinson (1) h A 
11.21 (11.14) Tyler Gassaway (4) j A 
11.89 (11.89) Jon Castillo-Miller(l) h 
11.94 (11.94) Marty McKay { 1) g 
11.94 (11. 94) Tevin Taylor ( 1) k 
12.12 (12.12) Chris Chartier (1) b 
12.14 {12.14) Bryan Wadlow {1) k 
12.65 (12.34) Neil Cantrall (2) h 
(11.04) Eric Costa (4) 
(11.24) Zach Davidson { 2) 
(11.94) Ryan Sprunger {1) 
200m Dash (A=22.80 B=21. 72 C=21.38) 
22.13 {22.23) Ben Salisbury ( 1) h A 
22.58 {22.58) Eric Costa {4) j A 
22.77 {22. 01) Jon Robinson {1) h A 
23.05 {22.60) Tyler Gassaway (4) c 
23.39 (23.44) Ryan Sprunger {1) j 
23.85 (22.64) Zach Davidson ( 2) j 
24.09 (24.09) Keith Christiansen (2) b 
24.12 (24.12) Marty McKay (1) h2 
24.14 (24.39) Chris Chartier { 1) h 
24.32 {24.32) Jesse Rasmussen (1) m 
24.50 (24.50) Tevin Taylor { 1) d 
25.64 {25.64) Neil Cantrall {2) h 
400m Dash {A= 51.52 B=48.50 C=48.06) 
49.92 (49.84) Tyler Gassaway {4) h A 
50.26 (48.94) Eric Costa {4) c A 
50.66 (51.83) Ryan Sprunger (1) d A 
50.94 {54.10) Jesse Rasmussen (1) d A 
51.32 (50.14) Ben Salisbury {1) d A 
51.60 (51.06) Stephen Wilmer (2) m A 
51.78 (51.48) Nick Ryland {2) 1 
51.87 (51.87) Tevin Taylor (1) k 
52.02 (52.02) Jon Robinson ( 1) j 
52.40 {50.47) Zach Davidson (2) j 
52.58 {52.58) Marty McKay (1) h2 
54.97 (54.97) Bryan Wadlow (1) k 
55.52 (55.52) Chris Chartier {1) j 
{53.24) Jon Castillo-Miller{l) 






Keith Christiansen (2} 
Will Vollstedt (1} 
Bjorn Doskeland (1} 














Stephen Wilmer (2) 
Ryan Austin (3} 






































zach Davidson (2) 
Nathan Paisley (3) 
Bjorn Doskeland (1) 
Marty McKay (1) 
Will Howard (1} 
Tevin Taylor (1} 
Will Vollstedt (1) 
Forrest Towne (3) 




































(16:08.10} Will Howard 
(17:00.41} Bjorn Doske1and 
(16:24.34} Forrest Towne 




( 3) j 
10,000m Run (A=33:55.74 B=31:24.74 C=30:53.83) 
A 
32:43.14 (34:40.04) Will Howard 
(34:48.57) Forrest Towne 
(1} j A 
(3} c 
110m High Hurdles (A=16.18 B=14.94 C=14.48) 
15.63 (16.22} Tevin Taylor (1) h A 
15.97 (16.14) Zach Davidson (2} 1 A 
20.24 (20.24) Bryan Wadlow (1) k 











Zach Davidson (2) i A 
Tevin Taylor (1) m A 
Keith Christiansen (2) 1 A 
Marty McKay (1) g A 
David Kilian (2) m 
B=9:20.64 C=9:08.44) 
Forrest Towne (3} h 
Bjorn Doskeland (1} m 
Bryan Wadlow (1) k 
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4982 (4982) Tevin Taylor 













Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Robinson, Sprunger, Gassaway, Salisbury 
Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Costa, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Robinson 
McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
McKay, Greene, Cantrall, Rasmussen 
McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
Chartier, Sprunger, Cantrall, Rasmussen 



























Sprunger, Salisbury, Gassaway, Costa f 
Sprunger, Gassaway, Costa, Salisbury 1 
Costa, Gassaway, Robinson, Salisbury h 
Robinson, Gassaway, Costa, Salisbury n 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Costa c 
Sprunger, Gassaway, Rassmussen, Salisbury d 
Davidson, Salisbury, Robinson, Costa b 
Christiansen, Ryland, Puckett, Taylor c 
Christiansen, Ryland, Taylor, Wadlow f 
Taylor, Davidson, Christiansen, McKay d 
Sprunger, Taylor, McKay, Christiansen b 
Davidson, Christiansen, McKay, Howard 1 
4 x 4 SPLITS 
50.6 (49.5-LO) costa h 
50.9 (54.4-LO) Sprunger f 
51.5 (50.4-LO) Davidson 1 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48.8 (49.0) Gassaway n 
49.1 (48.3) Costa f 
49.2 (48.9) Salisbury h 
50.7 (52.4) Robinson h 
51.7 (50.3) Taylor c 
52.1 (52.0) Ryland c 
51.9 (52.5) Christiansen 1 
52.4 (53.5) McKay 1 
54.0 (54.0) Puckett c 
55.4 (55.8) Paisley h 
60.0 (60.0) Howard 1 
(48.9) Wilmer 
(50.2) Davidson 
(51. 7) Austin 
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George Fox Unive 
Bruin Track & Field 
2001 Season's Bes· 
Women Men 
NWC Conference qualifying mark 
# NCAA-III Provisional National qualifying mark 
* NCAA III Automatic National qualifying mark 
MEETS 
a University of Idaho 2/17/01 
b Linfield Icebreaker 3/03/01 
c NWC 6-way @ Willamette 3/10/01 
d NWC 5-way @ Linfield 3/17/01 
e Oregon Preview 3/17/01 
f Cal St. Northridge Inv. 3/24/01 
g Western Oregon Open 3/24/01 
h D-III Challenge @CMS 3/31/01 
i Willamette Open 4/07/01 
j GFU Distance Carnival 4/13/01 
k Linfield All-Comers 4/14/01 
1 Clackamas CC Open 4/21/01 
m Western Oregon Open 4/28/01 
n -- Oregon Invitational 4/28/01 
0 -- NWC Championships @ wu 5/4-5/01 
p NW Regional Open @ wu 5/12/01 
q D-III Last Chance @ Whitworth 5/19/01 
r -- NCAA D-III Championships 5/24-26/01 
Event 
Mark Personal best Athlete Yr. ! 
High Jump (A=6-02/1.88 B=6-07/2.01 C=6-09.50/2.07) 
6-04.00/1.93 (6-04.00/1.93) Bret Yeager (1) 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Adam Puckett (1) 
5-10.00/1.78 (6-04.00/1.93) Scott Greene (4) 
5-10.00/1.78 (6-00.00/1.83) Bryan Wadlow (1) 
Pole Vault (A=13-02.25/4.02 B=15-02.25/4.63 C=16-00/4.8! 
12-08.75/3.88 (12-11.75/3.96) Keith Christiansen (2) l 
Long Jump (A=21-02.75/6.47 B=23-02/7.06 C=23-10/7.26) 
22-01.75/6.75 (22-00.00/6.70) Adam Puckett (1) 
21-08.75/6.62 (22-03.75/6.80) TYler Gassaway (4) 
21-06.00/6.55 (22-04.00/6.81) Jon Robinson (1) c 
20-07.75/6.29 (20-06.00/6.25) Bryan Wadlow (1) 1 
19-09.75/6.04 (20-00.00/6.10) Bret Yeager (1) 1 
19-06.00/5.94 (21-02.00/6.45) Zach Davidson (2) 









Triple Jump (A=41-08.50/12.71 B=46-04/14.12 
43-07.00/13.28 (42-06.00/12.95) Bryan Wadlow 
41-07.00/12.67 (40-09.00/12.42) Adam Puckett 





Shot Put (A=44-02.75/13.48 B=49-02.5/15.00 C=52-06.75/l 
41-03.00/12.57 (42-03.00/12.87) Darin Krueger (3) l 
37-05.25/11.41 (34-00.00/10.36) Geoff Kirkendall (1) l 
35-05.25/10.80 (29-09.00/ 9.06) Caleb Carlson (1) l 
32-11.00/10.03 (32-11.00/10.03) Nick Hultberg (1) l 
Discus (A=l35-7/41.32 B=l54-6/47.10 C=l67-7/51.08) 
125-08/38.31 (110-10/33.97) Geoff Kirdendall (1) 
119-10/36.54 (104-04/31.81) Caleb Carlson (1) 
117-10/35.91 (105-11/32.29) Nick Hultberg (1) 
108-07/33.10 (108-07/33.10) Kyle Dixon (2) 
106-09/32.54 (121-06/37.05) Darin Krueger (3) 
88-02/26.88 ( 70-06/21.48) Kenan Butler (3) 
Hammer (A=l40-8/42.89 B=l64-0/50.00 C=lBl-4/55.28) 
152-00/47.96 (154-04/47.05) Darin Krueger (3) 
118-03/36.04 ( 97-03/29.64) Geoff Kirdendall (1) 
106-04/32.42 ( 76-03/23.26) Nick Hultberg (1) 
98-03/29.96 ( 89-10/27.39) Caleb Carlson (1) 
Javelin (A=174-7/53.22 B=l87-0/57.00 C=200-5/61.10) 
169-03/51.60 (166-11/50.89) Tevin Taylor (1) 
167-03/50.98 (149-06/45.58) Kyle Dixon (2) 
156-05/47.68 (139-06/42.53) Nick Hultberg (1) 



































































Ben Salisbury (1) 
Jon Robinson (1) 
Jon Castillo-Miller(1) 
Marty McKay (1) 
Chris Chartier (1) 
Neil Cantrall (2) 
Eric Costa (4) 
Tyler Gassaway (4) 
Zach Davidson (2) 
Ryan Sprunger (1) 
C=21.38) 
Ben Salisbury (1) 
Jon Robinson (1) 
Tyler Gassaway (4) 
Keith Christiansen (2) 
Chris Chartier (1) 
Tevin Taylor (1) 
Neil cantrall (2) 
Eric Costa (4) 
Zach Davidson (2) 
Ryan Sprunger (1) 
C=48.06) 
Tyler Gassaway (4) 
Eric Costa (4) 
Ryan Sprunger (1) 
Jesse Rasmussen (1) 
Ben Salisbury (1) 
Zach Davidson (2) 
Stephen Wilmer (2) 
Nick Ryland (2) 
Jon Castillo-Miller(1) 
Keith Christiansen (2) 
Will Vollstedt (1) 
Bjorn Doskeland (1) 
(A=l:59.90 B=l:52.74 C=l:51.66) 
(1:55.60) Stephen Wilmer (2) 
(2:00.40) Nick Ryland (2) 
(2:01.14) Zach Davidson (2) 
(2:08.44) Nathan Paisley (3) 
(2:09.24) Bjorn Doskeland (1) 
(2:11.83) Marty McKay (1) 
(2:11.91) Tevin Taylor (1) 


















Ryan Austin (3) 
Will Vollstedt (1) 
Forrest Towne (3) 




























(A=15:50.06 B=l4:57.04 C=14:34.18) 
(16:08.10) Will Howard 
(17:00.41) Bjorn Doskeland 
(16:24.34) Forrest Towne 
(17:22.84) Nathan Paisley 












34:40.04 (34:40.04) Will Howard (1) 
(34:48.57) Forrest Towne (3) 
110m High Hurdles (A=16.18 
15.63 (16.22) 
16.13 (16.14) 























3000m STEEPLECHASE (A=9:58.16 B=9:20.64 C=9:08.44) 
10:42.64 (10:10.24) Forrest Towne (3) 








Relay (A=TOP-8 B=42.04 C=41.46) 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Costa, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Robinson 
McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
McKay, Greene, Cantrall, Rasmussen 


















Sprunger, Salisbury, Gassaway, Costa f 
Costa, Gassaway, Robinson, Salisbury h 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Costa c 
Sprunger, Gassaway, Rassmussen, Salisbury d 
Davidson, Salisbury, Robinson, Costa b 
Christiansen, Ryland, Puckett, Taylor c 
f 
Taylor, Davidson, Christiansen, McKay d 
Sprunger, Taylor, McKay, Christiansen b 
4 X 4 SPLITS 
52.1 (50.4-LO) Davidson b 
53.1 (52.3-LO) Christiansen c 






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49.5 {48.9) Salisbury c 
50.1 {48.3) Costa c 
50.5 {49.0) Gassaway c 
51.7 {50.3) Taylor c 
52.1 {52.0) Ryland c 
52.4 {52.4) Robinson b 
52.6 {52.5) Christiansen b 
53.5 {53.5) McKay b 
























































Minus relays at CSUN 
A l"""lf\1 A.1"'7 n?....r 














h -- D-III Challenge 8CMS 
i -- Wi1lametta Open 
o -- NW Regional Opan @ WU 
p -- D-III Whitworth Open 
5/12/01 
5/19/01 
5/24-26/01 NWC 6-way 8 Willamette 
NWc 5-way @ Linfield 
Oregon Preview 
j GFU D-C/Linfie1d A-C q -- NCAA D-III Championships 
k Clackamas cc Open 
a 




Marie Personal best Athlete Yr. Ht Q 
High Jump (A .. 6-02/1,88 B•6-07/2 01 C=-6-09.50/2 071 








5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Adam Puckett 
5-10.00/1 . 78 (6-04.00/1.93) Scott Greene 
5-10.00/1.78 (6-00.00/1.83) Bryan Wadlow 
Pgle vault fA•13-02 25/4 02 
12-08.75/3.88 (12-11.75/3 . 96) 
Long Jump fA•21-02 75/6 47 
22-01.75/6 . 75 (22-00 . 00/6. 70) 
21-08.75/6.62 (22-03 . 75/6 . 80) 
21-06.00/6.55 (22-04 . 00/6 . 81) 
20-07.75/6 . 29 (20-06.00/6.25) 
19-09 . 75/6.04 (20-00.00/6.10) 
19-06 . 00/5.94 (21-02.00/6. 45) 
18-10.50/5.75 (18-10 . 50/5.75) 
18-03.00/5.56 (19-06 . 00/5.94) 
17-11.00/5.46 (17-11.00/5.46) 
8=15-02 25/4 63 0.16-00/4 881 
Keith Christiansen (2) h 
B-23-02/7 06 0=23-10/7 261 
Adam Puckett (1) b 
Tyler Gassaway (4) d 
Jon Robinson ( 1) d 
Bryan Wadlow ( 1) h 
Bret Yeager (1) h 
Zach Davidson (2) c 
Marty McKay (1J c 
Scott Greene (4J i 









(42-06 . 00/12 . 95) 
(40-09.00/12.42) 




(1) c A 
(ll c 
(4) d 
Shot Put IA=-44-02 75/13 48 B-49-02 5/15 00 c-52- 06 75/16 
41-03.00/12.57 (42-03 . 00/12 . 87) Darin Krueger (3) b 
37-05.25/11 . 41 (34-00. 00/10 . 36) Geoff Kirkendall (1) b 
35-05.25/10.80 (29-09. 00/ 9. 06) Caleb Carlson (ll b 
33-06.75/10 . 23 (32-11.00/10 . 03) Nick Hultberg (1) h 
31-08.50/9.66 (31-08 . 50/9 . 66) Bryan Wadlow (1) i 
Disqua fA-135-7/41 32 B-154 
125-08/38.31 (110-l0/33.97) 
119-10/36.54 (104-04/31 . 81) 
117- 10/35.91 (105-11/32.29) 
108-07/33.10 (108-07/33.10) 
106- 09/32.54 (121- 06/37. 05) 
100-03/30.57 (100-03/30.57) 
88-02/26.88 ( 70-06/21 . 48) 
















Hammer IA-140-8/42 89 B-164- 0/50 00 c - 181-4/55 281 




118-03/36 . 04 ( 97-03/29.64) Geoff Kirdendall 
106-04/32.42 ( 76- 03/23.26) Nick Hultberg 
103-07/31.57 ( 89-10/27 . 39) Caleb Carlson 
Jayalin (Am174-7/53 22 B-187 
172-01/52.47 (139-06/42.53) 
169-03/51.60 (166-11/50.89) 
167-03/50.98 (149-06/45 . 58) 
129-07/39.50 (129-07/39.50) 














24 . 12 
24 . 14 
24.50 
25 . 64 
400m Da&b 











IA•22.80 B-21 72 











(A•51 52 B-48 50 
0/57 oo c-200-5/61 101 
Nick Hultberg ( 1) 
Tevin Taylor (1) 
Kyle Dixon (2) 
Bryan Wadlow ( 1 J 
Kenan Butler (3) 
c-10 59! 
Ben Salisbury (1) 
Jon Robinson ( 1 J 
Jon Ca stillo-Hiller(1J 
Marty McKay (1) 
Chris Chartier (1) 
Neil Cantrall (2) 
Eric Costa (4) 
Tyler Gassaway (4} 
Zach Davidson (2) 
Ryan Sprunger ( 1) 
C•21 38) 
Ben Salisbury (1) 
Jon Robinson ( 1) 
Tyler Gassaway ( 4) 
Zacb Davidson (2) 
Keith Christiansen (2) 
Marty McKay (1) 
Chris Chartier (1) 
Tevin Taylor (1) 
Neil Cantrall (2) 
Eric Costa ( 4 l 






















































Tyler Gassaway ( 4) 
Eric Costa ( 4 J 
Ryan Sprunger (1) 
Jesse Rasmussen (1} 
Ben Salisbury ( 1) 







Zach Davidson (2J 
stephen Wilmer (2) 
Nick Ryland (2J 
Jon Castillo-Hiller(ll 
Keith Christiansen (2) 
Prov. 
Event 
Hark Personal bast Athlete Yr . Mt Q 
BOOm Run 
1:56.24 
2:00 . 51 
2:04.23 
2 : 07.99 
2:09 . 21 
2 : 11.83 
2:12.67 











17 : 16.96 
(A• l · 59 90 B-1:52 74 
(1:55.60) 
(2:00. 4 0) 
(2: 01 . 14) 




(2:12 . 82) 
(1:56. 74) 
(2:02 . 24) 
(2: 08 . 34) 
(2:12.84) 
(2:15.24) 
1&-4 :07 53 .... 3:56 -24 
(4:22. 71). 
(4 : 32.34) 
(4:36.34) 
(4:27.74) 
(4:25 . 74) 
(4 : 06.25) 
(4:08.24) 
C• l;Sl 661 
Stephen Wilmer (2J 
Nick Ryland (2) 
Zach Davidson (2J 
Nathan Paisley (3) 
Bjorn Doskeland (lJ 
Marty McKay (1) 
Tevin Taylor (1) 
Will Howard (1) 
Ryan Austin (3) 
Will Vollstedt (1 J 
Forrest Towne ( 3 J 
Ryan Sprunger ( 1) 
Jon Castillo-Miller(1) 
!>3:52 731 
Stephen Wilmer (2) 
Will Howard ( 1 J 
Bjorn Doskeland (1) 
Nathan Paisley (3) 
Forrest Towne ( 3) 
Ryan Austin (3) 
Will Volls tedt ( 1 J 
!A• 15:50 06 B-U•57 04 c-14:34 181 
(16:08.10) Will Howard 
(17: 00. 41) 
(16:24.34) 








lO.OOOm Run IA- 33:55 . 74 B•31:24 74 c~30 : 53 831 
34 : 40.04 (34 : 40 . 04) Will Howard 
(34:48.57) Forrest Towne 
110m High Hurdles (A•l6 18 
15.63 (16 . 22) 
16 . 13 (16.14) 
400m Intermediate Hurdles 
55.94 (54.80)-
57 . 81 (59. 4 6) 
57.97 (56. 84) 
58 . 11 (58.11) 
(57.31) 
B-14 94 c-14 481 
Tevin Taylor 
Zach Davidson 
CA• 57 95 B-53 84 c-52 
Zach Davidson 
Marty McKay 













3000m STEEPLECHASE (A-9; 58 16 B-9:20 64 0=9:09 441 
10:42.64 (10:10.24) Forrest Towne (3) 










4 " 400m 
Ralav IA=-TOP-8 B-42.04 C=41 46) 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Costa, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Robinson 
McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
McKay, Greene, Cantrall, Rasmussen 
Chartier, Wadlow, Cantrall, Yeager f 
Chartier, Sprunger, Cantrall, Rasmussen 














3:30 . 00 
3:31.02 
3 : 31.51 
3:32.75 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Costa f 
4 lt 4 
50.6 
50.9 
52 . 1 
52 . 8 
Costa, Gassaway, Robinson, Salisbury h 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Costa c 
Sprunger, Gassaway, Rassmussen, Salisbury d 
Davidson, Salisbury, Robinson, Costa b 
Christiansen, Ryland, Puckett, Taylor c 
Robinson, Christiansen, Taylor, Paisley f 
Taylor, Davidson, Christiansen, McKay d 





(52 . 3-LQ) 
(50. 4-LO) 
(52 . 7-LOJ 







































49 . 1 
51.7 







(48 . 3) 
(49.0) 
(50.3) 
(52 . 0) 
(52.4) 
(52 . 5) 
(53 . 5) 
(54. 0) 









(48 . 9) 
(50.2) 
(51. 7) 

















AT LINFIELD COLLEGE 
.I::LL 
1. A. J. Acker 
5. Reid Schooler 
8BrettYeager 






1. Jim Chroninger Una 14-00 
- Keith Christiansen GF rtl 
y_ 
1. JamiiWinn 
3. Adam f>uckett 
(#10 All..-TIME) 
- David Kilian 
Ll 
1. Jamil Winn 
3. Quantae Anderson 
4. Aaron Baldwin 
7. Caleb stewart 
- Spencer stiglets 
- KeiOmo 
- Adam Puckett 
~ 
1. Cory Loebl 
2. Tyler Neely 
3. JeffYork 
6. Matt Jackson 
- Joey Sanchez 
- TakAtkins 
- Kelly Bertrand 
-- Darin krueoer 
- Geoff Kirkendall 
- Caleb Carlson 
- Nick Hultberg 
DISCUS 
1. BryantSirot 
- John Smith 
- lan Strauss 
-Jon Abbey 
- Kelly Bertrand 
- TakAtkins 
- Geoff Kirl<endall 
- Caleb Carlson 
- Nick Hultberg 
JAVEUN 
1. Travis Olson 
2. RayUons 
- John Smith 
- MattGreco 
- Kyle Dixon 
- TyTaylor 
- Tevin Talor 
- Nick Hultberg 
HAMMER 
1. Ben Snyder 
7. James Banks 
9. Tak Atkins 
- JonAbbey 
















































































Saturday, March 3, 2001 -- Dry, sunny, breezey, cool 
.100 
1. Mke Hinshaw 
4. Joel Robnett 
9. Bryce McDonnell 
- Chad Miyamoto 
- Chris Chartier 
~ 
1. Isaac Fredrick 
6. Ben Salisbury 
7. Joel Robnett 
- Bryce McDonnell 
-Josh Pasma 
- LeoSuzuki 
- Jon Robinson 
- Chad Miyamoto 
- Chris Chartier 






















1. David Richmond WOU 49.76 
50.53 
50 58 A 
4. Leo Suzuki Whitworth 
6. Eric Costa GF ~-~J'Fo'-":sh~Pas""""mLa-- Whitworth 
- Ryan Sprunger GF 
- Tyler Gassawav GF 






1. Ryan Hoyt Una 1 ;56.96 
-'-'7.'-::N~i'¥'ck\':;Rc.;,yl~ani!U>!d!--- GF 2:02.49 
- Toldd Goselin Whitworth 2."04.12 
- Zach Davidson GF 2:09.01 
-- Marty McKay GF 2:11.83 ** 
_-_T~e~~~·n~T~a~~~o~r __ ~G~F----~2~:~12.~&~ 
~ 
1. Jacob Stout Willamette 4:Q3.93 
3. Mat Hunnicutt Willamete 4:05.21 
4. Aaron Young Willamette 4:05.56 
- Brian Roesler Willamette 4:09.83 
- Todd Goselin Whitworth 4:10.84 
-- Steve Willmar GF 4:22.71 
- Nathan Paisley GF 4:38 63 
::;-_,R..!Jy.,.,an'-!...!:lA ... ust,..j!!.!n__ GF dnf 
~ 
1. Kevin Smith U. Portland 14:54.83 
- Bjorn Doskeland GF 17;00.41 .. 
1.!2.00!2 
1. Chris Mayer L&C 31 :31.00 
3. Andrew Ault L&C 33:02.00 
5. Derek Oldham L&C 33:44.00 
6. Nick KJtzerow L&C 33:48.00 
8. Chris Jensen L&C 34:19.00 
- Peter Metcalf Whiworth 34:22.00 
- Andrew Cody L&C 34:38.00 
_-_W......,.,illu.H_,o...,w..,.a..,rd.___ ,.,G~F __ --""34~:40"""'.04=--.. -
3000m STEEPLECHASE 
1. Matt Harriman U Portland 9:30.20 
110 HURDLES 
1. Nate Brissett Una 15.10 
Whiutworth 15.12 2. Navin Fernandes 
5. TevinT~or GF 16.22 .. 
- Spencer Stdiglets Whitworth 16.98 
- David Kilian GF ctd 
40QHURDLES 
1. Tyler Nitzke Mt. Hood CC 55.60 
4. Navin Fernandes 




1. McKenzie Striders (Benson HS) 42.63 
2. Whitworth 43.57 
3. Clark Colljb 44.06 
4. GEORGE X 44.13 
(Davidson, Salisbury, Gassaway, Robinson) 
5. Mt. Hood DD 44.51 
- GEORGE FOX "B" 46.31 
(Chartier, Sprunger, Cantrall, Rasmussen) 
~ 







3. Mt. Hood CC 
4. Whitworth 
5. wou"B" 
6. GEORGE FOX 
(Davidson-52.6; Salisbury-52.5; 
Robinson-52.4**; Costa-51.5) 
- GEORGE FOX 'B' 3:32.75 
(Sprunger-54.4**; Taylor-52.3; 
McKay-53.5 .. ; Christiansen-52.6) 
** = Personal Record (PR) 
## = Season's Best 
A = NW Conference Qualifying Mark 
B = NCAA Automatic Qualifying Mark 

























Taylor 2.7-1 .2-1 .3-1 .2-1.3-1.3-1.2-1.3-1 .3-1 .4--1 .8 
Brui5CCffF http://cis.georgefox.edu/xctf!O I Bests W.html 
George Fox Univer 
Bruin Track & Field 
2001 Season's Best5 
Women Men 
A NWC Conference qualifying mark 
B NCAA-III Provisional National qualifying mark 
C NCAA III Automatic National qualifying mark 
MEETS 
a University of Idaho 
b Linfield Icebreaker 
c NWC 6-way @ Willamette 
d NWC 5-way @ Linfield 
e Oregon Preview 
f Cal St. Northridge Inv. 
g Western Oregon Open 
h D-III Challenge @CMS 
i Willamette Open 
j GFU D-C/Linfield A-C 
k NWC Combined Event Champ. 
1 Clackamas CC Open 
m Western Oregon Open 
n Oregon Invitational 
o -- NWC Championships @ WU 
p SPU Invite @ WWU 



















Mark Personal Best Athlete Yr. Mt Q 
High Jump (A=5-00.25/1.53 B=5-04.5/1.64 C=5-06/1.68) 
5-06.00/1.68 (5-04.50/1.64) Amy Forbes (4) i ABC 
4-07.00/1.40 (4-07.00/1.40) Tori Taylor (3) k 
Pole Vault (A=7-10.5/2.40 B=10-04.25/3.16 
11-06.50/3.52 (12-01.50/3.70) Heather Hunt 
10-06.00/3.20 (10-04.00/3.15) Deveny West 
C=ll-06.5/3.52) 
(4) d ABC 
9-07.00/2.92 ( 9-06.50/2.91) Helena Telfer 
8-00.00/2.44 ( 8-08.00/2.50) Erin Paisley 
(1) c AB 
(2) g A 
(1) d A 
Long Jump (A=16-06.5/5.04 B=18-01/5.51 C=18-06.5/5.65) 
18-03.00/5.56 (17-08.25/5.39) Kelsey Baron (2} k AB 
16-08.50/5.09 (15-04.25/4.68} Colleen Forbes (3} m A 
16-06.00/5.03 (15-00.00/4.57) Amy Forbes (4} k 
15-07.50/4.76 (14-05.25/4.70} Heather Hunt (4} m 
14-07.25/4.45 (16-00.50/4.89} Heidi Smith (3) c 
13-11.00/4.24 (13-11.00/4.24} Tori Taylor (3) k 
Triple Jump (A=34-04/10.46 B=36-11/11.25 C=37-11.5/11.57} 
~tllf\1 1.no nr...t 
BmiuCCffF http://cis.georgefox.edu/xctf/O I Bests W.html 
36-11.75/11.27 (37-02.25/11.33) Kelsey Baron 
35-06.00/10.82 (34-05.75/10.51) Colleen Forbes 
35-05.50/10.81 (36-05.00/11.10) Heidi Smith 
34-08.50/10.58 (32-06.50/ 9.91) Amy Forbes 
(2) m AB 
(3) o A 
(3) j A 
(4) d A 
Shot Put (A=35-05.75/10.81 B=42-00/12.80 C=43-10.75/13.38) 
43-04.25/13.21 (40-07.00/12.37) Sarah Zempel (1) j AB 
27-07.50/ 8.42 (27-07.50/ 8.42) Tori Taylor (3) k 
Discus (A=ll5-04/35.17 B=l35-07/41.34 C=l45-08/44.40) 
139-05/42.49 (140-07/42.87) Sarah Zempel (1) o AB 
Hammer (A=l24-09/38.03 B=l46-04/44.60 C=l62-06/49.54) 
139-11/42.64 (112-07/34.32) Sarah Zempel (1) o A 
121-01/36.90 (101-00/30.78) Erin Paisley (1) j 
86-09/26.44 (86-09/26.44) Tori Taylor (3) b 
Javelin (A=ll4-07/34.94 B=l28-00/39.02 C=l33-02/40.60) 
135-02/41.20 (131-03/40.02) Lori Miller (3) o ABC 
119-09/36.50 (122-08/37.40) Sarah Zempel (1) h A 
98-00/29.87 (106-02/32.36) Tori Taylor (3) k 













































































































































Jamie McElwain (4) 
Tori Taylor (3) 
Christina Davis (3) 
Marisa Merritt (4) 
Beth Moyer ( 1) 














(A=l0:46.46 B=l0:15.24 C=l0:02.89) 
(10:26.07) Tori Taylor (3) 
(11:33.94) Beth Moyer (1) 
(11:04.10) Kirsten Norgaard (3) 
(10:35.96) Marisa Merritt (4) 
(11:41.50) Janelle Goeres (1) 
(11:11.80) Jamie McElwain (4) 
(A=l9:11.98 B=l8:05.54 C=l7:29.59) 





































.::::t"'71f\1 t.nn n~lf 








Janelle Goeres (1) f 
Kirsten Norgaard (3) h 
Marisa Merritt (4) h 








Marisa Merritt (4) 
Kirsten Norgaard (3) 
0 
m 
lOOm Hurdles (A=l6.19 B=l5.20 C=l4.53) 
19.17 (18.??) Tori Taylor (3) k 
400m Low Hurdles (A=69.10 B=64.84 C=62.97) 
75.07 (68.98) Tori Taylor (3) h 
3000m STEEPLECHASE (not contested) 
11:39.90 (11:39.25) Tori Taylor (3) i 
12:20.56 (12:56.80) Elizabeth Moyer (1) m 
Heptathlon 
3252 (3562) Tori Taylor 
4 x lOOm Relay (A=TOP-8 B=49.24 C=48.14) 
50.86 Davis, Oates, Baron, Pitner c 
51.33 Davis, Oates, Baron, Pitner b 
51.17 Matthews, Oates, Baron, Davis h 
51.49 C.Forbes, Oates, Baron, Davis 1 
51.64 C.Forbes, Oates, Baron, Davis o 
51.97 Matthews, Oates, Baron, Davis f 
52.03 Matthews, Oates, Baron, Davis d 
52.45 C.Forbes, Oates, Baron, Davis j 
4 X 400m Relay (A=TOP-8 B=3:56.94 C=3:52.36) 
4:03.28 C.Forbes, McElwain, Davis, Oates 0 
4:04.22 Davis, McElwain, A.Forbes, Oates 1 
4:06.34 Davis, McElwain, C.Forbes, Oates h 
4:09.61 C.Forbes, McElwain, Davis, Oates d 
4:12.12 Hunt, McElwain, Davis, Oates f 
4:14.60 C.Forbes, McElwain, Davis, Oates b 
4:15.93 Matthews, McElwain, Davis, Oates c 
4 X 4 SPLITS 
61.2 (60.1-LO) Davis h 
64.1 (64.1-LO) C.Forbes b 
65.2 (63.2-LO) Hunt f 
69.7 (69.7-LO) Matthews c 
(62.5-LO) McElwain 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
58.1 (59.9) Oates d 
60.4 (60.3) McElwain h 
60.7 ( 60.2) Davis f 
62.3 ( 66. 9) c. Forbes h 
63.5 (63.4) A. Forbes 1 
( 61. 9) Hunt 






Baron 148 .25 
Oates 103 .5 
A.Forbes 93 .5 
McElwain 89 
(3) k 











































A -- NWC Conference qualifying mark 
B -- NCAA-III Provisional National qualifying mark 
c -- NCAA III Automatic National qualifying mark 
MEETS 
a -- University of Idaho 
b -- Linfield Icebreaker 
c -- NWC 6-way @ Willamette 
d -- NWC 5-way @ Linfield 
e -- Oregon Preview 
f -- Cal St. Northridge Inv. 
g -- Western Oregon Open 
h -- D-III Challenge @CMS 
i -- Willamette Open 
j -- GFU D-C/Linfield A-C 
k -- NWC Combined Event Champ. 
1 -- Clackamas CC Open 
m -- Western Oregon Open 
n -- Oregon Invitational 
o -- NWC Championships @ WU 
p -- SPU Invite @ WWU 
q -- NCAA D-III Championships 
Event 


















Athlete Yr. Mt Q 







(4) i ABC 
(3) k 
Pole Vault (A=7-10.5/2.40 5=10-04.25/3.16 C=11-06.5/3.52) 
11-06.50/3.52 (12-01.50/3.70) Heather Hunt (4) d ABC 
10-06.00/3.20 (10-04.00/3.15) Deveny West (1) c AB 
9-07.00/2.92 ( 9-06.50/2.91) Helena Telfer (2) g A 
8-00.00/2.44 ( 8-08.00/2.50) Erin Paisley (1) d A 
Long Jump (A=16-06.5/5.04 5=18-01/5.51 C=18-06.5/5.65) 
18-03.00/5.56 (17-08.25/5.39) Kelsey Baron (2) k AB 
16-08.50/5.09 (15-04.25/4.68) Colleen Forbes (3) h A 
16-06.00/5.03 (15-00.00/4.57) Amy Forbes (4) k 
15-07.50/4.76 (14-05.25/4.70) Heather Hunt (4) m 
14-07.25/4.45 (16-00.50/4.89) Heidi Smith (3) c 
13-11.00/4.24 (13-11.00/4.24) Tori Taylor (3) k 
Triple Jump (A=34-04/10.46 B=36-11/11.25 C=37-11.5/11.57) 
36-11.75/11.27 (37-02.25/11.33) Kelsey Baron (2) m AB 
35-05.50/10.81 (36-05.00/11.10) Heidi Smith (3) j A 
35-02.50/10.73 (34-05.75/10.51) Colleen Forbes (3) d A 
34-08.50/10.58 (32-06.50/ 9.91) Amy Forbes (4) d A 
Shot Put (A=35-05.75/10.81 5=42-00/12.80 C=43-10.75/13.38) 
http://cis.georgefox.edu/xctf/O 1 Bests W .ht; 
4/29/01 8:021 
minCC!fF http://cis.georgcfox.edu/xctf/O I BestsW.ht1 
43-04.25/13.21 (40-07.00/12.37) Sarah Zempel (1) j AB 
27-07.50/ 8.42 (27-07.50/ 8.42) Tori Taylor (3) k 
Discus (A=ll5-04/35.17 B=l35-07/41.34 C=l45-08/44.40) 
135-01/41.18 (140-07/42.87) Sarah Zempel (1) h A 
Hammer (A=l24-09/38.03 B=l46-04/44.60 C=l62-06/49.54) 
133-04/40.64 (ll2-07/34.32) Sarah Zempel (1) h A 
121-01/36.90 ( 101-00/30.78) Erin Paisley (1) j 
86-09/26.44 (86-09/26.44) Tori Taylor (3) b 
Javelin (A=114-07/34.94 B=128-00/39.02 C=133-02/40.60) 
131-01/39.96 (131-03/40.02) Lori Miller (3) h AB 
ll9-09/36.50 (122-08/37.40) Sarah Zempel (1) h A 
98-00/29.87 (106-02/32.36) Tori Taylor (3) k 
97-10/29.82 (105-08/32.22) Heidi Smith ( 3) c 
( 84-04/25.72) Deveny West ( 1) 
lOOm Dash (A=l2.97 B=l2.36 C=l2.16) 
13.09 (12.94) Brooke Pitner (1) c 
13.25 (13.25) Sarah Oates (1) j 
13.33 (13.35) Kelsey Baron (2) h 
13.71 (13.64) Heather Hunt (4) b 
13.96 (14.54) Mona Matthews (1) b 
14.08 (13. 01) Colleen Forbes (3) b 
14.68 (14.93) Helena Telfer (2) c 
15.28 (15.28) Deveny West (1) b 
15.57 (15.86) Amy Bender (1) j 
(13.91) Heidi Smith (3) 
200m Dash (A=26.82 B=25.37 C=24.91) 
26.75 (26.74) Sarah Oates (1) j A 
26.76 (25. 75) Brooke Pitner (1) c A 
27.30 (27.44) Christina Davis (3) j 
28.63 (28.64) Heather Hunt (4) h 
29.50 (29.50) Mona Matthews (1) a 
30.25 (30.25) Tori Taylor (3) k 
32.39 (33.78) Amy Bender (1) h 
(28.42) Heidi Smith ( 3) 
(29.45) Colleen Forbes ( 3) 
400m Dash (A=62.75 B=57.84 C=56.68) 
58.73 (60.74) Sarah Oates (1) 1 A 
61.13 (60.34) Christina Davis (3) 1 A 
61.38 (61.94) Jamie McElwain (4) j A 
(62.44) Heather Hunt (4) 
(62.74) Kelsey Baron (2) 
(65.14) Heidi Smith (3) 
BOOm Run (A=2:22.21 B=2:15.84 C=2:13.62) 
2:16.36 (2:16.00) Jamie McElwain (4) n A 
2:34.71 (2:21.24) Tori Taylor (3) k 
2:41. 61i (2:41.61) Christina Davis (3) a 
2:43.17 (2:27.29) Marisa Merritt (4) d 
2:44.41 (2:34.24) Beth Moyer (1) h 
(2:33.03) Kirsten Norgaard (3) 
1500m Run (A=4:54.23 B=4:43.34 C=4:37.97) 
of6 4/29/01 8:02 I 
minCCrrF 
of6 
(4:47.54) Jamie McElwain ( 3) 







(5:07.64) Kirsten Norgaard (2) 
(5:22.64) Beth Moyer (1) 
(5:00.04) Marisa Merritt (3) 
(5:31.87) Janelle Goeres (1) 
(A=10:46.46 B=10:15.24 C=10:02.89) 
(10:26.07) Tori Taylor (3) 







(11:04.10) Kirsten Norgaard (3) 
(10:35.96) Marisa Merritt (4) 
(11:41.50) Janelle Goeres (1) 
(11:11.80) Jamie McElwain (4) 
(A=l9:11.98 B=l8:05.54 C=17:29.59) 
(18:19.10) Tori Taylor (3) 






(19:53.22) Kirsten Norgaard (3) 
(18:50.44) Marisa Merritt (4) 
(20:11.78) Jamie McElwain (4) 
lO,OOOm Run (A=42:26.60 B=38:07.44 C=37:21.40) 
41:39.55 (41:48.84) Kirsten Norgaard (3) 
41:48.64 (41:53.80) Marisa Merritt 
lOOm Hurdles (A=16.19 B=l5.20 C=14.53) 
19.17 (18.??) Tori Taylor 
400m Low Hurdles (A=69.10 B=64.84 C=62.97) 
75.07 (68.98) Tori Taylor 
3000m STEEPLECHASE (not contested) 
11:39.90 (11:39.25) Tori Taylor 
12:20.56 (12:56.80) Elizabeth Moyer 
Heptathlon 
3252 (3562) Tori Taylor 
4 x lOOm Relay (A=TOP-8 B=49.24 C=48.14) 




















Davis, Oates, Baron, Pitner 
Matthews, Oates, Baron, Davis 
C.Forbes, Oates, Baron, Davis 
Matthews, Oates, Baron, Davis 
Matthews, Oates, Baron, Davis 
C.Forbes, Oates, Baron, Davis 
Relay (A=TOP-8 B=3:56.94 C=3:52.36) 
Davis, McElwain, A.Forbes, Oates l 
Davis, McElwain, C.Forbes, Oates h 
C.Forbes, McElwain, Davis, Oates d 
Hunt, McElwain, Davis, Oates f 
C.Forbes, McElwain, Davis, Oates b 
Matthews, McElwain, Davis, Oates c 
4 X 4 SPLITS 






























4/29/01 8:02 p 
minCCffF http://cis.georgefox.edu/xctli'O I BcstsW.htl 
64.1 (64.1-LO} C.Forbes b 
65.2 (63.2-LO} Hunt f 
69.7 (69.7-LO) Matthews c 
(62.5-LO} McElwain 
58.1 (59.9) Oates d 
60.4 ( 60.3) McElwain h 
60.7 ( 60 .2) Davis f 
62.3 (66.9) c. Forbes h 
63.5 (63.4) A. Forbes 1 
(61. 9) Hunt 


















of6 4/29/01 8:021 









of6 4/29/01 8:02 PI 
BruinCmF http://cis.georgefox.edu/xctf/O !Bests W.html 
George Fox Univer 
Bruin Track & Field 
2001 Season's Best~ 
Women Men 
NWC Conference qualifying mark 
# NCAA-III Provisional National qualifying mark 
* NCAA III Automatic National qualifying mark 
MEETS 
a University of Idaho 2/17/01 
b Linfield Icebreaker 3/03/01 
c NWC 6-way @ Willamette 3/10/01 
d NWC 5-way @ Linfield 3/17/01 
e Oregon Preview 3/17/01 
f Cal St. Northridge Inv. 3/24/01 
g Western Oregon Open 3/24/01 
h D-III Challenge @CMS 3/31/01 
i Willamette Open 4/07/01 
j GFU Distance Carnival 4/13/01 
k Linfield All-Comers 4/14/01 
1 Clackamas cc Open 4/21/01 
m Western Oregon Open 4/28/01 
n Oregon Invitational 4/28/01 
0 -- NWC Championships @ wu 5/4-5/01 
p NW Regional Open @ wu 5/12/01 
q D-III Last Chance @ Whitworth 5/19/01 
r -- NCAA D-III Championships 5/24-26/01 
Event 
Mark Personal Best Athlete Yr. Mt Q 
(A=S-00.25/1.53 B=S-04.5/1.64 C=S-06/1.68) High Jump 
5-04/1.63 (5-04.5/1.64) Amy Forbes (4) d A 
Pole Vault (A=7-10.5/2.40 B=10-04.25/3.16 C=ll-06. 5/3.52) 
11-06.50/3.52 (12-01.50/3.70) Heather Hunt (4) d ABC 
10-06.00/3.20 (10-04.00/3.15) Deveny West (1) c AB 
9-07.00/2.92 ( 9-06.50/2.91) Helena Telfer (2) g A 
8-00.00/2.44 ( 9-00.00/2.60) Erin Paisley (1) d A 
Long Jump (A=16-06.5/5.04 B=18-01/5.51 C=18-06.5/5.65) 
17-06.75/5.35 (17-08.25/5.39) Kelsey Baron (2) h A 
16-02.50/4.94 (15-04.2.5/4.68) Colleen Forbes (3) d A 
14-07.25/4.45 (16-00.5/4.89) Heidi Smith (3) c 
1 ,.....,: A A/"'l/f\1 .1.10 nA..t 
BruinC0TF http://cis.georgefox.edu/xctf/O 1 Bests W.html 
Triple Jump {A:34-04/10.46 B=36-11/11.25 C=37-11.5/11.57) 
36-11.00/11.25 (37-02.25/11.33) Kelsey Baron (2) h AB 
35-02.50/10.73 (34-05.75/10.51) Colleen Forbes (3) d A 
34-11.75/10.66 (36-05.00/11.10) Heidi Smith (3) h A 
34-08.50/10.58 (32-06.50/ 9.91) Amy Forbes (4) d A 
Shot Put (A=35-05.75/10.81 B=42-00/12.80 C:43-10.75/13.38) 
42-0/12.80 (40-07/12.37) Sarah Zempel (1) b AB 
Discus (A=llS-04/35.17 B=l35-07/41.34 C=145-08/44.40) 
135-01/41.18 (140-07/42.87) Sarah Zempel (1) h A 
Hammer (A=124-09/38.03 B=146-04/44.60 C=l62-06/49.54) 
133-04/40.64 (112-07/34.32) Sarah Zempel (1) h A 
115-09/35.28 (101-00/30.78) Erin Paisley (1) h 
86-09/26.44 (86-09/26.44) Tori Taylor (3) b 
Javelin (A=114-07/34.94 B=128-00/39.02 C=133-02/40.60) 
131-01/39.96 (131-03/40.02) Lori Miller (3) h AB 
119-09/36.50 (122-08/37 .40) Sarah Zempel (1) h A 
97-10/29.82 (105-08/32.22) Heidi Smith (3) c 
(106-02/32.36) Tori Taylor (3) 
( 84-04/25.72) Deveny West (1) 
lOOm Dash (A=12.97 B=12.36 C=12.16) 
13.09 (12.94) Brooke Pitner (1) c 
13.33 (13.35) Kelsey Baron (2) h 
13.71 (13.64) Heather Hunt (4) b 
13.96 (14.54) Mona Matthews (1) b 
14.08 (13.01) Colleen Forbes (3) b 
14.68 (14.93) Helena Telfer (2) c 
15.28 (15.28) Deveny West (1) b 
15.72 (15.86) Amy Bender (1) h 
(13.91) Heidi Smith (3) 
200m Dash (A=26.82 B=25.37 C=24.91) 
26.76 (25.75) Brooke Pitner (1) c A 
27.13 (26.74) Sarah Oates (1) c 
28.63 (28.64) Heather Hunt (4) h 
29.50 (29.50) Mona Matthews (1) a 
32.39 (33.78) Amy Bender (1) h 
(27.44) Christina Davis (3) 
(28.42) Heidi Smith (3) 
(29.45) Colleen Forbes (3) 
400m Dash (A=62.75 B=57.84 C=56.68) 
59.06 (60.74) Sarah Oates (1) h A 
61.37 (60.34) Christina Davis (3) h A 
(61.94) Jamie McElwain (4) 
(62.44) Heather Hunt (4) 
(62.74) Kelsey Baron (2) 
(65.14) Heidi Smith (3) 
BOOm Run (A=2:22.21 B=2:15.84 C=2:13.62) 
2:19.05 (2:16.00) Jamie McElwain (4) a A 
2:41.6li (2:41.61) Christina Davis (3) a 
2:43.17 (2:27.29) Marisa Merritt (4) d 
2:44.41 (2:34.24) Beth Moyer (1) h 
(2:21.24) Tori Taylor (3) 
(2:33.03) Kirsten Norgaard (3) 
1500m Run (A=4:54.23 B:4:43.34 C=4:37.97) 
5:00.34 (4:47.54) Jamie McElwain (3) c 
5:04.39 (4:54.24) Tori Taylor (2) f 
5:09.52 (5:07.64) Kirsten Norgaard (2) f 
5:22.64 (5:22.64) Beth Moyer (1) h 
5:25.02 (5:00.04) Marisa Merritt (3) d 
5:31.87 (5:31.87) Janelle Goeres (1) d 
3000m Run {A:l0:46.46 B=10:15.24 C:l0:02.89) 
11:11.84 (10:26.07) Tori Taylor (3) c 









Kirsten Norgaard (3) c 
Janelle Goeres (1) d 
Marisa Merritt (4) c 
Jamie McElwain (4) 




(20:53.70) Janelle Goeres (1) f 
(19:53.22) Kirsten Norgaard (3} h 
(18:50.44) Marisa 'Merritt (4} h 
(18:19.10) Tori Taylor (3) 
(20:11.78) Jamie McElwain (4} 
lO,OOOm Run (A=42:26.60 B=38:07.44 C=37:21.40) 
(41:53.80) Marisa Merritt (4} 
lOOm Hurdles (A=l6.19 B=l5.20 C=l4.53) 
400m Low Hurdles (A=69.10 B=64.84 C=62.97) 
75.07 (68.98) Tori Taylor (3} h 
3000m STEEPLECHASE (not contested) 
11:58.60 (11:39.25) Tori Taylor (3) b 
12:56.80 (12:56.80) Elizabeth Moyer (1) b 
4 x 100m Relay (A=TOP-8 B=49.24 C=48.14) 
50.86 Davis, Oates, Baron, Pitner c 
51.33 Davis, Oates, Baron, Pitner b 
51.17 Matthews, Oates, Baron, Davis h 
52.03 Matthews, Oates, Baron, Davis d 






Relay (A=TOP-8 B=3:56.94 C=3:52.36) 





4 X 4 SPLITS 
64.1 (64.1-LO) C.Forbes 




- - - - - - - - -
60.9 (59.9) Oates 
62.0 (60.2) Davis 
62.9 (60.3) McElwain 




(63.4) A. Forbes 
(66.1) Merritt 











Davis, Oates d 
Davis, Oates f 
Davis, Oates b 
Davis, Oates c 




- - - - - -
A/'l/f\1 A.10 D'llf 





































Minus Relay's @ CSUN 
A/'1/f\1 A.tOnl.A 
2001 GFU SEASON'S BESTS (WOMEN) 
EE ~ S 
University of Idaho 











NW Regional Open @ WU 
0-III Whi !:worth Open 
NWC 6-way @ Hillamette 
NWC S-way @ Linfield 
GFU 0-C/Linfield A-C 
Claclcamas CC Open 
NCAA D-II I Championships 
1/'ent 
•rk Personal Best Athlete Yr. Mt Q 
Lqh Jump <A-5-00 25/1 53 8-5-04 S/1 64 c-5-06/1.68! 
-06/1.68 (5-04.5/1.64) Amy Forbes (4) i ABC 
)le Vault <A- 7-10 5/2 40 ~10-04 25 /3 16 c-11-06 5/3 52! 
l-06.50/3.52 
)- 06' 00/3' 20 
9-07 . 00/2.92 
a- oo.oot2.44 
(12 - 01.50/3 . 70) Heathe r Hunt 
(10 - 04.00/3.15) Deveny West 








( 9-00.00/2 . 60) Erin Paisley d A 
>nq Jump <A• 16-06 .5 /5 04 B-18-01/5 51 c-18-06 5/5 65) 
1- 06.75/5 . 35 (17 - 08.25/5.39) Kelsey Baron (2) h A 
i-02.50/4.94 (15-04.2.5/4 . 68) Colleen Forbes (3) d A 
1- 07 . 25/4.45 (16-00.5/4 . 89 ) Heidi Smith (3) c 
1-02.50/4.33 ( Amy Fo rbes (4) i 
~ipla Jump 
i-ll. 00/11.25 
·- 02.50/10. 73 
l-11. 1511o.66 
1-o8.50/10.58 
<A- 34-04/10 46 
(37-02 . 25/11.33) 
(34 - 05. 75/10 . 5 1) 
(36-05,00/ll . lO) 
(32-06.50/ 9.91) 















tot Put <A- 35-05 75/10 81 ~42-00/12 80 C-43-10 75/13 38! 
:- 0/12-80 (40-07/12.37) Sarah Zempel ( 1) b AB 
.scus <A-115-04/35 17 B-135-07/41 34 c~l45-08/44 40! 
.5-01/41.18 (140- 07/42 . 87) Sarah Zempel (l) h A 
rnmer <A- 124-09 / 38 03 B-146-04/44 60 c-162-06/49 54! 
3-04/40.64 (112-07/34.32) Sarah Zempe l (1) h A 
5 -09 /35.28 (101-00/30 . 78) Erin Paisley (1) h 
16-09/26.44 (86-09/26.44) Tor;i Taylor (3) b 
.velin <A~ll4-07/34 94 B-128-00/39 02 c~133-02/40 60! 
1-01/39 . 96 (131 - 03/40.02) Lori Miller (3) h 
9-09/36.50 (122-08/37 .40) Sarah Zempel (1) h 




















(106-02/32.36) Tori Taylor (3) 
( 84-04/25.72) Deveny West (1 ) 
<A~12 97 8=12 36 
(12 . 94) 







( 13' 9 1 ) 
CA~26 82 8=25 37 





(27 .44 ) 
(28 ' 42 ) 
(29. 45) 
c -12 16! 
Brooke Pitner 

















(A=62 75 B-57 84 C=56 68) 
(60,74 ) 




( 65, 14) 





















































!3 .1 7 
!4 .41 
(2:16.00) 
(2: 41. 61) 
(2:27.29) 
(2:34.24) 
Jamie McElwain ( 4) A 
(2:21. 24) 
(2:33.03) 
Christina Davis (3) a 
Marisa Merr i tt (4) d 
Beth Moyer (1) h 
Tori Taylor (3) 
Kirsten Norgaard (3) 
Event 
MarJe Personal Best Athlete Yr. Mt Q 
lSOOm Run 
5:00,34 






<A- 4:54 23 8=4 · 43 34 
(4:47.54) 
(4:54.24) 




C=4 : 37 97) 
Jamie McElwain (3) 
Tori Taylo r (2) 
Ki r sten Norgaard (2) 
Beth Moyer (1 ) 
Marisa Merritt (3) 
Janelle Goeres (1) 






10 : 39.49 
11 :17' 98 
11:18.33 
11:25.01 
(10:26.07) Tori Taylor (31 f A 
SOOOm Run 
19: 1 8.10 
19:53.22 
20:35 . 41 
10 OOOm Run 
lOOm Hurdles 
(11: 04 .10) Kirsten Norgaard (3) 
( 10:35 . 96) Marisa Merritt (4) 
(1 0:46.24) Janelle Goeres (1) 
(11 : 11 .80) Jamie McElwain (4) 
(11: 1 3 . 24 ) Beth Moyer (1) 





(20: 11. 78) 
54 c-17:29.59! 
Janelle Goeres 




(A-42:26 60 8-38:07 44 c-37·21 4o> 
(4 1: 53.80) l<farisa Herritt 











75.07 (68.98) Tori Taylor (3) h 
3000m STEEPLECHASE Coot c ontested) 
11:39.90 (11:39.25) 
12 : 56.80 (12:56.80) 
Tori Taylor 
Elizabeth t1oyer 
4 x lOOm Relav (A-TOP-S B-49 24 C==48 .14) 





Davis, Oat es , Baron, Pitner 
Matthews, Oates , Baron, Davis 
Matthews , Oates, Baron, Davis 






4 x 400m Relav (A=-TOP-8 B-3:56 94 c~3:52 36> 
4:06 . 34 Davis, HcElwain, C.Forbes , Oates h 
4:09 . 61 C.Forbes, McElwain, Davis, Oates d 
4 : 12.12 
4:14.60 
4:15.93 
C.Forbes, McElwain, Davis, 
C.Forbes, McElwain, Davis, 








65 . 2 
(64. 1-LO) 
(69.7- LO ) 
(60 .1-LO) 
( 63, 2 - LO ) 










(59 . 9) 







(63 . 4) 































































AT LINFIELD COLLEGE 
.!::!J.. 
1. Mary Murphy Clackamas 5-05 
4. Am~ FQrbes GE 5-00 
VAULT 
1. Becky Holliday Una 12-00 
4. Heather H!.!nt GF 11-008C 
7. H!;ll!;lOa T!;llf!;lr GE 9-06 A (#2SOPH) 
- Deveny West GF m 
w 
Daula Leslie una 17-Q1 
2. Jamie Rydbom Whitworth 16-DB 
3. Kel~~ BS!IQO GF 16-D7.75A 
- Colleen Forbes GF nm 
TJ 
~Deborah Lee uo 34-11.75 
8. Jamie Rydbom Whitworth 32-D5.5 
- K!21se~ BarQn GF ;31-00.25 
SHOT 
1. Mary Etter Oregon 45-05.25 
3. ~arah Z!;lm~l GF 42-00** AC 
(#2 ALL-TIME and #2 FROSH 
6. Jen Bennett Whitworth 39-D4 
7. Nichola Marich Whitworth 39-00 
DISCUS 
1. Mary Etter Oregon 149-11 
5. Annie Famaday Unfield 127-Q5 
8. Sarah Reichner Willamette 121-D9 
9. Lauri Duensing Pacific 120-10 
- Sgrah Zem~l GF 117-
JAVELIN 
1. Jordan McDaniels uo 138-11 
3. Monica Scott Willamette 128-11 
5. Ann Kaltwasser Pacific 118-10 
6. Sarah Zem~l GF 118-09A 
(#9 ALL-TIME) 
-- H!2idi Smith GF 96-D9 
HAMMER 
1. Jordan McDaniels uo 168-D1 
7. Janelle Braun L&C 126-D4 
13. Erin Tannock Unfield 115-D2 
-- SarahZem~l GF 112-Q7** (#2 ALL-TIME & #2 FROSH) 
2- Erin Paislell GF 101-QO** 
- TQri T~!Qr GF 86-D9** 
(JUNIOR CLASS RECORD, #10 ALL-TIME) 
WOMEN 
1!.lQ 
1. Heather Murtaugh uo 
2. Kristen Shields Whitworth 
8. Chrristina Zorn Whitworth 
- H!;lather tl!.!!lt GE 
- MQna msillh!;ll!'§ GF 
- QQII!;l!;ln FQrbes GF 
- Hel!;ln§ T !;ll{er GE 
- D!;l~!]~W!;lst GF 
200 
1. Amber Larsen Unfield 
7. Kristen Shields Whitworth 
- H!;latner Hunt GF 
- Mona Matthel!'§ GF 
400 
1. Cassie Moorhouse wou 
4. ~§[§ Qates GF 
.OOQ 
1. Annette Mosey uo 
6. Terry Hall Unfield 
.lli!:lQ 
1. Erin MacDonald uo 
7. Usa Starkey Willamette 
9. Mariah Kennedy Willamette 
10. Amber Strickler Willamette 
11. Shhalan mcCiung Pacific 
14. Jami!;l McElwain GF 
- Kirgen ~Q[gm!rd GF 
5000 
1. Jennie Wood Whitman 
§. JS!!]elle G~es GF 
.1Q.OOQ 
1. Annie Scott Whnitworth 
4. Holly Weiler Whitworth 
6. Adessa Weber L&C 
7. Elizabeth Bailey Whitworth 
8. Sadie Grossman L&C 
3000m STEEPLECHASE 
1. TQriTa~Qr QF 
_JUNIOR CLASS RECORD) 
2. Annie Davis uo 
3. Lynn Gurney wou 
4. Beth Mo~r GE 


































1. Ann Sullivan uo 14.79 
8. Sarah Fox Whitworth 17.56 
~ 
1. Cameo Davis uo 65.60 
5. Jessica Austin Whitworth 68.20 
6. Sarah Fox Whitworth 72.78 
7. TQr:i Ta~Qr GF 7;!.09 
4x100 
1. McKenzie Striders (Benson HS) 49.82 
2. Western Oregon 50.00 
3. Whitworth 50.50 
4. GEORGE FOX 51.33 
(Davis, Oates, Baron, Pitner) 
5. Mt Hood CC 53.21 
!xm 
1. GEQRGE FOX 4:14.60 
(C. Forbes-64.2**; McEiwain-62.9 
Davis-64.4; Oates-63.0) 
2. Mt HoodCC 
3. Whitworth B 
4. Whitworth A 
5. Clark College 
•• = Personal Record (PR) 





A = NW Conference Qualifying Mark 
B = NCAA Automatic Qualifying Mark 
C = NCAA Provisional Qualifying 
(# 2 ALL-TIME & FROSH CLASS RECORD) 
DISTANCE SPLITS: 




1 :41-1 :44-1 :44-1 :44 (6:54) 
1:44-1 :42-1 :41-1 :42-96 (6:42 
44 




93-97-99-1 :45 (6:34) 
1:49-1 :5D-1 :48-56 
·\A DIVISION III 200 I MEN'S OUTDOOR CHAMPIONSHIPS http://www.raceberryjam.com/NCODMO l.HTM 
NCAA DIVISION III 2001 MEN'S OUTDOOR 
CHAMPIONSHIPS 
Millikin University, Decatur, Ill. 
May 24-26, 2001 
Click on the "event" links to move about the results. Use the Find option of your browser to find 
someone's name or team. 
Results also available for women 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X100I4X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
100 Meter Dash 
Round 1, Heat 1 
Wind = -2.0 m/s 
DEC I Top I Scores 
1 Stanley Egbor, Sr, Worcester State 
10.86Q 
2 Dan Tutskey, Jr, Wisconsin La Crosse 
10.88q 
3 Courtney Powell, Sr, Wisconsin Oshkosh 
10.94 
4 Josh Cross, Jr, Cortland S UN Y 10.99 
5 Jason Gosa, Jr, Carroll College (Wi) 
11.17 
Dontrell Kelley, Fr, Sul Ross State DNC 
Round 1, Heat 2 
Wind = -1.6 m/s 
1 Chaz Clemons, So, Lincoln University 
10.64Q 
2 Jerome Robinson, Jr, Widener University 
10.83q 
3 Chris Rodgers, Jr, McMurry University 
10.88q 
4 John McMillian, Fr, Elmhurst College 
11.01 
5 Garrett McKenzie, Jr, McMurry University 
11.18 
Round 1, Heat 3 
Wind = -1.4 m/s 
1 Dante Myles, So, Frostburg State 10.73Q 
2 Robert Hargrove, Jr, William Paterson 
10.79q 
3 Jerry Washington, So, Gustavus Adolphus 
10.80q 
4 Torain Howard, So, William Penn 11.02 
5 Clemen Choice, Jr, Ohio Wesleyan 11.11 
6 Lance Wagner, Fr, Wheaton College (Ma) 
11.13 
Final 
'L\A UIVI:SIUN Ill LUUI MEN':S UUTUUUK CHAMPIUN:SHIP:S http://www .raceberryJam.com/NCUUMU l.HTM 
Wind = -2.2 m/s 
1 Chaz Clemons, So, Lincoln University 
10.64 
2 Dante Myles, So, Frostburg State 10.65 
3 Jerome Robinson, Jr, Widener University 
10.78 
4 Stanley Egbor, Sr, Worcester State 
10.79 
5 Dan Tutskey, Jr, Wisconsin La Crosse 
10.87 
6 Chris Rodgers, Jr, McMurry University 
10.96 
7 Robert Hargrove, Jr, William Paterson 
10.96 
8 Jerry Washington, So, Gustavus Adolphus 
11.01 
----------·-----~---~------------
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
200 Meter Dash 
Round 1, Heat 1 
Wind = -2.6 m/s 
DEC I Top I Scores 
1 Andrew Rock, Fr, Wisconsin La Crosse 
21. 53Q 
2 Peter Diamond, So, Mary Washington 
21. 67q 
3 Tommy Tavegia, Sr, Central College (Ia) 
21. 79q 
4 Phil Sikkenga, Sr, Calvin College 21.91 
5 Jeremy Heckman, Sr, Univ of St. Thomas 
22.01 
6 Jerry Washington, So, Gustavus Adolphus 
22.06 
7 Eric Thomas, Fr, Univ of La Verne 22.48 
8 Dontrell Kelley, Fr, Sul Ross State 
Round 1, Heat 2 
Wind = -1.4 m/s 
22.61 
1 Robert Hargrove, Jr, William Paterson 
21. 52Q 
2 Stanley Egbor, Sr, Worcester State 
21. 52q 
3 Dante Myles, So, Frostburg State 21.61q 
4 Dan Tutskey, Jr, Wisconsin La Crosse 
21.78q 
5 Chaz Clemons, So, Lincoln University 
21.84q 
6 Karold Gray, So, Frostburg State 21.94 
7 Jerome Robinson, Jr, Widener University 
22.08 
8 Eric Miller, Jr, Wisconsin Stevens Pt 
22.36 
Final 
Wind= +3.6 m/s (aided) 
1 Dante Myles, So, Frostburg State 21.62w 
2 Stanley Egbor, Sr, Worcester State 
21.73w 
3 Robert Hargrove, Jr, William Paterson 
21. 77w 
4 Chaz Clemons, So, Lincoln University 
22.05w 
.:: 1'10/f\ I f\,.C::.C: A A 6 
NCAA DIVISION III 2001 MEN'S OUTDOOR CHAMPIONSHIPS http://www.racebcrryjam.com/NCODMOI.HTM 
5 Peter Diamond, So, Mary Washington 
22.25w 
6 Tommy Tavegia, Sr, Central College (Ia) 
22.25w 
7 Dan Tutskey, Jr, Wisconsin La Crosse 
22.32w 
8 Andrew Rock, Fr, Wisconsin La Crosse 
22.32w 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
400 Meter Dash 
Round 1, Heat 1 
DEC I Top I Scores 
1 Andrew Rock, Fr, Wisconsin La Crosse 
47.02Q 
2 Craig Gunderson, Jr, 
Wisconsin Stevens Pt 47.68q 
3 Adam McKahan, So, Wisconsin La Crosse 
47.70q 
4 Britton Johnson, Sr, Albion College 
48.33 
5 Derrick Freeman, Fr, Lincoln University 
48.37 
6 Darryl Louis, So, Montclair State 48.71 
Round 1, Heat 2 
1 Milton Williams, Fr, Lincoln University 
47.85Q 
2 Jeremy Heckman, Sr, Univ of St. Thomas 
47.89q 
3 Kevin Smith, Sr, Lynchburg College 
48.05 
4 O'Neil Smiley, Jr, York College (N Y) 
48.23 
5 Erik Benson, Fr, Wheaton College (Ma) 
48.44 
6 Chavaun Johnson, So, Dickinson College 
49.29 
Round 1, Heat 3 
1 Ben Dreyer, So, St. Norbert College 
47.25Q 
2 Phil Sikkenga, Sr, Calvin College 47.46q 
3 Steve Mitchell, Sr, Lincoln University 
47.88q 
4 Erik Zwick, Sr, Bates College 47.98 
5 Johnny Harris, Jr, Lynchburg College 
48.11 
6 Adam Hartford, Sr, Central College (Ia) 
50.58 
Final 
1 Ben Dreyer, So, St. Norbert College 
46.51 
Division III season's best 
Lindsay Stadium record 
2 Andrew Rock, Fr, Wisconsin La Crosse 
46.52 
Betters old Division III season's best 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Phil Sikkenga, Sr, Calvin College 47.57 
4 Milton Williams, Fr, Lincoln University 
47.77 
5 Craig Gunderson, Jr, 
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Wisconsin Stevens Pt 48.10 
6 Steve Mitchell, Sr, Lincoln University 
48.18 
7 Adam McKahan, so, Wisconsin La Crosse 
48.46 
8 Jeremy Heckman, Sr, Univ of St. Thomas 
48.68 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
800 Meter Run 
Round 1, Heat 1 
DEC I Top I Scores 
1 Matt Groose, So, Wisconsin Oshkosh 
1:51.61Q 
2 Josh Hildebrand, Jr, Luther College 
1:52.85Q 
3 Rich Hite, So, Emory University 1:52.86 
4 Tom McDonald, So, Wisconsin Whitewater 
1:52.97 
5 Stacy Sundet, Sr, Luther College 
1:54.21 
Round 1, Heat 2 
1 Tim Jackson, Jr, Lincoln University 
1:51.27Q 
2 Sean Montgomery, Sr, 
Mass Inst Technology 1:51.47Q 
1:52.28q 3 Steve Rabuck, Sr, Hope College 
4 Brad Hofer, Jr, Wartburg College 
1:52.63 
5 Jeff Brennan, Sr, Buena Vista Univ 
1:53.27 
6 Ben Treptow, Jr, Wisconsin Stevens Pt 
1:55.03 
Round 1, Heat 3 
1 Todd Gerwig, Sr, Heidelberg College 
1:52.13Q 
2 Chris Horvat, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
1:52.53Q 
3 Mark Bresnan, Sr, St. Olaf College 
1:52.54q 
4 William Elson, Jr, Muhlenberg College 
1:53.03 
5 Chris McKenna, sr, Wisconsin Oshkosh 
1:53.78 
6 Adrian Worrell, Sr, Lincoln University 
1:53.95 
Final 
1 Matt Groose, So, Wisconsin Oshkosh 
1:50.16 
Lindsay Stadium record 
2 Todd Gerwig, Sr, Heidelberg College 
1:51.82 
3 Sean Montgomery, Sr, 
Mass Inst Technology 1:51.98 
4 Mark Bresnan, Sr, St. Olaf College 
1:52.50 
5 Chris Horvat, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
1:52.75 
6 Tim Jackson, Jr, Lincoln University 
1:53.34 
7 Josh Hildebrand, Jr, Luther College 
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8 Steve Rabuck, Sr, Hope College 
1:54.90 
1:55.08 
100 200 I 400 I BOO I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
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1500 Meter Run 
Round 1, Heat 1 
DEC I Top I Scores 
1 Anthony Gallo, Jr, Geneseo S U N Y 
3:54.19Q 
2 Wes Shaughnessy, Sr, Wisconsin Oshkosh 
3:54.20Q 
3 Peter Rook, Jr, Haverford College 
3:54.74Q 
4 Stacy Sundet, Sr, Luther College 
3:54.82Q 
5 Justin Snider, Jr, Greenville College 
3:55.24q 
6 Eric Penington, Sr, Carthage College 
3:55.84q 
7 Patrick Sullivan, Fr, 
University Of Chicago 3:56.34q 
8 Matt Doumaux, So, Widener University 
3:59.70 
Round 1, Heat 2 
1 Mark Miller, So, Keene State College 
3:56.94Q 
2 Dan McLean, Fr, Univ of Puget Sound 
3:57.05Q 
3 Ryan Bak, So, Trinity College (Ct) 
3:57.25Q 
4 Jason Bernstein, Sr, Haverford College 
3:57.35Q 
5 Justin Wells, Sr, Wisconsin Platteville 
3:57.59q 
6 Josh Bottorff, Sr, Wisconsin La Crosse 
3:59.09 
7 Ed Riegert, Sr, North Central College 
4:02.48 
8 Eric Stafford, So, Hamline University 
4:04.97 
Final 
1 Mark Miller, So, Keene State College 
3:52.08 
2 Jason Bernstein, Sr, Haverford College 
3:53.35 
3 Anthony Gallo, Jr, Geneseo S U N Y 
3:54.34 
4 Wes Shaughnessy, Sr, Wisconsin Oshkosh 
3:54.42 
5 Stacy Sundet, Sr, Luther College 
3:54.42 
6 Justin Wells, Sr, Wisconsin Platteville 
3:54.45 
7 Ryan Bak, So, Trinity College (Ct) 
3:54.68 
8 Justin Snider, Jr, Greenville College 
3:54.98 
9 Peter Rook, Jr, Haverford College 
3:55.58 
10 Patrick Sullivan, Fr, 
University Of Chicago 3:56.05 
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11 Dan McLean, Fr, Univ of Puget Sound 
3:57.96 
12 Eric Penington, Sr, Carthage College 
3:58.53 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
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DEC I Top I Scores 
5000 Meter Run 
1 Michael Taye, Sr, Frostburg State 
14:51.36 
2 Jesse Drake, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
14:52.62 
3 Jeremy Burks, Sr, Wisconsin Whitewater 
14:52.91 
4 Dusty Lopez, Sr, Williams College 
14:57.40 
5 Marc Jeuland, Sr, Swarthmore College 
15:02.79 
6 Joe Veldman, Sr, Hope College 15:02.90 
7 Justin Pfruender, Jr, Calvin College 
15:03.22 
8 Dan Hoekstra, Jr, Calvin College 
15:04.01 
9 Tyler Foos, Jr, Wisconsin La Crosse 
15:08.21 
10 Mark Miller, So, Keene State College 
15:10.55 
11 J B Haglund, Jr, Haverford College 
15:14.65 
12 Daniel Smith, Sr, Salem State College 
15:15.06 
13 Paul Petersen, Sr, Calvin College 
15:17.86 
14 Steve Folsom, Sr, St. Lawrence 15:18.30 
15 Jeff Boele, Sr, Greenville College 
15:22.13 
16 Matt Migonis, So, St. Lawrence 15:25.71 
17 Kristopher Houghton, So, 
Merchant Marine Acad 15:34.82 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 llOH I 400H I STEEP 
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DEC I Top I Scores 
10000 Meter Run 
1 Jeremy Burks, Sr, Wisconsin Whitewater 
30:27.72 
2 Dusty Lopez, Sr, Williams College 
30:41.91 
3 Michael Taye, Sr, Frostburg State 
30:49.97 
4 Jesse Drake, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
30:54.34 
5 Thor Esbensen, Sr, Nebraska Wesleyan 
30:57.65 
6 Marc Jeuland, Sr, Swarthmore College 
31:07.36 
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7 Matt Migonis, So, St. Lawrence 31:09.89 
8 Dan Hoekstra, Jr, Calvin College 
31:20.32 
9 Mike Morgan, So, Nebraska Wesleyan 
31:22.67 
10 Paul Petersen, Sr, Calvin College 
31:37.53 
11 Greg Targosz, So, North Central College 
31:40.65 
12 Jason Tomrell, Sr, Wisconsin La Crosse 
31:41.65 
13 Dave Berdan, So, Elizabethtown College 
32:07.23 
14 Eamon O'Brien, Jr, College of New Jersey 
32:12.00 
15 Pat MacDonald, Jr, Washington (Missouri) 
33:05.46 
16 Jim Akita, Jr, Elmhurst College 
33:36.46 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
110 Meter Hurdles 
Round 1, Heat 1 
Wind = -1.9 m/s 
DEC I Top I Scores 
1 Chris Cobbs, Sr, Lincoln University 
14.27Q 
Lindsay Stadium record 
2 Calvin Opgenorth, Fr, 
Monmouth College (Il) 14.53q 
3 Chris Nehls, Fr, Emory University 14.63q 
4 Jason Kolkmeier, Jr, Anderson (Indiana) 
14.63q 
5 Joe Poorman, Jr, McMurry University 
14.75q 
6 Miradieu Joseph, Sr, Wartburg College 
14.87 
7 Ryan Rogers, So, Wheaton College (Ill) 
14.96 
8 Josh Wallace, Sr, Wisconsin La Crosse 
15.28 
Round 1, Heat 2 
Wind = +2.0 m/s 
1 Derek Walgrave, Sr, Wisconsin La Crosse 
14.64Q 
2 Ethan Barron, Sr, Middlebury College 
14.70q 
3 Scott Stanton, Jr, Monmouth College (Il) 
14.75q 
4 Desman Oakley, Sr, Augsburg College 
14.80 
5 Ryan Dahmen, Jr, Wisconsin Oshkosh 
14.91 
6 Shawn Levinson, Jr, 
College of New Jersey 14.93 
7 Dane Knezek, Fr, Occidental College 
14.99 
8 Chris Pearson, Jr, Carroll College (Wi) 
15.46 
Final 
Wind = -2.6 m/s 
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1 Chris Cobbs, Sr, Lincoln University 
14.34 
Betters old Lindsay Stadium record 
2 Derek Walgrave, Sr, Wisconsin La Crosse 
14.71 
3 Ethan Barron, Sr, Middlebury College 
14.74 
4 Chris Nehls, Fr, Emory University 14.76 
5 Scott Stanton, Jr, Monmouth College (Il) 
14.84 
6 Joe Poorman, Jr, McMurry University 
15.11 
7 Jason Kolkmeier, Jr, Anderson (Indiana) 
15.19 
8 Calvin Opgenorth, Fr, 
Monmouth College (Il) 17.41 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top I Scores 
400 Meter Hurdles 
Round 1, Heat 1 
1 Miradieu Joseph, Sr, Wartburg College 
51. 52Q 
Lindsay Stadium record 
2 John Bennink, Jr, Albion College 53.37q 
3 Bret Lawson, So, Nebraska Wesleyan 
53.42q 
4 Greg Devine, So, Tufts University 54.31 
5 Andrew Hilliard, So, Univ of St. Thomas 
55.59 
Round 1, Heat 2 
1 Mike Merker, Sr, Mary Washington 52.54Q 
2 Scott Farley, Jr, Williams College 
52.83q 
3 Will Lawson, So, Univ of La Verne 54.09 
4 Ed Perez, So, Hope College 54.28 
5 Dave Hanson, So, Wisconsin Stout 54.55 
6 Andre' O'Donnell, So, Lincoln University 
56.51 
Round 1, Heat 3 
1 Yori Adegunwa, Sr, Ursinus College 
52.65Q 
2 Charlie Wittleder, Jr, 
Wisconsin La Crosse 52.82q 
3 Matt Collins, Jr, Rutgers Camden 53.02q 
4 Don Platvoet, Jr, College of New Jersey 
53.56 
5 Dave Burns, Jr, College of New Jersey 
53.59 
6 Derek Toshner, Fr, Wisconsin La Crosse 
53.86 
Final 
1 Miradieu Joseph, Sr, Wartburg College 
51.72 
Betters old Lindsay Stadium record 
2 Yori Adegunwa, Sr, Ursinus College 
51.81 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Scott Farley, Jr, Williams College 
52.65 
4 Bret Lawson, So, Nebraska Wesleyan 
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5 Charlie Wittleder, Jr, 
Wisconsin La Crosse 
6 John Bennink, Jr, Albion College 
7 Matt Collins, Jr, Rutgers Camden 






100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
4X100I4X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top I Scores 
3000m Steeplechase 
1 David Patterson, Sr, Tufts University 
8:53.74 
Lindsay Stadium record 
2 Ross Substad, Sr, Wisconsin La Crosse 
8:57.18 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Justin Easter, So, Bates College 
8:58.64 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Shane Suehring, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
9:01.60 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 John Aerni, Sr, Grinnell College 
9:08.36 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Karl Remsen, So, Williams College 
9:08.50 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Willie Stroever, Jr, Haverford College 
9:10.63 
Betters old Lindsay Stadium record 
8 Ryan Reed, Jr, Pacific Lutheran 9:13.79 
Betters old Lindsay Stadium record 
9 Adam Boardman, Sr, Pomona-Pitzer 
9:14.20 
Betters old Lindsay Stadium record 
10 zac Freudenburg, Sr, Beloit College 
9:14.82 
Betters old Lindsay Stadium record 
11 Jeremy Berling, Jr, 
North Central College 9:17.52 
Betters old Lindsay Stadium record 
12 Joe Hughes, So, Wartburg College 
9:20.12 
Betters old Lindsay Stadium record 
13 Tim Campbell, Sr, Williams College 
9:24.03 
Betters old Lindsay Stadium record 
14 David Ritsema, Jr, Calvin College 
9:26.45 
Betters old Lindsay Stadium record 
15 Michael Watts, So, Anderson (Indiana) 
9:37.22 
16 Jimmy Steinemann, Jr, Haverford College 
9:41.30 
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DEC I Top I Scores 
4x100 Meter Relay 
Round 1, Heat 1 
1 Lincoln University (Derrick Freeman, 
John Ritch, Darnell Johnson, 
Chaz Clemons) 40.71Q 
Division III season's best 
2 Rowan University (Edward Fortune, Scott 
Lipford, Clinton Tabb, Tyree Jackson) 
40.88q 
Division III season's best 
3 Central College (Ia) (Tony Brownlee, 
Tommy Tavegia, Adam Hartford, 
Chris McCullough) 41.22q 
4 McMurry University (K D Dixon, Garrett 
McKenzie, Jason Reeves, Chris Rodgers) 
41.41 
5 Univ of St. Thomas (Andrew Hilliard, 
Thomas Hart, Justin Hall, 
Jeremy Heckman) 41.48 
6 Carroll College (Wi) (Jason Gosa, T J 
Mentink, Chris Pearson, Brad Guettel) 
41.57 
7 Monmouth College (Il) (Amon Shelby, 
Matt Beverly, Calvin Opgenorth, 
Justin Bryant) 41.73 
Ohio Wesleyan (Clemen Choice, Jason 
Aikens, Matthew Churpek, Jason Martin) 
DQ 
Round 1, Heat 2 
1 Wisconsin La Crosse (Chris Trapnell, 
Ken Larson, Dan Tutskey, Andrew Rock) 
41. 24Q 
2 Wartburg College (Tyler Molstre, Shaun 
McMorris, Jonathan Wallerich, 
Miradieu Joseph) 41.27q 
3 Wisconsin Eau Claire (David Hanson, 
Matt Vanderkooy, Chris Crutchley, 
Scott Whirry) 41.31q 
4 Mary Washington (Mike Merker, Jon 
Thompson, Andy Ivie, Peter Diamond) 
41. 32q 
5 Wheaton College (Ma) (Rob Tyson, Raheim 
Greenridge, Dante Delisa, Lance Wagner) 
41. 39q 
6 Lynchburg College (James Goss, Kevin 
Smith, Johnny Harris, Jason Smith) 
41.45 
Wisconsin Oshkosh (Jeff Ehrike, Ryan 
Dahmen, Willie Jude, Courtney Powell) 
DQ 
Univ of La Verne (Demetric Brown, Eric 
Thomas, Brandon Jones, Kephyan Sheppard) 
DQ 
Final 
1 Lincoln University (Derrick Freeman, 
John Ritch, Darnell Johnson, 
Chaz Clemons) 40.62 
Division III season's best 
2 Wisconsin La Crosse (Chris Trapnell, 
Ken Larson, Dan Tutskey, Andrew Rock) 
40.95 
3 Rowan University (Edward Fortune, Scott 
Lipford, Clinton Tabb, Tyree Jackson) 
http://www .raceberryjam.com/NCODMO l.HTM 
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40.98 
4 Central College (Ia) (Tony Brownlee, 
Tommy Tavegia, Adam Hartford, 
Chris McCullough) 41.21 
5 Wisconsin Eau Claire (David Hanson, 
Matt Vanderkooy, Chris Crutchley, 
Scott Whirry) 41.36 
6 Mary Washington (Mike Merker, Jon 
Thompson, Andy Ivie, Peter Diamond) 
41.40 
7 Wheaton College (Ma) (Rob Tyson, Raheim 
Greenridge, Dante Delisa, Lance Wagner) 
41.58 
Wartburg College (Tyler Molstre, Shaun 
McMorris, Jonathan Wallerich, 
Miradieu Joseph) DQ 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
4x400 Meter Relay 
Round 1, Heat 1 
DEC I Top I Scores 
1 Univ of St. Thomas (Andrew Hilliard, 
Justin Hall, Mark Bates, Jeremy Heckman) 
3:12.37Q 
Lindsay Stadium record 
2 Lincoln University (Derrick Freeman, 
Steve Mitchell, Chris Cobbs, 
Milton Williams) 3:12.40Q 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Wartburg College (Brad Hofer, Steve 
Bubb, Andy Six, Miradieu Joseph) 
3:13.02q 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Calvin College (Keith VanGoor, Steve 
Abbring, Eric Hansen, Phil Sikkenga) 
3:13.18q 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Wilmington College (Doug Wolf, Kevin 
Lucas, Greg Starks, Greg Morrow) 
3:14.44 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Albion College (Britton Johnson, Eric 
D'Andrea, John Bennink, Matthew Muskan) 
3:14.56 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Lynchburg College (Kevin Smith, Johnny 
Harris, Josh Zobenica, Jason Smith) 
3:14.67 
Betters old Lindsay Stadium record 
8 Rowan University (Scott Lipford, Jorge 
Santiago, Jesse Storey, Clinton Tabb) 
3:19.85 
Round 1, Heat 2 
1 Central College (Ia) (Chris McCullough, 
Adam Hartford, Tony Brownlee, 
Tommy Tavegia) 3:11.68Q 
Lindsay Stadium record 
2 Wisconsin La Crosse (Jesse Reed, Kevin 
Yarbrough, Jason Haas, Adam McKahan) 
3:13.44Q 
Betters old Lindsay Stadium record 
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3 John Carroll (Antoine Dunklin, George 
Sample, Antonio McCladdie, Eric Biro) 
3:13.52q 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Carthage College (Bob Prohaska, Jason 
Miller, Michael Grant, Zach Digney) 
3:13.99q 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Wisconsin Stevens Pt (Craig Gunderson, 
Matt Buska, Ben Treptow, Eric Miller) 
3:15.51 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Nebraska Wesleyan (Chad Palensky, Tim 
Beckmann, Josh Becker, Brian Artis) 
3:16.75 
7 Mary Washington (Adam Benabdallah, 
Peter Diamond, Dustin Yudowitch, 
Mike Merker) 3:19.69 
8 College of New Jersey (Bob Dumas, Dave 
Burns, Kevin Semanick, Don Platvoet) 
3:19.77 
Final 
1 Central College (Ia) (Chris McCullough, 
Adam Hartford, Tony Brownlee, 
Tommy Tavegia) 3:10.56 
Lindsay Stadium record 
2 Calvin College (Keith VanGoor, Steve 
Abbring, Eric Hansen, Phil Sikkenga) 
3:10.62 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Lincoln University (Derrick Freeman, 
Steve Mitchell, Chris Cobbs, 
Milton Williams) 3:11.39 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 John Carroll (Antoine Dunklin, George 
Sample, Antonio McCladdie, Eric Biro) 
3:12.45 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Wisconsin La Crosse (Adam McKahan, 
Jason Haas, Jesse Reed, Kevin Yarbrough) 
3:13.54 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Univ of St. Thomas (Andrew Hilliard, 
Justin Hall, Mark Bates, Jeremy Heckman) 
3:14.44 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Carthage College (Bob Prohaska, Jason 
Miller, Michael Grant, Zach Digney) 
3:14.48 
Betters old Lindsay Stadium record 
8 Wartburg College (Brad Hofer, Steve 
Bubb, Andy Six, Miradieu Joseph) 
Long Jump 
3:20.34 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
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DEC I Top I Scores 
Round 1, Flight 1 
1 Rob Tyson, Sr, Wheaton College (Ma) 
24-0 1/4[+1.7w] (7.32m)q 
2 James Goss, Sr, Lynchburg College 
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23-3 1/2w[+3.1w] (7.10m}q 
3 Scott Whirry, Jr, Wisconsin Eau Claire 
23-2 1/2[+1.6w] (7.07m}q 
4 Dontrell Kelley, Fr, Sul Ross State 
23-0 3/4[+1.5w] (7.03m}q 
5 Ray Smith, Jr, Wheaton College (Ma} 
22-11 3/4w[+2.1w] (7.00m}q 
6 Michael Scanish, Sr, Dickinson College 
22-1 3/4w[+2.2w] (6.75m) 
7 Raheim Greenridge, Jr, 
Wheaton College (Ma} 21-7 1/2w[+2.1w] (6.59m} 
8 Cory Dingels, Jr, St. Olaf College 
21-4 3/4[+1.2w] (6.52m} 
9 Brandon Jones, Sr, Univ of La Verne 
21-2 1/2w[+3.4w] (6.46m} 
Round 1, Flight 2 
1 Damon Talley, Jr, Christopher Newport 
24-7 3/4w[+2.5w] (7.51m}q 
2 Bryan Kuehn, Jr, University of Dubuque 
24-4 1/2w[+2.6w] (7.43m)q 
3 Craig Neeley, Jr, Ohio Wesleyan 
22-10[+1.3w] (6.96m}q 
4 Ken Larson, Sr, Wisconsin La Crosse 
22-9 1/4w[+2.3w] (6.94m)q 
5 Ibrahima Doumbya, Sr, Beloit College 
22-3[+1.5w] (6.78m} 
6 Michael Coleman, So, Widener University 
22-0 1/4w[+4.0w] (6.71m) 
7 Jason Buckbee, Jr, Nebraska Wesleyan 
21-8 3/4w[+2.5w] (6.62m} 
Jason Mirach, Sr, Williams College ND 
Final 
1 Damon Talley, Jr, Christopher Newport 
24-7 3/4w[+2.5w] (7.51m} 
2 Bryan Kuehn, Jr, University of Dubuque 
24-4 1/2w[+2.6w] (7. 43m} 
3 Rob Tyson, Sr, Wheaton College (Ma} 
24-1[+1.9w] (7.34m} 
4 Ray Smith, Jr, Wheaton College (Ma} 
23-7 1/2[+1.4w] (7. 20m} 
5 Craig Neeley, Jr, Ohio Wesleyan 
23-7 1/2w[+2.4w] (7. 20m} 
6 James Goss, Sr, Lynchburg College 
23-4 1/2w[+2.6w] (7.12m} 
7 Scott Whirry, Jr, Wisconsin Eau Claire 
23-2 1/2 [+1. 6w] (7 .07m} 
8 Dontrell Kelley, Fr, Sul Ross State 
23-0 3/4[+1.5w] (7.03m} 
9 Ken Larson, Sr, Wisconsin La Crosse 
22-9 1/4w[+2.3w] (6.94m} 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H 400H I STEEP 
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DEC I Top I Scores 
Triple Jump 
Round 1, Flight 1 
1 Steven Roberts, Jr, Christopher Newport 
49-1w[+2.1w] (14.96m)q 
2 Aaron Carley, Fr, Wisconsin Stevens Pt 
48-4 3/4w[+3.5w] (14.75m}q 
3 Dwaine Alleyne, Fr, Rensselaer Poly Inst 
48-0 1/2[+1.8w] (14.64m)q 
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4 Jason Mirach, Sr, Williams College 
47-10 1/2[+1.2w) (14.59m)q 
5 David Moreton, Jr, Colby-Sawyer College 
47-2 l/2w[+2.5w) (14.39m) 
6 Ifeanyi Ani, So, Western Maryland 
46-11 1/2w[+3.0w) (14.31m) 
7 Gary Cowell, Jr, Lynchburg College 
46-4w[+2.3w) (14.12m) 
8 David Manley, Sr, Illinois Wesleyan 
45-10 1/2w[+2.8w] (13.98m) 
Round 1, Flight 2 
1 Raheim Greenridge, Jr, 
Wheaton College (Ma) 51-7 3/4W[+3.2w) (15.74m)q 
2 Justin Jarmon, so, Lincoln University 
49-11[+0.2w] (15.21m)q 
3 Erik Rochert, Jr, Mary Washington 
49-1 1/2w[+2.3w) (14.97m)q 
4 Damon Talley, Jr, Christopher Newport 
48-8 3/4[+2.0w] (14.85m)q 
5 Michael Coleman, So, Widener University 
47-5 3/4[+2.0w] (14.47m)q 
6 Carlos Leonard, Fr, Greenville College 
47-5 1/4[+1.6w] (14.46m) 
7 Bryan Kuehn, Jr, University of Dubuque 
46-11 3/4w[+3.4w) (14.32m) 
8 Brad King, Jr, Wisconsin La Crosse 
46-11[+0.7w] (14.30m) 
Final 
1 Raheim Greenridge, Jr, 
Wheaton College (Ma) 51-7 3/4w[+3.2w] (15.74m) 
2 Justin Jarmon, So, Lincoln University 
49-11[+0.2w] (15.21m) 
3 Erik Rochert, Jr, Mary washington 
·49-1 1/2w[+2.3w] (14.97m) 
4 Steven Roberts, Jr, Christopher Newport 
49-1w[+2.1w] (14.96m) 
5 Damon Talley, Jr, Christopher Newport 
48-8 3/4[+2.0w] (14.85m) 
6 Aaron Carley, Fr, Wisconsin Stevens Pt 
48-4 3/4w[+3.5w] (14.75m) 
7 Jason Mirach, Sr, Williams College 
48-4 1/2w[+2.1w] (14.74m) 
8 Dwaine Alleyne, Fr, Rensselaer Poly Inst 
48-0 1/2[+1.8w] (14.64m) 
9 Michael Coleman, So, Widener University 
Shot Put 
47-5 3/4[+2.0w] (14.47m) 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top I Scores 
Round 1, Flight 1 
1 Justin Rapp, Jr, North Central College 
54-6 3/4 (16.63m)q 
Lindsay Stadium record 
2 Eric Holmes, Sr, Monmouth College (Il) 
54-1 3/4 (16.50m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Paul Catley, Sr, College of New Jersey 
53-10 1/2 (16.42m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Nick Gregorio, Jr, Montclair State 
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53-6 1/4 (16.31m)q 
5 Chris Basich, So, Mount Union College 
53-3 3/4 (16.25m)q 
6 David Dempsey, Sr, Augustana (Illinois) 
53-2 1/4 (16.21m)q 
7 Luke Speltz, so, Gustavus Adolphus 
51-0 1/4 (15.55m) 
8 Josh Beaver, Sr, Nebraska Wesleyan 
50-5 1/2 (15.38m) 
Round 1, Flight 2 
1 Jim Nelson, Fr, Wisconsin La Crosse 
57-2 1/4 (17.43m)q 
Lindsay Stadium record 
2 Tim Amann, Sr, Wisconsin La Crosse 
52-7 1/4 (16.03m)q 
3 Trey Wright, So, Williams College 
52-2 1/2 (15. 9lm)q 
4 Cody Brotherton, Fr, McMurry University 
52-1 (15.87m) 
5 Jonathan Pettlon, So, Luther College 
50-11 (15.52m) 
6 Bill Monette, Sr, Rensselaer Poly Inst 
50-2 1/2 (15.30m) 
7 Noah Eschenbach, So, 
Wisconsin Stevens Pt 49-7 3/4 (15.13m) 
8 Joe Kattelus, Sr, Hope College 49-6 1/4 (15.09m) 
Luke Hilgers, Jr, Wisconsin Stevens Pt 
ND 
Final 
1 Jim Nelson, Fr, Wisconsin La Crosse 
57-2 1/4 (17.43m) 
Lindsay Stadium record 
2 Chris Basich, So, Mount Union College 
54-8 3/4 (16.68m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Justin Rapp, Jr, North Central College 
54-6 3/4 (16.63m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Eric Holmes, Sr, Monmouth College (Il) 
54-1 3/4 (16.50m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Paul Catley, Sr, College of New Jersey 
53-10 1/2 (16.42m) 
Betters old Lindsay Stadium record 




53-7 3/4 (16.35m) 
Nick Gregorio, Jr, Montclair State 
53-6 1/4 (16.31m) 
Tim Amann, Sr, Wisconsin La Crosse 
52-7 1/4 (16.03m) 
Trey Wright, So, Williams College 
52-2 1/2 (15.91m) 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X100 I 4X400 I LJ I TJ I SP I DT I HT I JT I HJ I PV 
DEC I Top I Scores 
Discus Throw 
Round 1, Flight 1 
1 Kurt Malnar, Jr, Wisconsin Whitewater 
2 Mike Turgeon, Fr, Wisconsin Stout 
3 Josh Beaver, Sr, Nebraska Wesleyan 
17 0 - 1 ( 51. 8 4m) q 
168-7 (51.38m) 
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167-11 (51. 18m) 
4 Nick Weitor, Jr, Carroll College (Wi) 
167-7 (51.08m) 
5 Christopher Khan, Fr, 
Mass Inst Technology 162-11 (49.66m) 
6 Joe Kattelus, Sr, Hope College 156-10 (47.80m) 
7 Bill Monette, Sr, Rensselaer Poly Inst 
147-1 (44.84m) 
8 Adam Moodie, Jr, North Central College 
141-4 (43.08m) 
Round 1, Flight 2 
1 Jermiah Rolfs, So, Wisconsin Stevens Pt 
164-11 (50.28m) 
2 Ryan Dirks, Sr, Pacific Lutheran 160-11 (49.04m)q 
3 Joel Schult, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
160-3 (48.84m) 
4 Chad Stein, Sr, John Carroll 160-1 (48.80m) 
5 Brad Epperson, So, Franklin College 
154-9 (47.18m), 
6 Colin Smith, Sr, De Pauw University 
153-8 (46.84m) 
7 Luke Speltz, So, Gustavus Adolphus 
152-9 (46.56m) 
8 Tom Conley, Sr, Rhode Island College 
147-7 (44.98m) 
9 Lucas Nims, Central College (Ia) 136-11 (41.74m) 
Final 
1 Nick Weitor, Jr, Carroll College (Wi) 
177-2 (54.00m) 
Division III season's best 
2 Josh Beaver, Sr, Nebraska Wesleyan 
172-6 (52.58m) 
3 Mike Turgeon, Fr, Wisconsin Stout 170-8 (52.02m) 






170-1 (51. 84m) 
Christopher Khan, Fr, 
Mass Inst Technology 169-7 (51.70m) 
Joel Schult, Sr, Wisconsin Stevens Pt 
168-8 (51.40m) 
Jermiah Rolfs, So, Wisconsin Stevens Pt 
166-4 (50.70m) 
Chad Stein, Sr, John Carroll 162-8 (49.58m) 
Ryan Dirks, Sr, Pacific Lutheran 160-11 (49.04m) 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H STEEP 
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DEC I Top I Scores 
Hammer Throw 
Round 1, Flight 1 
1 Ryan Dirks, Sr, Pacific Lutheran 185-11 (56.66m)q 
Lindsay Stadium record 
2 James Hammond, Sr, Worcester Poly Inst 
185-2 (56.44m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Josh Black, Sr, Rensselaer Poly Inst 
179-0 (54.56m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Mike Koenning, Sr, Wisconsin La Crosse 
176-2 (53.70m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Hank Benedict, Jr, Wilmington College 
172-8 (52.64m)q 
~J.,OJt\t n.~.::: A"" 
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Betters old Lindsay Stadium record 
6 Noah Eschenbach, So, 
Wisconsin Stevens Pt 172-8 (52.62m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Ari Polychronopoulos, Sr, Pomona-Pitzer 
166-1 (50.62m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
Christopher Khan, Fr, 
Mass Inst Technology ND 
Round 1, Flight 2 
1 Jaime Sawler, Jr, Bates College 179-9 (54.78m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
2 Bill Monette, Sr, Rensselaer Poly Inst 
176-8 (53.84m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Dave Hahn, Sr, Wisconsin Platteville 
174-2 (53.10m)q 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Greg Hurley, Jr, Bates College 167-6 (51.06m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Aaron Rubin, Jr, ClaremontMuddScripps 
167-4 (51. OOm) 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Marios Michalakis, Fr, 
Mass Inst Technology 162-9 (49.62m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Luke Hilgers, Jr, Wisconsin Stevens Pt 
161-6 (49.24m) 
8 LeAndrew Rankin, So, Colby College 
155-2 (47.30m) 
Final 
1 Mike Koenning, Sr, Wisconsin La Crosse 
Lindsay Stadium 
2 Ryan Dirks, Sr, Pacific Lutheran 
Betters old Lindsay Stadium 
3 James Hammond, Sr, Worcester Poly 






Betters old Lindsay Stadium record 
4 Jaime Sawler, Jr, Bates College 179-9 (54.78m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 Josh Black, Sr, Rensselaer Poly Inst 
179-0 (54.56m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Bill Monette, Sr, Rensselaer Poly Inst 
176-8 (53.84m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Dave Hahn, Sr, Wisconsin Platteville 
174-2 (53.10m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
8 Hank Benedict, Jr, Wilmington College 
172-8 (52.64m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
9 Noah Eschenbach, So, 
Wisconsin Stevens Pt 172-8 (52.62m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
Javelin Throw 
Round 1, Flight 1 
DEC I Top I Scores 
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1 Ollie Lynch, Jr, Whittier College 
199-10 (60.92m)q 
2 Aaron Healey, Sr, Loras College 198-3 (60.42m)q 
3 Ryan Gibson, So, ClaremontMuddScripps 
193-10 (59.08m)q 
4 Bryan Black, Jr, Middlebury College 
190-9 (58 .14m) 
5 Tom Engwall, So, St. John's (Minn) 
6 Ray Lions, 








8 Cale Melton, Jr, McMurry University 
183-2 (55.84m) 
Round 1, Flight 2 
1 Brian Sobolewski, Sr, John Carroll 
215-11 (65.82m)q 
2 Nick Weitor, Jr, Carroll College (Wi) 
203-11 (62.16m)q 
2 Matt Deamer, So, Susquehannauniversity 
203-11 (62.16m)q 
4 Bryce Berkompas, Sr, Coe College 203-7 (62.06m)q 
5 Mike Polulak, So, College of New Jersey 
193-10 (59.08m)q 
6 Marcus Rismiller, Sr, Pacific Lutheran 
7 Charles Chaney, So, John Carroll 
8 Chris Curry, Sr, Loras College 
192-6 (58.68m)q 
192-1 (58.56m) 
183-5 (55. 90m) 
Final 
1 Brian Sobolewski, Sr, John Carroll 
217-5 (66.28m) 
2 Bryce Berkompas, Sr, coe College 214-11 (65.50m) 
3 Matt Deamer, So, SusquehannaUniversity 
203-11 (62.16m) 
4 Nick Wei tor, Jr, Carroll College (Wi) 
203-11 (62.16m) 
5 Aaron Healey, Sr, Loras College 202-7 (61.74m) 
6 Ryan Gibson, So, ClaremontMuddScripps 
201-3 ( 61. 34m) 
7 Ollie Lynch, Jr, Whittier College 
199-10 (60.92m) 
8 Mike Polulak, So, College of New Jersey 
193-10 (59.08m) 
9 Marcus Rismiller, Sr, Pacific Lutheran 
High Jump 
192-6 (58. 68m) 
100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
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DEC I Top I Scores 
1 Mark Mirabito, Jr, Cortland S U N Y 
6-11 (2.11m) 
Ties Division III season's best 
2 Craig Mielcarz, So, Mass Inst Technology 
6-11 (2.llm) 
Ties Division III season's best 
3 Derek Kleinheksel, Sr, Calvin College 
6-9 (2.06m) 
4 Cort Mills, Sr, Monmouth College (Il) 
6-9 (2.06m) 
4 Cameron Baron, So, Calvin College 6-9 (2.06m) 
6 Nick Raab, Jr, University of Dubuque 
C/.-,0/f\1 () . .::;'.:;' A t\lf 
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6 Craig Neeley, Jr, Ohio Wesleyan 
6-9 (2.06m) 
6-9 (2.06m) 
8 Raheim Greenridge, Jr, 
Wheaton College (Ma) 6-9 (2.06m) 
9 Bryan Kuehn, Jr, University of Dubuque 
6-9 
10 John Hartmann, Fr, Elmhurst College 
10 Lucas Carder, Jr, Simpson College 
12 Nelson Grant, Sr, Elmhurst College 









14 Kevin Deering, Fr, Wisconsin Oshkosh 
14 Tyler Engel, Sr, Nebraska Wesleyan 
16 Peter DeYoung, So, Wabash College 
Bobby Bergin, So, Mary Washington 
Darren Nelson, Sr, Heidelberg College 
6-5 ( 1. 96m) 
6-5 ( 1. 96m) 
6-5 ( 1. 96m) 
NH 
NH 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top I Scores 
Pole vault 
1 Hans Schmidt, Fr, Wisconsin La Crosse 
17-0 3/4 (5.20m) 
Lindsay Stadium record 
2 Jeremy Scott, So, Allegheny College 
16-6 3/4 (5.05m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Eric Reissek, Jr, Richard Stockton N J 
16-0 3/4 (4.90m) 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Andrew Schipper, So, 
Rose-Hulman Inst Tech 15-7 (4.75m) 
5 James Houston, Jr, North Central College 
15-7 (4.75m) 
6 Mark DeWeerd, Sr, Calvin College 15-7 (4.75m) 
7 Jamie Buchholtz, Sr, Wisconsin Stout 
15-7 (4.75m) 
8 Tony Bonucci, Jr, Augustana (Illinois) 
8 Kyle Wolf, So, Wilmington College 
10 Adam Teunissen, Jr, 
Wisconsin Platteville 




14-7 1/4 (4.45m) 
Calley Conner, So, McMurry University 
NH 
Jeff Rotering, Jr, Wisconsin Stout NH 
Aaron Walker, Sr, Monmouth College (Il) 
NH 
Bob Cahow, Sr, Wisconsin Stout NH 
Jim Vento, Jr, Carroll College (Wi) NH 
Ty Baynes, Jr, McMurry University NH 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top I Scores 
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Decathlon 
1 Peter Wagner, So, Central College (Ia) 
7058 
Division III season's best 
Lindsay Stadium record 
2 Nate Johns, Jr, Greenville College 6965 
Betters old Division III season's best 
Betters old Lindsay Stadium record 
3 Fritz Mesenbrink, Sr, Linfield College 
6875 
Betters old Division III season's best 
Betters old Lindsay Stadium record 
4 Chris Boyles, Jr, Messiah College 6780 
Betters old Lindsay Stadium record 
5 James Goss, Sr, Lynchburg College 6720 
Betters old Lindsay Stadium record 
6 Shaun Meinecke, Sr, Luther College 6623 
Betters old Lindsay Stadium record 
7 Matthew Connor, Luther College 6594 
Betters old Lindsay Stadium record 
8 Jon Berg, Sr, St. Olaf College 6435 
9 Andy Basler, Jr, Wisconsin La Crosse 
6401 
10 Mark Hawkinson, Jr, 
North Central College 6392 
11 Justin Manger, Sr, Emory University 
6247 
12 Chris Isaacson, Sr, Nebraska Wesleyan 
6114 
13 Ray Lions, So, Linfield College 6033 
14 Josh Guerrieri, Sr, 
Wittenberg University 5861 
Brandon Tedrow, So, Univ of La Verne ND 
Jason Haag, Jr, Coast Guard Academy ND 
200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X100I4X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top I Scores 
TEAM SCORES 
Scored 10-8-6-5-4-3-2-1 
100 Meter Dash, 200 Meter Dash, 400 Meter Dash, 800 Meter Run, 
1500 Meter Run, 5000 Meter Run, 10000 Meter Run, 110 Meter Hurdles, 
400 Meter Hurdles, 3000m Steeplechase, 4x100 Meter Relay, 4x400 Meter Relay, 
Long Jump, Triple Jump, Shot Put, Discus Throw, Hammer Throw, Javelin Throw, 

















Wisconsin La Crosse 
Lincoln University 
Frostburg State 
Wisconsin Stevens Pt 
Calvin College 
Central College (Ia) 




Mass Inst Technology 
Nebraska Wesleyan 
John Carroll 
Carroll College (Wi) 
Wisconsin Oshkosh 
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University of Dubuque 
Cortland s u N Y 
Haverford College 
Keene State College 
North Central College 







Mount Union College 











Richard Stockton N J 
Rowan University 
St. Olaf College 
SusquehannaUniversity 
Widener University 
Wisconsin Eau Claire 
Worcester Poly Inst 
Emory University 
Messiah College 
College of New Jersey 













































































Results also available for women. Return to home page. 
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NCAA DIVISION III 2001 MEN'S OUTDOOR 
PERFORMANCE LISTS 
Millikin University, Decatur, Ill. 
May 24-26, 2001 
Last updated May 20, 200 I, 9:30 p.m. 
PLEASE NO'rE: Some Provisional Standards Have Been 
Changed 
The following notice is made on behalf of The NCAA Division III Track and Field Subcommittee. 
Replies should be directed to Don Nichter, nichter@dickinson.edu. 
The NCAA Division III Track and Field Subcommittee has revised the current outdoor qualifying 
standards in order to meet the objective of filling the minimum field sizes in some specific events that are 
currently under subscribed. The PROVISIONAL standard in three events for men (800m, 1 OOOOm, and 
steeplechase) have therefore been "softened" (see below). Although submissions of performances in these 
events from past meets may be labeled "LATE," no penalty will be assessed. 
Implement Standards Have Been Changed 
Click here for details of a loosening of the maximum weight standards for the men's and women's shot, 
hammer, and javelin. 
Click on the "event" links to move about the results. Use the Find option of your browser to find 
someone's name or team. 
Entries also available for women 
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DEC I Top 
so Lincoln University 
So Frostburg State 
Sr Worcester State 
Jr Wisconsin La Crosse 
So Gustavus Adolphus 
Jr Widener University 
Sr Lincoln University 











4/6 Duke l 
5/12 Towsc 





5/10 ACU C 
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So William Penn 
Sr Wisconsin Oshkosh 
Jr William Paterson 
Jr Carroll College (Wi) 
Fr Elmhurst College 
Jr McMurry University 
Fr Wheaton College (Ma) 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Fr Sul Ross State 
Jr Ohio Wesleyan 
Jr Cortland S U N Y 













Edward Fortune Fr Rowan University 10.76 
Dan Scherer Sr St. John's (Minn) 10.76 
======================= Provisional Qualifier 10.76 
22 entrants 
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DEC I Top 
Sr Worcester State 
So Mary Washington 
Fr Wisconsin La Crosse 
Jr William Paterson 
Sr Wartburg College 
So Lincoln University 
Automatic Qualifier 
So Gustavus Adolphus 
Sr Lincoln University 
So Frostburg State 
Sr Calvin College 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Sr Univ of St. Thomas 
Fr Sul Ross State 
Jr Wisconsin La Crosse 
So Frostburg State 
Fr Univ of La Verne 
Sr Central College (Ia) 
Jr Widener University 
Fr Rowan University 






















Provisional Qualifier 21.72 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
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DEC I Top 
400 METER DASH 
Andrew Rock Fr Wisconsin La Crosse 46.61 
Ben Dreyer So St. Norbert College 46.85 
Kevin Smith Sr Lynchburg College 47.52 
Milton Williams Fr Lincoln University 47.58 
4/7 Centra 
4/21 Meet 
5/5 New je 
417 handic 
5/18 Nortl: 
5/10 ACU C 
4/28 NEWMJ\ 
4/21 Meet 
4/7 Duke l 
5/18 bald>-
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5/5 N.E. r 
5/5 NJAC C 
4/7 Hamlir. 
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5/10 Libei 
5/18 NCAA 
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4/7 Libert 
5/4-5 WIAC 
5/12 Mid we 
5/10 Libez 
5/16 Seamu 

































Sr Calvin College 47.63 
Jr Wisconsin Stevens Pt 47.69 
So Wisconsin La Crosse 47.71 
Jr Lynchburg College 47.74 
Sr Univ of St. Thomas 47.88 
So Dickinson College 47.89 
Sr Lincoln University 
Sr Worcester State 
Sr Wartburg College 
So Montclair State 
Automatic Qualifier 
Sr Central College (Ia) 
Sr Albion College 
Fr Wheaton College (Ma) 
Sr Bates College 
Jr York College (N Y) 
Sr Central College (Ia) 
Fr Lincoln University 
So Baldwin-Wallace 
Jr Central College (Ia) 
Sr Lincoln University 
Fr Univ of La Verne 
Jr Cortland S U N Y 
So Univ of St. Thomas 
Jr Calvin College 
Fr Wilmington College 






















Provisional Qualifier 48.50 
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DEC I Top 
So Wisconsin Oshkosh 
Sr Haverford College 
Jr Muhlenberg College 
Sr Mass Inst Technology 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Sr Wisconsin Stevens Pt 
Jr Luther College 
So Emory University 
Automatic Qualifier 
Sr Heidelberg College 
Jr Lincoln University 
Sr Hope College 
Jr Haverford College 
Sr St. Olaf College 
So Wisconsin Whitewater 
Sr Luther College 
Sr North Central College 
Sr Lincoln University 
Sr Buena Vista Univ 
Jr Wartburg College 






















Jr ClaremontMuddScripps 1:52.19 
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So Hamline University 
Sr Wisconsin Eau Claire 
Sr Bethel College (Mn) 
Jr Haverford College 
Sr North Central College 
Jr Pacific Lutheran 
Jr Baldwin-Wallace 
So Denison University 
Jr Nebraska Wesleyan 
Fr Willamette University 
Jr Springfield College 
Sr Univ of St. Thomas 
So St. Lawrence 
Jr Cortland S U N Y 
So Wisconsin Stevens Pt 
Jr Williams College 
So Wisconsin Eau Claire 



















Provisional Qualifier 1:53.74 
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DEC I Top 
So Keene State College 
Jr Haverford College 




Sr Wisconsin Stevens Pt 3:51.23 
So Wisconsin Oshkosh 3:51.43 
Sr Wisconsin Platteville 3:51.46 
Sr Haverford College 3:51.69 
So Widener University 3:52.11 
Sr Luther College 3:52.55 
So Trinity College (Ct) 3:52.58 
Automatic Qualifier 
Sr North Central College 
Sr Carthage College 
Sr Mass Inst Technology 
Fr University Of Chicago 
Fr Univ of Puget Sound 
Sr Wisconsin La Crosse 
Jr Greenville College 
Jr Geneseo S U N Y 
So Hamline University 
Jr Emory University 
Jr Calvin College 
Jr Whittier College 
Sr Calvin College 
Fr Williams College 
Fr Greenville College 
Sr Buena Vista Univ 
So Merchant Marine Acad 
Jr Loras College 
So Wisconsin Oshkosh 






















Fr Mass Inst Technology 3:55.65 
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5/18 Nortl: 
5/18 La C:t 
5/19 NU T"\\ 
4/21 Wider. 
5/11 Dr. F 
5/18 Nortl: 
5/4 









4/21 PLU C 
5/18 NCAA 
5/11 Dr Ke 
5/18 Bald"\\ 










5/11 Dr. F 
5/12 US A:t 
5/5 New Er. 
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So St. John's (Minn) 
Jr ClaremontMuddScripps 
Jr Wisconsin Eau Claire 
Sr Cornell College 
So St. Lawrence 









5/16 St. '! 
4/24 SCIAC 
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DEC I Top 
So Keene State College 
Sr Wisconsin Stevens Pt 
Sr Wisconsin Whitewater 
Automatic Qualifier 
So Merchant Marine Acad 
Jr Wisconsin La Crosse 
Jr Haverford College 
Sr Frostburg State 
Sr Swarthmore College 
Sr Hope College 
Jr Calvin College 
Sr Williams College 
Sr St. Lawrence 
Sr Greenville College 
Sr Calvin College 
Jr Calvin College 
Sr Salem State College 
Jr Eastern Oregon 
So Calvin College 
So Eastern Oregon 
So St. Lawrence 
So Coast Guard Academy 
So Hamline University 
So Bowdoin College 
Jr Worcester Poly Inst 
So College of New Jersey 
Jr Plattsburgh s U N Y 































100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X4001LJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top 
10000 METER RUN 
Michael Taye Sr Frostburg State 30:26.93 
Dan Hoekstra Jr Calvin College 30:27.00 
Jeremy Burks Sr Wisconsin Whitewater 30:29.46 
Marc Jeuland Sr Swarthmore College 30:34.47 
Jesse Drake Sr Wisconsin Stevens Pt 30:44.65 
Paul Petersen Sr Calvin College 30:45.90 
Thor Esbensen Sr Nebraska Wesleyan 30:46.62 
4/26 Penn. 
3/16/17 o:x 
5/5 WIAC C 
4/26 Penn 





5/11 Dr. F 
5/5 New Er. 
4/21 St.La 
5/11 Dr KE 




















5/11 Dr. F 
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Jr College of New Jersey 
Automatic Qualifier 
So Nebraska Wesleyan 
Sr Williams College 
Jr Calvin College 
So North Central College 
So Calvin College 
So Elizabethtown College 
Sr Wisconsin La Crosse 
Jr Elmhurst College 
Jr Washington (Missouri) 
Jr Wisconsin Platteville 
Sr Grinnell College 
So St. Lawrence 
Sr Anderson (Indiana) 
Fr University Of Chicago 
Jr Wisconsin La Crosse 
Sr Linfield College 
Fr Calvin College 
So Wisconsin Oshkosh 
Jr Lewis & Clark College 
Jr Eastern Oregon 
Sr Carleton College 
Fr Anderson (Indiana) 
So Wisconsin Stout 
Sr Pacific Lutheran 
Fr Ithaca College 
Sr Wisconsin Stevens Pt 
So Univ of St. Thomas 
So Hamline University 
So Univ of St. Thomas 
Fr Willamette University 
Jr Tufts University 



































Nick Grover Jr Dickinson College 31:53.97 
======================= Provisional Qualifier 31:54.74 
41 entrants 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top 
110 METER HURDLES 
Chris Cobbs Sr Lincoln University 14.16 
Ethan Barron Sr Middlebury College 14.28 
Derek Walgrave Sr Wisconsin La Crosse 14.32 
Calvin Opgenorth Fr Monmouth College (Il) 14.34 
Eric Klinker Sr Macalester College 14.36 
Ryan Rogers So Wheaton College (Ill) 14.36 
Dane Knezek Fr Occidental College 14.40 
Chris Pearson Jr Carroll College (Wi) 14.42 
Chris Nehls Fr Emory University 14.43 
Phil Sikkenga Sr Calvin College 14.46 
10 
======================= Automatic Qualifier 14.48 
Miradieu Joseph Sr Wartburg College 14.51 
Scott Stanton Jr Monmouth College (Il) 14.52 
Ryan Dahmen Jr Wisconsin Oshkosh 14.53 
Josh Wallace Sr Wisconsin La Crosse 14.54 
4126-27 Pe 
5111 Dr. F 
4128 NESCll 
4126-8 Gir. 





5111 Dr. F 
515 2001 ~ 
3123 FSU F 
5117 ECAC 









5111 Dr. F 











416 Duke l 
515 Men's 
5115 Leo 1: 
5115 UW La 
5111 MIAC 
4114 Nortl: 
5119 LA Ir. 




5/15 UW La 
5/15 Leo 1: 
5115 Leo 1: 
t::/'"'ltlnt '"'l.'lo n111." 



























Jr Anderson (Indiana) 
Jr College of New Jersey 
Sr Augsburg College 
Jr McMurry University 
So Tufts University 
Sr Mount Union College 
So Loras College 
Sr Whitworth College 
So Central College (Ia) 
Jr Messiah College 
Jr Fredonia S U N Y 
Jr Rutgers Camden 
So Washington& Jefferson 
So Nebraska Wesleyan 
So Wisconsin Platteville 
So Mass Inst Technology 
So Tufts University 
Jr Defiance College 
Sr Dickinson College 
so Univ of St. Thomas 
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DEC I Top 
Sr Wartburg College 
Sr Ursinus College 
Jr Williams College 
Sr Macalester College 
Sr Lynchburg College 
Sr Mary Washington 
Jr Wisconsin La Crosse 









Automatic Qualifier 52.97 
Jr College of New Jersey 52.99 
Jr Albion College 52.99 
So Univ of La Verne 
So Wisconsin Stout 
Jr Rutgers Camden 
So Tufts University 
So Nebraska Wesleyan 
Fr Wisconsin La Crosse 
So Hope College 









So Lincoln University 53.45 
Jr College of New Jersey 53.46 
Fr Montclair State 53.60 
Fr College of New Jersey 53.67 
Fr Wisconsin Oshkosh 53.69 
Jr Geneseo SUNY 53.79 
Jr Pacific Lutheran 53.81 
So Wisconsin Oshkosh 53.82 
Fr Millikin University 53.82 
Provisional Qualifier 53.84 
4/28 HCAC 
5/19 IC4A 
4/28 Gust a 
5/10 ACU C 
4/14 Bowdc 






5/5 njac c 
5/2 Slippe 
5/16 Concc 
5/15 Leo E 
5/5 New Er. 












5/15 Leo E 
5/18 LaCrc 
5/5 NJAC C 
417 North"\\ 
4/28 Cal-li 
5/18 La C:r 










5/18 Leo E 
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27 entrants 
























































DEC I Top 
Sr Tufts University 
Sr Wisconsin La Crosse 
Sr Wisconsin Stevens Pt 
So Bates College 
Automatic Qualifier 
Sr Grinnell College 
Jr Pacific Lutheran 
So Anderson (Indiana) 
Sr Williams College 
Jr North Central College 
Sr Pomona-Pitzer 
Jr Haverford College 
Sr Beloit College 
Jr Calvin College 
So Wartburg College 
Jr Haverford College 
So Williams College 
So Wisconsin Platteville 
So Wisconsin La Crosse 
So Univ of Puget Sound 
Jr Calvin College 
Sr ClaremontMuddScripps 
Jr Elmhurst College 
So Elizabethtown College 
Jr North Central College 
So Wisconsin La Crosse 
So Mount Union College 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Jr College of Wooster 
Sr St. Lawrence 
































Sr Wisconsin Eau Claire 9:25.81 
Sr Willamette University 9:25.82 
Fr Wisconsin Whitewater 9:26.32 
Fr De Pauw University 9:26.54 
So Wisconsin Stevens Pt 9:27.00 
Jr Wisconsin La Crosse 9:27.14 
Fr Willamette University 9:28.09 
Sr Wisconsin Platteville 9:28.50 
Sr Nebraska Wesleyan 9:28.60 
So College of New Jersey 9:28.4 
Fr Calvin College 
Sr Wisconsin Oshkosh 
Sr Concordia Moorhead 
So Eastern Oregon 
So Kenyon College 















5111 Dr. F 
515 New Er. 








515 2001 ~ 
5/11 Dr. F 
514 NWC C:t: 
5111 Dr. F 
4128 CA/NV 
5111 Nort:t: 




5111 Dr. F 
5118 B-W 'I 
515 NYSCTC 
5118 B-W 'I 
514 WIAC C 
3110 NWC E 
5111 Dr. F 
5118 Nortl: 
5111 Dr. F 
5111 Dr. F 
514-5 Nort 
5111 Dr. F 
5/11 Dr. F 
416 Prince 
5/18 Nortl: 
5/11 Dr. F 
5112 MIAC 
4/28 Univ. 
5/5 NCAC C 
5/5 Georgi 
::J'Itll\1 '"I.'Jn ni\A 
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100 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
4X100I4X4001LJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top 
4X100 METER RELAY 
Lincoln University (Chaz Clemons, Derrick 
Freeman, Darnell Johnson, Dayne Ross) 
Wisconsin La Crosse (Ken Larson, Andrew Rock, 
Chris Trapnell, Dan Tutskey) 
Lincoln University (Chaz Clemons, Derrick 
Freeman, Darnell Johnson, John Ritch) 
Central College (Ia) (Tony Brownlee, Adam 
Hartford, Chris McCullough, Tommy Tavegia) 
Wisconsin Oshkosh (Ryan Dahmen, Jeff Ehrike, 
Willie Jude, Courtney Powell) 
Lynchburg College (James Goss, Johnny Harris, 
Jason Smith, Kevin Smith) 
Rowan University (Edward Fortune, Tyree 
Jackson, Scott Lipford, Clinton Tabb) 
Carroll College (Wi) (Jason Gosa, brad 
guettel, tj mentink, Chris Pearson) 
Wisconsin Eau Claire (Chris Crutchley, David 
Hanson, Matt Vanderkooy, Scott Whirry) 
======================= Automatic Qualifier 
Mary Washington (Peter Diamond, Andy Ivie, 
Mike Merker, Jon Thompson) 
10 
Monmouth College (Il) (Matt Beverly, Justin 
Bryant, Calvin Opgenorth, Amon Shelby) 
Lincoln University (Chaz Clemons, Derrick 
Freeman, John Ritch, Ethaniel Sinclair) 
Ohio Wesleyan (Jason Aikens, Clemen Choice, 
Matthew Churpek, Jason Martin) 
Rowan University (Edward Fortune, Tyree 
Jackson, Jesse Storey, Clinton Tabb) 
Wartburg College (Miradieu Joseph, Shaun 
McMorris, Tyler Molstre, Jonathan Wallerich) 
Univ of La Verne (Demetric Brown, Brandon 
Jones, Kephyan Sheppard, Eric Thomas) 
McMurry University (Ethan Brown, K D Dixon, 
Garrett McKenzie, Chris Rodgers) 
Univ of St. Thomas (Justin Hall, Thomas Hart, 
Jeremy Heckman, Andrew Hilliard) 
Univ of La Verne (Demetric Brown, Will 
Lawson, Kephyan Sheppard, Eric Thomas) 
Wheaton College (Ma) (Dante Delisa, Raheim 
Greenridge, Rob Tyson, Lance Wagner) 
20 
Frostburg State (Reginald Brown, Corey Finch, 
Karold Gray, Dante Myles) 
Carthage College (Chuck Aguilar, Zach Digney, 
Jason Miller, Bob Prohaska) 
Wisconsin Stevens Pt (Adam Austin, Matt 
Buska, Craig Gunderson, Eric Miller) 
Widener University (Michael Coleman, Jason 
Jenkins, Jerome Robinson, Nate Tuttle) 
Albion College (John Bennink, Jared Owens, 
William Poirier, Dominic Reid) 
Whitworth College (Bryce McDonnell, Chad 
Miyamoto, Josh Pasma, Joel Robnett) 
Calvin College (Steve Abbring, Eric Hansen, 
Jeff Konczal, Phil Sikkenga) 
Wartburg College (Miradieu Joseph, Shaun 
McMorris, Tyler Molstre, Chris Salter) 































5/15 Leo E 
5/16 Seamt: 
5/18 Augue 
5/15 Leo E 
5/18 Bald~ 
5/16 Have:r 
5/15 leo e 
5/18 UW-La 
5/10 Liber 
5/15 uw La 
5/5 Lincol 
5/18 bald~ 
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1 (\ ..... f" 10 
Giles, Jerome Robinson, Nate Tuttle) 
Albion College {Britton Johnson, Jared Owens, 
William Poirier, Dominic Reid) 
30 
Rowan University {Edward Fortune, Tyree 
41.90 
41.91 
Jackson, Scott Lipford, Jorge Santiago) 41.92 
Calvin College {Steve Abbring, Jeff Konczal, 
Phil Sikkenga, Keith VanGoor) 41.94 
Hamline University {Kevin Drake, Ryan Gentz, 
Brian Lempola, Frank Marchio) 41.98 
William Penn {Torain Howard, Jason Irwin, 
Chris King, Ephraim Twillie) 41.98 
Nebraska Wesleyan {Josh Becker, Tim Beckmann, 
Jason Buckbee, Bret Lawson) 41.99 
Augsburg College {Jon Boeck, Mathew Shannon, 
Derik Thaden, Richard Woods) 41.99 
Whitworth College {Bryce McDonnell, Chad 
Miyamoto, Joel Robnett, Jason Warriner) 42.00 
Bridgewater (Virginia {Davon Cruz, Andre 
Jones, Marcus Richardson, Jr Solomon) 42.03 
======================= Provisional Qualifier 42.04 
38 entrants 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I 110H I 400H I STEEP 
4X10014X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top 
4X400 METER RELAY 
Lincoln University {Chris Cobbs, Derrick 
Freeman, Steve Mitchell, Milton Williams) 
Wisconsin La Crosse {Jason Haas, Adam 
McKahan, Jesse Reed, Kevin Yarbrough) 
Central College {Ia) {Tony Brownlee, Nate 
Koerselman, Chris McCullough, Tommy Tavegia) 
Wisconsin La Crosse {Ryan Losinski, Andrew 
Rock, Derek Toshner, Charlie Wittleder) 
Wisconsin La Crosse {Ryan Losinski, Adam 
McKahan, Andrew Rock, Kevin Yarbrough) 
Central College {Ia) {Tony Brownlee, Adam 
Hartford, Chris McCullough, Tommy Tavegia) 
Calvin College {Steve Abbring, Eric Hansen, 
Phil Sikkenga, Keith VanGoor) 
Albion College {John Bennink, Eric D'Andrea, 
Britton Johnson, Matthew Muskan) 
Carthage College {Zach Digney, Michael Grant, 
Jason Miller, Bob Prohaska) 
Lynchburg College (Johnny Harris, Jason 
Smith, Kevin Smith, Safwan Williams) 
10 
Mary Washington {Adam Benabdallah, Peter 
Diamond, Mike Merker, Dustin Yudowitch) 
Lynchburg College {Johnny Harris, Kevin 
Smith, Safwan Williams, Josh Zobenica) 
Calvin College {Steve Abbring, Mark DeWeerd, 
Phil Sikkenga, Keith VanGoor) 
Univ of St. Thomas {Mark Bates, Justin Hall, 
Jeremy Heckman, Andrew Hilliard) 
Nebraska Wesleyan {Brian Artis, Josh Becker, 
Tim Beckmann, Chad Palensky) 
Wisconsin Stevens Pt {Matt Buska, Craig 
Gunderson, Eric Miller, Ben Treptow) 
Wilmington College {Kevin Lucas, Greg Morrow, 



















5/4 &5 Mil\ 
4/14 Colun 
5/4-5 MIA}. 
5/16 St. '1 




3/31 BC Ir. 
4/6 Duke l 
5/15 Leo E 
4/26 Drake 















NCAA DIVISION 1112001 MEN'S OUTDOOR PERFORMANCE LISTS 
11 ,,l-' 10 
Central College (Ia) (Tony Brownlee, Adam 
Hartford, Nate Koerselman, Tommy Tavegia) 
Wartburg College (Steve Bubb, Brad Hofer, 
Miradieu Joseph, Andy Six) 
John Carroll (Eric Biro, Antoine Dunklin, 
Antonio McCladdie, George Sample) 
20 
======================= Automatic Qualifier 
College of New Jersey (Dave Burns, Bob Dumas, 
Don Platvoet, Kevin Semanick) 
Rowan University (Scott Lipford, Jorge 
Santiago, Jesse Storey, Clinton Tabb) 
Wisconsin Stevens Pt (Craig Gunderson, Chris 
Horvat, Eric Miller, Ben Treptow) 
Lynchburg College (James Goss, Johnny Harris, 
Kevin Smith, Safwan Williams) 
Williams College (Scott Farley, Chuck 
Jakobsche, Ed Rossier, Mike Sheehan) 
Rowan University (Tyree Jackson, Scott 
Lipford, Jorge Santiago, Jesse Storey) 
Monmouth College (Il) (Justin Bryant, Chris 
Lacy, Ryan Moll, Randy Williams) 
Augsburg College (Desman Oakley, Chris 
Ohnstad, Mathew Shannon, Derik Thaden) 
Ithaca College (Matt Hopp, Brandon Mallette, 
Jim Ravener, Jon Woika) 
Lincoln University (Derrick Freeman, Steve 
Mitchell, Andre' O'Donnell, Milton Williams) 
30 
Albion College (Eric D'Andrea, Britton 
Johnson, Matthew Muskan, Taurean Wilson) 
Pacific Lutheran (Chris Bertholf, Aaron 
Binger, Kevin Giboney, Mike Houston) 
Wisconsin La Crosse (Jason Haas, Jesse Reed, 
Charlie Wittleder, Kevin Yarbrough) 
Amherst College (Janak Chandrasoma, Brian 
Hart, Robert Long, Jared Moshe) 
North Central College (Lucas Cooley, Eric 
Gustafson, Ricky Hildreth, Ryan Peterson) 
Wisconsin Stout (Dave Hanson, John Hanson, 
Jesse Hunter, Kevin Riester) 
Christopher Newport (Derrick Faison, Jose 
Pettaway, Will Robertson, Walter Vermilya) 
Carthage College (Michael Grant, Jason 
Miller, Jon Pollock, Bob Prohaska) 
George Fox Univ (Eric Costa, Tyler Gassaway, 
Ben Salisbury, Ryan Sprunger) 
Simpson College (Zach Allison, Jeremy Keehn, 
Adam Kent, Jeremy Mohwinkle) 
40 
Wheaton College (Ill) (Brandon Cain, Dax 
Christopherson, Fred Ketchum, Ryan Rogers) 
Williams College (Scott Farley, Chuck 
Jakobsche, Kevin Reilly, Ed Rossier) 
Whitworth College (Forrest Ewens, Bryce 
McDonnell, Josh Pasma, Ryosuke Suzuki) 
John Carroll (Antoine Dunklin, Corey Klein, 
Antonio McCladdie, George Sample) 
Hamline University (Mike Baker, Kevin Drake, 
Brett Nichols, Will Sallee) 
Simpson College (Zach Allison, Jeremy Keehn, 
Jeremy Mohwinkle, Greg Murphy) 
Calvin College (Steve Abbring, Peter 
Armstrong, Phil Sikkenga, Keith VanGoor) 
Wilmington College (Kevin Lucas, Greg Morrow, 






































5/5 NJAC c 
4/26 
3/17 UNC C 
5/18 ECAC 
4/27 Penn 
5/18 Mid we 
5/18 UW La 
5/18 Bald\\ 
3/31 Emor:y 
5/4 &5 Mill 
5/12 Ken E 
5/11 Dr. F 
5/12 New E 
5/18 Nortl: 










5/15 Leo E 
4/18 Albic 
05/12 OAC 
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======================= Provisional Qualifier 3:17.64 
48 entrants 































DEC I Top 
Fr Sul Ross State 
Jr University of Dubuque 
Sr Wheaton College (Ma) 
Fr Rhodes College 
Jr Wisconsin Eau Claire 
Sr Lynchburg College 
Jr Ohio Wesleyan 
Jr Wheaton College (Ma) 
Automatic Qualifier 
Jr Nebraska Wesleyan 
Sr Wisconsin La Crosse 
Jr Christopher Newport 
Sr Univ of La Verne 
Jr St. Olaf College 
Jr Wheaton College {Ma) 
Sr Beloit College 
Sr Williams College 
Sr Dickinson College 
Fr North Park University 
So Widener University 
Jr Albion College 
Fr Greenville College 
25-0 3/4 (7. 64m) 
24-6 1/2 (7.48m) 
24-4 1/4 (7.42m) 
24-3 1/2 (7.40m) 
24-1 (7.34m) 
23-11 1/2 (7.30m) 
23-10 3/4 (7.28m) 
23-10 (7.26m) 
23-10 (7 .26m) 
23-9 1/2 {7. 25m) 
















1/2 {7 .12m) 
1/2 {7 .12m) 
(7.11m) 
1/4 (7.09m) 
1/2 {7. 07m) 
1/2 {7. 07m) 





So Trinity U {Texas) 23-2 
Provisional Qualifier 23-2 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 
4X100I4X400ILJITJISPIDTIHTIJTIHJIPV 
DEC I Top 
TRIPLE JUMP 
Raheim Greenridge Jr Wheaton College {Ma) 51-11 3/4 {15.84m) 
Damon Talley Jr Christopher Newport 50-0 3/4 {15.26m) 
Erik Kochert Jr Mary Washington 49-3 3/4 (15.03m) 
Michael Coleman So Widener University 49-0 1/4 (14.94m) 
Steven Roberts Jr Christopher Newport 48-8 3/4 (14.85m) 
Jason Mirach Sr Williams College 48-6 1/4 (14.79m) 
Bryan Kuehn Jr University of Dubuque 48-5 1/4 {14.76m) 
Dwaine Alleyne Fr Rensselaer Poly Inst 48-4 3/4 {14.75m) 
Ifeanyi Ani So Western Maryland 48-3 1/2 {14.72m) 
David Moreton Jr Colby-Sawyer College 48-1 3/4 {14.67m) 
10 
David Manley Sr Illinois Wesleyan 48-0 {14.63m) 
Justin Jarmon So Lincoln University 47-8 1/2 {14.54m) 
======================= Automatic Qualifier 47-8 (14.53m) 
Brad King Jr Wisconsin La Crosse 47-7 3/4 (14.52m) 
Gary Cowell Jr Lynchburg College 47-5 3/4 (14.47m) 







5/5 N.E. r 





417 Sam He 
5/12 Midwe 
















































Fr Wisconsin Stevens Pt 
So ClaremontMuddScripps 
Jr Macalester College 
Sr Macalester College 
So ClaremontMuddScripps 
Jr Ohio Wesleyan 
So Univ of La Verne 
Sr St. John's (Minn) 
So Messiah College 
Jr University Of Chicago 
So Trinity U (Texas) 
Sr Univ of La Verne 
Jr Monmouth College (Il) 
So Univ of St. Thomas 
Sr Mass Inst Technology 
Fr Carthage College 
Sr Massachusetts Dartmou 
Jr Wheaton College (Ma) 
So Christopher Newport 
Provisional Qualifier 
47-4 1/2 (14.44m) 
47-3 (14.40m) 
47-3 (14.40m) 
47-2 1/2 (14.39m) 
47-2 1/4 (14.38m) 
47-0 3/4 (14.34m) 
47-0 1/4 (14.33m) 
46-10 (14.27m) 
46-9 1/2 (14.26m) 
46-8 3/4 (14.24m) 
46-8 (14.22m) 
46-8 (14.22m) 
46-7 1/2 (14.21m) 
46-7 1/4 (14.20m) 
46-6 3/4 (14.19m) 
46-6 1/4 (14.18m) 
46-6 (14.17m) 
46-6 ( 14 .17m) 
46-4 3/4 (14 .14m) 
46-4 (14.12m) 





































DEC I Top 
Fr Wisconsin La Crosse 
Sr Nebraska Wesleyan 
So Mount Union College 
Sr Monmouth College (Il) 
Jr North Central College 
Sr Wisconsin La Crosse 
Sr Augustana (Illinois) 
Fr McMurry University 
Sr College of New Jersey 
So Gustavus Adolphus 
Automatic Qualifier 
Sr Hope College 
So Wisconsin Stevens Pt 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Jr Montclair State 
So Williams College 
So Luther College 
Sr Rensselaer Poly Inst 
So Nebraska Wesleyan 
Jr Wilmington College 
Sr Wisconsin Oshkosh 
So St. Olaf College 
Sr John Carroll 
So Wisconsin Eau Claire 
So Cortland S U N Y 
Fr Wisconsin La Crosse 
Sr Central College (Ia) 
Jr Wisconsin Whitewater 
So Loras College 
So Union College (N Y) 











3 I 4 ( 17 . 72m) 
(16.94m) 
3/4 (16.78m) 





3/4 (16 .17m) 
1/2 (16.09m) 
52-6 3/4 (16.02m) 
52-5 1/2 (15.99m) 
52-4 1/2 (15.96m) 
52-2 (15.90m) 
52-1 (15.87m) 
51-11 3/4 (15.84m) 
51-9 1/4 (15.78m) 
51-9 (15.77m) 
51-8 1/4 (15.75m) 
51-5 1/2 (15.68m) 
51-5 (15.67m) 
51-3 (15.62m) 
51-2 3/4 (15.61m) 
51-1 1/2 (15.58m) 
50-10 1/4 (15.50m) 
50-9 1/2 (15.48m) 
50-7 1/2 (15.43m) 
50-7 1/4 (15.42m) 
50-5 1/4 (15.37m) 
50-4 1/2 (15.35m) 
50-4 (15.34m) 
5/4-5 WIAC 













5/5 New Er. 
05/11 Dr. 
5/12 All [ 
5/12 Larr)i 
05/10 Libe 
5/15 Leo ~ 
5/5 GPAC C 
4/13 Mount 
4/14 Calhc 
5/4 CCIW C 
5/11 Dr. F 
04/21 Meet 
3/31 India 





4/22 etc c 
5/5 New Er. 
5/4 Luthei 
4/20 Vern 
5/5 GPAC C 
05/18 BW 'I 
5/18 Leo ~ 
5/11 
05/18 BWC 
4/13 Dr. :E 
5/18 ECAC 
5/4-5 WIAC 
5/15 Leo ~ 
4/21 Augus 
5/15 Leo ~ 
4/21 Hamil 
5/10 Abile 
t:::/'11/AJ '1.'1o nhA 
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Kurtis Whitling Jr Case Western Reserve 50-0 1/2 (15.25m) 4/21 UNIVE 
Rick Orr Jr Bluffton College 49-7 1/4 (15.12m) 5/5 Woodle 
Kyle Whitling Jr Case Western Reserve 49-7 1/4 (15.12m) 4/21 UNIVE 
Paul Steffek so Wisconsin Stevens Pt 49-7 (15.11m) 4/28 Blueg 
Glen Rogers Jr Wisconsin Eau Claire 49-6 1/4 (15.09m) 5/18 UW-Le 
Jeremy Wendt Fr Wisconsin Whitewater 49-6 1/4 (15.09m) 5/11 Dr. F 
Bo Hill Jr Defiance College 49-4 1/4 (15.04m) 5/5 Woodle 
Jermiah Rolfs So Wisconsin Stevens Pt 49-3 3/4 (15.03m) 5/19 Oshkc 
======================= Provisional Qualifier 49-2 1/2 (15.00m) 
38 entrants 







































DEC I Top 
Fr Wisconsin Stout 
Sr Nebraska Wesleyan 
Jr Carroll College (Wi) 
Sr Rensselaer Poly Inst 
Sr John Carroll 
Fr Wisconsin La Crosse 
So Wisconsin Stevens Pt 
Jr North Central College 
Automatic Qualifier 
Jr Wisconsin Whitewater 
So Gustavus Adolphus 
Fr Mass Inst Technology 
Sr De Pauw University 
Sr Wisconsin Stevens Pt 
Sr Rhode Island College 
So Franklin College 
Sr Hope College 
Jr Hamline University 
Fr Central College (Ia) 
Sr Pacific Lutheran 
Jr College of New Jersey 
So Concordia Moorhead 
Fr Rhodes College 
So Wisconsin Stevens Pt 
Sr Upper Iowa University 
Fr Wheaton College (Ill) 
Sr Central College (Ia) 
Fr Wisconsin Oshkosh 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Jr Wisconsin Eau Claire 





169-3 (51. 58m) 
168-8 (51.42m) 
168-6 (51. 36m) 

















157-3 (47. 92m) 






Provisional Qualifier 154-6 {47.10m) 




DEC I Top 
Sr Wisconsin La Crosse 196-8 (59.94m) 















5/4 MIAA F 
417 HU Inv 
5/12 Ken F 




5/6 UNI 0~ 
5/5 CCIW C 
5/4 
3/31 Coldn 
5/4 WIAC C 
4/18 Albic 
5/15 Leo E 
::1'1 I /f\1 "").')() 011..1 
NCAA DIVISION Ill 2001 MEN'S OUTDOOR PERFORMANCE LISTS http://www.raccberryjam.com/NCODMPER.HTM 















































Sr Pacific Lutheran 
Jr Bates College 
Sr Worcester Poly Inst 
Jr Wisconsin Stevens Pt 
Sr Wisconsin Platteville 
Jr Wilmington College 
Sr Rensselaer Poly Inst 
Sr Rensselaer Poly Inst 
Automatic Qualifier 
So Wisconsin Stevens Pt 
Jr ClaremontMuddScripps 
So Colby College 
Jr Bates College 
Fr Mass Inst Technology 
Sr Pomona-Pitzer 
Fr Mass Inst Technology 
Sr Emory University 
Jr York College (Penn) 
Sr Rhode Island College 
Jr Wisconsin Whitewater 
Sr Concordia Moorhead 
Fr Linfield College 
Sr Springfield College 
Fr Wisconsin Stout 
Jr Brockport s U N Y 
Fr Wisconsin La Crosse 
Sr Coast Guard Academy 
So Gustavus Adolphus 
Sr Nebraska Wesleyan 
Sr Whitworth College 
So Wisconsin Whitewater 
Sr Wisconsin Stevens Pt 
Fr Mary washington 
Jr College of New Jersey 
Fr ClaremontMuddScripps 
Jr Bridgewater State 
Jr Wisconsin Eau Claire 
Sr De Pauw University 
So McMurry University 




































170-2 (51. 88m) 
169-9 (51.74m) 













Provisional Qualifier 164-0 (50.00m) 














DEC I Top 
Sr Coe College 222-1 (67.70m) 
So SusquehannaUniversity 212-2 (64.66m) 
So John Carroll 204-2 (62.24m) 
So ClaremontMuddScripps 204-0 (62.18m) 
Jr Carroll College (Wi) 203-10 (62.12m) 
Jr Middlebury College 203-7 (62.06m) 
Sr John Carroll 202-2 (61.62m) 
Automatic Qualifier 200-5 (61.10m) 
Jr Coast Guard Academy 200-5 (61.08m) 
Jr McMurry University 199-7 (60.84m) 












































5/11 New E 
05/11 OAC 
5/11-12 
5/5 UTA 0}.: 
3!10 Weste 
t::.t'1tlf\t "l.'Jon~" 
NCAA DIVISION III 200 I MEN'S OUTDOOR PERFORMANCE LISTS http://www.raceben-yjam.com/NCODMPER.HTM 































So College of New Jersey 198-9 (60.58m) 
So St. John's (Minn) 197-9 (60.28m) 
Sr Loras College 197-8 (60.24m) 
Sr Pacific Lutheran 196-5 (59.88m) 
Sr Loras College 196-3 (59.82m) 
Jr Whittier College 195-11 (59.72m) 
So Millikin University 195-2 (59.50m) 
Sr Frostburg State 194-8 (59.34m) 
Sr Pomona-Pitzer 193-11 (59.10m) 
Sr Rhode Island College 193-10 (59.08m) 
Fr Wittenberg University 193-8 (59.02m) 
Sr Baldwin-Wallace 193-4 (58.92m) 
Fr Brandeis University 192-8 (58.74m) 
Sr Juniata College 192-7 (58.71m) 
Fr Hanover College 191-10 (58.48m) 
Fr Wittenberg University 191-9 (58.46m) 
So Wartburg College 190-3 (57.98m) 
Sr Univ of Rochester 189-11 (57.90m) 
So Montclair State 189-10 (57.86m) 
Jr Widener University 189-5 (57.74m) 
Jr Bowdoin College 
Jr Grove City College 
So Rowan University 
Sr Kenyon College 







187-0 (57 .OOm) 
100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H STEEP 
4XlOOI4X400ILJITJISPIDT HTIJTIHJIPV 
DEC I Top 
HIGH JUMP 
Raheim Greenridge Jr Wheaton College (Ma) 6-11 (2 .11m) 
Bobby Bergin So Mary Washington 6-11 (2.11m) 
Craig Neeley Jr Ohio Wesleyan 6-11 (2 .11m) 
Chris Boyles Jr Messiah College 6-10 3/4 (2 .10m) 
Kevin Deering Fr Wisconsin Oshkosh 6-9 1/2 (2.07m) 
Craig Mielcarz So Mass Inst Technology 6-9 1/2 (2. 07m) 
Nick Raab Jr University of Dubuque 6-9 1/2 (2. 07m) 
Derek Kleinheksel Sr Calvin College 6-9 1/2 (2. 07m) 
Mark Mirabito Jr Cortland s U N Y 6-9 1/2 (2. 07m) 
Peter Wagner So Central College (Ia) 6-9 1/2 (2. 07m) 
10 
Bryan Kuehn Jr University of Dubuque 6-9 1/2 (2.07m) 
Cort Mills Sr Monmouth College (Il) 6-9 1/2 (2.07m) 
Peter Deyoung So Wabash College 6-9 1/2 (2.07m) 
Lucas Carder Jr Simpson College 6-9 1/2 (2. 07m) 
Nelson Grant Sr Elmhurst College 6-9 1/2 (2. 07m) 
John Hartmann Fr Elmhurst College 6-9 1/2 (2. 07m) 
======================= Automatic Qualifier 6-9 1/2 (2. 07m) 
Ethan Brown So Springfield College 6-9 (2.06m) 
Cameron Baron so Calvin College 6-9 (2.06m) 
Tyler Engel Sr Nebraska Wesleyan 6-9 (2.06m) 
Darren Nelson Sr Heidelberg College 6-9 (2.06m) 
20 
Djuvane Browne Fr Beloit College 6-8 3/4 (2.05m) 
Michael Scanish Sr Dickinson College 6-8 1/4 (2.04m) 
Marcus Alexander Fr Defiance College 6-8 1/4 (2. 04m) 
Thomas Dominic Jr Case Western Reserve 6-8 1/4 (2. 04m) 
5/5 NJAC C 
5/12 MIAC 
4/21 Meet 







5/4 NCAC C 
4/7 Bud Yc 
5/5 New Er. 
5/5 MAC C1: 
3/24 Emor~ 
5/4 NCAC C 
5/15 Leo E 
5/17 ECAC 
4/7 emu ir. 




5/4 NCAC C 
04/13/14 I 
5/5 N.E. I 
5/5 Mason 
4/21 ALL-C 
5/16 Have I 
5/18 Leo E 
5/18 ECAC 
5/18 Mid we 
5/18 Nort1: 










5/5 GPAC C 
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Jr Lynchburg College 
Jr Greenville College 
Fr Central College (Ia} 
Jr Concordia Moorhead 
So De Pauw University 




6-7 1/2 (2.02m} 
6-7 1/2 (2. 02m} 
6-7 1/2 (2. 02m} 
Fr Wisconsin Whitewater 6-7 
Jr St. Olaf College 6-7 
Fr Nebraska Wesleyan 6-7 
Fr Bowdoin College 6-7 
Fr Williams College 6-7 
So Coast Guard Academy 6-7 
Sr Bluffton College 6-7 









































DEC I Top 
Sr McMurry University 
Sr Wisconsin Stout 
Fr Wisconsin La Crosse 
So Allegheny College 
So Rose-Hulman Inst Tech 
Sr Calvin College 
Jr Carroll College (Wi} 
Jr Wisconsin La Crosse 
So Wilmington College 
Jr North Central College 
Jr Augustana (Illinois} 
Jr Wisconsin Stout 
Automatic Qualifier 
Jr Richard Stockton N J 
Jr Wisconsin Platteville 
Jr McMurry University 
So McMurry University 
Sr Monmouth College (Il) 
Sr Wisconsin Stout 
Sr North Central College 
So Carroll College (Wi} 
Sr Univ of St. Thomas 
Sr College of New Jersey 
So Wheaton College (Ma} 
Fr Ohio Wesleyan 
Provisional Qualifier 
17-2 3/4 (5.25m} 
17-0 3/4 (5.20m} 
16-10 3/4 (5.15m) 
16-6 3/4 (5.05m} 
16-4 3/4 (5.00m} 
16-4 (4. 98m) 
16-1 3/4 (4.92m} 
16-0 3/4 (4.90m) 
16-0 1/2 (4.89m) 
16-0 (4.88m} 
16-0 (4.88m} 
16-0 (4. 88m) 





15-6 1/2 (4.74m) 
15-6 1/2 (4. 74m} 
15- 6 1 I 4 ( 4 . 7 3m} 











100 I 200 I 400 I 800 I 1500 I 5000 I 10000 I llOH I 400H I STEEP 




DEC I Top 
Sr Lynchburg College 



























417 St. Tl: 
5/17 ECAC 
417 Norse 
5/10 ACU C 
5/10 ACU C 
5/19 Midwe 
5/15 Leo E 
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Sr Linfield College 
So Central College (Ia) 
Luther College 
Jr North Central College 
So Univ of La Verne 
Sr St. Olaf College 
Sr Luther College 
Jr Coast Guard Academy 
Jr Greenville College 
Sr Nebraska Wesleyan 
Jr Wisconsin La Crosse 
Sr Wittenberg University 
Sr Emory University 
Automatic Qualifier 
So Linfield College 
Jr Augustana (Illinois) 
Sr Wisconsin Oshkosh 
Sr McMurry University 
So Alma College 
Sr Concordia Moorhead 
Sr Elmhurst College 
Fr Wisconsin Whitewater 
Sr Carthage College 
Jr Univ of St. Thomas 
So Juniata College 
Fr Ithaca College 
Provisional Qualifier 



















































5/2 MIAC r 
5/17-18 EC 
04/30 NYSC 
t::f'"l t /1\t '"l.'ln rn • .t 
Willamette University 
Northwest Conference Championships 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 1 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 100 Meter Dash 
Preliminaries -Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME 
===== ========================= 
Heat 1 
1 McDonnell, Bryce 
2 Giboney, Kevin 
3 Horton, Leroy 
4 Miyamoto, Chad 
5 Robinson, Jon 
6 Foreman, Damon 
7 Boatsman, Ryan 
8 Mapp, Matthew 
Heat 2 
1 Salisbury, Ben 
2 Rager, Andrew 
3 Stiles, Travis 
4 Ford, Thomas 
5 Robnett, Joel 
6 Warren, David 
7 Bunfill, Ben 








JR Willamette University 
Linfield 
FR Willamette University 
George Fox 
Linfield 






Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
TIME 
-----
11 . 1 5 
11 . 33 
11.39 
11 . 40 
11 . 42 
11 . 45 
11 • 60 
11 • 63 
11. 11 
11 . 1 9 
11 . 28 
11 • 38 
11 . 40 
11 . 43 
11 • 7 3 
11 . 78 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= --
1 McDonnell, Bryce 
2 Salisbury, Ben 
3 Miyamoto, Chad 
4 Stiles, Travis 
5 Horton, Leroy 
6 Giboney, Kevin 
7 Ford, Thomas 













Men's 200 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== 
---
10.92 1 0 
10.94 8 
11.09 6 
11 . 1 4 5 
11 . 17 4 
11.22 3 
11 . 31 2 
11.46 1 
TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 Salisbury, Ben George Fox 22.30 
2 Miyamoto, Chad SR Whitworth 22.82 
3 Binger, Aaron Pacific Lutheran 22.91 
4 Robinson, Jon George Fox 23.29 
5 Ginanni, Joe Linfield 23.31 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 2 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 200 Meter Dash (Continued) 
Preliminaries -Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME 
===== ========================= 
6 warren, David 
7 Robnett, Joel 
8 Nellesen, Joey 
Heat 2 
1 McDonnell, Bryce 
2 Suzuki, Leo 
3 Gassaway, Tyler 
4 Pasma, Josh 
5 Giboney, Kevin 
6 Tolentino, Tye 
7 Warriner, Jason 
- Horton, Leroy 






































PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ----- ---
1 Salisbury, Ben George Fox 22.17 10 
2 McDonnell, Bryce so Whitworth 22.30 8 
3 Gassaway, Tyler George Fox 22.49 6 
4 Suzuki, Leo JR Whitworth 22.53 5 
5 Pasma, Josh JR Whitworth 22.68 4 
6 Giboney, Kevin Pacific Lutheran 22.72 3 
7 Miyamoto, Chad SR Whitworth 22.84 2 
8 Binger, Aaron Pacific Lutheran 22.86 1 
Men's 400 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 Suzuki, Leo JR Whitworth 48.62 
2 Gassaway, Tyler George Fox 49.85 
3 Ginanni, Joe Linfield 49.96 
4 Sprunger, Ryan George Fox 50. 16 
5 Ewens, Forrest FR Whitworth 50.86 
6 Tolentino, Tye Puget Sound 51.09 
7 Nellesen, Joey FR Whitworth 52.14 
Heat 2 
1 Pasma, Josh JR Whitworth 48.92 
2 Raymond, Tyson so Willamette University 49.51 
3 Costa, Eric George Fox 50.03 
Willamette University 
Northwest Conference Championships 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 3 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ~OUNDS 
Men's 400 Meter Dash (Continued) 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 





























4 Rasmussen, Jesse 
5 Martin, Javin 
- Binger, Aaron 
George Fox 
FR Willamette University 
Pacific Lutheran 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Suzuki, Leo JR Whitworth 
Pasma, Josh JR Whitworth 
Gassaway, Tyler George Fox 
Raymond, Tyson so Willamette University 
Ginanni, Joe Linfield 
Costa, Eric George Fox 
Sprunger, Ryan George Fox 
Rasmussen, Jesse George Fox 
Men's 800 Meter Run 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 2 Each Heat Plus Next 4 Best Times 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Heat 1 
Houston, Mike Pacific Lutheran 
Warren, Ryan Pacific Lutheran 
Kevan, Ben Puget Sound 
Kitzerow, Nick Lewis & Clark 
Austin, Ryan George Fox 
Thornton, Adam JR Whitworth 
Osborne, Jon FR Willamette University 
Sellon, Tyler Puget Sound 
Heat 2 
Willmer, Steve George Fox 
Roesler, Brian FR Willamette University 
Miller, Gabe Pacific Lutheran 
Goselin, Todd so Whitworth 
Ryland, Nick George Fox 
Croff, Carsten Pacific Lutheran 
Berndt, Tyler Puget Sound 
Stevick, Jesse FR Whitworth 
50.77 
































Northwest Conference Championships 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 4 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 800 Meter Run 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======= ---
1 Houston, Mike Pacific Lutheran 1:52.86 10 
2 Roesler, Brian FR Willamette University 1:52.96 8 
3 Willmer, Steve George Fox 1:54.50 6 
4 Kitzerow, Nick Lewis & Clark 1:56.78 5 
5 Kevan, Ben Puget Sound 1:56.83 4 
6 Austin, Ryan George Fox 1:57.66 3 
7 Thornton, Adam JR Whitworth 2:01.38 2 
8 Warren, Ryan Pacific Lutheran 2:03.67 1 
Men's 1,500 Meter Run 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ------- ---
1 McLean, Dan Puget Sound 4:00.69 1 0 
2 Stout, Jacob FR Willamette University 4:04.29 8 
3 Reed, Ryan Pacific Lutheran 4:05.49 6 
4 Thornton, Adam JR Whitworth 4:08.43 5 
5 Croff, Carsten Pacific Lutheran 4:08.90 4 
6 Evans, Micah FR Willamette University 4:08.90 3 
7 Davies, Alan Pacific Lutheran 4:09.12 2 
8 Hunnicutt, Mat SR Willamette University 4:09.99 1 
9 Brucker, Erik SR Whitworth 4:10.47 
10 Brown, Ben Pacific Lutheran 4:12.60 
11 Paisley, Nathan George Fox 4:33.66 
Men's 3,000 Meter Steeplechase 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== 
1 Reed, Ryan 
2 Grabner, Reagan 
3 Stout, Jacob 
4 Jensen, Chris 
5 Hunnicutt, Mat 
6 Metcalf, Peter 
7 Evans, Micah 
8 Burkholder, Brayden 
9 Townley, Ian 
10 Larson, Jarrod 
11 Doskeland, Bjorn 
12 Veltkamp, Thane 
13 Coe, Andy 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
FR Willamette University 
Lewis & Clark 
SR Willamette University 
SR Whitworth 
FR Willamette University 
Whitman 



















Northwest Conference Championships 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 5 
Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 3,000 Meter Steeplechase (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== 
14 Kinnecom, Peter Lewis & Clark 11 : 04. 54 
Men's 5,000 Meter Run 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== 
1 Davis, Paul 
2 Reed, Ryan 
3 Floweree, JR 
4 McLean, Dan 
5 Ault, Andrew 
6 Young, Aaron 
7 O'Brien, Nathan 
8 Davies, Alan 
9 Jensen, Chris 
10 Bangerter, Floyd 
11 O'Dea, Jimmy 
12 Howard, Will 
13 Gushwa, Nathan 
14 Mayer, Chris 





Lewis & Clark 
FR Willamette University 
FR Willamette University 
Pacific Lutheran 




SR Willamette University 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Men's 10,000 Meter Run 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 







15: 41 . 43 2 
1 5: 43. 1 4 1 
15:48.20 





1 6: 29 . 1 2 
TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== 
1 Davies, Alan 
2 Young, Aaron 
3 Davis, Paul 
4 O'Brien, Nathan 
5 Floweree, JR 
6 Mulry, Brian 
7 Ault, Andrew 
8 Mayer, Chris 
9 Howard, Will 
10 Cody, Andrew 
11 Hoogesteger, Carl 
12 Gushwa, Nathan 
13 Tribbea, John 
14 Newton, Trevor 
15 Bangerter, Floyd 
16 Oldham, Derek 
Pacific Lutheran 
FR Willamette University 
Linfield 
FR Willamette University 
Puget Sound 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
George Fox 
Lewis & Clark 
Pacific University 
SR Willamette University 
Puget Sound 
FR Willamette University 
Pacific Lutheran 

















W~llamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 6 
Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 10,000 Meter Run (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== ========================= -- ========================= 
17 Davis, Justin SR Whitworth 
Men's 110 Meter High Hurdles 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 






===== ========================= -- ========================= -----
Heat 1 
1 Fernandes, Navin 
2 Smith, Josh 
3 Bertholf, Chris 
4 Davidson, Zach 
5 Stiglets, Spencer 
6 Odell, Brandon 
7 Smucker, Matt 
Heat 2 
1 Mesenbrink, Fritz 
2 Fipps, Jesse 
3 Taylor, Tevin 
4 Dean, Toby 
5 Anderson, Chris 
6 Strong, Carl 
SR Whitworth 









SO Willamette University 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== ========================= -- ========================= 
1 Fernandes, Navin 
2 Mesenbrink, Fritz 
3 Smith, Josh 
4 Taylor, Tevin 
5 Bertholf, Chris 
6 Davidson, Zach 
7 Dean, Toby 
8 Fipps, Jesse 
SR Whitworth 
Linfield 




SO Willamette University 
Linfield 
Men's 400 Meter Int Hurdles 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 

























===== ========================= -- ========================= ======= 
Heat 1 
1 Bertholf, Chris Pacific Lutheran 53.81 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 7 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 400 Meter Int Hurdles (Continued) 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 






















2 Fipps, Jesse 
3 Anderson, Chris 
4 Taylor, Tevin 
5 Jimenez, Jessie 
6 Gargas, Dan 
7 McKay, Marty 
8 Cowley, Maurice 
Heat 2 
1 Fernandes, Navin 
2 Davidson, Zach 
3 Smith, Josh 
4 Christianson, Keith 
5 Rager, Andrew 
6 Bunfill, Ben 
7 Stiglets, Spencer 
















Finals -Results -Tuesday 01/23/01 

















========================= -- ========================= ===== ---
Bertholf, Chris Pacific Lutheran 54.25 10 
Davidson, Zach George Fox 55.39 8 
Fernandes, Navin SR Whitworth 55.46 6 
Smith, Josh so Willamette University 56.74 5 
Anderson, Chris Pacific Lutheran 57.45 4 
Taylor, Tevin George Fox 57.59 3 
Christianson, Keith George Fox 58.05 2 
Men's Shot Put 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
======================= -- =================== ====== ---
Dirks, Ryan Pacific Lutheran 14.66m 48' 01 . 25 10 
Atkins, Takashi SR Whitworth 14.41m 47'03.50 8 
Neely, Tyler FR Whitworth 13.95m 45'09.25 6 
Bertrand, Kelly Linfield 13. 94m 45'09.00 5 
Abbey, Jon SR Whitworth 13.71m 44' 11 . 7 5 4 
York, Jeff Linfield 13.22m 43'04.50 3 
Cienega, Junior Puget Sound 13.20m 43'03.75 2 
Jackson, Matt Lewis & Clark 12.76m 41 '10.50 1 
Buckner, Justin Linfield 12.55m 41 '02.25 
Sanchez, Joey FR Whitworth 12.23m 40' 01 . 50 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 8 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Shot Put (Continued) 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== ---
1 1 Krueger, Darin George Fox 12.20m 40'00.50 
1 2 Murray, Billy Joe FR Willamette Universi 11.94m 39'02.25 
Men's Discus Throw 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ========== ---
1 Dirks, Ryan Pacific Lutheran 149'01.00" 45.44m 10 
2 Abbey, Jon SR Whitworth 1 42 I 1 0 • 00 11 43.54m 8 
3 Atkins, Takashi SR Whitworth 137'06.00" 41.91m 6 
4 Nolan, Greg SR Willamette Universi 137'06.00" 41.91m 5 
5 Mesenbrink, Fritz Linfield 136'10.00" 41.71m 4 
6 Bertrand, Kelly Linfield 136'00.00" 41.45m 3 
7 Jackson, Matt Lewis & Clark 131'10.00" 40. 18m 2 
8 Banks, James SR Willamette Universi 130'06.00" 39.78m 1 
9 Kirkendall, Geoff George Fox 126'06.00" 38.56m 
10 Buckner, Justin Linfield 125'06.00" 38.25m 
1 1 Lacaden, Clint SR Whitworth 119'08.00" 36.47m 
1 2 LaRue, Jerry FR Willamette Universi 112'05.00" 34.26m 
Men's Javelin Throw 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== ---
1 Lions, Ray Linfield 59.78m 196 I 01 . 00 1 0 
2 Rismiller, Marcus Pacific Lutheran 56.66m 185'11.00 8 
3 Thornton, Aaron Linfield 55.92m 183'05.00 6 
4 McGregor, Ty SR Whitworth 52.76m 173'01.00 5 
5 Greco, Matt Linfield 52.48m 172'02.00 4 
6 Mills, Mike Linfield 52.22m 171 I 04. 00 3 
7 Taylor, Tevin George Fox 49. 16m 161'03.00 2 
8 Hultberg, Nick George Fox 48.56m 159'04.00 1 
9 Keeler, Jason Pacific University 48. 16m 158'00.00 
10 Bartels, Owen Puget Sound 47.54m 156'00.00 
11 Mesenbrink, Fritz Linfield 47.34m 155'04.00 
1 2 Fergus, Garrett Linfield 46.20m 151 '07.00 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 9 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Hammer Throw 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== ---
1 Dirks, Ryan Pacific Lutheran 57.98m 190'03.00 10 
2 Bertrand, Kelly Linfield 51.54m 169'01.00 8 
3 Banks, James SR Willamette Universi 48.30m 158'05.00 6 
4 Krueger, Darin George Fox 47.46m 155'08.00 5 
5 Abbey, Jon SR Whitworth 47. 12m 154'07.00 4 
6 Atkins, Takashi SR Whitworth 46.48m 152'06.00 3 
7 Murray, Billy Joe FR Willamette Universi 44.84m 147'01 .00 2 
8 Kirkendall, Geoff George Fox 41 .54m 136'03.00 1 
9 Bartels, Owen Puget Sound 41 .52m 136'03.00 
1 0 Speckman, Luke Lewis & Clark 38.98m 127 I 11 • 00 
1 1 Boss, Dimitri Lewis & Clark 37.70m 123'08.00 
- York, Jeff Linfield FOUL 
Men's High Jump 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== 
1 Johnson, Marques 
2 Schooler, Reid 
3 Boatsman, Ryan 
3 Mesenbrink, Fritz 
5 Yeager, Brett 
6 Lions, Ray 
7 Bernatz, Mike 
8 Day, Jeremy 
- Anderson, Quantae 
- Everitt, Pat 
- Wadlow, Bryan 
- Taylor, Tevin 
SO Willamette Universi 





SR Willamette Universi 
JR Whitworth 
SO Whitworth 
FR Willamette Universi 
George Fox 
George Fox 
Men's Long Jump 
1.97m 6'05.50 
1 .97m 6'05.50 
1.97m 6'05.50 
1.97m 6'05.50 
1 .87m 6'01.50 
1.87m 6'01.50 
1.82m 5'11.50 













Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== 
1 Robinson, Jon 
2 Lions, Ray 
3 Mesenbrink, Fritz 
4 Miguel, Andy 
5 Buffington, Jason 
6 Gassaway, Tyler 
7 Puckett, Adam 




SR Willamette Universi 




6.77m 22'02.50 10 
6.65m 21'10.00 8 
6.60m 21 '08.00 6 
6.57m 21' 06.75 5 
6.48m 21 '03.25 4 
6.47m 21 '02.75 3 
6.46m 21 '02.50 2 
6. 43m 21 '01 . 25 1 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 10 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Long Jump (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== 
9 Wong, Terrance 
10 Wadlow, Bryan 
11 Boatsman, Ryan 
12 Bernatz, Mike 
13 Omo, Kei 
SO Willamette Universi 
George Fox 
Linfield 
SR Willamette Universi 
SR Whitworth 
Men's Triple Jump 





Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== 
Flight 1 
1 Reed, Greg 
2 Baldwin, Aaron 
3 Wadlow, Bryan 
4 Stiglets, Spencer 
5 Reinke, John 
6 Omo, Kei 
7 Boatsman, Ryan 
8 Cleven, Brian 
Flight 2 
1 Anderson, Quantae 
2 Mesenbrink, Fritz 
3 Barron, Birch 
4 Burton, Artise 
5 Canton, Letwon 
6 Stewart, Caleb 
- Bernatz, Mike 











FR Willamette Universi 
FR Willamette Universi 
JR Whitworth 
SR Willamette Universi 
Men's Pole Vault 
13.61m 44'08.00 8 
13.53m 44'04.75 6 
13.43m 44'00.75 4 
13.18m 43'03.00 3 




13.71m 44'11.75 10 
13.52m 44'04.25 5 
13.02m 42'08.75 1 
13.00m 42'08.00 
12.80m 42'00.00 
1 2 . 5 3m 4 1 ' 0 1 . 50 
FOUL 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== ---
1 Baldwin, Aaron SR Whitworth 4.28m 14'00.50 10 
2 Mesenbrink, Fritz Linfield 4.13m 13'06.50 8 
3 Mauch, Jason Pacific Lutheran 4.13m 13'06.50 6 
4 Lions, Ray Linfield 3.98m 13'00.75 5 
5 Sutton, Nate Puget Sound 3.98m 13'00.75 4 
- Perry, Matt Puget Sound NH 
- Fevergon, David FR Whitworth NH 
- Gargas, Dan Puget Sound NH 
- Haughton, Mike FR Willamette Universi NH 
- Sommers, Zach FR Willamette Universi NH 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships 
Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
Page 11 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Pole vault (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK 
===== ======================= -- =================== ===== 
- Christianson, Keith 





Men's 4x100 Meter Relay 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME 
===== =================================== ----------
1 GFU George Fox 42.10 
2 ww Whitworth 42.58 
3 PLU Pacific Lutheran 42.92 
4 wu Willamette University 43. 18 
5 LIN Linfield 44.98 
6 UPS Puget Sound 46.45 
7 L&C Lewis & Clark 46.75 
Men's 4x400 Meter Relay 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 















Lewis & Clark 





























8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== ========================= -- ========================= 
Heat 1 
1 Shields, Kristen FR Whitworth 
2 Zorn, Christina FR Whitworth 
3 Holbert, Kari FR Willamette University 
4 Robnett, Karen so Whitworth 
5 Baron, Kelsey George Fox 
6 Nelson, April Puget Sound 
Heat 2 










1 2. 55 
APR-24-2001 TUE 01:45PM WU ATHLETICS/EXSCI FAX NO. 503 370 6379 
Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
RANK ATHLETE 
M.;on'~ lOO MeLe.r: Dct:=~h 
YR SCHOOL SEED 'riME 













































































































JR Willamette University 
Linfield 




sn Wi1l~mctte Univer~ity 
Pacific Lutheran 
Fk Willamette University 
FR Willamette University 
FR W.Lll<:tm<:1Ll.e OlllVt::L'::SlLy 
SO Whitworth 
George Fox 
rR Willamette University 















































Men's 200 Meter Dash 
ATHLETE YR SCHOOL SEED TIME 
========================= --- --~~••=•c================ ====::..::.:..=..:..:.-..~-
Salisbury, Ben George Fox 22.13 
Suzul<:i, Leo JR Whitworth 22.17 
McDonnell, Bryce so Whitworth 22.29 
Miynmot.o, C:hnrl .':'l'R Whitworth :2.2.34 
Pasma, Josh JR Whitworth 22.49 
Costa, Eric George F'ox 22.58 
Horton, Leroy Pacific Lutheran 22.59 
.Singar, A:>. ron Pacific Lutheran 22.62 
Giboney, Kevin Pacific Lutheran 22.73 
Robnett, Joel SR Whinmrt:.h 22.74 
Warriner, Jason SR Whitworth 22.76 
Ginann.:l., Joe:: Linfield 22.77 
Robinson, John George Fox 22.77 
P. 01/18 
APR-24-2001 TUE 01:45PM WU ATHLETICS/EXSCI FAX NO. 503 370 6379 P. 02/18 
14 Warren, David FR Whitworth 23.03 
15 Gassaway, Tyler George Fox 23.05 
16 '!'olent:ino, Tye Puget Sound 23.07 
17 Stilco, Tru.vi:J FR W:illamette Uul v~L·::sl. Ly 23.08 
lB Sprunger, Ryan George Fox 23.39 
19 Nell.esen, Joey FR Whitworth 23.60 
20 Raymond, Tyson so Willamette University 23.60 
21 E'tl!.'d, Thomas Linfield 23.63 
22 Hiller, Matt LGl\YiS & Clark 23.90 
23 Davidson, Zach George Fox 23.B5 
24 Foreman, Damon JR Willamette University 23.86 
2!:1 Ewens, Fo:rrest FR Whitworth 23.89 
26 Miller, Gabe Pacific Lutheran 23.97 
27 Martinez, Justin Pacific Lutheran 24.05 
28 t-lcNeal, Kendall Pacific Lutheran 24.05 
29 Jetter, Steve Lewis & clark 24.06 
30 Chartier, Chris George Fox 24.14 
31 Cowley, Maurice Pacific Lutheran 24.51 
32 Henebry, Casey Linfield 24.55 
33 Hoesly, Adam so Whitworth 24.62 
34 Boelte, Kyle Lewis & Clark 24.83 
35 Anderson, Mike FR Whitworth 25.04 
36 Wright. Michael Pacific T.nt:hAri'ln 25.15 
37 Huff, Brandon Lewis & Clark 25.55 
38 cantrall, Nei George Fox 25.64 
39 Damon, Andrew Lewis & Clark 25.64 
40 Baba, Eddie Willamet:t:o un:i.'lrc::-.:::l.ty 
26.71 
41 Rasmussen, Jesse George Fox NT 
Men 1 3 iOO Heter Daoh 
RANK ATHLETE YR SCHOOL SEED TIME 
=================~~-----= =================~~----== ========== 
1 Suz:uJ..:.i, Leo JR Wl!l.LWCJZ:'Lh 48.77 
2 Binger, Aaron Pacific Lutheran 49.05 
3 Pasma, Josh JR Whitworth 49.91 
4 Ga.S$away, Tyler George Fox 49.92 
5 G1nann1, Joe Lintield 50.09 
6 Costa, Eric George Fox 50.26 
7 Raymond, Tyson so Willamette University 50.63 
8 Sprunger, Ryan George Fox 50.66 
9 Tolentino, 'rye l?uget Sound 50.90 
10 Rasmussen, Jesse George Fox 50.94 
11 Houston, Mike J?acific Lutheran 51.02 
12 Fipps, Jesse Linfield 51.06 
13 Salisbury, Ben George Fox 51.32 
14 Mesenbrink, Fritz Linfield 51.33 
15 Rager, Andrew Linfield 51.41 
16 Mart: in, Javin FR Willamette University 51.48 
17 Ryland, Nick George Fox 51.73 
18 Ewens, Forrest FR Whitworth 52.02 
19 Robinson, John George Fox 52.02 
20 Miller, Gabe ?ned fir. T.nrhP.ri'ln 52.05 
21 Davidson, zach George Fox 52.'10 
22 McKay, Marty George Fox 52.58 
23 Nellesen, Joey FR Whitworth 52.74 
24 P.:ichmDnd, Easton Linfield 53.19 
25 Stevick, Jesse FR Whitworth 54.34 
26 cowley, Maurice Pacific Lutheran 54.97 
27 Henebry, Casey Linfield 54.97 
.28 !-ioaely, 1\da:m so ~'ihitworth 55 .. 02 
29 Jetter, Steve Lewis & Clark 55.43 
APR-24-2001 TUE 01:45 PN WU ATHLETICS/EXSCI 
30 Wright, Michael 
31 Damon, Andrew 
32 Boelte, Kyle 
33 Chriotianoon, I<~ith 
34 Taylor, Tevin 
FAX NO. 503 370 6379 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 








Men's 800 Meter ~un 
RANK ATHLETE YR SCHOOL SEED TIME 
=================~~---•m= =================~~--"-c= ========== 
1 Housto.o., Mike Pacific Lutheran 1:54.09 
:::! Roes.ler, Br~an FR Willamette University 1:54.19 
3 Willmer, Steve George Fox 1:55.88 
4 Keran, Ben Puget sound 1:58.16 
5 Goselin, Todd so Whitworth 1:58.27 
6 Croff, Carsten Pacific Lutheran 1:58.46 
7 Austin, ~yan George Fox 1:59.44 
8 Reed, Ryan Pacific Lutheran 1:59.54 
9 Evans, Micah FR Willamette University 1:59.73 
10 Mayer, Chris Lewis & Clark 2;00.16 
11 Stevick, Jesse FR Whitworth 2:00.28 
12 Ryland, Nick George Fox 2:00.51 
13 Kitzerow, Nick Lewis & Clark ?·00.'52 
14 Sellon, Tyler Puget sound 2:00.82 
15 Berndt, Tyler Puget Sound 2:02.35 
16 Miller, Gabe Pacific Lutheran 2:02.60 
1/ Csborno, Jot'>. FR Wi1lamette Univoreity 2:02.62 
18 Brown, Ben Pacific Lutheran 2:02.86 
19 Newton, Trevor FR Willamette University 2:03.34 
20 Davidson, Zach George Fo>e 2:04.23 
21 I\othcnbcrger, Andy F~cific Lutheran 2:04.!)4 
22 Thornton, Adam JR Whitworth 2:05.34 
23 Taylor, Tevin George Fox 2:05.66 
24 Paisley, Nathan George Fox 2:06.54 
25 Drucker, Erik SR Wb.l t; wQ .C: l.l1 2:07.10 
26 Reid, Jim Lewis & Clark 2:07.48 
27 Ault, Andrew Lewis & Clark 2:08.86 
28 Richmond, Easton Linfield 2:08.96 
29 Sill, Jusr.1n ~acitic Lutheran 2:10.61 
30 Hoesly, Adam so Whitworth 2:11.60 
31 Coe, 1\ndy FR Whitworth 2:13.59 
32 Fischl, James so Whitworth 2:27.05 
33 Damon, Andrew Lewis & Clark NT 
Men's L500 Meter Run 
RANK A'1'HLETE YR SCHOOL SEED TIME 
----- ~~==~~~~~---------------K ========================= =========~.:.::=-
1 McLean, Dan Puget Sound 3:53.27 
2 Stout, Jacob FR Willamette University 4:00.78 
3 Mayer, Chris Le,<~is & Clark 4:01.81 
4 Hunnicutt, Mat SR Willamette University 4:02.04 
5 Floweree, JR Puget Sound 4:02.24 
6 Reed, Ryan 'P;;.r.ifir. T .11 t. h P. r;;. n 4 '()?. fi4 
7 Davis, Paul Linfield 4:03.62 
8 Houston, Mike Pacific Lutheran 4:03.70 
9 Davies, Alan Pacific Lutheran 4:04. 84 
l 0 Yr.>1.1nry, A-11ron FP. Willamette Uniuersity 4:05.56 
11 Croff, Carsten Pacific Lutheran 4:06.30 
12 Willmer, Steve George Fox 4:06.37 
13 Roesler, Brian FR Wil.lamette University 4:08.00 
H Evans, Micah li'.P. l~illamotto un.ivcre.ity 4:09.94 
15 Kitzerow, Nick Lewis & Clark 4:09.69 
P. 03/18 
APR-24-2001 TUE 01:45PM WU ATHLETICS/EXSCI FAX NO. 503 370 6379 
16 Thornton, Adam JR Whitwo:r:th 4:09.72 
l7 Brown, Ben Pacific LuLl1o::l.cU1 11:09.90 
18 Bt"uck:er, Erik. SR Whitworth 4:10.66 
19 Goselin, Todd so Whitworth 4:10.84 
20 0 'l3rien, Nathan ~ Will<'lm~?tt'=' Universit;,r 1:11.21 
21 Stevick, Jesse FR Whitworth 4:12.79 
22 Ault, Andrew Lewis & clark 11:14.79 
23 Reid, Jim Lewis & Clark 4:18.90 
24 Newton, Trevor FR Wi1lamette university 4:18.91 
25 Cody, Andrew Lewis & Clark 4:19.86 
26 Doskeland, Bjorn Geo1:ge Fox 4:21.73 
"1. 'I Osborne, Jon FR Willamette University 4:24.70 
28 Veltkamp, Thane so Whitworth 4:26.46 
29 Paisley, Nathan George Fox 4:27.47 
30 Coe, Andy :E'l:t 'i'ilhitwOlCLh '1:Z8.66 
31 Kinne com, l?eter Lewis & Clark 4:37.00 
32 McGill, Nathan FR Whitworth 4:42.64 
33 Fischl, James So Whi ~worth $:05.21 
Men's 3,000 Meter Steeplechase 








































SR Willamette University 
l?uget Sound 
FR Willamette University 
Lewi:~ &: C1ar~ 
SR Whitworth 
FR Willamette University 







Lewis 6< Clark 
FR Whitworth 
George Fox 






10: Ol. 61 
10:22.47 











Men's 5,000 Meter Run 
RANK ATHLETE YR SCHOOL SEED T!ME 
===== =====================~--- Ems~~==================== 
--------=:zcs:: 1 Reed, Ryan Pacific Lutheran 14:57.75 
2 Davis, Paul Linfield 15:00.95 
3 Mayer, Chris Lewis & Clark 15:17.10 
4 Ault, Andrew Lewis & Clark 15:24.l0 
5 Floweree, JR Puget Sound 15:30.99 
6 Young, Aa;r:on FR Willamette University 15:32.95 
7 Davies, Alan Pacific Lutheran 15:33.l2 
0 Gtout, Jacob rn Wlllcu~to:: L Lo:: Uu.i.vt::.~o.l1.l.l.y 15;33.73 
9 O'Brien, Nathan E'R Willamette University 15:37.46 
10 McLean, Dan Puget Sound 15:40.S2 
11 BangP.r.t.P.r, F'lnycl P;-1r".1 fir" r.,,t:h<"r.;;n 15!49.46 
12 O'Dea, Jimmy Puget: Sound 16:01.11 
13 Gushwa, Nathan SR Willamette Universit:y 16:03.23 
14 Howard, Will George Fox 16:03.70 
15 Mulry, Brian Puget Sound 16:09.03 
16 Jensen, Chris Lewis & Clark. 16:10.10 
l7 Oldham, Derek Lewis & Clark 16:13. 4l 
P. 04/18 
APR-24-2001 TUE 01:45PM WU ATHLETICS/EXSCI FAX NO. 503 370 8379 
18 Tribbea, John ruget Sound 16:13.1!6 
19 cody, Andrew Lewis Iii Clark 16:13.99 
20 Reid, Jirn Lewis & Clark 16:15.10 
21 Lyke, Chri$ SR will~me~~e Unlversi~y l0:£l.UU 
22 Newton, Trevor FR OOillamette University 16:25.10 
23 Brown, Ben Pacific Lutheran 16:25.46 
24 Metcalf, Pe~er SR Whitworth 16:28.20 
25 Robinson, l:!en Whitworth 16:35.64 
26 Tysver, tars SR Whitrnan 16:37.27 
27 Davis, Justin SR Whitworth 17!00.18 
28 Lennox, Josh Pacific Lutheran 17:00.90 
29 Townley, Ian Lewis & Clark 17:08.70 
30 Kinnecom, Peter Lewis & Clark 17:21.10 
31 Wilson, Elrandon Lewis & Clark 18:49.23 




























































YR SCHOOL SF.F.D 'J'TM"F', 
=============~--•a======= =======~~--
Linfield 





Lc;vio :i Clilrk 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
Pacific University 
l.,!,!wl.s & Cla:~;k 
Puget Sound 
SR Willamette University 
Pacific Lutheran 
Lewl..s & Clark 
SR Whitworth 
Lewis Iii Clark 
FR Willamette University 
FR Willamette University 
FR Willamette University 





Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 





















































SO Willamette University 
Pacific Lutheran 






























FR Willamette University 
FR Whitworth 






RANK 1\.THLETE YR SCHOOL SE:ED TIME 
ax=================--~•== === =======~~~--===========~- cr:========== 
l Bertholf, Chris Pacific Lutheran 54.89 
2 Rager, Andrew Linfield 55./.R 
3 Davidson, Zach George Fox 55.94 
4 Fipps, Jesse Linfield 57.21 
5 Fernandes, Navin SR Whitworth 57.55 
6 Christ:ianson, Keith ~<>()l"()'A 'F't:~x 57.60 
7 McKay, Marty George Fox 57.81 
8 Taylor, Tevin George Fox 59.11 
9 Stiglets, Spencer so Whitworth SB .14 
10 And<O>:eson, Chris P~cific Lutheran !:i9.33 
11 Bunfill, Ben so Whitworth 58.62 
12 Gargas, Dan Puget Sound 59.89 
13 Stevick, Jesse FR Whitworth 59.92 
14 ::::m:i.th, Jo;,h so W.i.lle~mt<LLt: Oulv~.c·::;ity 1:00.59 
15 Strong, Carl Pacific Lutheran 1:00.91 
16 Cowley, MauricQ Pacific Lutheran 1:01.44 
17 odell, Brandon JR Whitworth 1:01.83 
18 't?rln:s, D~vid whitman 1:01.84 
19 Dinkins, Jonathan l?uget Sound 1:01!.15 
20 Smucker, Matt FR Willarnette University 1: OS .14 
21 Kilian, David George Fox NT 
Men's Shot Put 
RANK ATHLETE YR SCHOOL SEED Mi\.RK 
================~~----=== ===========~~---========= ====:;,;:.:.o.-IM .. a::= 
1 Bertrand, Kelly Linfield l5.12m 
2 Trent, Kenny Pacific Lutheran 14.30m 
3 Neely, Tyler FR Whitworth 14 .10m 
4 Cieneqa, Junior Puget Sound 13. 68m 
5 Jackson, Matt Lewis & Clark l3.52m 
6 York, Jeff Linfield 13.4Sm 
7 Abbey, Jon SR Whi t.worih 13.46m 
8 Buckner, Justin Linfield 13.14m 
9 sanchez, Joey FR Whitworth 13 .11m 
10 Krueger, Da~in George Fox 13.00m 
11 Murray, :Billy JOQ FP. tvil1amott:o Univc;:oity ~2.0Sm 
12 Winkler, Clayt:on Lewis & Clark 12.5lm 
13 Nolan, Greg SR Willamette University l2.48m 
14 LaRue, Jerry FR Willamett:e University 12.37m 
l5 P~vis, Dave FR W:i.llv.rncttc Onivcroit:y 12.JOm 
16 Kirkendall, Geoff Geo~ge Fox l2.12m 
l7 Thompson, JGffrey FR Willamet:te University 11.85m 
18 Holloway, Byron FR Willamette University ll. 29m 
19 Lo.co.den, Cl:i.nt 3R Whitworth 11.20m 
20 Boss, Dimitri Lewis & Clark 11. 02m 
21 Carlson, Caleb George Fox l0.92m 
22 Speckman, Luke Lewis & Clark 10. 72m 
23 H'uff, SJ.<:UIUVU Lewis II< Clark .L\J. '/1m 
24 Hultberg, Nick George Fox 10.23m 
P. 06/18 










Men's Discu$ Throw 





==~= ----~ ·-=~================~--~= === =========~-~mm==========~ 
1 Dirks, Ryan 
2 Abbey, Jon 
3 Nolan, Greg 
4 Atkins, Takashi 
5 Jackson, Matt 
6 Bertrand, Kelly 
7 Lacaden, Clint 
8 Mesenbrink, Fritz 
9 Kirkendall, Geoff 
10 Buckner, Justin 
11 Banks, Jame~ 
12 Murray, Billy Joe 
13 Cienega, Junior 
14 Carlson, Caleb 
15 Winkler, Clayton 
16 Hultberg, Nick 
li LaRue, Jerry 
18 Neely, Tyler 
19 Cilliam, Kyle 
20 Bartels, owen 
21 Holloway, Byron 
22 Sanchez, Joey 
23 IIu££, D~cmdon 
24 Stevick, Jesse 
25 Parton, Craig 
26 Trent, Kenny 
Pacific Lutheran 
SR Whitworth 
SR Willamette University 
SR Whitworth 






SR Willamette University 
FR Willamette University 
Puget Sound 
George Fox 
T . .,.wi '!'! .;; Clark 
George Fox 




FR Willamette university 
FR Whitworth 


































































































I..ewis & Clark 
Linfield 
Lewis & Clark 


























APR-24-2001 TUE 01:46PM WU ATHLETICS/EXSCI FAX NO. 503 370 6379 
24 l?arton, Craig Linfield ND 
Men's Hammer Throw 



































Murray, Billy Joe 
Bartels, Owen 























FR Willamette University 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
George Fox 
Lewis & Clark 
Linfield 
J .. ewis & Clark 
l?uget Sound 
l<"'R Wh i twr.:>rth 





FR Willamette University 
Lewis & Clark 
30 Wld.l.wvL 1.11 
Men's High Jump 




























































so Willamette University 
Linfield 











FR Willamette University 
George Fox 
!l.!<?n 1 !i' Long .Jump 


















===== ========================= ~-----~-------=:========= =========== 
l ~uekett, Adam 
2 Gassaway, Tyler 
3 Lions, Ray 
4 Miguel, Andy 
5 nobinoon, John 














APR-24-2001 TUE 01:46PM WU ATHLETICS/EXSCI FAX NO. 503 370 6379 
7 Mesenbrink, Fritz Linfield 
a Buffington, Jason FR Willamette University 
9 Canton, Letwon FR Willamette University 
10 Otno, I<e:i.. 311. Whit.wv.LLb 
11 wong, Terrance so Willamet:t:e University 
12 Bernat:z, Mike SR Willamet:t:e University 
13 Everitt, Pat: FR Willamette University 
14 Bal.dw;t.n, Aaron SK Whitworth 
15 Wadlow 1 Bryan George Fox 
16 McNeal, Kendall Pacific 1ut:heran 
17 Boatsman, Ryan Linfield 
11:1 McGregor, Ty SR Whitworth 
19 Yeager, Brett: George Fox 
20 Day, Jeremy JR Whitworth 
21 Stiles, Travis FR Willamette University 
22 Stewart, Caleb JR Whitworth 
23 Anderson, Quantae SO Whi t\-lorth 
24 McKay, Marty George :Fox 
25 Reinke, John Pacific Lutheran 
26 Martinez, Justin Pacific Lutheran 
27 Burton, Artise ~~R Willamette University 
28 Greene, Scot:.t George Fox 
29 Stevick. Jesse FR Whitworth 
30 Baba, Eddie so Willamet:te University 
31 Huff, Brandon Lewis & Clark 
32 Fevergon, David FR Whitworth 




























































FR Willamett:e university 
SO Willamet:te University 
FR Willamette University 
George Fox 
FR Willamette University 
JR Whitworth 
SR Willamette University 
Linfield 
George Fox 
Men's Pole Vault 
RANK ATHLETE YR SCliOOL 
===== ========================= 
l Mauch, Jason 
2 Perry, Matt 
3 Baldwin, Aaron 
4 Lions, Ray 








































































Christianson, Keith George Fox 4.12m 
Sommers, Zach FR Willamette University 4.12m 
Mesenb:r:ink, Fritz Linfield 4.1lm 
Held, TCL'LY Pug~t: sound 3.tl.:lm 
Gargas, Dan Puget Sound 3.9~m 
Fevergon, David FR Whitworth 3.73m 
Haughton, Mike FR Willamette University 3.66m 
::;teviok, <Jesse FR Whitwo;rth 2.6Sm 
Men's 4xl00 Meter Relay 
RANK RELAY AFFILIATION SEED TIME 
======== ====~~~~~~--==~========== ====~:....---QJC 
1 ww "A" Whitworth 42.00 
2 PLU "A" Pacific Lutheran 42.33 
3 GFU "A" George :rox 42.81 
4 W\J "Au Willamette University 43.32 
5 LIN "A" Linfield 43.76 
6 L&C "A" Lewis & Clark 46.91 
7 Ul?S "A" Puget Sound 47.60 
Men's 4x400 Meter Relay 










ww "Au Whitworth 
GF\J "A" George FO>< 
l?LU "A" Pacific Lutheran 
wu "A" Willamette University 
LIN UA\f Linfield 
UP3 "A" PugeL sv ... u~<.l 
L&C "A" Lewis & Clark 







































































FR Willamette University 










Lewis & Clark 
G<S:orge Fox 
l?ug~t Sound 




































~ H1 17 · Bryan Wczdlow 1 George Fox Uni versi. ty 2 20 Ryan Boatsman 2 Linfield College 3 
22 Eddie RosaMo · 1 Linfield College 4 
16 Tevin Taylor 1 George Fox -University 5 1 00 18 Fritz Mesenbrink 4 Linfield College 6 "1 
H2 · 24 Jesse Stevick 1 Whitworth College 2 23 Dan Gargas· Univ. of Puget Sound 3 
Zl. Jesse Fi.pps 1 Linfield College 4 
l9 Ray Lions 2 Linfield College 5 
_ 25 
. ~-!'bl~~ -- -· - 1 · Wi llanette ~Uni yers.i :tY 6 ·· ·- ----··-
Entrant# Name GR Affiliation Position·· 
-----------------------------------------------------------------
2l Jesse Fipps 1 Linfield College 1 
20 Ryan 8oat:snmJ 2 Linfield College 2 
25 Bryan . Ho llCJWJY 1 Wi llanette University 3 
LJ ·v Bryan vtrdl~ 1 George Fox Uni ver-si. ty 4 l9 Ray Lions 2 Linfield College 5 22 Eddie RosaMo 1 Linfield College 6 
18 FMtz Mesenbrink 4 Linfield College· 7 
16 . Tevin Taylor 1 George Fax Uni. ver-si ty 8 
23 Dan Gargas Urri v. of Puget Sound ·g 
24. Jesse Stevick .1 Whi~rth College 10 
· ---. 
Entrant # Nane GR Affi 1 iation Position 
----------------~------------------------------------------------
20 Ryan Boat:snrm 2 Linfield College 1 
24 Jesse Stevick 1 WhiixlM:h College 2 
16 Tevin Taylor 1 George Fox University 3 
17 Bryon WQdlow 1 George Fox University 4 
22 Eddie Rosario 1 Linfield Coqege 5 
SH-OT l9 Ray lions 2 Linfield College 6 23 Dan Gargas Univ. of Puget Sound 7· 18 FM tz MesenbMnk 4 Linfield College 8 
25 Bryan Ho llCN«JY 1 Willanette University 9 
2l Jesse Fi.pps 1 Linfi~ld College 10 
Entrant# Nome GR Affi 1 iation POsition 
----------------~----------------------~-----------------~------
24 · Jesse Stevick 1 Whitworth College 1 
l9 Ray Lions 2 Linfleld Gollege 2 
23 Dan Gargas Univ . . af Puget Sound 3 
· 22 Eddi.e Rosano 1 " Ltnfleld College 4 
HJ 25 Bryan HOllaY.ay 1 wn lamette University 5 2l Jesse Fi.pps 1 Linfield Gollege 6 
18 FM tz Mesenbrink 4 Linfield College 7 
20 Ryan 8oatsnrin 2 Linfleld College 8 
17 Bryan Wadlow 1 George Fax University 9 
16 Tevin Taylor 1 George Fax University 10 
Entrant# Nane ~ Affiliation -- · - ·- - ···· · Posi.tioo -
. . 
------------------------------------------------------~----------
H1 21 Jesse Fi.pps· 1 Linfield College 3 18 .. Fritz Mesenbrink 4 Linfield · College 4 
22 Eddie -ROsarto 1 Linfield College 5 
400 20 · Ryan .Boatsnm 2 Linfield College 6 25 Bryan Hollmooy 1 ~llamette University 7 ... 
H2 l9 Ray Lions 2 Linfield Cofl.ege 3 24 ·Jesse Stevi.ck 1 Whib-.orth College 4 
17 Bryan wadlow 1 George Fox University 5 
23 Dan Gargas Uni v. of Puget Sound 6 
16 Tevi.n Taylor 1 George Fox Uni vel"si ty 7 
t 
Western Wash i nat on - Georse 
~ay-12-2001 05:12pm From-UW HUSKIES 
iversity of washing1:on Huskies 
Fox SID 1 
2065435000 T-208 P.OOl F-272 
Ken Foreman [nvi'tadonal 
!Iusky Stadh111; Seattle, Wash. • Sat:\JT'day atay 12, 2001 
COMPLETE RESULTS • ALL ROUNDS 
wcmen•s 100 Meter Dash Women's 800 Heter Run 
••••••••••••• Finals - ResultG - Saturday 05/12/01 
·····--------- ----------·--
Finals • Results • Saturd<sy 05,r12J01 --------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TilE liT PTS Pl. ATHLETE NAME scilool. TIME HT PTS 
-
m ;;. ;;:;;: ~ ~-- -=::z: 
1 Bayley, Keysna C:oquitla&l 12.02 tAll . 1 Bumatt, Sharon Portland St. 2:12.42 1 . 
2 Slni th. Jamar-a wasb1ng'l:on 12.19 NWI 1 2 Golob, Devin wash1ng'ton 2:12.78 1 
3 14<::n:sW, Yvur•lt:! $<)uti\ ft·~r- 1Z.23 INl 1 3 Kr.:~ybi ll, s .. , . ..~, SPU 2;13.69 1 
4 Vickers. Tonilea Highline cc 12.44 NWI 1 4 Inman, ecurmey wasl\i ngton 2:13.94 l 
5 Port:er, emily \lest:em Ore. 12.52 N\II 2 S McElwain, Jalllie George Fox 2:14.12 2 
6 Codiroli, Rachel Port:lancl St. 12.53 NWI 2 6 Salmon, Jill Portland St. 2:16.46 2 
7 Stewart, l inds~ SPIJ 12.59 H\II 2 7 Abbay, Beth \lhitworth 2:16.85 2 
7 Shi~lds, Kristen \o'h h:worth 12.59 N\11 1 8 Lane, Theresa ~tern Ore. 2:17.18 2 
9 Gayme, Yolande Coquitli\llll 12.62 N.\II 1 9 McGregor. L~.~ei Simon fraser 2:18.23 1 
10 Bati::ler', Marc::i a Portland St. 12.65 ~I 2 10 Nickels, Erinn Cenual wash 2:22.07 2 
11 HaWk:i ns, Shavon Uasbinstoo 12.70 tNI 1 11 lukkari, Brady Portland St. 2:23.51 2 
12 Behrens. ~lissa llest&m wash 12.76 NWl 12 Chapzan, ~l issa ~ington 2:24.29 1 
13 M<lo~, Rianna washing,; on 13.04 N\II 2 13 leonard, Sarah Clt.b HW 2:25.47 2 
14 cain, Keri Portland St. 13.44 tNI 2 14 Houk, Jennifer Sain1: Mar1:in 2:28.07 2 
IJOI11etVs 200 M~t~r Dasl'l \lomen1 s 1,500 M~ter Rlln 
-----------------------------------·-·-··--·--·····-------------- ---------------------~---~·-·-------·--·--·-~---------·········--
••••••••••••• Finats • Result's • Saturday 05/12/01 ··-··········· ··-·········· Finals - ResultG - Saturday OS/12/01 •••••••••••••• 
Pl ArHlET! NAME SCHOOL TIME KT PTS PL ATHLETE fWIE SCHOOl. TilE HT PTS ;;;;;;;; ____ 
-- -
;:;;;;;;. o::;;;:;;;; Z!:'2l' 1 
---
-;;: ;;;:::cz 
1 Bayley, Keysh.a Coqui1:lam 24.56 2.6 1 1 Ross, Racbel SPu 4:31.56 1 
2 Pentz. Chelsie IJasbington 25.09 2.6 l 2 McLean, Desneige Simon Fraser 4:39.93 1 
3 Vid::ers, Tonilc:a Highl ine cc 25.21 2.6 1 3 leonard, Sarah Chb NW 4:40.76 1 
4 Moore, Tesha lla$hingtoo 25.29 2.6 ~ Mora, ICristenq Footzone/Mi:z 4:41.13 1 
S Sheppard, Kelsey \la6hington 25.37 2.6 1 5 Breese, Jamie Portland St. 4:41.92 1 
6 Hauk:ins, Shaven Washington 26.01 2.6 1 6 Goering, Christie SPU 4:42.95 1 
7 Stekart, Lindsey SPu 26.08 2.6 1 7 ll~rner. Susan lieshington 4:44.22 1 
8 Zorn, Christina \o'h i t:kOrth 26.24 0.0 2 8 Spigel, JCate \lash i ngton 4:48.50 1 
9 Gayme. Yolande coquit.tam 26.44 2.6 ,. 9 Bednercz}'K, Marta western \lash ~:4S.58 z 
10 Moore, Rianna Washington 26.58 0.0 2 10 k1ckels, Linsy C:entrat Wasil 4:51.86 2. 
11 Bomber, Marcia Port: land S1:. 26.65 0.0 2 11 ~elson, Leslie Wh 'i 'tlo!Orth 4:S3.1S 2 
12 Porter, Emily \~estern Ore. 26.75 0.3 2 12 lfnmer, sage Portland S1:. 4:53.86 2 
13 Villegas, leah Cen'tral Wash Z7.24 0.0 2. 13 Cant:rell, [)~ SPU 4:56.12 2 
14 Harford, Cl'lassidy Hfghl'ine cc 27.34 o.o 2 14 Garcia, Mi~lle high tine c:c 4:56.94 2 
1S flccabe, Annie SPIJ 4:57.94 2 
\IOI!len'S 400 M~t:~r DaSh 16 Houk, Jennifer Saint Mar'tin 5:02.63 2 
17 Owens, Canc:lace SPU 5:03.64 2 
·······-···-· F;naLs - Results - Saturday OS/12/01 •••••••••••••• 18 Johnson. JiLl washi1'1.1;1ton 5:08_13 2 
Pl. ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 19 Owens, Erica SPIJ 5:10.97 2 
"""""'~ ----- ~:;::;;;;: 20 Baumgartner, sehaylee SPU 5:20.39 2 
1 Bell, Cyrena SPu 56.35 • Daniel, Cartene Silnon Fraser DNF 1 
2 Uilmolsky, Jill Pacific:: l.Uth 58.25 
3 Villegas, l~ Central Wash 58.75 
4 Adair, Toni Port:tancl St. 58.91 
5 Slni1:h, Jackie Simon Fraser 59.58 
6 Bartlett, Csrina NW CoH. 1:00.31 
Western Washinston - Georse Fox SID z 
May-12-2001 05:12pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-208 P.002 F-272 
UniversitY of Washington Huslcies 
Ken Foreman Invitational 
H)'-Tek's MEET MANAGER 
Page 2 
Husky Stadh111; Seattle, Wash. • Saturday May 12, 2001 
COHPLETE RESULT$ - ALL ROUNOS 
····--------- Finals • Results • Sat~rda~ 05/12/01 ·-·----------- ----••••••••• ~inals • Results • S8turday 05/12/01 ··········-·--
PL ATHLETE ~AME SCHOOL TIME PTS PL ATMLETE MAME SCHOOl TIME HT PTS 
;:;:;:;::-• 
-- =- ~:JE:::e:i:-- = 
1 Forrey, Sarah Central wasl'l 10:09.49 
2 Longmire, Danyel tN Coll. 10:12.11 
3 s~. Ki111 11\l Colt. 10:21.71 
4 Seo"tt, Annie Whi"tworth '10:23.67 
S Maier, Ali~ Central \lash 10:28.53 
6 Rodda, Li~ Wi ll~~~eue 10:29.64 
7 Williams, Evelyn Willamette 10:29.92 
8 Evan$, Crystal NW Coll. 10:34.23 
9 Lucas, Jut ia WhitwoM:h 10:36.92 
10 G~in, ~orinda N~ Colt. 10:42.87 
11 Garcia, Michelle Higtll ine CC 10:46.50 
1Z s~k~r, $~run Nll Coll. 10.~.42 
13 \lood, Jennie Wh 1 tlll8t\ Coll 10:55.38 
14 SaliiiOO, Jill Pornatld St. 11:02.52 
wcmen•s 5,000 Meter Rl.l'l 
·------------ Finals - Results - Saturday 05/12!01 --------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 
l O&ei~r, '-ia ~ctffc: Ltn:n 17:57.14 
2 Spence, Court:ney Washingt:on 17:57.52 
3 Biel~rg, Abby Central wash 18:03.19 
4 Forrey, Amy Central wash 18:06.09 
5 Seou, Annie \Jhit~th 18:25.69 
6 Mullen, Blli ly washington 18:37.15 
7 Hawkinson, Rum SPU 18:5'.00 
8 Hogan, Molly unanaehed 18:59.69 
9 Muscutt, Tarell \lestem llssb 19:05.29 
10 Pearl, Lisa western Waetl 19:2u.za 
11 Bjork, Kirsten SPIJ 19;45.99 
12 Armstrong, ~ailey SPU 19:l.8.96 
13 Bulyea, (aylee Central Wash 19:57.41 
Women's 100 Meter High llurdles 
···-········· Finals - Results - Saturday OS/12101 ········-··---
PL ATHLETE tWE SCHOOL TilE liT PTS 
----
1 Sheppard, Kelsey Washington 14.40 WI 1 
2 Peterson, sarah Washington 14.55 tl\1! 1 
3 Herber, Ktn:e western waSll 14.75 N\II 1 
4 Pet:ers., Arnie Western ON!'. 15.70 Nlii 2 
5 Ogbl.lrn, Tr'ina Oregon Tech 15.74 NWI 2 
6 Svenvold, Natalie lolestern !.rash 16.09 WI 2 
6 Huffman, Stephanie SPU 16.09 NWI 1 
8 Coole, ~Catherine we~n:em ore. 16.17 JM 2 
9 wnn:e, Branay Washington 16.23 fill! 2 
~ .. 
···- -------~~ = = 
1 Jackson, Nstatie Simon Fraser 1:00.74 1 
2 van Den Bolle, Jeanneue Unauadl«< 1:01.75 1 
3 S~iron~, Hclonic Si-. Froscr 1:01.93 , 
4 Sl.muers, ICaren SN 1:02.13 1 
S Larsen, carrie Pacific Luth 1:02.41 1 
6 Hatl, Kristen Pot"tland St. 1:03.63 1 
7 Holbert, JCari \li llameue 1:04.80 2 
8 Moorbouse, Cassie Western Ore. 1:04.81 2 
9 Peterson, Sarah washington 1:04.84 1 
10 Cunnington, keidi uasn 'i ngt.on 1:06.69 2 
11 Emery, .AIIlbel" Wi llamene 1:07.69 
12 Boya, !Crist:in ttigtll lilt!: cc 1 .oe.69 t 
13 Lamber~, S~acy Oregon Tech 1:10.37 2 
14 Oegracia, Allison centr-al lolash 1:11.5' 2 
15 Traq:JOSdl, Jonica Unattaelled 1:1S.5o 2 
Women's 4x100 Met:er Relay 
••••••••••••• Fh'18lS • Rest.~l ts • Saturday 05i12/01 ···-----------
PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT PTS 
--- --- ==== 
1 WASfl !.lash i ngton 4( •• 75 
2 SPU Seattle Pacific 4i'.93 
3 woo Western oregon ~;.73 1 
4 WHIT Whitworth ~;.82 1 
5 PSU Portland St:at:e 4$.88 2 
6HCC Hishli'ne CC -4S.8S 2 
7WJ Western \lash i ngton 4S•.31 1 
8 PLU Pacific ll.fl:heran 4S•.3S 2 
<J WIL WHlamet:te 4S•.70 1 
Uowen1 s 4~400 Me~er Relay 
---------···· Finals • Results - Sat~rday 05112101 ----------·-·· 











\#omen's High J\Zif> 
-············ Finals - Results • Saturday 05/12/01 -----········· 
PL ATHLETE NAME SCHOOL .MARk PTS 
= -~-,-.......... ,.,.,===== 
1 ~rson, lisa 
2 Harris, Al::by 
3 S'.rerWOld, Hatal ie 
===-=- "' 
Pon;tand St:. 1.~m 5'06.00 
SPU 1.63111 5 1~.25 
Western Wash 1.63m 5'04.25 
Western Washinaton - Georae Fox SID 3 
May-12-2001 05:13pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-208 P.003 F-272 
university of wstlington Husleies 
Ken Foreman lnvit:lil'ticnal 
H)•-Tek'li MEeT MAHAGER 
Page 3 
Husky Stadi1.111; Seattle, Wasb. • Sat1.1rday May 12, 2001 
COMPLETE ~ESULTS - ALL ROU~$ 
Wcmen'S High J~ (tontinued) 
---------···· Finals • Res~o~lt:s - Saturday 05/12/01 ···········---
Pl ATHlETE NAME SC8001.. ~ PTS 
= ----=-- """""'""""""'""""""'= -~ 
4 Huffman, Stephanie 
5 Pouer, Jenoa 
" eo..dcn, '-Y 
7 Flynn, Shawn& 
7 Lambert, Stacy 
- Majors, Mary 
• Forbes, Ani'( 
~'s Pole vault 
SPU 1.5&11 5'02.25 
Central Wash 1.58111 5'02.2.5 
sru 1.53& s•oo.2S 
Si111011 Fraser 1.53m 5•00.2.5 
Oregon Tech 1.53m 5'00.25 
Western Ore. NH 
GM!"ge FOJC Nil 
••••••••••••• Finals - Results - sa~ 05/12/0l -----·-··---·-
PL ATna..CTt.: NAMC $CHOOL HAAK PT$ 
- =========-==""'" ...,e ,.,"""""",._""" --
1 Hl.l'lt, Heather 
2 Hunter, Jennifer 
3 Ericlcson, Sandy 
4 Jamie, Alexis 
5 Juare:~t, Danielle 
6 IUiines, Margaret: 
7 WiLkins, Taylor 
S H~, K~1;ie 
9 West', Deveny 
10 Telfer, Helena 
10 Wincflam, sarah 
- Pohlsehneider, K1n:e)' 
- Bendico, MerryJane 
- S'tuc:ler, Ally 
WCIIlen'S lOt'lg .J~ 
George Fox 3.80DI 12'05.50 
Valley Royal 3.SSm 11'07.75 
unatt:aehed 3.55111 11'07.75 
wasMng'ton 3.55m 11'07.75 
West:ern wasn 3.4tb 11'01. 75 
lrlasbil19t011 3.4Qn 11101.75 
washingt:on 3.40m 1 1-'01.15 
Wes"tem ore. 3.Z5111 1o•oa.oo 
George Fox 3.101l! 10'02.00 
George Fox 2.95111 9•08.00 
Central wash 2.95111 9'08.00 
~tern Ore. NH 
W8Shingt:on HH 
SPV Nd 
----·····---- Finals • Result'S - Sat:U~ OS/12/01 ................. ____ 
Pt. ATHLET£ NAME SCHOOL MARX PTS 
-- 4 -- ---
1 Sayl ey, ICeysha Coqtlitlam 5.77m -0.1 18'11.25 
2 Ogarro, Zee llashi ngton 5.61m -1.9 18'05.00 
3 Ranta, Morgan SPV 5.28111 -0.1 17104.00 
4 aaron, !Cel&ey Geor-ge Fo~ 5.2611! NWI 17'03.25 
5 Comstock, Shelley west:ern Ore. 5.15m o.s 16'10.75 
6 KYdbOID, Jamie Wh1tworth 5.~ -0.4 16'06.50 
7 Fornes, COlleen Geor-9e Fox 4.92111 0.5 16'01.75 
8 ~. Alrty SPtJ 4.91111 0.5 16'01.50 
9 Ogle~ Lindsay Witla~Aene 4.79111 -2.9 15'08.75 
9 Pet:erS, Annie West:em Ore. 4. 7'JIA NWI 15'08."F-
11 White, Brandy ~shington L.73m 0.4 15'06.25 
Women's Triple Jump 
·····-------· Finals • Results - Saturday 05/12/01 -----·-······· 
PL ATHLETE 1iAHE SCtiOOl MAAr;: PT 
= =====""""""""""'"'= ===-=-=== ~ 
1 COIDStoef{, Shelley 
2 Bar-en, Kelsey 
3 Dorux, Md~uli~ 
4 Roberts, Brittiny 
5 Pet:ers, Ami e 
6 R}dbom, Jaftl~e 
7 Hendry, Robyn 
8 Rose, AIJt)er 
~ Forbes, colleen 
• ICt'"alller, Uiyanna 
• Rant:a, Morgan 












11.2·4m ·0.6 36'10.50 
11.~4m -0.1 361 10.50 
n.1sm -1.6 36'UI:S.~ 
11.14m 0.2 36'06.75 
10.72m ·0.5 35'02.00 
10.S2m 0.2 34'06.25 
10.491!1 -o.s 34'05.00 




·······-~·-·· Finals - Results • Sa~urday 05/12/01 ······--------
PL ATHLETE MAKE SChOOL MARK PTS 
;::;;:;:;; --·""====~= ... -... -===""--'"'-=- ==== 
1 Sal ibian, Searan 
2 Anderson, oionna 
3 Hill, Celest:e 
4 Conrad, Holly 
5 Marich, t.tlchole 
6 Beeman, Mary 
7 Ze.ap;~l, Sarah 
S Borden, Shalese 
9 Sarre~t, Brianne 
10 Gay, Kameko 
10 lllill iallls, ICharmyn 
12 Roland, heidi 
12 Graham, Alisha 
14 Lee, Brerv~a 
Women's l>iS<;;us Throw 
Wasbi~on 
SPU 
13.29111 43'07 .25 
12.95m 42106.00 
\~estern \4ash 12.72n! 4-1'08.75 
West:er-n Ore. 1Z.S.!llll 4.1103.25 
Uhi"twor~h 12.4!)m 40'08.25 
Uashing"ton 12.3~ 40'05.00 
George Fox 12.27m 40'03.25 
l.'estern Ore. 12. 13nl 39'09. 75 
western wash 11 .54ra 37'10.50 
$1asbington 11. 1t)m 361 05.00 
Hight ine CC 11.10111 3610S.OO 
western Wash 10.73111 35•02.50 
Highl ine cc 10.73m 351 02.50 
western Wash 9.8!m 321 04.75 
·····------·· Finals • Results - Saturday 05/12/01 ····-------··· 
PL ATHLETE NAME SCHOOl MAR( PTS 
-- ======:=.:--~-
1 !till, C@l@Ste 
2 Z~l, Sarah 
3 Kooy, Lauren 
4 GrM3m, Al isba 
S lolitl isms, Kharmyn 
6 Sal ibian, searan 
7 Beeman. Kary 
8 Roland, Heidi 
\./estern Wasn 40.20tn 131'11.00 
Georg@ Fox 39.40m 129'03.00 
SPU 38.~ 125'09.00 
Hishl ine cc 36.3~ 119'02.00 
Highline c~ 35.4Cc 116'02_00 
Washington 35.0(1111 1141 10.00 
\iashin~rcon 33_0e41J 108'05.00 
Western Wa$h 30.5an 100'04.00 
Western Washinston - Georse Fox SID 
May-12-2001 05:14pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-208 P.004 F-272 
l.lniversity of WS$1'1\ngton Huskies 
Ken Foreman Invitational 
li)•-Tekrs MEET MANAGER 
Page 4 
H~ky Stadium; Seattle, Wash. • Seturdat May 12, 2001 
\lomen1s Haamer Throw 
····~~----------·-··-·-····-------·····-····-··---····-----------
--···-------- Finals - Results - Saturday 05/12/01 •••••••••••••• 
PL ATHLETE rlAME SCHOOL MARt( PTS 
1 see'iye, Leslie 
2 Gay, Kamelc:o 
.5 DUnkm, Jenn'i 
4 Hepler, Kristin 
5 Marien, Jlic:hole 
6 Kerr, Dorothy 
7 OeFr~t, Lorna 
8 Borden, Srtalese 
9 BCllltler, Marcia 
10 E\((!'f I Alllanda 
11 Scott, Marianne 
12 saL;bian, Searan 
13 Re'ic:heabach, St:epllanie 
14 2eq:>al, Sarah 
15 Bandy 1 Mi ncfy 
16 Paisley, Erin 
- Ouest:a, Jam; 
Women's Javelin Th~ 
Pacific Ltrch S0.07m 164'03.00 
Washington ,9.4&11 1621 04.00 
western ore. ~.~m 160•03.00 
Pacific luth 45.51m 149'04.00 
Wbit:II!Of"t:h 44.97m 147'06.00 
Western Ore. 44.6Sm 1~,.06.00 
\~estern or~. "-3'111 145106.00 
western Ore. 42.98m 141'00.00 
Port:lancl St. 40.3Sm 132'06.00 
\~estern or~. 39.67m 130'02.00 







38.09111 124' 11.00 
37.7&n 123'11.00 




-~········--- Finals • Result6 - Sa~urday 05/12/01 ··----········ 
Pl ATHlETE NAME SCHOOL MAR~ PTS 
1 Conrad, Holly 
2 Kat:hman, Kell ie 
3 Reichmann, Heatll~r 
4 Miller, Lori 
S Lee. Brenna 
6 weems, Rochelle 
7 BroMn, Leenna 
8 Lewis, Beek:y 
9 Dorsey, !Cell y 
Men's 100 Meter Oa5b 
\let>t:em ore. 46.22111 151'08.00 
westem Ore. 42.50111 139'05.00 
washingt:on 42.24m 138'07.00 
George Fox 42.1~ 138'01.00 
Western Wash 38.70111127•00.00 
Pacific luth 38.10111 125'00.00 
Oregon Tech 36.18111 118'08.00 
Western wash 3S.44m 116'03.oo 
Wa6hingt:oo 28.02m 91'11.00 
----·--··---· Finals • Results • Saturday OS/12/01 -·-----------· 
PL ATHLETE NAME SCaooL TIME HT PT$ 
-
--
1 Hinshaw, Mike West:ern ore. 10.59 tlWI 
2 Ryan, Wi llem Coquitlam 10.60 NWI 1 
3 Alexander, D' Andrae Washingt:on 10.85 li\11 1 
4 san em, J i11111y Portland S-e. 10.94 tM 
5 Sllla ll, Larry Coquitlam 11.06 N\II 1 
6 Gittens, Andre Portland St. 11.07 -0.7 2 
7 Easter, Danny \leetem Ore. 11.08 ·0.7 2 
S Delay, Josh Central wash 11.'13 NWI 1 
9 Alancli, Dexter Coqufdaa~ 11.30 -0.7 2 
9 Stiles, Travis \l'illamette 11.30 tlWI 1 
Men's 100 Meter t~asl'l (Cont:inued> 
········-·--- FinaLs - Result:s - Saturday 05;12/01 ---··········· 
PL ATHLETE NAME SCHOOl TIME ~T PTS 
--====== 
11 BaU, Lloyd 
12 Robnett:, J~l 
13 Mi~~u, O•uU 
14 Adams, Cristian 
15 Sylvest:al, Justin 
Men'S 200 M~te~ Dash 





11.32 -0.7 2 
11.38-0.7 2 
11.46 -0.7 2 
11.~ ·0.7 2 
11.54 -0.7 2 
··--·-··----- Finals • ltesvlts - Saturday 05/1Z/01 --------·-·-·· 
Pl ATHLETE ~ SCHOOL TIME HT PTS 
--
-- ~~~~~ ~===t:~ l!"Z ~ 
1 Hinsnsw, fllit;e \leSt~rn ore. 21.72 -1.2 
2 Ryan, WHlem Coqui-elam 22.08 ·1.2 1 
3 Mclellan, Ian eoquh::lam 22.38 -1.2 1 
4 Setha, Dante Uestern Ore. 22.52 -1.2 1 
S sattem, JilllllY Po!"tland St:. 22.61 lfWI 2 
6 small, Larry Coquitlam 22.66 ·1.2 1 
7 Adams, Crist:ian \lashington 22.68 tlWI 2 
8 Delay, Josh Cent'Nll \laSh 22.71 -1.2 
9 Ogawa, Paul oregon Tech 23.03 ·1.2 1 
10 Rogge, Josh washington 23.09 li\11 2 
1 1 Graham, Ryan washingt:on 23.28 11\ll 2 
12 ~aralson, Nick cent:rat Uash 23.29 N\11 2 
13 HurtUbise, Niel Valley Royat 23.34 NWI 2 
14 Stiles, Travis ~illamette 23.80 IN! 2 
Men's 400 Met:er Dash 
------------- Finals - Result:s - Saturday 05/12/01 --------------
Pl ATHLETE MAKE SC~ TIME HT PTS 
--
==--=---;;;;;:;;;;~:::tm ,....-- !!!:!!:: ~ 
1 kooker, Ja'Uarren \.laShingtoo 46.27 1 
2 McLellan, Ian Coquh:lam 47.91 1 
3 suzulc:i, Leo Wbit'wort:l'l 49.07 1 
3 Richmcnd, David west:ern ON:. 49.07 1 
S flill, Chris Hishline CC 49.16 2 
6 Hurtubise, lliel Val ley Royal 49.69 2 
7 Tre'lino, Julian cent:ral wash ,9.7'9 2 
8 Armsnong, Albert' sal f ESteetll 50.03 t 
9 walters, Anthony washingt:oo 50.04 2 
10 Bing~r. Aaron Pacific L.uth 50.33 
11 \Iitman, Blake SPU 51.19 2 
Western Washinston - Georse Fox SID 5 
May-12-2001 05:14pm From-UW HUSKIES 2065435000 
!Ceo Forl!llli!ln Invitational 
Huslty Stadi~AD; seatue, \lash. • s~n~Jrday May 12¥ 2001 
COHPLtTC RC$U~TS • ALL ROuNDS 
folen's SOO Me'ter Rtm Men•s 5,000 Me'ter Run 
T-208 P.005 F-272 
II}'·Tet/s MEET HANAGER 
Page 5 
-·------····-·····-··--···------------··--···················-··- --------------------------------·-·------·-········--············ 
·······--·-·- Finals • Re~l'ts - Sat~ 05/12/01 •••••••••••••• ·····-······· Finals • Results • Saturday 05/12/01 --------------




1 Cluff, Marty Valley Royal 1:51.32 1 1 Qaith, Kevin Unauachad 14:5'.69 
2 Fryett, Neal SPU 1;53.95 2 2 otson, Phil 11\1 Cell. 14:55.63 
3 McLean, Dan Pugc:t Sound 1;$4.35 1 3 G<oll, &E:O Eas-cern ore. 14;55.97 
4 Kok, Hendrick Wa~hington 1:54.45 ,. 4 Messner, Mark \lnattached 15:01.75 
5 Hooston, MiKe Pacific luth 1:54.95 1 5 Rolin, Kr1s Portland 15:06.81 
6 Willmer, Steve George ~ox 1:55.19 'J 6 Flowerree, J.R. P\.lget Soo,.nj 15:17.03 
7 Garich, Evan Portlend St. 1:55.75 2 7 Dulce, Dustin wash1ngton 15:18.81 
s Helntosh¥ Chri$ western Or~. 1:55.77 2 S Siunons, Da~id Central \lash 15:23.73 
9 sehcneklUt:l'l, Chuck una «ached 1:55.94 'I 9 CUSt81'1c::e, Perry Oregon Tech 15:35.15 
10 8eran, Brian washi~ton 1:56.52 t 10 Are9aol ¥ Habt<IIJil Unattached 15:52.78 
11 Chaff~, S1:uan: Western Ore. 1;56.62 2 11 Baeca, Angelo Unattached 15:5S.9S 
12 carlson, Nathan Sain-e ~rf.in 1;56.96 z 1Z An:Jc:nsen, H il.~: !l:llS~~-n On:. 1";07.09 
13 Bush, Jason central wash 1:56.99 2 13 HO!larcl, Wf ll George Fox 16:11.11 
14 Ohi1E!Ill.l4. IU'andon una-euched 1:58.38 2 14 kughes, Mik:e IJnattsched 16:24.05 
15 Long, Aaron \/estern ore. 1:58.52 15 Metcalf, Pet~r Whitworth 16:50.15 
16 Croff¥ Carsten Pacific Ltn:h 1:58.67 2 • Gasenlc, Tc:cn Cem:ral llash DNF 
17 Tore, Nelson 0regQO T ecb 2:00.35 2 
18 Snyder, Joo washingl:on 2:00.75 , Men's 110 Meter Kign tlurclles 
19 YOo.I1S, Kelly Western ore. 2:03.40 1 
20 Austin, Ryan George Fox 2:05.02 2 ••••••••••••• Finals • Resul~ - Sa1:urday 05/12/01 ----·-··-·-··· 
• Skanson, Jon unauached OHI- 2 Pl. AUIL.tll! llMt: 5CHUJI... UHI;: HT PTS 
= .....,.ma&:tl!!kc:: ~ ::!!~ 
Men's 1,500 Meter- ~ 1 Barber, Greg washington 14.'8 tNI 1 
2 Fernandes, Navin llhil:t.Ortn 14.88 NUl 
··-·········· Finale • Results - Saturday OS/12/01 -------------- 3 Chrietianson, Corey washinston 14.90 NWl 1 
Pl ATHlETE NAME SCHOOL TIME HT PTS 4 Iverson, ErHc central ~ash 15.43 NWI 1 
--
---- ~.,..,.,.,..ema::a& ~ zs: m 5 Giordano, Jesse unauached 15.51 14\II 2 
1 Russell, John Washington 3:50.24 1 5 •torss, Dylan NW Coll. 15.51 IIIli 1 
2 Fayam::, Jason washington 3:51.37 7 Montano, .Justin \~estern Ore. 15.72 ~~~~ 2 
3 Perry, GeQff \lashington 3:52 • .46 1 8 Taylor, Tevin GeQrge Fox 16.13 IIWI 2 
4 Heidt, Aaron valley Royal 3:53.84 1 9 Hencly, t::iel VaHey Royal 16.20 fNI 2 
5 Gamer, erie Washington 3:54.79 1 10 MCDonald, Jeff wes1:em wash 16.93 N\li 2 
6 Carlson, Nathan S&in't Mardn 3:55.04 2 
7 Baeken, Kelsey SP\1 3:56.01 2 Men's 400 14eter Int" K1.1f'dles 
S McCrea, Rusty N\l coll. 3:56.24 1 
9 Ramney, Martin western Wash 3:57.73 2 ••••••••••••• Finals • Result"s • Saturday 0SJ12/01 -----········· 
10 castle, Nathanael SPU 3:59.51 2 Pl ATHLETE kAME SCHOOL TIM~ HT PTS 
11 Bertoia, Mark s i IIIOil Fraser 3:59.61 1 
--- ---
~~~~~~ 
12 Dustance, Perry oregon rec:h 4;00.97 2 1 Goodrien, Brae! washington 51.53 1 
13 Ar-egaw, Habt:amu Una:ttaehed 4;01.16 2 2 \ran Tonguen, Cbad SiiDOI'I Fraser 53.88 1 
14 Zacks, Brent SiiiiCin Fraser 4:01.36 2 3 Mach, Paul SPU 54.69 1 
15 Arnold, Todd Washington 4:01.90 1 4 Bertholf, Chris Pacific LtJtb 54.78 
16 JCoss, Ben Washington 4:04.71 z 5 Sharp¥ Trevor SPtS 56.17 1 
17 Gaschk, Tc:cn Cen1:ral Wash 1;.:08.& 2 6 Davidson, Zsch George Fox 56.86 1 
18 orth, Brhm Portland St:. 4:13.98 2 7 Marti neal.i, Jared \/estern wash 56.89 2 
8 Giordano, Jesse Unattached 57.03 1 
9 Phillips, Joey Higlll 1ne cc 57.20 2 
10 Blaine, Mau Unattached 57.97 2 
Western Washinston - Georse Fox SID 
May-12-2001 05:15pm From-UW HUSKIES 2065435000 T-208 P.006 F-272 
lmhrersity of U&Sn1ngt:on HtJSk'ies 
ICcn Foreman !nvi>l:n:ion;)l 
lf)·-Telc:'& MEET MAAAGER 
Page6 
llusky Stadiun; seaute, waSh. - Sawrday May 12, 2001 
aJCPlET£ RESUl. TS • ALL ROOtiDS 
Men's 400 Het:er In"t Hurdles (Continued> 
--------····· Finals - Res~l~s - Saturday 05/12/01 --------------
PL. ATKL.~TE ~ SCHOOL TIME HT PTS 
""""'====="" =- =:===== ~ = = 
11 Pet:ersen, Chris 
12 McKey, Mal"t:y 








----------·-- finals • Results • Saturday 05/12/01 ············--
Pl ATHLETE MAME SCHOOL TINE PTS 
..=..::t..a --------..::.===-=---== ==~----- .......... ... 
1 ICurantes, Jeff 
2 Grabner, Reagan 
3 Mangn.m, Ben 
4 Boteitho, Zach 
5 Callen, Cody 
~ Met~ l f, ~ter 
1 Gist, Andy 
8 Schmitt, Man 

















finals • R~ult:~ • Su~:.u1~y OS/12/01 --------------
PLACE RELAY AFFlliAT!ON TIME PTS 
--
------~::s:.:::::s:: 
1 WClJ \les"tem Oregon 41.48 
2 \IA$11 Washi.ngt:on 42.27 
3PSU Pon;lsnd State 42.58 
40 GFC cteorge fox Collc:gc 42.(;1 
s C1o'U Central lkshif1!1ton 42.69 
6 on Oregon Tedl 43.65 
- \~HIT Whitworth DQ 
Men's 4x.400 Meter Relay 
a--·········· Ffnals • Results - Saturday OS/12/01 --------------
PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT PTS 
--- === 
1 WASH wash'ing"ton 3:14.57 1 
2PUJ Paeifi c Lut:heran 3:15.89 1 
3 Gre G=ll:i':' fvl'\ Cull~ 3;16.26 
4 \KlU westem oregon 3:18.53 
5 HUC HorthtceSt College 3:19.15 1 
6 on Oregon Teen 3:22.72 2 
7KCC Hishline CC 3:23.18 2 
8SPlJ sean.le Pacific 3:23.45 2 
- UIIIT ~:; 1:J.!or1!h OQ , 
Hen's High Jurp 
••a••········ Finals • Results • Saturday 05;12/01 --------------
Pt ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
1 Perry, Joecl 
2 L i l"'dealan, Nathan 
3 $1:-le, seen 
4 Lanigan1 Erik: 
4 Rellll.l"lCf, Frank 
6 Snowden, Dan 
7 Tully, Mi~e 
8 Durbin, SCott 
? Jack"., HO"C"CO 
Men's Pole Vault: 
-------
wasn'ington 2.10111 6'10.75 
\lestem \la$h 2.1Cn! 6' 10.75 
loli!&3hington 2.1CQ 6•10.75 
Cen1:ral wash 2.0(11D 61 06.75 
$1asbingt:on 2.0Cc 6'06.75 
unauacned 1.9'"...m 6'04.75 
\oleStem Wash 1.9CIDl 6 1 02.75 
wstern wash 1 • 90m 6' 02.75 
HisM1ne cc 1.90m 6'02.7S 
----•-•a•••aa Finals • Results • Satt.rrday 05/12/01 •••••••••••••• 
PL ATfil.ETE NAMe SOfOOl MAlU: PTS 
= "'"'··""'· ....... .,.,_,,-,.,..,.. ...,...,~---...~~-- ----- --
1 Quim, Bryan 
2 Alexander, Seou 
3 Hill, Jon 
I. Otsen, Spike 
5 Chris1:iansen, Keith 
:> t..i ttlo:dh:lu, Bn:tcii.M• 
7 Danziger, Graham 
• Baldkin, Aaron 
oregon Tech 4.5!m 11.•09.00 
Central Wash 4.5(1111 141 09.00 
lissning'tQI'"I 4.50m 14'09.00 
~est:ern ore. 4.3~m 14•03.25 
George fox 4.20m 13109.25 
$PV ~.t(ltll 13'09,Z$ 
valley Royal 4.~ 13•09.25 
Whit~rth ml 
rincl:l' ~=Yltll' · ~tYrdoy OS/12/01 --------------
PL ATHLETE tiAME SCHOO!. MAR~: PTS 
1 Smith, Joe 
2 Rudder, Tyriff 
3 Sizer, Ant:hony 
4 MHler 1 Harc.u& 
5 Robinson, Jon 
6 l>ewli~. Nick 
7 h•erson, Erik 
8 PeterSQO, Man 
9 Michael, Mensah 
- ~. Kt;!vin 
• La~rence, Justin 
Central uash 6.85m a1.8 22'05.00 
\olashi~ton 6.6:1m -1.6 21'09.00 
oregon Tech 6.6~m -1.0 21'08.25 
lolet>tern WcSSh 6.4PYm -1.4 t1'03.SO 
George Fox 6.4Qn ·1.5 21'00.00 
Western \lash 6.3~o~~~ ·1.1 20'10.00 
Central wash 6.3<~ -1.2 20'09.00 
SPlJ 6.21'111 -1.8 201 07.00 
Valley Royal 6. 1dll -1.5 20'01.00 
lt-hit~~un PCIUL NW% 
Central \lash FOUL NWl 
Western Washinston - Georse Fox SID 7 
May-12-2001 05:15pm From-UW HUSKIES 2065435000 
(en Foreman [mritatl"onal 
lklsky St<tdiUll; Seanle, uasn. • S&turd<Jy May 12, 2001 
COHPLI:tE RESlll-TS - A.l.L JltOUNt>S 
Men'~> Triple J\11\') Men's nanmer ThrOif 
T-208 P. 007 F-272 
H}··T~k'S MEET MANAGSR 
Page 7 
·------------ Ffnats - Re5Ults - Sat~rday 05/12/01 ·····--------- -············ finals - Results • Seturdat 05!12/01 -··········---
Pl. ATHL£1'! NAME SCJIOOL MARl( PT Pl ATHLETE !WE SCHOOt. MARl( PTS 
-- =-====== """""""'"""""""'"""'-=- = - - """"""====== =='=;::;;: """""""= 
1 Ross, 8eau 
2 Reed, Greg 
3 Wodlow, Dr-p~n 
l, lawrence, Justin 
5 A~rson, Quantae 
6 Baldwin, Aaron 
- Wilson, JGN!IIly 
- Salt, Lloyd 
- Swanson, Gerald 
Men's snot Put 
Central Wash 14.02m -0.6 '6'00.00 
WillaRette t3.1Sm ·0.1 45'01.50 
George Fox 13.S1m -1.3 44'04.00 













1 Dirks, Ryan 
2 Bertrand, (elly 
3 Goufried, Greg 
4 Atkins, Takashi 
S Krueger, Darin 
6 Atlbey, Jon 
7 Stot't, Kyle 
8 Kir~ll .. Geoff 
9 Tuohy, Brendan 
10 Hultberg, Nick 
Paei fie Lut:h 55 .34m 181' 07.00 
Linfield 52.37m 171'10.00 
western ure. 5U.Slm 16!1'08.00 
Uhit~rth S0.06m 164'03.00 
George Fox 47.77m 156109.00 
\f'hi twortl'l 46. 78ro 153'06.00 
western Ore. 44.12m 1441 09.00 
George Fox 44.11m 144'09.00 
\lasbin{Jl;on 39.23m 12a'08.00 
George FOX 29.28111 96'01.00 
-------------------------------··-····-·····-·····------------··· Men's Javelin rnr~ 
------······· Finals • R@SOlts - Saturday 05/12!01 
PL ATIIlETE MANE SCHOOL MARK 
1 Ja<:kscn, 001.19 
2 Bernardy, Dave 
3 Tuohy, Br-~ 
4 Deaver, James 
S McDole, Ian 
6 S&las, cnrts"ttan 
7 Rotr-oclc, Sc:on 
- Aichele, Jeff 
- lehosky, Corey 
Men's Discus Throw 
washington 15.53111 50'11.50 
Western Wash 14.63111 48'00.00 
Washington 14.2:9m '61 10.75 
Western Wash 13.63111 44•08.75 
western \lash 13.3Zm 43'08.50 
unatt:ached u:.Yilll 4i!'06.b 
Portland St. 11.68111 38•04.00 
western ore. Fout 
Hfghline CC FOUL 
PTS 
·····-------- Finals - Results - saturday OS/12/0l ·----···------
PL ATtll..ETE NAME SClfOOL MARx: PTS 
1 sehwii:Wl, Hat 
2 Dir-lc$, Ryan 
3 Aichete, Jeff 
4 Kyle, Tony 
S ~rnardy, Dave 
6 Lehoslct, Corey 
7 Dea..,er, Ja!M!\S 
8 Rotrock, Scott 
Y A't:!Oey, Jon 
10 Tuolly, Brendan 
11 Stott, Kyle 
12 Kirkendall, Gooff 
washing1:on 49.76m 16'3103.00 
Pacific luth 48.1Qu '1591 09.00 
western Ore. 45.~ 149'02.00 
\le~n-ern wash 44.76m 146'10.00 
\/estern \lash 44.10m 144•08.00 
Highline CC 43.76m 143'07.00 
western wash 43.32111 142•01.00 
Portland St. 42.76111 1401 03.00 
Whitworth 42.60w 139'09.00 
~ington 41."-m 135'11.00 
\lesl:~rn Ore. 40.26m 132•01.00 
George Fox 3S.34m 115'11.00 
= 
-------······ Finals· Resulte - Sa~day 05/13/00 ············--
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
==~- ~----:; ;;.:;:;;;;:;;; 
-
1 ltuntsinger, Travis IJestem \lash 63. Mm 207'03.00 
2 Rismiller, Marcus Pacific Luth 59.S!!m 196'0S.OO 
3 Sentman, Jay western Ore. 57 .4Sm 188'06.00 
4 lCyte, Tony ~tem wash 56. 1•lm 1~'01.00 
5 Gabel, J~remy Oregon Tech 56.02m 183'09.00 
6 r<.ot>erts, Tent W~tern Ore. 55.2411'1 181'03.00 
7 Sottjer, Ryan washington 54.83m 180'01.00 
S Hultberg, Nick George Fox 47.2?Jn 1541 11.00 
9 Robinson, Josl'l \lasl'lingt:on 42.4&11 139'04.00 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
------------------·------------------
NORTHWEST CONFERENCE TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
May 4-5, 2001 
Charles Bowles Track- Willamette University 
May 5, 2001 
WHITWORTH WOMEN, MEN WIN NWC TRACK & FIELD TITLES 
SALEM- Whitworth won both the men's and women's Northwest Conference track & 
field titles Saturday at Charles Bowles Track. 
The Whitworth women held off host Willamette to win its first-ever NWC title, and the 
Whitworth men held off a stiff challenge from Linfield to win its first NWC championships since 
1972. 
The Pirate women, who led WU by just two points (71-69) heading into the day, widened 
their lead on the strength of their sprinters and won by a margin of 208-185 2/3 over the 
Bearcats. 
Whitworth won the 4x100-meter relay (49.2) and dominated both the 100 and 200 
sprints. Kristen Shields triumphed in the 100 (12.26) and her teammates finished third, four, fifth 
and sixth behind her. Shields later placed second in the 200 and Whitworth grabbed third, fifth 
and sixth place in that race as well. 
Whitworth's men rallied from fifth place at the beginning of the day, scoring 142 1/2 
points on Saturday to edge Linfield 168-162. 
The Pirates grabbed three of the top five places in both the shot put and 200. Whitworth 
also picked up victories from Navin Fernandez in the 110 high hurdles (14.85), Aaron Baldwin 
in the pole vault (14-0 112), Leo Suzuki in the 400 (49.36), Quantae Anderson in the triple jump 
(44-11 3/4) and Bryce McDonnell in the 100 (10.92). 
PLU's Ryan Dirks won his third event of the meet on Saturday, claiming the shot put title 
( 48-1 1/4) after winning the hammer and discus on Friday. 
Three women each won two events Saturday. Linfield's Amber Larsen won the 100 
(14.86) and 400 hurdles (59.57), the latter in a meet-record time. PLU's Jill Wilmovsky won 
both the 200 (25.86) and 400 (57.67) and Willamette's Lisa Starkey took both the 800 (2:15.89) 
and 1,500 (4:46.74). 
Dirks was named NWC Male Athlete of the Meet and Larsen was named NWC Female 
Athlete of the Meet. Whitworth head coach Toby Schwartz was named NWC coach of the year 
for both the men and women. He won the men's award last year. 
Two other meet records were broken Friday when PLU' s Leslie Seeyle won the hammer 
with a mark of 159-6 and Whitworth's Annie Scott won the 10,000 meters in 36:34.25. Scott 
came back to win the 5,000 on Saturday in a time of 18:05.89. 
FINAL WOMEN'S TEAM SCORES: 1. Whitworth 208; 2. Willamette 185 2/3; 3. 
Pacific Lutheran 14 7 1/3 ; 4. George Fox 131; 5. Linfield 53 ; 6. Puget Sound 31 ; 7. (tie) Whitman 
22, Lewis & Clark 22; 9. Pacific 13. 
FINAL MEN'S TEAM SCORES: 1. Whitworth 168; 2. Linfield 162; 3. Pacific 
Lutheran 141; 4. Willamette 126; 5. George Fox 123; 6. Puget Sound 57; 7. Lewis & 
Clark 32; 8. Whitman 1; 9. Pacific 0. 
END 
900 STATE STREET. SALEM. OR 97301-3931 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 1 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
SCORES FOR WOMEN 
Rank School Score Rank School Score 
========================= ======= ========================= ======= 
1 Whitworth 208 6 Puget Sound 31 
2 Willamette University 185.67 7 Whitman 22 
3 Pacific Lutheran 147.33 7 Lewis & Clark 22 
4 George Fox 131 9 Pacific University 13 
5 Linfield 53 
SCORES FOR MEN 
Rank School Score Rank School Score 
========================= ======= ========================= ======= 
1 Whitworth 168 5 George Fox 123 
3 Linfield 162 6 Puget Sound 57 
2 Pacific Lutheran 141 7 Lewis & Clark 32 
4 Willamette University 126 8 Whitman 1 
Willamette University 
Northwest Conference Championships 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 1 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 100 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 McDonnell, Bryce 
2 Giboney, Kevin 
3 Horton, Leroy 
4 Miyamoto, Chad 
5 Robinson, Jon 
6 Foreman, Damon 
7 Boatsman, Ryan 
8 Mapp, Matthew 
Heat 2 
1 Salisbury, Ben 
2 Rager, Andrew 
3 Stiles, Travis 
4 Ford, Thomas 
5 Robnett, Joel 
6 Warren, David 
7 Bunfill, Ben 






JR Willamette University 
Linfield 
FR Willamette University 
George Fox 
Linfield 






Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
11 . 1 5 
11 . 33 
11 • 39 
11 . 40 
11 • 42 
11 . 45 
11 . 60 
11 • 63 
11. 11 
11 . 1 9 
11.28 
11 . 38 
11 . 40 
11 . 43 
11 . 73 
11 • 78 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= --
1 McDonnell, Bryce 
2 Salisbury, Ben 
3 Miyamoto, Chad 
4 Stiles, Travis 
5 Horton, Leroy 
6 Giboney, Kevin 
7 Ford, Thomas 













Men's 200 Meter Dash 
Preliminaries -Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 




11 . 09 6 
11 . 1 4 5 
11 . 1 7 4 
11 . 22 3 
11 . 31 2 
11 . 46 1 
TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 Salisbury, Ben George Fox 22.30 
2 Miyamoto, Chad SR Whitworth 22.82 
3 Binger, Aaron Pacific Lutheran 22.91 
4 Robinson, Jon George Fox 23.29 
5 Ginanni, Joe Linfield 23.31 
Willamette University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Northwest Conference Championships Page 2 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 200 Meter Dash (Continued) 
Preliminaries -Results - Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= -----
6 Warren, David FR Whitworth 23.47 
7 Robnett, Joel SR Whitworth 23.64 
8 Nellesen, Joey FR Whitworth 23.89 
Heat 2 
1 McDonnell, Bryce so Whitworth 22.34 
2 Suzuki, Leo JR Whitworth 22.47 
3 Gassaway, Tyler George Fox 22.63 
4 Pasma, Josh JR Whitworth 22.67 
5 Giboney, Kevin Pacific Lutheran 22.73 
6 Tolentino, Tye Puget Sound 23.40 
7 Warriner, Jason SR Whitworth 24.63 
- Horton, Leroy Pacific Lutheran DQ 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ===== ---
1 Salisbury, Ben George Fox 22.17 10 
2 McDonnell, Bryce so Whitworth 22.30 8 
3 Gassaway, Tyler George Fox 22.49 6 
4 Suzuki, Leo JR Whitworth 22.53 5 
5 Pasma, Josh JR Whitworth 22.68 4 
6 Giboney, Kevin Pacific Lutheran 22.72 3 
7 Miyamoto, Chad SR Whitworth 22.84 2 
8 Binger, Aaron Pacific Lutheran 22.86 1 
Men's 400 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 Suzuki, Leo JR Whitworth 48.62 
2 Gassaway, Tyler George Fox 49.85 
3 Ginanni, Joe Linfield 49.96 
4 Sprunger, Ryan George Fox 50. 16 
5 Ewens, Forrest FR Whitworth 50.86 
6 Tolentino, Tye Puget Sound 51 . 09 
7 Nellesen, Joey FR Whitworth 52. 14 
Heat 2 
1 Pasma, Josh JR Whitworth 48.92 
2 Raymond, Tyson so Willamette University 49. 51 
3 Costa, Eric George Fox 50.03 
Willamette University 
Northwest Conference Championships 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 3 
Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ~OUNDS 
Men's 400 Meter Dash (Continued) 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 





























4 Rasmussen, Jesse 
5 Martin, Javin 
- Binger, Aaron 
George Fox 
FR Willamette University 
Pacific Lutheran 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Suzuki, Leo JR Whitworth 
Pasma, Josh JR Whitworth 
Gassaway, Tyler George Fox 
Raymond, Tyson so Willamette University 
Ginanni, Joe Linfield 
Costa, Eric George Fox 
Sprunger, Ryan George Fox 
Rasmussen, Jesse George Fox 
Men's 800 Meter Run 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 2 Each Heat Plus Next 4 Best Times 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Heat 1 
Houston, Mike Pacific Lutheran 
Warren, Ryan Pacific Lutheran 
Kevan, Ben Puget Sound 
Kitzerow, Nick Lewis & Clark 
Austin, Ryan George Fox 
Thornton, Adam JR Whitworth 
Osborne, Jon FR Willamette University 
Sellon, Tyler Puget Sound 
Heat 2 
Willmer, Steve George Fox 
Roesler, Brian FR Willamette University 
Miller, Gabe Pacific Lutheran 
Goselin, Todd so Whitworth 
Ryland, Nick George Fox 
Croff, Carsten Pacific Lutheran 
Berndt, Tyler Puget Sound 
Stevick, Jesse FR Whitworth 
50.77 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 800 Meter Run 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======= ---
1 Houston, Mike Pacific Lutheran 1:52.86 10 
2 Roesler, Brian FR Willamette University 1:52.96 8 
3 Willmer, Steve George Fox 1:54.50 6 
4 Kitzerow, Nick Lewis & Clark 1:56.78 5 
5 Kevan, Ben Puget Sound 1:56.83 4 
6 Austin, Ryan George Fox 1:57.66 3 
7 Thornton, Adam JR Whitworth 2:01.38 2 
8 Warren, Ryan Pacific Lutheran 2:03.67 1 
Men's 1,500 Meter Run 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======= ---
1 McLean, Dan Puget Sound 4:00.69 10 
2 Stout, Jacob FR Willamette University 4:04.29 8 
3 Reed, Ryan Pacific Lutheran 4:05.49 6 
4 Thornton, Adam JR Whitworth 4:08.43 5 
5 Croff, Carsten Pacific Lutheran 4:08.90 4 
6 Evans, Micah FR Willamette University 4:08.90 3 
7 Davies, Alan Pacific Lutheran 4:09.12 2 
8 Hunnicutt, Mat SR Willamette University 4:09.99 1 
9 Brucker, Erik SR Whitworth 4:10.47 
10 Brown, Ben Pacific Lutheran 4:12.60 
1 1 Paisley, Nathan George Fox 4:33.66 
Men's 3,000 Meter Steeplechase 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== 
1 Reed, Ryan 
2 Grabner, Reagan 
3 Stout, Jacob 
4 Jensen, Chris 
5 Hunnicutt, Mat 
6 Metcalf, Peter 
7 Evans, Micah 
8 Burkholder, Brayden 
9 Townley, Ian 
10 Larson, Jarrod 
11 Doskeland, Bjorn 
12 Veltkamp, Thane 
13 Coe, Andy 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
FR Willamette University 
Lewis & Clark 
SR Willamette University 
SR Whitworth 
FR Willamette University 
Whitman 
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Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 3,000 Meter Steeplechase (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== ---
14 Kinnecom, Peter Lewis & Clark 
Men's 5,000 Meter Run 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== ========================= -- ========================= 
1 Davis, Paul 
2 Reed, Ryan 
3 Floweree, JR 
4 McLean, Dan 
5 Ault, Andrew 
6 Young, Aaron 
7 O'Brien, Nathan 
8 Davies, Alan 
9 Jensen, Chris 
10 Bangerter, Floyd 
11 O'Dea, Jimmy 
12 Howard, Will 
13 Gushwa, Nathan 
14 Mayer, Chris 





Lewis & Clark 
FR Willamette University 
FR Willamette University 
Pacific Lutheran 




SR Willamette University 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Men's 10,000 Meter Run 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 










15: 41 . 43 2 
1 5: 43. 1 4 1 
15:48.20 







===== ========================= -- ========================= ======== 
1 Davies, Alan 
2 Young, Aaron 
3 Davis, Paul 
4 O'Brien, Nathan 
5 Floweree, JR 
6 Mulry, Brian 
7 Ault, Andrew 
8 Mayer, Chris 
9 Howard, Will 
10 Cody, Andrew 
11 Hoogesteger, Carl 
12 Gushwa, Nathan 
13 Tribbea, John 
14 Newton, Trevor 
15 Bangerter, Floyd 
16 Oldham, Derek 
Pacific Lutheran 
FR Willamette University 
Linfield 
FR Willamette University 
Puget Sound 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
George Fox 
Lewis & Clark 
Pacific University 
SR Willamette University 
Puget Sound 
FR Willamette University 
Pacific Lutheran 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 10,000 Meter Run (Continued) 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======== 
17 Davis, Justin SR Whitworth 36:55.86 
Men's 110 Meter High Hurdles 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 Fernandes, Navin 
2 Smith, Josh 
3 Bertholf, Chris 
4 Davidson, Zach 
5 Stiglets, Spencer 
6 Odell, Brandon 
7 Smucker, Matt 
Heat 2 
1 Mesenbrink, Fritz 
2 Fipps, Jesse 
3 Taylor, Tevin 
4 Dean, Toby 
5 Anderson, Chris 
6 Strong, Carl 




















- Tuesday 01/23/01 















===== ========================= -- ========================= ===== 
1 Fernandes, Navin 
2 Mesenbrink, Fritz 
3 Smith, Josh 
4 Taylor, Tevin 
5 Bertholf, Chris 
6 Davidson, Zach 
7 Dean, Toby 
8 Fipps, Jesse 
SR Whitworth 
Linfield 




SO Willamette University 
Linfield 
Men's 400 Meter Int Hurdles 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 








1 6. 98 1 
TIME 
===== ========================= -- ========================= ======= 
Heat 1 
1 Bertholf, Chris Pacific Lutheran 53.81 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's 400 Meter Int Hurdles (Continued) 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ======= 
2 Fipps, Jesse 
3 Anderson, Chris 
4 Taylor, Tevin 
5 Jimenez, Jessie 
6 Gargas, Dan 
7 McKay, Marty 
8 Cowley, Maurice 
Heat 2 
1 Fernandes, Navin 
2 Davidson, Zach 
3 Smith, Josh 
4 Christianson, Keith 
5 Rager, Andrew 
6 Bunfill, Ben 
7 Stiglets, Spencer 































Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ===== 
1 Bertholf, Chris 
2 Davidson, Zach 
3 Fernandes, Navin 
4 Smith, Josh 
5 Anderson, Chris 
6 Taylor, Tevin 
















Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== 
1 Dirks, Ryan 
2 Atkins, Takashi 
3 Neely, Tyler 
4 Bertrand, Kelly 
5 Abbey, Jon 
6 York, Jeff 
7 Cienega, Junior 
8 Jackson, Matt 
9 Buckner, Justin 








Lewis & Clark 
Linfield 
FR Whitworth 
14.66m 48'01.25 10 
14.41m 47'03.50 8 
13.95m 45'09.25 6 
13.94m 45'09.00 5 
1 3. 71 m 44' 11 . 7 5 4 
13.22m 43'04.50 3 
13.20m 43'03.75 2 
1 2. 7 6m 41 ' 1 0. 50 1 
12.55m 41'02.25 
1 2. 23m 40' 01 . 50 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Shot Put (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== ---
1 1 Krueger, Darin George Fox 12.20m 40'00.50 
1 2 Murray, Billy Joe FR Willamette Universi 11. 94m 39'02.25 
Men's Discus Throw 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ========== ---
1 Dirks, Ryan Pacific Lutheran 149'01.00 11 45.44m 1 0 
2 Abbey, Jon SR Whitworth 142'10.00" 43.54m 8 
3 Atkins, Takashi SR Whitworth 137'06.00" 41.91m 6 
4 Nolan, Greg SR Willamette Universi 137'06.00 11 41.91m 5 
5 Mesenbrink, Fritz Linfield 136'10.00" 41.71m 4 
6 Bertrand, Kelly Linfield 136'00.00 11 41.45m 3 
7 Jackson, Matt Lewis & Clark 131'10.00" 40.18m 2 
8 Banks, James SR Willamette Universi 130'06.00 11 39.78m 1 
9 Kirkendall, Geoff George Fox 126'06.00 11 38.56m 
1 0 Buckner, Justin Linfield 125'06.00 11 38.25m 
11 Lacaden, Clint SR Whitworth 119'08.00 11 36.47m 
1 2 LaRue, Jerry FR Willamette Universi 112'05.00 11 34.26m 
Men's Javelin Throw 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
----- ======================= -- =================== ====== ---
1 Lions, Ray Linfield 59.78m 196' 01 . 00 1 0 
2 Rismiller, Marcus Pacific Lutheran 56.66m 185'11.00 8 
3 Thornton, Aaron Linfield 55.92m 183'05.00 6 
4 McGregor, Ty SR Whitworth 52.76m 173'01.00 5 
5 Greco, Matt Linfield 52.48m 172'02.00 4 
6 Mills, Mike Linfield 52.22m 171 '04.00 3 
7 Taylor, Tevin George Fox 49.16m 161'03.00 2 
8 Hultberg, Nick George Fox 48.56m 159'04.00 1 
9 Keeler, Jason Pacific University 48. 1 6m 158'00.00 
10 Bartels, Owen Puget Sound 47.54m 156'00.00 
11 Mesenbrink, Fritz Linfield 47.34m 155'04.00 
12 Fergus, Garrett Linfield 46.20m 151'07.00 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Hammer Throw 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== ---
1 Dirks, Ryan Pacific Lutheran 57.98m 190'03.00 10 
2 Bertrand, Kelly Linfield 51 .54m 169'01.00 8 
3 Banks, James SR Willamette Universi 48.30m 158'05.00 6 
4 Krueger, Darin George Fox 47.46m 155'08.00 5 
5 Abbey, Jon SR Whitworth 47. 12m 154'07.00 4 
6 Atkins, Takashi SR Whitworth 46.48m 152'06.00 3 
7 Murray, Billy Joe FR Willamette Universi 44.84m 147'01.00 2 
8 Kirkendall, Geoff George Fox 41 .54m 136'03.00 1 
9 Bartels, Owen Puget Sound 41.52m 136'03.00 
10 Speckman, Luke Lewis & Clark 38.98m 127 I 11 • 00 
11 Boss, Dimitri Lewis & Clark 37.70m 123'08.00 
- York, Jeff Linfield FOUL 
Men's High Jump 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== ---
1 Johnson, Marques so Willamette Universi 1.97m 6'05.50 10 
2 Schooler, Reid Lewis & Clark 1.97m 6'05.50 8 
3 Boatsman, Ryan Linfield 1.97m 6'05.50 5.50 
3 Mesenbrink, Fritz Linfield 1 .97m 6'05.50 5.50 
5 Yeager, Brett George Fox 1. 87m 6'01.50 4 
6 Lions, Ray Linfield 1. 87m 6'01.50 3 
7 Bernatz, Mike SR Willamette Universi 1.82m 5'11.50 2 
8 Day, Jeremy JR Whitworth 1.82m 5'11.50 1 
- Anderson, Quantae so Whitworth NH 
- Everitt, Pat FR Willamette Universi NH 
- Wadlow, Bryan George Fox NH 
- Taylor, Tevin George Fox NH 
Men's Long Jump 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== ---
1 Robinson, Jon George Fox 6.77m 22'02.50 1 0 
2 Lions, Ray Linfield 6.65m 21 '10.00 8 
3 Mesenbrink, Fritz Linfield 6.60m 21'08.00 6 
4 Miguel, Andy SR Willamette Universi 6.57m 21'06.75 5 
5 Buffington, Jason FR Willamette Universi 6.48m 21'03.25 4 
6 Gassaway, Tyler George Fox 6.47m 21 '02. 7 5 3 
7 Puckett, Adam George Fox 6.46m 21 '02. 50 2 
8 Rudolph, Wolfgang Linfield 6.43m 21'01.25 1 
Willamette University 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Long Jump (Continued) 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== 
9 Wong, Terrance 
10 Wadlow, Bryan 
11 Boatsman, Ryan 
12 Bernatz, Mike 
13 Omo, Kei 
SO Willamette Universi 
George Fox 
Linfield 
SR Willamette Universi 
SR Whitworth 
Men's Triple Jump 





Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
======================= -- =================== ====== -----
Flight 1 
1 Reed, Greg 
2 Baldwin, Aaron 
3 Wadlow, Bryan 
4 Stiglets, Spencer 
5 Reinke, John 
6 Omo, Kei 
7 Boatsman, Ryan 
8 Cleven, Brian 
Flight 2 
1 Anderson, Quantae 
2 Mesenbrink, Fritz 
3 Barron, Birch 
4 Burton, Artise 
5 Canton, Letwon 
6 Stewart, Caleb 
- Bernatz, Mike 











FR Willamette Universi 
FR Willamette Universi 
JR Whitworth 
SR Willamette Universi 
Men's Pole Vault 
13.61m 44'08.00 8 
13.53m 44'04.75 6 
13.43m 44'00.75 4 
13.18m 43'03.00 3 




13.71m 44'11.75 10 
13.52m 44'04.25 5 
13.02m 42'08.75 1 
13.00m 42'08.00 
12.80m 42'00.00 
1 2. 5 3m 41 ' 01 . 50 
FOUL 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== ---
1 Baldwin, Aaron SR Whitworth 4.28m 14'00.50 1 0 
2 Mesenbrink, Fritz Linfield 4.13m 13'06.50 8 
3 Mauch, Jason Pacific Lutheran 4.13m 13'06.50 6 
4 Lions, Ray Linfield 3.98m 13'00.75 5 
5 Sutton, Nate Puget Sound 3.98m 13'00.75 4 
- Perry, Matt Puget Sound NH 
- Fevergon, David FR Whitworth NH 
- Gargas, Dan Puget Sound NH 
- Haughton, Mike FR Willamette Universi NH 
- Sommers, Zach FR Willamette Universi NH 
Wallamette University 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Men's Pole Vault (Continued) 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== ======================= -- =================== 
- Christianson, Keith 
- Held, Tony 
George Fox 
Puget Sound 






Finals -Results -Tuesday 01/23/01 


































Lewis & Clark 








Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
RELAY AFFILIATION TIME 
=================================== ======= 
GFU George Fox 3:17.3h 
PLU Pacific Lutheran 3:17.4h 
ww Whitworth 3:18. 2h 
wu Willamette University 3:21 .8h 
UPS Puget Sound 3:26.7h 
LIN Linfield 3:26.9h 
L&C Lewis & Clark 3:47.3h 
Women's 100 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 

















========================= -- ========================= 
Heat 1 
Shields, Kristen FR Whitworth 
Zorn, Christina FR Whitworth 
Holbert, Kari FR Willamette University 
Robnett, Karen so Whitworth 
Baron, Kelsey George Fox 
Nelson, April Puget Sound 
Heat 2 
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COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 100 Meter Dash (Continued) 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Hornstein, Abbey Jo JR Whitworth 
Simchuk, Alisha SR Whitworth 
Huizenga, Deanne FR Willamette University 
Ehli, Becca Pacific Lutheran 
Starr, Joan JR Whitworth 








PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
----- ========================= -- ========================= ===== --------
1 Shields, Kristen FR Whitworth 12.26 10 
2 Larsen, Carrie Pacific Lutheran 12.58 8 
3 Hornstein, Abbey Jo JR Whitworth 12.73 6 
4 Zorn, Christina FR Whitworth 12.80 5 
5 Robnett, Karen so Whitworth 12.93 4 
6 Simchuk, Alisha SR Whitworth 12.94 3 
7 Holbert, Kari FR Willamette University 13.01 2 
8 Huizenga, Deanne FR Willamette University 13.18 1 
Women's 200 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ===== 
Heat 1 
1 Wilmovsky, Jill 
2 Robnett, Karen 
3 Hornstein, Abbey Jo 
4 Simchuk, Alisha 
5 Taylor, Lisa 
6 Parker, Jessica 
7 Venn, Sarah 
Heat 2 
1 Shields, Kristen 
2 Zorn, Christina 
2 Ehli, Becca 
4 Oates, Sara 
5 Beem, Kyla 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 200 Meter Dash 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
====== ========================= -- ========================= ===== ---
1 Wilmovsky, Jill Pacific Lutheran 25.86 10 
2 Shields, Kristen FR Whitworth 26.14 8 
3 Zorn, Christina FR Whitworth 26.38 6 
4 Ehli, Becca Pacific Lutheran 26.83 5 
5 Hornstein, Abbey Jo JR Whitworth 26.99 4 
6 Robnett, Karen so Whitworth 27.23 3 
7 Simchuk, Alisha SR Whitworth 27.24 2 
8 Oates, Sara George Fox 27.73 1 
Women's 400 Meter Dash 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 
===== ========================= -- ========================= ======= 
Heat 1 
1 Wilmovsky, Jill Pacific Lutheran 58.75 
2 Taylor, Lisa Linfield 1:00.37 
3 Rydbom, Jamie so Whitworth 1:00.55 
4 Ogle, Lindsay so Willamette University 1:01.10 
5 Abbott, Teresa FR Willamette University 1:02.41 
Heat 2 
1 Oates, Sara George Fox 59.46 
2 Davis, Christina George Fox 1:00.48 
3 Hunter, Kim Pacific University 1:02.04 
4 Beem, Kyla FR Whitworth 1 : 03. 30 
5 Venn, Sarah FR Whitworth 1:04.82 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
===== ========================= -- ========================= ======= ---
1 Wilmovsky, Jill Pacific Lutheran 57.67 10 
2 Oates, Sara George Fox 58.35 8 
3 Rydbom, Jamie so Whitworth 1 : 00. 1 0 6 
4 Davis, Christina George Fox 1 : 00. 4 7 5 
5 Taylor, Lisa Linfield 1:00.67 4 
6 Ogle, Lindsay so Willamette University 1:00.79 3 
7 Abbott, Teresa FR Willamette University 1:01.97 2 
8 Hunter, Kim Pacific University 1:04.09 1 
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Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 800 Meter Run 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 2 Each Heat Plus Next 4 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 


























1 Starkey, Lisa 
2 Franza, Becky 
3 Hall, Terry 
4 Huey, Diana 
5 Hayes, Shannon 
Heat 2 
1 Abbey, Elizabeth 
2 McElwain, Jamie 
3 Henderson, Amber 
4 Nelson, Leslie 
5 Zemke, Laura 







FR Willamette University 
FR Whitworth 
FR Whitworth 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Starkey, Lisa SR Willamette University 
McElwain, Jamie George Fox 
Abbey, Elizabeth so Whitworth 
Franz a, Becky Pacific Lutheran 
Hall, Terry Linfield 
Henderson, Amber FR Willamette University 
Huey, Diana so Whitworth 
Hayes, Shannon Pacific Lutheran 
Women's 1,500 Meter Run 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Starkey, Lisa SR Willamette University 
Underwood, Kelly JR Willamette University 
Lucas, Julia SR Whitworth 
Henderson, Amber FR Willamette University 
Nelson, Leslie FR Whitworth 
Goldner, Tracey Pacific Lutheran 
Rodda, Liz FR Willamette University 
Ossiander, Lia Pacific Lutheran 
Kennedy, Mariah FR Willamette University 
Hayes, Shannon Pacific Lutheran 
Moyer, Elizabeth George Fox 



































5: 1 0 . 48 
5:23.20 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 5,000 Meter Run 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
===== ========================= -- ========================= 
1 Scott, Annie 
2 Ossiander, Lia 
3 Strickler, Amber 
4 Lindsay, Lisa 
5 Williams, Evelyn 
6 Goldner, Tracey 
7 Harman, Selena 
8 Goeres, Janelle 
9 Alley, Jessica 
10 Bailey, Elizabeth 
11 DeSloover, Breea 
12 Pohlit, Lisa 
13 Mickelson, Jami 
14 Enell, Jessie 
15 Weber, Odessa 
16 Gogert, Sarah 
SR Whitworth 
Pacific Lutheran 
SR Willamette University 
Pacific Lutheran 
SO Willamette University 
Pacific Lutheran 





SO Willamette University 
JR Willamette University 
FR Willamette University 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
Women's 10,000 Meter Run 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 




















===== ========================= -- ========================= ======== 
1 Scott, Annie 
2 Strickler, Amber 
3 Lindsay, Lisa 
4 Williams, Evelyn 
5 Merritt, Marisa 
6 Mickelson, Jami 
7 Finnan, Mary 
8 Northcraft, Lori 
9 Bailey, Elizabeth 
10 Weber, Odessa 
11 Gogert, Sarah 
12 Ris, Lauren 
13 Schor, Debbie 
14 Seifert, Kira 
15 Newby, Kari 
16 Nuttal, Megan 
17 Grossman, Sadie 
18 Gibbs, Summer 
SR Whitworth 
SR Willamette University 
Pacific Lutheran 
SO Willamette University 
George Fox 
JR Willamette University 
Lewis & Clark 
FR Willamette University 
SO Whitworth 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 





Lewis & Clark 
SO Whitworth 
36:34.25 10 
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Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 100 Meter High Hurdles 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 












1 Larsen, Amber 
2 Leineweber, Laura 
3 Johnson, Courtney 
4 Holbert, Kari 
5 Austin, Jessica 
6 Ernst, Megan 
7 Miller, Margo 
Heat 2 
1 Larsen, Carrie 
2 Fox, Sarah 
3 Vanni, Julie 
4 Emery, Amber 
5 Hornstein, Abbey Jo 
6 Ito, Vania 
Linfield 
SO Willamette University 
Pacific Lutheran 







SO Willamette University 
JR Whitworth 
Lewis & Clark 



























Women's 400 Meter Int Hurdles 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 

































===== ========================= -- ========================= ======= 
Heat 1 
1 Larsen, Amber 
2 Austin, Jessica 
3 Emery, Amber 
4 Middag, Tansy 
5 Schubert, Whitney 
6 Wright, Kelly 
7 Ito, Vania 
8 Smith, Jamie 
Linfield 
SO Whitworth 
SO Willamette University 
SR Willamette University 
Linfield 
Pacific Lutheran 
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Willamette u., Salem, OR- Friday ~5/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 400 Meter Int Hurdles (Continued) 
Preliminaries- Results -Tuesday 01/23/01 
8 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 6 Best Times 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME 



























1 Larsen, Carrie 
2 Holbert, Kari 
3 Vanni, Julie 
4 Branam, Easton 
5 Ernst, Megan 
6 Churchward, Patience 
7 Fox, Sarah 
8 Miller, Julie 
Pacific Lutheran 







Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL 
========================= -- ========================= 
Larsen, Amber Linfield 
Larsen, Carrie Pacific Lutheran 
Austin, Jessica so Whitworth 
Holbert, Kari FR Willamette University 
Branam, Easton Pacific Lutheran 
Emery, Amber so Willamette University 
Vanni, Julie Puget Sound 
Middag, Tansy SR Willamette University 
Women's Shot Put 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK 
======================= -- =================== ------
Zempel, Sarah George Fox 12.55m 
Marich, Nichole SR Whitworth 12.29m 
Ruiz, Mari so Whitman 12.08m 
Sorenson, Kasey so Willamette Universi 11. 82m 
Bandy, Mindy SR Whitworth 11.44m 
Questa, Jamie Puget Sound 11.40m 
Seeyle, Leslie Pacific Lutheran 11 . 30m 
Bennett, Jen SR Whitworth 11.27m 
Braun, Vanessa Lewis & Clark 10.63m 
Duensing, La uri Pacific University 10.55m 
Cotton, Sarah Pacific University 10.51m 
Braun, Janelle Lewis & Clark 10.32m 








1 : 12. 42 
TIME PTS 
======= ---
59.57 1 0 
1:02.65 8 
1:04.59 6 
1 : 05. 1 2 5 
1:06.37 4 
1:06.38 3 
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Willamette U., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's Discus Throw 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ========== 
1 Ruiz, Mari 
2 Zempel, Sarah 
3 Reichner, Sarah 
4 Hanna, Elysia 
5 Marich, Nichole 
6 Braun, Janelle 
7 Kellogg, Johanna 
8 Questa, Jamie 
9 Kaltwasser, Ann 
10 Cotton, Sarah 
11 Braun, Vanessa 
12 Bennett, Jen 
SO Whitman 
George Fox 
SO Willamette Universi 
JR Whitworth 
SR Whitworth 





Lewis & Clark 
SR Whitworth 
Women's Javelin Throw 
141 '01.00" 43.00m 10 
139'05.00" 42.49m 8 
136'07.00" 41.63m 6 
127'04.00" 38.81m 5 
126'06.00" 38.56m 4 
119'07.00" 36.45m 3 
117'02.00" 35.71m 2 
114'04.00" 34.85m 1 
111'00.00" 33.83m 
107'09.00" 32.84m 
101 '08.00" 30.99m 
97'08.00" 29.77m 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== 
1 Scott, Monica 
2 Miller, Lori 
3 Kaltwasser, Ann 
4 Proctor, Leah 
5 Weems, Rochelle 
6 Vanni, Julie 
7 Bell, Jennifer 
8 Pieretti, Gina 
9 Truhler, Jaimi 
10 Zempel, Sarah 
11 Bandy, Mindy 
12 Evans, Brooke 







JR Willamette Universi 




Women's Hammer Throw 
41 .92m 137'06.00 10 
41 .20m 135'02.00 8 
39.62m 130'00.00 6 
39.28m 128'10.00 5 
38.10m 125'00.00 4 
37.72m 123'09.00 3 
37.72m 123'09.00 2 
36.62m 120'02.00 1 
35.54m 116'07.00 
34.36m 112'09.00 
33.96m 111 '05.00 
33.10m 108'07.00 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== 
Flight 1 
1 Seeyle, Leslie 
2 Marich, Nichole 
3 Sorenson, Kasey 
4 Hanna, Elysia 
5 Heppler, Kristin 
6 Zempel, Sarah 
7 Bandy, Mindy 
Pacific Lutheran 
SR Whitworth 





48.62m 159'06.00 10 
45.66m 149'10.00 5 
44.48m 145'11 .00 4 
43.48m 142'08.00 3 
43.22m 141 '09.00 2 
42.64m 139'11.00 1 
41.70m 136'10.00 
Willamette University 
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Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's Hammer Throw (Continued) 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== ---
Flight 2 
1 Questa, Jamie Puget Sound 47.74m 156'07.00 8 
2 Fuhrman, Heide Pacific University 47.52m 155 I 11 . 00 6 
3 So, Suhkee so Willamette Universi 37.74m 123'10.00 
4 Tannock, Erin Linfield 37.50m 123'00.00 
5 Paisley, Erin George Fox 35. 18m 115'05.00 
6 Braun, Vanessa Lewis & Clark 34.72m 113'11.00 
- Braun, Janelle Lewis & Clark FOUL 
Women's High Jump 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== 
1 Forbes, Amy 
2 Leineweber, Laura 
3 Larson, Lindsay 
4 Berghuis, Jennifer 
5 Austin, Jessica 
6 Hornstein, Abbey Jo 
7 Johnson, Courtney 
8 Middag, Marika 
8 Berentson, Jane 
8 Truhler, Jaimi 
- Fox, Sarah 
- Hall, Terry 
George Fox 






SR Willamette Universi 
Pacific Lutheran 
FR Willamette Universi 
FR Whitworth 
Linfield 
Women's Long Jump 
1 .63m 5'04.25 
1 .63m 5'04.25 
1.58m 5'02.25 
1.53m 5'00.25 
1 .53m 5'00.25 
1.53m 5'00.25 
1 . 48m 4' 1 0. 2 5 
1 . 48m 4' 1 0. 2 5 
1 . 48m 4 ' 1 0 . 2 5 













Finals -Results -Tuesday 0}/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ===== 
1 Baron, Kelsey 
2 Rydbom, Jamie 
3 Siffert, Christina 
4 Ogle, Lindsay 
5 Hornstein, Abbey Jo 
6 Forbes, Amy 
7 Forbes, Colleen 
8 Austin, Jessica 
9 Leineweber, Laura 
10 Hunt, Heather 
11 Cobb, Laura 
George Fox 
SO Whitworth 
FR Willamette Universi 





SO Willamette Universi 
George Fox 
Pacific Lutheran 
5.41m 17'09.00 10 
5.37m 17'07.50 8 
5.30m 17'04.75 6 
5.29m 17'04.25 5 
5.22m 17'01.50 4 
4.95m 16'03.00 3 
4.94m 16'02.50 2 
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Willamette u., Salem, OR- Friday 05/04/01 to Saturday 05/05/01 
COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's Triple Jump 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
===== ======================= -- =================== ====== 
1 Baron, Kelsey 
2 Rydbom, Jamie 
3 Forbes, Colleen 
4 Berentson, Jane 
5 Larson, Lindsay 
6 Forbes, Amy 
7 Huizenga, Deanne 
8 Moen, Erica 
9 Cobb, Laura 











Women's Pole Vault 
1 1 • 0 Om 3 6 ' 0 1 • 2 5 1 0 
10.83m 35'06.50 8 
10.82m 35'06.00 6 
10.42m 34'02.25 5 
10.34m 33'11.25 4 
10.23m 33'06.75 3 
10.15m 33'03.75 2 
9.88m 32'05.00 1 
9. 42m 30' 11 . 00 
9.33m 30'07.50 
Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK 
===== ======================= -- =================== ===== 
1 Hunt, Heather 
2 Middag, Marika 
3 Olsson, Christie 
4 Telfer, Helena 
4 West, Deveny 
6 Kurtz, Grace 
7 Wright, Kelly 
8 McGraw, Erika 
9 Moen, Erica 
10 Smith, Jamie 
10 Bernacchi, Leigh 
12 Winterowd, Britta 
13 Rees, Michelle 
13 Gray, Kelsey 
13 Eccles, Lisa 
16 Paisley, Erin 
16 Stow, Jessica 
- Law, Kate 
- Anderson, Jessica 
George Fox 
SR Willamette Universi 








FR Willamette Universi 
Puget Sound 
Whitman 
FR Willamette Universi 
Linfield 
George Fox 
FR Willamette Universi 
Puget Sound 
JR Willamette Universi 




















Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
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COMPLETE RESULTS - ALL ROUNDS 
Women's 4x100 Meter Relay (Continued) 
Finals -Results -Tuesday 01/23/01 







Lewis & Clark 






Finals- Results -Tuesday 01/23/01 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME 














Lewis & Clark 
Women's 3,000 Meter Run 























========================= -- ========================= ======== 
Lucas, Julia SR Whitworth 10:23.01 
Rodda, Liz FR Willamette University 10:25.43 
Wood, Jennie SR Whitman 10:45.40 
Kennedy, Mariah FR Willamette University 1 0:51 . 88 
Moyer, Elizabeth George Fox 10:59.03 
Harman, Selena Lewis & Clark 11:06.12 
Alley, Jessica SR Whitworth 11 : 1 2 . 64 
Hickle, Bre Puget Sound 11:15.52 
Ebright, Barrett FR Willamette University 11:22.88 
Baker, Amanda FR Whitworth 11:23.74 
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usr~TF ot oregon 
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Page 1 
Monmouth, oregon - Saturday April 26, 2001 
COMPLETE . RESULTS- fiNALS 
Event 29 Women's 100 Meter Dash 
·---- - -- - ---- Finals • Results - Saturday 04/28/01 ---------- -- --
PL ATHLETE NAHE SCHOOL TIM~ HT 
=== =========~====~ee~~~===== ==========~====w ~==~~~===~ --
1 Porter, Emily 
~ r.nm~rnr.k. ~h~l l ~y 
3 Womack, Kiana 
4 Ehli, eecca 
~ Ccllatly, K~thy 
6 Hunt, Heather 
7 Creech, Heather 
o Bem:ley, Kara 
9 Algeier, Melody 
10 Ushiroda, Mari 
11 Holder, sarah 
12 Telfer, Helena 
13 Binoham, Hartis 
14 Chavez, CeCe 










Lewis & Clar 
Chemelo:eta CC 
George Fox u 
wou 
I.Ji ll amette u 
George Fox. U 
Event 35 ~omen's 200 Meter Dash 
13.03 ·3.8 1 
13.:;j!f, ·3.8 
13;27 -3.6 
13.61 -3.4 2 
13.0~ -:3.4 z 
13.88 -3 .4 2 
13.88 -3:81 
14.5B -.5.4 2 
14.45 -3.4 2 
14.63 ·2.1 3 
14.74 -3 . 4 2 
15.06 ·2.1 3 
1o; _:>;l\ -?.1 ~ 
15 . 64 -2.1 3 
15.69 -2.1 3 
-- - --------- - Finals • Results - Saturday 04/28/01 ·····--- - -----
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIM~ HT 
1 worley, A l i sa \.JOU 26. 71 -1.0 1 
2 Ehli, Becca PLU <.7.16·1.0 
3 IJomack, Kiana \IOU 27.37 - 1.0 
4 Taylor, Lisa Linfield 27.55 -1.0 
5 Creech, HeZ~ther I.JCU 27.83 -1.0 
6 Gelle~ly, Ke~hy wou 28.39 ·Z.1 2 
7 Bentley, Kara cascade Call 29.30 -2.1 2 
8 LizBr~~t~n. Julie Eastern oreg 30.19 -2.1 2 
9 Holder , Sarah Chemeketa cc 30.58 ·2.1 2 
10 Magu!er, Angela swocc 30.70 -2.1 2 
Event 27 Women's 400 Meter Dash 
-············ Finals - Re~ults • Slltur-rl_,y 0/..J~F!/nl · ·····---------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
1 w; Lmou:llky, Ji (L PLU 58.21 
2 Abbott, Theresa Wi llamctt~ u 1:03.01 
3 Franta, Becky PLU 1:03 .38 
4 Parlo:er, Jessica Willamette U 1:03.82 
5 Bentley, Kara casc~d~ Call 1:05.79 
6 Rinfret, Leah l.li llamette u 1:07.02 2 
7 Lieras, Carmela Wi llamette U 1:12.25 2 
Event 31 Women's 800 Meter Run 
-----·····--- Finals - Results • Saturday 04/28/01 ····------- -·· 
PL ATHLETE NAME sr.Hnnl TlMii 
=== ==~~~~=============~===~= =======•e~====== ~~~=~== 
Chadwick, Emily unattached 2:24.26 
~ Hcndcr3on 1 Amber Wi llcull~llt: U 2:Z:5 . J:5 
3 Hall, Terry Linfield 2:27.94 
4 Jones, Kelsi Eastern Oreg 2:29.94 
5 campbell, :;.u:z!e !:astern oreg 2:32.44 
6 Jones , Karri Eastern Or~g 2:34.57 
Event 23 Women's 1,500 Meter Run 
- ----········ Finals - Results - saturday 04/28/01 - --- - ···· ---- -
PL ATHLETE tiAME SCHOOL TIME 
1 Jones:, ~ol.::l Eoctcrn Orcg 4;51).~(, 
2 Goldner, Tracy PLU 5:05.23 
3 Hayes, Shannon PLU 5:06.93 
4 Lindsay, Lisa I'LU 5:10.89 
5 Moralez, Tyana \.larncr Pacif 5; 11.22 
6 Meier, Mindy NNU 5:18.34 
7 Rodgers, Amanda U of Port 5:19.03 
8 Desloover, Breee PLU 5:19.43 
9 Ebr ight, Barrett IJillamette U 5:26.65 
10 Krelnheder, Mariah lli ll amette U 5:54.52 
Event 37 ~om~n·~ 5,000 M9ter Run 
····· -- - ------ Finals • Results - Saturday 04/28/01 ····-- - -- - -- - -
PL ATHL~Te NAME SCHOOL TIME 
1 Bootenbaugh, Alicia 
2 Madison, Erica 
.3 Tabb, Trocy 
4 Pohlit, Lisa 
5 Kinney, Amelia 




wi llamette U 
~ou 
Cascade Coll 
7 Conant, ~my Eaate~n Ores 
8 ~~!J; S• •san He rv-;, Ht.-1'/NNU 
9 Little, Alicia Pacific Univ 
10 Glenn, Hetsy osu TC 
11 Nemecek, Julie Unattached 




~q,l,l :2LH2-~, b8 
2Q:26.6!T..iW.!"]f, IJ(,t' 
-UI: 31 :8t; ~<1/ $'"1. q .f 
£1g,s1.95 2-'-' tJ:z. !I/ 
.21.82.8'.-2/lZ.Z .. /0 
~ .2!!. 11' ~/: ,>"IJ ... 7; 
21:50.93 
21:56.70 
- ----········ Fin~ls - Results • S~turday 04/~R/01 -----·····----
PL AIHL~lE NAME SCHOOL TIME 
1 B r•.rneau, Wendy 
2 Norgaard, Kirsten 
unott::~ohcd 
George Fox u 
38;16, 23 
41;39.55 
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Monmouth. oregon· Saturday April 28, 2001 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Event 25 Women's 100 Meter High Hurdl~s Event 39 Women's 4x400 Meter Relay 
---······---- Finals - R~sults - Saturday 04/28/01 ------- - -- - - - - ···---------- Finals - Results - Saturday 04/28/01 •••••••••••••• 
PL ATHLEll: NAM!:: SCHOO~ TIM!! 
Kel!:ley, Gail \IOU 15.03 NIH 
2 L::u··!:.on, carrie PLU 1'i .. ;ll. 11\JI 
3 Peters, Annie wou 16.01 NWI 
4 Prinslow, Tiffany wou 16.47 NWI 
5 Coo~. Katherine wou 16.56 NWI 
6 Johnson, Courtney PLU 16.97 N\JI 
7 Gellatly, Kathy \.IOU 16.98 N\.11 
8 Warburton, Sara Chemeketa cc 17.74 NIH 
Event 33 Women ' s 400 Meter lnt Hurdles 
---------···· Fins\€ - R~~ult~ • Saturday 04/2~/01 --- - ·······-- -
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
1 Moorhouse, Cassie \.IOU 1:02.89 
2 Midday, Tansy Wi lli!imette U 1:09.16 
3 Sehubert, Whitney Linfield 1 ;09 .47 
4 Branum, Easton PLU 1:10.19 
5 smith, Jamie PLU 1:12.71 
6 Chruchwood, Patience Linfield 1:13.47 2 
7 Prinslow, Tiffany 1./0U 1:13.64 1 
8 Mi\Lo:t ·, Mow9o Linfield 1:16.71 2 
9 Jon~s, Karri Eastern Oreg 1:17.61 2 
• Miller, Juli PLU DNF 2 
Event 21 Women's 3,000 Meter St~eplechase 
-- · ··--····-· Finals - R~sults • Saturday 04/28/01 ---········-- -
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
1 Moyer, Beth 
2 Gurney, Lynn 
3 Vess~y, Robin 
George ~ox U 
IJOU 
Unattached 




--- - --····-·· Finals - Results - saturday 04/28/01 





Western Oregon University 48.11 
Pacific Lutheran U 50.06 
f'LACI: Rt:LI\Y ArriL!AriON TIHE 




Pacific Lutheran U 
Unlv~rsity of Portland 
Linfield College 




········· - --- Finals - Results · saturday 04/28/01 ·······-------
PL ATHLETE I-lAME SCHOOL MARK 
1 Johnson, Courtney PLU 1.50m 4'11.00 
2 Larson, Lindsay Linfield LSOrn 4' 11.00 
2 B~rghuis, Jennifer PLU 1 . 5 Om 4 · 11. oo 
4 Thisselle, Cryst~l SIJOCC 1.50m 4 ' 11.00 
5 Majors, Mary wou 1.50m 4'11.00 
6 cook, Katherine IJOU 1.45m 4 ' 09.00 
7 Li%Braaten, Julie Eastern Oreg 1.45m 4 '09.00 
8 Pressey, Lane Chemeketa CC 1.30m 4 ·o3.25 
Ev~nt 11 Women's Po\e vault 
·····-- · ···-- Finals - Results - Saturday 04/28/01 -------- - --··· 
PL 1\TH.LETE "liME 
Hunt, Heather 
2 Stanko, Amanda 
3 Henes, Katie 
4 Aldrich, Andrea 
5 Telfer, H~len~ 
6 Smith, Lisa 
7 Smith, Jamie 
B Kurtz, Grace 
9 ~tow, Jessica 
10 Langnesse, Kira 
• West. Deveny 
- Sto~l~, summor 
-Stilson, Mar~n 
• Eccles, Lisa 
- Gray, K~ls~y 
• Lundsford, Alina 
- Campb~ll, Joan 
- Algeier, Melody 
SCHOOL 
George Fox u 
U of Port 
wou 
S\JOCC 




Wf llsmette u 
\IOU 
George Fox U 
Ea~t~?rn Ori?O 







11 ' 06.00" 3.51m 
11 ' 06.00" 3. 51tn 
10'06.00 11 3.20m 
.10'00.00" 3.05m 
9·oo.oou 2.74m 
9 ' 00.00'' 2.74m 
8'06.00 11 2.59m 
8'06.00" 2.59m 
8 ' 06.00" 2.~9m 
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Page 3 
Monmouth, OreQon- sa~urday April 28, 2001 
COMPLETE RESULTS • FINALS 
event 15 women's Long Jump Event 1 Uomen ·s Hnmmer Throw 
·····----···· Finals - Results - Saturd~y 04/28/01 --···---------
PL ATKLETE NAM~ ~~HOOL MARK 
=== =~~--=====~~~~~======== 
1 Siffert, Christina Wi l tamette U 5.15m 0.0 16'10.75 
2 Com3tock, Sh~lley wou 'l. o:>im 2.4 16'06.00 
3 Haberly, Jen Warner Pacif 4.98m 1. 7 16'04.25 
4 Peters, Annie \JOU 4.88m 0.0 16'00.25 
5 Hunt, Heather George Fox U 4.76m O,!l lS ' !JZ,:lO 
6 Cobb, Laura PLU 4.43m 0.0 14'06.50 
ev~nt 13 \./omen's Triple Jump 
··.····------· Finals - Results • Saturday 04/28/01 ------ -- -····· 
Pt ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
g;; ========ccw•-------~~== ===~••••--•••me: ====~-
1 Baron, Kelse~ George Fox u 11.27m 2.5 36'11 .. 7 
2 Comstock, Shelley IIOU 11.05m 3.3 36'03.0 
.... PPtl!lrS:, Annie \.IOU 10.67m 4.2 35'00.2 
·4 smith , Heidi Georse E12ll !.! 10.60m 4.5 34'09.5 
·s Larson, Lindsay Linfield 10.44m 1.4 34'03.0 
.6 Hoizenga, Deanne Willamette u 10.231)'1 0.9 33'06.7 
7 LizBraaten, Julie Eastern Dreg 9.S2m 0.7 31 '03 . 0 
·8 Cobb, Laura PLU 9.22m 2.1 30'03.0 
-
forbea, Colleen George Fox U FOUL N\JI 
Even~ 5 women's Shot Put 
-----------·· Finale - RQ¢Ul~c - ~aturdAy 04/?R/01 ---------····· 
P.L ATHLETE NAME SCHOOL HARK 
1 Haney, April 
2 Sorenson, Knsey 
'3 Kerr, Dorothy 
4 McDonald, Mary Ann 
5 Borden, Shatese 
6 Cotton, Sarah 
. 7 DeFreest, Lorna 
8 K.raft, Mary Jo 
9 Duensing, Launi 
10 Christianson, Melissa 
11 Rss:ka, H;;.nn;oh 
,12 vaura, Janna 
'13 Blagg, Kara 
14 Tannock, Erin 
15 Christy, Hixson 
16 Hancock, Charlie 
17 Ferree, Andria 
1!;1 sange L, Hi!lnna 
Eastern Oreg 



























10.38m 34 '00. 75 
10.36m 34'00.00 






-····-------- Finals· Results - Saturday 04!28/01 ----------·--· 
l"l. ATI!LETt NAMt 
1 Merrell, Leah 
2 Haney , APril 
3 Romero, Kristina 
4 Dunkin, Jenni 







6 Hepler, Kristin PLU 
7 Reichenbach, Stephanie Unattached 
8 DeFreest, Lorna ~OU 
9 Knsfl, Mtii'Y Jv 
10 McDonald, Mary Ann 
11 Borden, shalesc 
12 !;vey, Amand€1 
13 Hollyburton, Janice: 
14 sorenson, Kasey 
15 Braun, Jenelle 
16 Kerr, Dorothy 
17 Braun, Venessa 
18 Blagg, Kara 
19 TannocK, Er1n 
20 Paisley, Erin 
21 Raska, Hannah 
22 Lowe, Liz 
23 so, Surnee 
24 9rown, Allison 
25 Ferree , Andri~ 
26 warnock, sarah 
27 Beech, Hiaay 
28 Revis, Heather 






Wi llamette U 
Lewis & Clar 
wou 
Lewis & Clar 
Eastern Oreg 
Linfield 




Wi llamette U 
Chemeketa cc 












43 .. 38m 142'04.00 










34.07m 111 '09.00 
33.62m 110'04.00 
32 •. 93m 108'00.00 
32.61m 107'00.00 
32.53m 10~'09 .. 00 
32.17m 105'06.00 




24.81m 81 '05.00 
20.02m 65'08.00 
-----········ Finals - Results - Saturday 04/28/01 ------- - ------
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
=== ----------------------- ~==============~ ~~~~ 
1 Kathman, Kellie \.IOU 42.22m 138 ' 06.00 
2 Kaltwasser, Ann Pacific Univ 39,85m 130'09.00 
3 Ueems, Rochelle PLU 36.09m 118'05.00 
4 Bell, Jenifcr Linfield 34.71m 113'10.00 
5 sangel, Hanna SIIOCC 30.54m 100'02.00 
6 Buck, Tiana Warner Paci f 30.29m 99'04.00 
7 Revis, Heather Chcmeket<:~ cc 5U. 1 :.m 98 · .,., • oo 
8 Baker, Carissa swocc 29.51m 96'10.00 
9 Barclay, Melissa Eastern orcg 26.08m 85'07.00 
10 Lediah 1 Kerr; Uillctnettc:. U 25 .13m 82' 05. oo 
11 Forrester, Carol Willamette U 16.21m 53'02.00 
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Mulinl\JUth 1 OfGl'jut"l - S .. Lui ·<J.,y Af.ll"i l 2B, 2001 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Event 30 Men's 100 Meter o~sh 
········ · ---- Finals - Results · Saturday 04/28/01 •••••••••••••• 
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
~~~ ~~~~~=~~~~~~~~~========== ~=======~======= ========== == 
Bclliston, chris S\./OCC 11.01 1.8 
2 :Stiles, Trilvi:s W i l\ I;IIIIC~ ~" U 11.23 1.6 
3 Horton, Leroy PLU 11.33 1.8 
4 Birchard, Chris Unattached 11.49 1.8 
5 Foreman. Damon Willamette U 1L50 1.8 1 
6 Ford, Thomas Linfield 1L57 -?i.O ( 
7 Howard, Ryan Chemeketa cc 11.59 -3.0 2 
8 olson, David NNU 11.62 1.8 
9 rishburn, Josh NNU 11.68 -3.0 2 
10 McNeal, Kendall PLU 11.75 -3.0 2 
11 Seavey, Eric S\./OCC 11.78 1.8 1 
12 Christiansen, Cameron !;astern Oreg 11.84 -3.0 2 
13 Naole, Rob Eastern Dreg 11.86 -3.5 3 "" 
14 Lukenbaugh, Scott U of Port 11.89 -3.5 3 
1S 3e~mculu, TJ Unotto.;:hcd 1~ .. 1~ 3 .. 5 ;; 
16 Chaison, Barry Ui llamette U 12.14 -3.0 2 
17 Hill, Chris Chemeketa CC 12.20 -3.5 3 
18 McKay, Marw ~~~QC!l!i: EQK !.! 12.20 ·3.5 3 
~ ]2 Chartier, Chris George Fox U 12.49 ·3.5 3 
20 Miethe, Jed Cascade Coll 12.55 ·3.5 3 
21 Babe, Eddie Willamette IJ 13.06 ·3.5 3 
Event 36 Men's 200 Meter Dash 
------------- Fi11dl:s - Rt:!:sulls - Sto~un.ltoy 04/26/01 ------ - -------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
=== ========================= ================ ========== 
1 1:1"'1.1. ist'.'n. Chris 
2 Richmond, David 
3 Ho11ard, Ryan 
4 Birchard, Chris 
5 Ginenni, Joe 
6 Baker, Ben 
7 Olson, David 
8 Ford, Thomas 
9 Bjornstad, Erik 
10 Lukenbaugh, Scott 
11 Bcnnum, Jirmty 
12 Seavey, Eric 
13 Duley, Greg 
14 Christiansen, Cameron 
15 Moung, Tom 
j_Q Rasm11ssen, 'esse 
17 Miller, Matt 
18 Kerr, Daniel 
19 Sameulu, TJ 
20 Naole, Rob 
















See ~ ge !<OX II 




22.90 -3.2 1 
22.98 ·3.2 
23.31 -3.2 
23.37 ·1.9 2 
23.53 ·3.2 1 
(3.54 -3.2 1 
23.67 ·1.9 2 
23.76 -3.3 3 
2:5.89 -3.3 3 
23.90 ·3.3 3 
23.93 -1.9 2 
23.94 -1.9 2 
23.94 -1.9 2 
24.19 -1.9 2 
24.27 -3.3 4 
24.36 -1.9 2 
24 .42 -2.8 5 
24.42 -3.3 4 
24.47 -3.3 3 
24.50 -3.3 3 
24.92 -3.3 3 
Event 36 Men's 200 ~eter 03Sh (Continued) 
········-- --- Finals - Results • Saturday 04/28/01 ---------····· 
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
~~~~~======~=•=;:=====c~~ ~~~~~~~========= ========== ~" 
22 Johnson, chad 
2~ Huff, Brandon 
24 ~right, Michael 
Event 28 Men's 400 Meter Dash 
NNU 
~ew1s & Clar 
PLU 
25.04 -2.8 5 
26.45 -3.3 4 
26.70 -3.3 4 
······------- Finals - Results - Saturday 04/28/01 ------ - -------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
1 \./ardeschroder, Matt Eastern OreQ 51.10 2 
2 Grantl&nd, Dave S\./OCC 51.28 1 
3 \./illmer, steve George Fox U 51.60 2 
4 Bjornstad, Erik IJOU 51. 98' 2 
5 Ginenni, Joe Linfield 52.05 
C. Montono, Ju&tin IJOU s2.1a 2 
7 Martin, Javin Uillamette U 52.43 1 
8 McKinsey, Alex Eastern Oreg 52.49 2 
9 Bcnnurn, Jinmy NIJLJ ';;>_';!\ 
' 10 Moung, Tom ~ou 52.74 2 
11 Duley, Greg NNU 52.78 
12 Rasmussen, Jesse George Fox u 52.93 
13 Baker, Ben Eastern oreg 53.26 
14 Richmond, Easton Linfield 53.47 3 
15 Johnson, chad NNU 54.78 3 
16 Kt:JT 1 Dilniel L1nn·Benton 55.:57 4 
17 Perkins, Mrett S\./OCC 55.96 3 
18 IJright, Mi·chael P-LU ·-57.63 4 
19 Reilly, Tim P01cific Univ 57.79 4 
20 Damon, Andrew Lewis & Clar 58.09 4 
21 Anderson, Ryan Pacific Univ 58.64 4 
Event 32 Men's 800 Meter Run 
-- ----------- Finals • Results - Saturday 04/28/01 --- - ·----····· 
Pl ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
--- ~~~~~~=====;;;==-===~===~ ~~~~~~~~~~~~=== ======= -= 
1 Long, Aaron wou 1:54.58 
2 Mt.:IIILU:sh, Chris \.IOU 1:55.43 
3 Kessinger, Andy IJOU 1:55.59 
4 Chaffee, Stuart IJOU 1:58.04 
5 Kitzerow, Nidc I t>IJi<> 8. Clar 1~!;9.78 3 
6 Peterson, Jesse Eastern Oreg 1:59.83 3 
~ Austin t Ry:M Gecq;~e Ec11 !.! 2:01.89 2 
8 warren, Ryan PLU 2:02.00 
9 Evans, Micah Wi llamette U 2:02.06 2 
10 Newton, Trevor Ui llamette U 2:02.42 3 
11 Ry: land , Hick George FoxU 2:03.31 2 
12 Piper, Josh unattachea 2:03.33 
04 / 28 / 01 20:04 '5'503 838 8164 WOU PUB. REL. -H-+ GFU Bruins 141006/ 010 
USi\Tf of oregon 
Tne \.Jeetern OF>on 
Hy·Tek "s MEEl MANAGER 
l'ogc 5 
Monmouth, oregon • Saturday April 28, 2001 
~OMPL~lt ~tSULIS - FINALS 
Event 32 Men's SOO Meter Run (Continued) Event 38 Men's 5,000 Meter Run 
................... Finals - Results - Saturday 04/28!01 ............. ... . ... ............. Finals - R~sutts - Saturday 04/28/01 .......... . ... . ... . .. . 
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
=== ========================= ================ =-===~=g 
13 Osborne, Jon Willamette U 2:03.43 3 Crowl, Brian Eastern Oreg 15:37.64 
14 Hcsood, Lincoln tJtJU 2•03 . 77 3 2 C:;albra;oth, Jus:tin l;onco CC 15,50.70 
15 esse, Ed unattached 2:04.60 5 3 Howard, Will George Fox u 15:53.32 
. 16 Young, Kelly wou 2:04.82 , 4 Megowan, Noah Unattached 15:55.60 
17 H j ~ l j tlllltl, St<dll Ei>stern Orcg 2;04.97 3 S ~t~mo~, C:ric ~•me CC 1S;~O.IJ~ 
18 Light, Jesse wou 2:05.S9 2 6 Kinch, Dallas · Eastern Oreg 16:06.15 
19 Carlson, Casey Linn·Benton 2:06.29 4 7 Topinka, Lewis wou 16:13.06 
20 Egelus, Pat Eastern oreg :C::U!:I.4b 5 !! srn1tt1, UlLL unattactleCI 16:a.::o::o 
21 Shaw, Tim Cascade Coll 2:08.82 4 9 ly~e, Chris \Ji llamette U 16:33.84 
22 Sills, Justin PlU 2:10.65 4 10 Singsaas, Josh U of Port 16:48.88 
C3 Paisley, ·Nathan George Fox U 2:11.10 5 11 Murphy, Brian U of Port 16:51.77 
24 Lee, Billy swocc 2:11.89 3 12 Bye, Steve Unattached 16:54.33 
25 Mauw;~ril'lg , llu!':rin S\JOCC 2:12 . 18 4 13 Mallette. Mike Cascade Call 17=01 . 91 
26 Hoogestagcn, carl Pacific Univ 2:13.80 5 
27 Fander, David u of Port 2:14.15 4 Event 26 Men's 110 Meter High Hurdles 
ZS Buw,;,, Darren Pco::ific: Vniv 2:17.71 4 
... ...... ...................... ... ... Finals - Results - Saturday 04/28/01 ...... ... .............. ... 
ev~nt 24 Men's 1,500 Meter Run Pl ATHLETE NAME SCHOOL llME HT 
--- ------------------------- ---------------- ---------- --~-~ --------------------~---- ---------------- ---------- ~-
..... ... ............... Finale - Results - saturday 04/28/01 •••••••••••••• 1 Fipps, Jesse Linfield 15.81 ·4.1 
PL ATHLETE NAME SCHOOL liME HT 2 Taylor , Tevin George rox U 15.88 -4.1 
=== ==~=~~~~~~~cc===~======== ====•••=======~= ======= == 3 Samculu, TJ Uni!lttached 15.96 -4. 1 
1 Reed, Ryan PLU 4:03.12 4 Dean, Toby Wi llamette u 15 .97 -4.1 
:> I ignt, .ICl!':!':Cl \JOU 4:06 . 00 5 Smith, Josh LJillamette u 16 .06 -4 . 1 1 
3 Young, Aaron IIi llamette U 4:07.21 6 D~vidson. Zech George Fox U 16.16 ·4.1 1 
4 Egelus, Pat Eastern Oreg 4:08.52 7 Ulrich, Tim SIJOCC 16.27 -2.3 2 
5 Lundblcd, Peter Une~ttao::hcc:! 1,;10.?7 ~ 8 Oerthclf, Chris I'LU 16.~e 4.1 
6 o'Brien, Nathan Willamette U 4:11.25 9 Anderson, Chris PLU 16.31 ·2.3 2 
7 Croff, Carsten PLU 4:11.64 10 Strong, Carl PLU 17.00 -2.3 2 
8 Davies, Alan PLU 4:14.~~ 1 11 W1L1arns, Alan Chemel<eta cc 1 ( .4::> -2.3 2 
9 McGladrey, Alex Eastern Oreg 4:15.06 2 12 Grant, Jeff Eastern Oreg 17.52 ·2.3 2 
10 Brown, Ben PLU 4:17.28 1 13 Smucker, Matt Willamett0 u 20.95 -2.3 2 
11 R~ynolds, Rhy U of Port 4:17.30 2 
12 Bowe, Darren Pacific Univ 4:21.12 2 Event 34 Men's 400 Meter lnt Hurdles 
13 shaw, Tim r.:oe:r:orlo> r.nll 4.:>1 . l.~ :> 
14 ~ilkinson, N~tnan NNU 4:21.64 2 ... ............. ... .......... ... ... Finals - Results - Saturday 04/28/01 •• •••••••••••• 
15 Hoogestagen, Carl P<~cific Univ 4:22.15 2 PL ATHLETE NAME SCHOOL TlME HT 
16 HduLc:tlc:t, Eo io:. u uf Port 4.2~.03 2 --- ========================= 
---------------- ------- --
17 Vollstedt, \Jill Bruin Track 4:30.50 2 1 Bertholf, Chris PLU 53.90 
18 Allies, Tyson Chemeketa CC 4:36.38 2 2 Fipps, Jesse Linfield 56.15 
3 Ulrich, Tim SYOCC 56.19 1 
4 Ta:t:Lac , :J:e¥ill George Fox u 56.98 2 
5 Anderson, Chris PLU 57.87 2 
6 Kitchen, Matt NNU 58.02 
7 Ch r istiansen , Keith George Fox U S8.so 
8 Keller. chris swocc 58.74 
9 Dsndds11o. ~ach George fox U 59.03 
10 Beaver, Cassidy Linn·Benton 59.26 2 
04/28/01 20:04 'lr503 838 8164 WOU PUB. REL. -t-H GFU Bruins 141007/010 
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COMPLETE RESULTS - FINALS 
Event 34 Men's 400 Meter Int Hurdles (Continued) 
- - -------···· Finals • Results • Saturday 04/28/01 
PI ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
11 Grant, Jeff' Eastern Oreg 59.84 2 
12 McKay, ~1orty Georse rox u 1>00.88 2 
13 cow ley, Maur ice PLU 1:00.94 3 
14 Strong, Carl PLU 1~02.11 2 
1~ Aour1r1, HeyKe\ wuu ., ~02. 77 2 
16 Kil jan, D~vid George Fox U 1:04.29 3 
17 Miller, Justin Chemeketa CC 1:06.15 3 
Event 22 Men's ~,000 Meter Steeplechase 
---------- --- Fin~ls • Results • Saturday 04/28/01 --------------
PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
--- -------------~--~~======= ================ ======== 
Franz, Brett uou 10:28.98 
2 Biy, Riehard Cascade Coll 10:50.18 
3 ~1nnecom, Peter Lt:wis & Cltw 10;:;7.C:6 
4 Radabaugh, Shawn cascade Co ll 11:02.99 
5 Partlow, Alex Cascade Colt 11:14.18 
6 Doskeland , Bjoco Gcors e Fox U 11:21.32 
Event 20 Men's 4x100 Meter Relay 











Southwest oregon cc 43.16 
Lintield college 43.30 
Eastern Oregon University 43.72 
Northwest Nazarene u 43.86 
Yillamette University 44.00 
Event . 40 Men's 4x400 Meter Relay 
···------ - --- Finals - Results - Saturday 04!28/01 
rLACE nELAY AFFILIATION TIHE 




3 wou liB•' 
4 EOU 




Uestern Oregon University 3:22.74 
L1n11e\tl Co\\ege ~:zi.69 
\.lestern Oregon University 3:32.96 
East~rn oregon University 3:33.48 
Eastern oregon University 3:35.93 
Southwest Oregon CC 3:39.65 
George Fox University 3:42.68 
--------------
Event 8 Men's High Jump 
------------- Finals - Results - Saturda~ 04/28/01 
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
----------~~---- -------
1 Bons~urer, Mike Unattached 1.98m 6'06.oo 
~ YcQrgcr, ere~~ Ccorgc Fox U 1.93m 6'01, ,00 
3 Hoffman, Ed Linn·Benton 1.93m 6'04 .. 00 
4 Young, Matt east~rn oreg 1.88m 6'02.00 
5 sameulu, IJ unanached ·us~m o · u~.uu 
6 Satran, Brad uou 1.83m 6'00.00 
7 Schooler Lewis & Clar 1.78m 5'10.00 
7 Howard, Derek Eastl!rn Dreg 1.78m 5'10.00 
9 everi tt, Pat Wit lamette u 1.78m :>'10.00 
10 c~hil t. Jak~ Eastern ore!! 1.73m 5'08.00 
11 Miller, Justin Chemeketa CC 1. 73m 5 '08. 00 
Ev~nt 12 Man·~ PolQ Voult 
- - -- - - - - ~ -- -- Fi~als - Results - Saturday 04/28/01 ······--------
PL ATHLfTI:: NANf SCHOOL MAR~ 
--- ----------------------- ---------------- ---------
1 Vetkos, T>j> Linn-Benton 14'06.00" 4.42m 
2 Fishburn, Josh NNU 14'0o.oou 4.27m 
3 Gould, Anthony NNU 14'00.00" 4.27m 
t. So11111ers, Zach \.li llamette U 13'00.001• 3.96m 
5 Lapk~, Paul Eastern oreg 13'00.00" 3.96m 
6 McGlone, John U of Port 12'06.00" 3.81m 
6 Haughton, Mike I.Jillamette U 12'06.00" 3.81m 
6 Righter U of Port 12'06.00" 3.81m 
9 Tetrick, Mike Cascade Co ll 12'00.00" 3.66m 
- ~1zemoere, Josh ·wuu NH 
- Christiansen, Keith George Fox U NH 
• Lions, Ray Linfield NH 
- Chaney, Tim swocc NH 
Event 16 Men's Long Jump 
_. ___ ._ ________ Fin~ls - Results - Saturday 04/28/01 .. --- ........ ---··· 
PL 1\THLETE NJIHE SCHOOL HAnK 
--- ----------------------- ;•=~===c~~~====~ =:=== 
--- ~~--~-----~------------
Lee, Ryan NNU 6.63m 2.3 21'09.00 
2 Lions, Ray ~Tnf1eltl 6.62m 2.7 2"1"08. 75 
3 Buffington, Jason Yi llamette u 6.58m 1.2 21'07.25 
4 Puckett, Adam Georg~ Fox U 6.53m 1.0 21 '05.25 
5 Rudolph, Wolfgang Linfield 6.52m 1.1 21'04.75 
6 Miguel, Andy Willamette U 6.47m 0.5 21'02 .75 
7 Boatsman, Ryan Linfield 6.43m 0.0 21"01.25 
8 Straw, Daniel \.IOU 6.42m 0.5 21 ' 00.75 
9 \.l§dl ow 
-
Bryao George Fox u 6.27m 1.5 2o·o7:oo 
10 Bol"n:at;z:, Hik,. \.Ji \ l&m .. tt .. U 6.26m 0.0 20'06.50 
11 Audy, Jeff cascade Co ll 6.11m 0.6 zo ·oo.so 
12 Keller, Chris swocc 6.05m 1.1 19'10.25 
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COMPLETE RESULTS - FINALS 
event 16 Men's Long Jump (Continued) Event 6 Men's Shot Put (Continued) 
·····--- ----- Finals • Results • Saturday 04/28/01 ---·········· Finals - Results - Saturday 04/28/0.1 
PL ATHLETE NAME S~HUUL MAR~ PL Al'fiLETE NA!1!; GCIIOOl.. MA~K 
==a g;=========~~~~~e~~==== =======~~~====== ===== ==~ ==~;-=~====---~======== ================ ====== 
13 Sippel, Joel Warner Pacif 6.04m 3.6 19"09.75 9 Winkler, Clayton Lewis & Clar 12.42m 40'09.00 
14 Mucken, David Chemelr.eta CC A.O?m 2.7 19'09.00 10 Haines, Isaiah \oJOU 12.30m 40'04.25 
_1 5 Yearger, Brett George Fox U 5.99m o,z 19'08.00 11 Flowers, Jorden NNU 12.01m 39'05.00 
16 Perkins, Mrett swocc 5.89m 2.3 19 '04.00 12 Jackson, Matt Lewis & Cl~r 11.96m 39'03.00 
17 Miethe, Jed c~scade Coll 5.77m 1.2 18 ' 11.25 13 Buckner, Justin Linfield 11.93m 39'01.75 
18 \.lold, Justin U of Port 5.3Sm 0.6 17'06. 75 ~ ICrJ!PSGr , Darin GecCQ!il Fox U 11.43m 37 '06.00 
-----19 Baba, Eddie Wi llamette u 4.62m 1.4 15 "02.00 15 LaRue, Jerry IJi llamette U 10.96111 35 ' 11 . 50 
16 Thompson, Jeff IJi llamette u 10.53m 34'06.75 
Event 14 Men's Triple Jump 17 $peckman, Luke Lcwi:s & Cl!w 10.42m 34~o2.a:; 
18 Boss, Dimitri leJ.Jfs & Clar 10.09m 33'01.25 
---4·----.---- Finals • Results - Saturday 04/28/01 -- -- --·· · ··--- -12 Hultber9, Nick George Fox U 9.92m 32'06.50 
PL ATIILETE NAI1E GCIIOOL MARK 20 Huff, Br:~~ndon Lewis & Clar 9.4!-1m 31'n.t. . 'i0 
=== =~c;;;~=====~~~=~~=~•= •======~~~=~~~~~ ===••~ - Morris, JC Chemeketa CC FOUL 
1 Miller, Steve Unattached 13. 76m 3.5 45 '01. 7 
/ r.roff, Steve Unattached 13.70m s.o 44 '11.5 Event 4 Men ' s Discus Throw 
3 Lariza, Milce Unattached 13.63m 5.6 44 ' 08.7 
4 S~tran, Brad wou 13.33m 3.4 43'09.0 ----········· Finals - Results - Saturday 04/28/01 - - --- - -··· · ··· 
5 Boatsman, Ryan Linfield 13.14m 1.8 43'01.5 PL ATHLETE NAME SCHOOl MARK 
6 Puckett , ~Qi.lm Geotge EQI!; U 13.12m 3.5 43'00.5 
7 Claven, Brian PLU 12.98m 4.7 42'07.0 1 Aichele, J~ff \.IOU 45.78m 150'02.00 
8 Bernatz, Mike Wi llamette u 12.95m 2.6 42'06.0 2 Haines, Isaiah IJOU 45.74m 150'01.00 
9 Reed, Greg w·i llc.mette u 12.64111 2_7 42 ' 01.5 3 En<;r I rou l Unottoch~d L3 . 96m 14~'03.00 
10 Burton, Artise IJillamette U 12. 73m 2.2 41'09.2 4 Morris, JC Chemeketa CC 43.34m 142'02.00 
11 Kelly, Brian S\.JOCC 12.64m 2.6 41'05. 7 5 Jackson, Matt Lewis l!c Clar 43 . 04m 141 ' 02.00 
12 Lee, Ry .. n IJNll 12 . 60m 1.8 41 ' 04.2 6 Nolan. Greg Willamette U 42.14m 138"03.00 
13 Perkins, Mrett swocc 12.40m 0.8 40 ' 08.2 7 Ashcraft, Jerrod Unattached 39. 18m 128'06.00 
14 Hill, Chris Chemeketa cc 12.29m 3.9 40 ' 04.0 8 Kirkendal ~, G~Qff George Fox u 38.98m 127'11.00 
15 Mueken, David Chemeketa cc 12.15m 1.7 39 ' 10.5 9 LaRue, Jerry IJ i ll amette U 38.82m 127'04.00 
16 Rickard, Nick Eastern Oreg 11.94m 3.2 " 39 ' 02.2 10 Stott, Kyle IJOU 37.50m 123'00.00 
- Pow~rs, Yes \./arner Paeif FOUL Nl·ll 11 Buckner, Justin Lin1'feld 36.80m 120 ' 09.00 
• Audy, Jeff cascade Coll FOUL NWI 12 Winkler, Clayton Lewis & Clar 36.64m 120 ' 02,00 
- cahill, Jake Eastern Dreg FOUL N\.11 13 Murray, Billy Joe \.lillamette U 36.44rn 119 ' Uf.UU 
• Barron, Birch Linfield FOUL IJ\./1 14 Mullen, Patrick Chemelceta cc 35.22m 115'07.00 
• IJold, Justin U of Port FOUl NWI 15 Decon, Rob Pacific Univ 35 . 04m 114.11.00 
1" Hictnc, Jed Coscodc Coll Z3.88m 111'02.00 
Event 6 Hen ' s Shot PUt 17 Huff, Brandon Lewis & Cl&r 32.94m 108'01.00 
18 Arnett, Erik Cascade Coll 32.20m 105'08.00 
------······- Finals - Results - Saturday 04/28/01 ---------- - ·-· 19 Juhlin, Chad swocc 31.08m 102'00.00 
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK 20 am i er, k;eoat:l Geors e Fox u 29.88m 98 ' 00.00 
21 Parton, Craig Linfield 25.90m 85 ' 00.00 
1 Aichele, Jeff WOU 14.45m 47'05.00 
2 Tootikian, zaven Unattached 14.26m 46'09.50 
3 Bertrand, Kelly Linfield 14.18m 46 ' 06.25 
4 Etter , Paul Unattached 12.79m 41'11.50 
:> ttowiu., .:.elly unattactled lZ. T!lm 41 ' 10.00 
6 Escobedo, Prudencio Chemeketa cc 12.53m 41 ' 01.50 
7 Davis, Dave llillarnette U 12.49m 40 ' 11.75 
8 l(i rk'O'nr.h• I I r. .. of£ r. .. nrg"' Fnx U 12 . 45m 40'10.25 
- · 
04 / 28 / 01 20:05 '5'503 838 8164 WOU PUB. REL. 
us.liTF of oregon 
The Western op~n 
Monmouth, o~eoon • ~aturday April 28. 2001 
COMPLETE RESULTS • Fl~ALS 
Event 2 M~n·s Kammer Throw 
··· - -------------······-- - - -- - - --- ~ ---····---- - ----~---···----- --
···---------- Finals - Results - Soturday 04/28/01 ----·······---
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
1 Barley, Danny Oregon Inter S7.67m 189'02.00 
2 Gott(rcid, Greg IJOU so.a1m 166'08.00 
3 Escobedo, Prudencio chemekcta cc 48.53m 159'03.00 
4 Kru~g~c. ~~ c in George Fox u 47.30m 155'02.00 
5 Etter. Paul Unatt~ched 46.91m 153'11.00 
6 Reichenbach, Dan Unattached 45.90m 150'07.00 
7 Bertr~nd, Kelly Linfield 44. 14m 144'10.00 
8 Stott, Kyle \.IOU 44.05m 144 ' 06.00 
9 ~urrey, Billy Joe I-Ii llemette U 43.99m 144"04.00 
10 Morris, JC Ch!meketa CC 43.02m 141'02.00 
11 Banks, James Willamette U 42.48m 139'04.00 
12 Howitz, Kt:lly Unattached 41.88m 137'05.00 
13 Kirkendall , GeQff G!i:QI:Se Fox u 39.86m 130 ' 09.00 
14 Speckman, Luke Lewis & Clar 37.27m 122'03.00 
1$ filoCIG, Dimitri I.<>U!~R.r.l~r 36.31m 119'01.00 
16 Dittman, Ben Linfield 35.85m 117'07.00 
17 Flowers, Jordan NNU 35.48m 116 ' 05.00 
18 Davis, Dave I.Ji l\amette u 32.58m 106 ' 11.00 
19 Huff, Brandon Lewis & Clar ~1 . 9Bm 104'11.00 
20 Decon, Rob Pacific Univ 30.99m 101'08.00 
21 Winkler, clayton Lewis & Clar 30.72m 100'09.00 
22 Mullen, Patrick Chemel<eta cc C!9.38m 96 "05.00 
23 Hubbard , Travis unattached 27.29m 89'06.00 
24 LaRue, Jerry \Ji llamette U 27.09m 88'10.00 
25 Young, H::>ti: S3&tarn Oro;~g 21, .1.7rn 80 ' 03.00 
Event 10 ~en's Javelin Throw 
-~ft- --- -- ---- ----- - ---~- - -······-~~-----------~~---····---~---- - -
--·········-- Finals - Results - S~turday 04/28/01 -- - -- - --- - ---· 
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
1 Smith, Eric Unllttached 67 . 56m 221 ' 08.00 
2 Roberts, tony IJOU 59.66m 195'09.00 
3 Taylor, Ty osu rc 59.51m 195'03.00 
4 Sohlman, Jay wou 58. Hm "190 · ., o. oo 
5 Mllls, Mike Linfi~ld 54.02m 177'03.00 
6 Dixon, Kyle George Fox U 52.73m 173'00,00 
7 Thornton, A~ron Linfiq\d 52 . 59m 172'06.00 
8 Henschel, Ray wou 50.73m 166'05.00 
9 Ta~lor , Tevin Gcorac Fox u 49.86m 163 ' 07.00 
10 Greco, Matt Linfi~ld 48.87m 160 ' 04.00 
11 Fergus, Garrett Linfield 47.21m 154'11.00 
12 Mullen, Patrick Chemeketa cc 47.09m 154'06.00 
13 Gilbertson, David Unattached 46.71m 153'0:3 .00 
14 Alexander, Billy Lewis & Cl~r 43.20m 141.09.00 
15 Keeler, Jason Pacific Univ 40.39m 132'06.00 
16 Stones, chris swocc 38.54m 126 ' 05.00 
17 Ro3orio, EQUordo Lin-field 38.09m 121, '11.00 
+ ·H GFU Bruins 141009 / 010 
Hy-T~k's MEET MANAGER 
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Event 3 Women's JJxscus Throw 
Finals·- Results • Saturday 04/28/0 l 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
~ 
1 Reichner, Sarah Willamette Universi 43.40m 142'05.00 
2 Famady, Annmarie Linfield College 40.78m 133'09.00 
3 Romero. Kristina Northwest Nazarene 38.94m 127'09.00 
4 McDonald, Mary Ann Northwest Nazarene 38.70m 127'00.00 
5 Reichenbach, Stephanie Unauucheu 38.42m 126'00.00 
6 Kerr, Dorothy Western Oregon Univ 33.90m 111'03.00 
7 Cotton, Sarah Pacific University 33.86ro lll'Ol.OO 
& Kaltwass!"J", Ann Pacific University 33.56m 110'01.00 
9 Kraft, Mary Jo Southwest Oregon CC 33.00m 108'03.00 
10 Duensing, Launi Pacific University 32.02m 105'01.00 
11 Lofting, Asbly . Unattached 31.82m 104'0.5.00 
12 Borden, Shalese Western Uregon uruv 31.58m 103'07 .oo 
13 Tannock, Erin Linfield CoUege 31.50rn 103'04.00 
14 Christy, Hixson Pacific University 3l.36m 102'11.00 
15 P'errcc, Andria Cbemeketa CC 30.46m 99'11.00 
16 Lofting, Karl Unattached 28.44m 93'04.00 
17 Foster, Jennifer Unattached 28.18m 92'05.00 
18 Raska, Hannah Chemeketa CC 26.92m 88'04.00 
19 Tait, Shannon Linfield 24.42m 80'01.00 




UNIVERSITY OF OREGON 
EUGENE, OREGON 
SAT., APRIL 28,2001 
Finals WOMEN'S I 00 METER DASH B I. Jody Binder, C. Washington., 12.52 w:+4.4, 2. Amy 
Nickerson, Spokane CC 12.67 w:+4.4, 3. Karis Howell, Oregon 12.4-h w:+4.4, 4. Rachel Codiroli, 
P01tland State 12.86 w:+4.4, 5. Angie Ocampo, Clark College 13.0 w:+4.4, 6. Taeko Fujimoto. Clark 
College 13.4-h, w:+4.4, 7. Brooke Pitner, George Fox NT, w:+4.4. 
Finals WOMEN'S 200 METER DASH B I. Heather Mu11augh, Oregon 25.20 w:-0.2, 2. Jody Binder, 
C. Washington 25.80 w:-0.2, 3. Maranda Brownson, Unattached 25.85 w:-0.2, 4. Dania Swosinski. 
West. Wash. 26.11 w:3.5, 4. Melissa Proctor, NW Nazarene 26.1! w:3.5. 6.Susannah Lowber, E. 
Washington 26.24 w:-0.2, 7. Jackie Smith, Valley Royals TC 26.58 w:3.5, 8. Daisy Pressley, Oregon 
26.59 w:-0.2, 9. Amber Peck, Mt. Hood CC 26.62 w:-0.2, I 0. Angie Ocampo. Clark 26.85 w:3.5, II. 
Amber Matchulat, Lane CC 27.20 w:3.5, 12. Rachel Pitchlynn, Clark 27.44 w:3.5. 
Finals WOMEN'S 400 METER RUN B I. Laura Bennett, Montana State 58.33, 2. Laura Ellingson, 
West. Wasl1. 58.42, 3.Leah Villegas, C. Washington 59.~·a Oates, George Fox 59.66, 5~ 
Daisy Pressley, Oregon 59.67, 6. Susannah Lowber, E. Washington I :00.71, 7. Amber Matchula"i, 
Lane CC I :00.96 . Christina Davis, Georae Fox I :01.26, 9. Kristi Lund, NW Nazarene I :01.65. I 0. 
Rachel Pitchlynn, ark I :02.19, II. Jen Anderson. C. Washington I :02.23. 
Finals WOMEN'S 800 METER RUN B I. Amber Jensen, Utah State. 2:12.60, 2. Alyssa Trimble, 
Weber State 2:13.39, 3.Sharon Burnell, POit!and State 2: 14.3@.lamie McElwain, George Fox 
2:16.36, 5. Brady Lukkari, Portland State 2: !6.52, 6. Courtney Inman, Washmgton 2:16.98, 7. Lisa 
H:rrrnmn-;E. Washington 2:17.23, 8. Theresa Lane, W. Oregongon 2:18.05, 9. Alicia Snyder-Carlson, 
Oregon 2:18.70, 10. Keri Nichols, E. Washington 2:18.76, II. Taylor Bryant, Unattached 2:18.78, 12. 
Rebecca Johnston, Kajaks TC 2:20.26, 13. Brady Randall, Mt. Hood CC 2:21.44, 14. Erinn Nickels, 
C. Washington 2:22.33, !5.Jill Heinz, E. Oregon 2:22.68, 16. Melissa Chapman, Washington 
2:24.58, 17 .Danielle Spiekermeier, E. Oregon 2:24.76, 18. Amber Cavett, Mt. Hood CC 2:26.45,-
Mary Macauley, Oregon TC Mas SCR. 
Finals WOMEN'S 1,500 METER RUN B Section I Results. Danielle Spiekermeier, Eastern Ore. 
4:49.35, 2. Laura Hannon, Unattached 4:52.18, 3.Marta Bednarczyk, Western Wash. 4:53.96, 4. 
AnnMarie Wiggins, NW Nazarene 4:55.17, 5. Mariah Kennedy, Willameue 4:55.68, 6. Sage Litner, 
Portland St., 4:56.84, 7. Eryn Sicora-Fordney, Oregon 4:58.79, 8. Kylce Wells, Unattached 5:00.54, 
9. Sherry Brenton, Clackamas CC 5: 1!.93, I 0. Mandy Peterson, Lane CC 5: 15 .68, II. Erin 
Kennedy, Kajaks TC 5:31.56. Section 2 Results. !. Laura Blount, Montana State 4:39.03, 2. Jamie 
Marek, Weber St. 4:41.09, 3. Alicen Maier, Cent. Wash. 4:41.48, 4. Crystal Evans, NW College 
4:44.91, 5.Jaime Miller, Montana 4:45.25, 6. Jamie Breese, Portland St. 4:45.28, 7. Korinda Godwin. 
NW College, 4:46.09, 8. Christine Olen, Reebok Aggies 4:46.72, 9. Heidi Colpitts, Montana State 
4:52.94, I 0. Kelly Underwood, Willamette 4:53.61, II. Alyson Barrett, P01tland 4:53.62, !2. Kathleen 
Harri, Club NW 4:59.43, 13. Liz Rodda, Willamette 5:02.74 
Finals WOMEN'S 5,000 METER RUN B !. Jessie Newton, Portland !7:45.73, 2. Kathleen HmTi, Club 
NW 17:47.09, 3. Jennifer Compton, Nike POitlandland 17:47.48,4. Abby Bielenberg, C. Washington 
17:53.77,5. Danyel Longmire, NW College 18:01.49,6. Charlyn Koehn. Gtr Boise RC !8:03.!0, 7. 
Kim Stone, NW College 18:03.79, 8. Tana Caskey, Gonzaga 18:14.20,9. Carrie Gibson, Gonzaga 
18:24.04, !0. Sheila Perletti, Clark 18:25.12, II. Crystal Dennis, Clark 18:29.63, 12. Lindsey Ulrich, 
E. Oregon 18:31.77, !3. Jodi Minard, Portland 18:36.88, 14. Karlin Lafferty. E. Oregon 18:41.40. !5. 
Paula Link, Gonzaga !8:53.84, 16. Amanda Sherland, Unattached 18:55.74, 17. Tiffany Edwards, Mt. 
Hood CC 19:06.86, 18. Stacy Hopkins. Clackamas CC 19:57.48, 19. Jessika Sill, Spokane CC 
20:03.40, 20. Sarah Block, Clackamas CC 20:08.07, 2!. Christina Jamison, Lane CC 20:43.90, 22. 
Lea Lin, Lane CC 20:53.44. 
Finals WOMEN'S 10,000 METER RUN !. Tana Caskey, Gonzaga 37:13.84.2. Alicia Boyer. Utah 
State. 38:09.45,3. Becky Mello, Hum. St. 38:10.38,4. Susan Gilbaugh, Unattached 38:40.68,5. 
Annie Pogue, Unattached 39:27.60,6. Liana Bernard, S. Oregon 39:44.03, 7. Mary Beth New. Clark 
40:06.19, 8. Jana Harris, NW Nazarene 40:40.16, 9. Lisseth Lorclli-Qualls, NW Nazarene 41 :06.33,-
Tiffany Edwards, Mt. Hood CC DNS, - Rachael Wiseman, Hum. St. DNS, -Ann Patten, Oregon TC 
DNS. 
Finals WOMEN'S !00 METER HIGH HURDLES B !. Maranda Brownson, Unattached 14.62 w:2.l, 2. 
Olivia Callier, Oregon 14.86 w:2.!. 3. Lucretia Larkin, Oregon 15.14 w:2.l. 4. Amber Miller, Spokane 
CC 15.49 w:2.!, 5. Rachel Austin, Clackamas CC 15.55 w:2.1. 6. Lindsy Glaze. NW Nazarene 16.!3 
w:2.!. 
Finals WOMEN'S 400 METER !NT HURDLES B I. Sarah Peterson, Washington I :02.33, 2. Annie 
Allred, Weber State I :02.67, 3.Kristen Hall, Portland State I :02.75, 4. Cccilee Barton, Weber State 
I :03.34, 5. Galina Ojeda, Texas-Pan Am I :03.76, 6. Kari Holbert, Willamette I :05.21, 7. Jackie 
Smith, Valley Royals TC I :05.58, 8. Mary Glaze, NW Nazarene I :05.89, 9. Lindsay Glaze, NW 
Nazarene I :08.0 I, I 0. Allison Degracia. C. Washington I :09.96. 
Finals WOMEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE !. Rebecca Bennion, Weber State I 0:08.69, 2. 
Katie Crabb, Unattached !0:33.98. 3. Jaime Stone, Idaho I 0:47.97, 4. Jill Mestler, Unattached 
10:59.37,5. Rachel Bennion, Weber State ll :02.89, 6. Amy Norden, Montana State II :04.89, 7. 
Perla Handy,Texas-Pan Am II :07.76, 8. Janae Johnson, Weber State II :08.19, 9. Kate Spigel. 
Washington I I :14.02, 10. Caroline Jolley, Weber State II: 18.96, II. Carrie Zografos, Unattached 
II :20.51, 12. Sarah Becker, NW College II :26.73, 13. Jill Salmon, Portland State II :28.42, 14. 
Heather Miller, Boise State II :41.84, 15. Lisa Renteria, Chico State I ·41.85, 16. Nina Laurinolli, 
West. Wash. II :48.15, 17. Stephanie Costanzo, Unattached II :56.5 8. J'ori Taylor. George Fox 
12:03.06. ---· 
Finals WOMEN'S HIGH JUMP I. Lisa Gunderson, Portland State 1.68m (5-06), 2. Mary Murphy, 
Clackamas CC 1.68m (5-06), 3. Jenny Brogdon, Oregon l.68m (5-06), 4. Rachael Kriz, Oregon 
1.68m (5-06), 5. Valerie Summa, Texas-Pan Am 1.63m (5-04.25), 6. Lusha Alzner, Montana State 
1.63m (5-04.25), 7. Olivia Mazzaglia, ASU l.63m (5-04.25), 8. Katie Farner, Utah State. 1.58m 
(5-02.25), 8. Kellie Clinger, Weber State l.58m (5-02.25), 8.Natalie Svenvold, West. WasiL 1.58m 
(5-02.25), 8. Laura Leineweber, Willamette l.58m (5-02.25), 12. Whitney Bond, Clackamas CC 
l.58m (5-02.25), 12. Rachel Johnson, Spokane CC 1.58m (5-02.25), 12. Maranda Brownson, 
Unattached 1.58m (5-02.25)@Amy Forbes, George Fox 1.58m (5-02.25),- Catherine Tenedios,Ore 
NH, -Crystal Gerky, Spokane"CC NH,- Serena Merrill, Montana State DNS, -Jenny sKenyon, 
Oregon DNS,- Erin Hellberg, NW Nazarene DNS. 
Finals WOMEN'S POLE VAULT B I. DanielleJuarez. West. Wash. 3.66m (12-0), 2. Melisa 
Clements, Linn-Benton CC 3.35m (I 0-11.75), 3. Alexis Jamie, Washington 3.20m (I 0-06), 3. Aubrey 
Metzger, NW Nazarene 3.20m ( 10-06), 5. Christine Smith, Linn-Benton CC 3.20m (I 0-06), 5. Rachel 
Drury, Texas-Pan Am 3.20m (10-06), 7. Marika Middag, Willamette 3.20m (10-06). 8. Jessica 
Anderson, Willamette 2.90m (9-06.25). - Danielle Schwartzenbergr, Montana State NH,- Amy Utter, 
Lane CC NH,- Olivia Mazzaglia, ASU DNS,- Theresa Mangahas, Seattle DNS,- Tracy Koesel, E. 
Washington DNS,- Sarah Knutson. Clackamas CC DNS,- Tara Hulbert, E. Washington DNS. 
Finals WOMEN'S LONG JUMP I. Krysha Bayley, Coquitlam TC 6.00m w:4.6 (19-08.25), 2. Lacy 
Hinzpeter, Montana State 5.93m w:3.6 ( 19-05.50), 3. Amanda Brown, Oregon 5.74m w:3.7 ( 18-l 0), 4. 
Cristi Horning, E. Washington 5.65m w:3.l (18-06.50), 5. Maranda Brownson. Unattached 5.60m 
w:6.5 (18-04.50), 6. Amy Nickerson, Spokane CC 4.87m w:3.4 (15-11.75), 7. Tiana Setser. 
Unattached 4.86m w:4.6 (15-11.50),- Tracy Dulmage. Unattached DNS w:NWI.- Colleen Forbes, 
George Fox DNS w:NWI, -Kelsey Baron, George Fox DNS w:NWI. 
---·--·-·---·------.. ------------------., 
Finals WOMEN'S SHOT PUT I. Adrienne Judie, ASU 15.32m (50-03.25), 2. Candice Workman, Utah 
State. 14.21 m (46-07.50), 3. Mary Etter, Oregon 14.19111 (46-06.75), 4. Jennifer Allen, Montana State 
13.67m (44-10.25), 5. Yoly Meservey, ASU 13.28m (43-07), 6. Katie Jacobson, E. Washington 
l3.llm (43-00.25), 6. Jessica Drake-Owen, Utah State. 13.llm (43-00.25), 8. Jamie Slyder, Mont 
l3.10m (42-11.75), 9. Dani Keyser, Oregon 12.7lm (41-08.50), 10. Sem·an Salibian, Washington 
12.52m (41-01), II. Sandy Orsund, ASU l2.47m (40-11), 12. Kelli Holloway, E. Washington 12.34m 
(40-06), 13. Kameko Gay, Washington 12.30m (40-04.2~Sarah Zempel. George Fox l2.15m 
(39-10.50),- Julie Nielson, E. Washington DNS,- Aloha Santiago,! atja Schre1 er, 
idaho SCR."" 
Finals WOMEN'S DISCUS THROW I. Mary Etter, Oregon49.86m (163-07), 2. Maureen Morrison, 
Oregon 44.98m (147-07), 3. Jennifer Allen, Montana State 44.82m (147-0), 4. Jordan McDaniels, 
Oregon43.96m ( 144-03), 5. Jessica Drake-Owen. Utah State. 43.78m ( 143-08), 6. Julie Nielson, E. 
Washington43.78m (143-08), 7. Candice Workman, Utah State. 42.84m ( 140-07), 8. Kelli Holloway, 
E. Washington 42.74m (140-03), 9. Jamie Burk, Oregon 41.92m (137-0) I 0. Chrissy McKinstry, 
Montana State 41.48m (136-0 I), II. Krystal Schneider, Clackamas CC 41.38m (135-09), 12. Yoly 
Meservey, ASU 41.08m ( 134-09). 13. Jill Hoxmeier, Oregon 40.66m ( 133-05), 14. Jamie Slyder, Mont 
40.40m ( 132-06), 15. Sandy Orsund, ASU 39.94m (131-0). 16. Kathy Romoscr, Lane CC 39.66111 
( 130-0 I), 17. Amy Moses, Texas-Pan Am 36.70111 ( 120-05), - Adrienne Judie, ASU SCR, - Katja 
Schreiber, Idaho SCR. 
Finals WOMEN'S HAMMER 'B' I, Kameko Gay, Washington, 47 .70m 156-6. 2, Candice Workman, 
Utah State, 45.33m 148-9. 3, Jamie Burk, Oregon. 44.52m 146-l. 4, Jill Hoxmeier, Oregon, 44.0lm 
144-5.5, Sandy Orsund, ASU,43.25m 141-11.6, Gretchen Moe, LaneCC.40.43m 132-~ 
Zemple, George Fox, 37.6lm 123-5. 8, Dani Keyser. Oregon, 35.68m 117-1. 
Finals MEN'S 100 METER DASH B I. Seth Morris, Montana State 10.77 w:4.5, 2. Josh Delay, C. 
Washington 10.80 w:3.7, 3. Jimmy Sattem, Portland State I 0.83 w:4.5, 4. Kenny Storkie, 
Unattached 10.85 w:4.5, 5.Kurt Weber, C. Washington 10.86 w:4.5, 6. Jaamal Peterson, Weber 
State 10.97 w:4.5, 7. Dexter Aladi, Coquitlam TC 11.10 w:3.7. 8. Kirk Joachim, BC Athletics 11.20 
w:3.7,- Cory Gray, Chemeketa CC FS w:NWJ,- Rick McCrery, Idaho SCR w:NWI.- Earl Lee, 
Spokane CC SCR w:NWI. 
Finals MEN'S 200 METER DASH B I. Pat Ray, Spokane CC 21.67 w: 1.2, 2. Seth Morris, Montana 
State 21.75 w: 1.2, 3.Kenny Storkie, Unattached 22.10 w: 1.2, 4. Kirk Tyner. Unattached22.32 w: 1.2, 
5. Tyler Anderson, Clackamas CC 22.60 w: 1.9, 6. Anthony Walters, Washington 22.63 w: 1.9, 7. 
Spencer CmTie, Clark 22.65 w:l.9, 8. Mike Lynch, West. Wash. 22.85 w:l.2, 9. Chris McClung, 
Clark 23.11 w: 1.9, I 0. Dexter Aladi, Coquitlam TC 23.60 w: 1.9, -Mike Hinshaw, W. Oregongon SCR 
w:NWJ. 
Finals MEN'S 400 METER DASH B I. Ryan Leavengood, West. Wash. 49.15. 2. Scott Lamb, Mt. 
Hood CC 49.70, 3. Anthony Walters, Washington 49.73, 4. Nick Haralson, C. Washington 50.56. 
5.Michael Oliver, Spokane CC 50.96, 6. Jason Slye. Oregon 51.22, 7. Julian Trevino, C. Washington 
51.59, 8. Luke Ehlis, Spokane CC 51.69, 9. John Bridges, Lane CC 52.54, I 0. Doug Sells, 
Unattached 52.70,- Hans Hu11, Spokane CC SCR. 
Final MEN'S 800 METER RUN B Section I Results. I. Everado Santillan, Boise St. I :53.38, 2. Mike 
Houston, Pac. Lutheran I :53.56, 3. Dave Terry, Eastern Ore. I :55.08, 4. Ian Schroeder, Eastern Ore. 
I :56.68, 5. LatTy Thomas, Spokane CC I :57.47, 6. Evan Garich, Portland St. I :59.29. Section 2 
Results. I. Brian Trimble, Eastern Wasl1. I :51.69, 2. Ryan Holt, Unattached I :52.91, 3. Josh Roys, 
Eastern Wash. I :53.30, 4. Miles Mason, Montana State I :53.60, 5. Merrit McDole. Oregon I :58.02, 
6. Melvin Elmer, Mt. Hood CC 2:02.95, 7. Matthew Condon, Coquitlam Track Club 2:03.91. Section 3 
Results. I. Cheyne Jones, ASU I :54.06, 2. Brian Roesler, Willamette I :54.52, 3. Sean Gross, 
Oregon I :54.67, 4. Alex Frank, Montana State I :54.70, 5. Dan Maher, ASU I :55.05, 6. Martin 
Longoria, Texas Pan-Am I :59.00 
Finals MEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE RUN B I. Jimmy Sanchez, Chico St. 9:28.03, 2. 
Scan McLachlan, Spokane CC 9:29.89, 3. Ben Terry, Eastern Ore. 9:30.00, 4. Mike Anderson, 
Eastern Ore. 9:37.34, 5. Ben Mangrum, Western Wash. 9:44.95, 6. Zach Dwcllo, NW Nazarene 
9:45.13, 7. Chris Eggers, Chico St. 9:47.51, 8. Cody Calion, Kajaks TC 9:47.98, 9. Cody Turner, 
Clark College I 0.18.42 
Finals MEN'S 5,000 METER RUN B I. Casey Jermyn. Montana State 14:38.32,2. Aaron Davis, 
Team Eugene 14:47.94, 3.Phil Olson, NW College 14:49.00,4. Matt Dressel, Team Eugene 
14:56.54,5. Kevin Murphy, Montana State 15:00.75,6. Michael Ciampini, Unattached 15:02.90,7. 
Morgan Thompson, Washington 15:09.27, 8. Tom Gaschk, C. Washington 15:15.00, 9. Ben Koss, 
Washington 15:20.51, 10. Tim Riley, E. Oregon 15:23.72. II. Jesse Barnes, Mont 15:30.00, 12. 
Aaron Emery, Unattached 15:33.90, 13. Matt Topping, Washington 15:40.37, 14. Sid Sullivan, 
Reebok Aggies 16:14.04, 15. Matt Solosabal, Clackamas CC 16:25.21, 16. Israel Arroyo, Texas-Pan 
Am 16:41.93, 17. Jason Ridgway, Unattached 16:42.10,- Jesse Williams. Club NW DNF, - Ben 
Cotts, Po11Iand SCR, -Chris Olinger, Portland SCR. 
Finals MEN'S 10,000 METER RUN I. Steve Prescott, Utah State. 30:13.80, 2. Dan Olmstead, Team 
Eugene 30:21.60, 3. Greg Mitchell, Team Eugene 30:43.71, 4. Daniel Embaye, Chico State 
s30:54.35, 5. Kevin Smith, Unattached 30:58.37,6. Joey Hord, Pottland 31:21.59, 7. Ben Gall, E. 
Oregon 31:31.70, 8. Paul Davis, Linf31 :31.84, 9. David Moorhouse, Lane CC 31:40.50, I 0. Dan 
Schofer, Team Eugene 31 :44.02, II. Adam Hall, Hum. St. 31 :48.85, 12. Kris Rolin, Portland 
31:53.24, 13. Zach Boteilho, West. Wash. 31:54.71, 14. Ryan Coordes, Spokane CC 31:55.56, 15. 
Steve Schaefer, P011land 32:04.19, 16. Peter Tel, Spokane CC 32:06.71, 17. Chris Henderson, E. 
Washington 32:08.07, 18. Charles Degan, Spokane CC 32:14.15, 19. Matt Holcom, Clark 32:16.55, 
20. Eric Griffiths, E. Oregon 32:20.56, 21. Chad Kilian, Portland 32:26.78, 22. Jeff Sather, Team 
Eugene 32:38.47, 23. Sid Sullivan, Reebok Aggies 34:04.75,- Emil Magallanes, Rcebok Aggies 
DNF,- Chris Yorges, Unattached DNF,- Nick Russell, Utah State. DNS,- Raphael Lopez, 
Unattached DNS,- Timothy Vandervlugt, OR Nat Guard DNS,- Cmutney Morris, Unattached DNS,-
Jeremy Skinner, Unattached DNS, -Tyler Graff, Unattached DNS.- Gabriel Rodriguez, Unattached 
DNS. 
Finals MEN'S 110 METER HIGH HURDLES B Section I Results. I. Nate Anderson. Mt.Hood CC 
15.22 w:+3.2, 2. Erik Iverson, Cent. WasiL 15.24 w:+3.2, 3. Michael Morrison, Spokane CC 15.46 
w:+3.2, 4. Matt Kitchen, NW Na7~1rene 16.27 w:+3.2. Section2 Results. 1. Santiago Lorenzo. 
Oregon 14.89 w:3.1, 2. Nate Brissett, Mt. Hood CC 14.91 w:+3.1, 3. Jason Slye, Oregon 15.19 
w:+3.1' 4. Doug Sells, Unattached 15.96 w:+3.1 
Finals MEN'S 400 METER INT HURDLES B I. Brandon Holliday, Oregon54.34, 2. Nate Anderson, 
Mt. Hood CC 54.58, 3. Ryan Vise, Clark 56.84, 4. Michael Morrison, Spokane CC 58.86, -Tyler 
Nitzke, Mt.Hood CC DQ. 
Finals MEN'S 4Xl 00 METER RELAY :i!)c;eorge Fox 42.74, ]. Clark 43.00. 
Finals MEN'S 4X400 METER RELAY ~eorge Fox 3:20.87,.2 Clark 3:26.30. 
Finals MEN'S POLE VAULT B I. Santiago Lorenzo, Oregon 4.90m ( 16-00.75), 2. Scott Alexander, C. 
Washington 4.75m ( 15-07), 3. John Hill, Unattached 4.75m ( 15-07), 4. Brandon Lockman, Lane CC 
4.60m ( 15-0 1), 5. Bryan Kreitzberg, Montana State 4.60m ( 15-0 I). 6. Graham Danziger, Valley 
Royals TC 4.60m (15-01), 7. Tim Morse, Clackamas CC 4.60m (15-0 I ),8. Dan Umenhofer, Two River 
TC 4.45m ( 14-07.25), 9. Josh Cummings, Clackamas CC 4.45m ( 14-07 .25), I 0. Jason Gruetzmacher, 
Lane CC 4.30m ( 14-0 1.25), II. Dan West, Oregon TC Mas 4.30m ( 14-0 1.25), 12. Shane Anderson, 
Montana State 4.15m (13-07.25),- Billy Pappas, Oregon DNS,- Matt Muravez, Unattached DNS. 
Finals MEN'S TRIPLE JUMP I. Kurt Kraemer, E. Washington 15.23m w:4.7 (49-11.75). 2. Charles 
Clinger, Web .St. 14.95m w:4.1 (49-00.75), 3. Cyril Burguiere, Montana State 14.45m w: 1.0 (47 -05), 
4. Beau Ross, C. Washington 14.11 m w:5.0 (46-03.50), 5. James Thomas, NW Nazarene 14.08m 
w:3.4 (46-02.50), 6. Damien Johnson, Clark 14.07m w:4.6 (46-02), 7. David Turpin, SW Oregon CC 
14.00m w: 1.4 (45-11.25), 8. Carl Newell, Montana State 13.9lm w:4.8 
Final MEN'S TRIPLE JUMP (CONT.) (45-07.75), 9. Kawan Martin, Unattached 13.90m w:2.8 
(45-07.25), 10. Billy Gmbbs, Clark 13.86m w: 1.7 (45-05.75), II. Justin Lawrence, C. Washington 
13.85m w:4.4 (45-05.25), 12. Kevin deSouza, Washington 13.53111 w: 1.0 (44-04.75). 13. Tyriff Rudder. 
Washington 13.43111 w:2.9 (44-00.75), 14. Jeremy Wilson, Portland State 12.90111 w:3.5 (42-04),-
Mike Welch, Montana State sDNS w:NWI. 
Finals MEN'S SHOT PUT I. David Wood, ASU 18.88m (61-11.50). 2. Ian Waltz, Unattached 18.78m 
(61-07.50), 3. Mark Hoxmeier, Unattached 18.47m (60-07.25), 4. Rian lngrim. Oregon 17.25m 
(56-07 .25), 5. John Bello, Oregon 17.21 m (56-05.75), 6. James Parker, Utah State. 16.89m (55-05), 
7. James March, Oregon 16.72m (54-I 0.25), 8. Brandon Hunt, E. Washington 16.37m (53-08.50), 9. 
Chris Hutton, Montana State l5.38m (50-05.50), I 0. Cory Loeb!, Clackamas CC 15.14m (49-08.25), 
II. Doug Jackson, Washington 14.83m (48-08), 12. Eric Logvin, ASU 14.64m (48-00.50), 13. Bryant 
Strot, Mt. Hood CC I 3.53m (44-04.75),- Jesse Middleton, Spokane CC FOUL, -Jay Martell, E. 
Washington FOUL,- Vince Mosca, ASU FOUL,- Doug Sells, Unattached DNS,- Joachim Olsen, 
Idaho SCR, -Simon Stewmt, Idaho SCR. 
Finals MEN'S DISCUS THROW I. ian Waltz, Unattached 57.92m (190-0), 2. James Parker. Utah 
State. 56.40m ( 185-0), 3. John Bello, Oregon 54.48m ( 178-09), 4. David Wood, ASU 51.50m 
( 168-11 ), 5. Kevin Carr, Oregon Int 49.86m ( 163-07), 6. Vince Mosca. ASU 49.84m ( 163-06), 7. Mike 
Oicn, E. Washington 49.20m ( 161-05), 8. Mat Schwinn. Washington 48.06m ( 157-08). 9. James 
March, Oregon 47.32m ( 155-03), IO.Bryant Strot. Mt. Hood CC 47.02m ( 154-03). II. Cory Loeb!, 
Clackamas CC 46.82m ( 153-07), 12. Eric Logvin. ASU 45.1 Om ( 147-11 ), 13. Billy Pappas, Oregon 
43.08m (141-04), 14. Rian Ingrim, Oregon 42.02m ( 137-10),- Mark Hoxmeier. Unattached DNS,- Jay 
Martell, E. Washington DNS.- Simon Stewart, Idaho SCR, -Joachim Olsen. Idaho SCR. 
Final Oregon Invitational Results 
Full M&W Results from Evening & Day Sessions, Updated at 9:15p.m. 
Recap 




UNIVERSITY OF OREGON 
EUGENE, OREGON 
SAT., APRIL 28,2001 
Finals WOMEN'S 100 METER DASH l. Krysha Bayley, Coquitlam TC 12.14 w:-0.9, 2. Cristi 
Horning, E. Washington 12.33 w:-0.9, 3. Heather MUJtaugh, Oregon 12.40 w:-0.9, 4. Jennifer 
Kennedy, Spokane CC 12.42 w:-0.9, 5. Kathleen Hobbs, Utah State. 12.53 w:-0.9, 6. Yolande 
Gaymes, Coquitlam TC 12.78 w:-0.9, 7. Melissa Behrens, W. Washington 12.88 w:-0.9, 8. Melissa 
Proctor, NW Nazarene 13.21 w:-0.9. 
Finals WOMEN'S 200 METER DASH I. Krysha Bayley, Coquitlam TC 24.11 w:2.7, 2. Lacy 
Hinzpeter, Montana State 24.30 w:2.7, 3. Sandra Reategui, Utah State. 25.05 w:2.7, 4. Yolande 
Gaymes, Coquitlam TC 25.86 w:2.7, 5. Cristi Horning, E. Washington 26.30 w:2.7. 
Finals WOMEN'S 400 METER DASH l. Lacy Hinzpeler, Montana State 54.16, 2. Danielle Kot, Utah 
State. 54.23, 3. Krisi Conners, Utah State. 55.19, 4. Janette Davis, Oregon 55.81, 5. Siobhan 
Everson-Stewart, Montana State 56.92, 6. Jennifer Hedges, Boise State 59.24. 
Finals WOMEN'S 800 METER RUN I. Christie Engesser-Cesar, Unattached 2:05.50, 2. Allison 
Adams, Weber State 2:08.42, 3. Stephanie Hansen, Weber State 2:09.02, 4. Eri Macdonald, Oregon 
2:09.19, 5. Angie Poulsen, Weber State 2:09.47, 6. Jennifer Bridgeman, ASU 2:10.74, 7. Lisa 
Starkey, Willamette 2:11.31, 8. Kristy Guymon, Utah State. 2: I 1.65, 9. Annette Mosey, Oregon 
2:12.73. 
Finals WOMEN'S I ,500 METER RUN I. Robyn Meagher, Pac. Storm 4:13.33, 2. Clare Taylor, Asics 
4:16.24, 3. Diane Cummins, Pac. Storm4: 16.86, 4. Marie Davis, Unattached 4:18.34, 5. Annette 
Peters, Asics 4:19.0 l, 6. Lisa Nye, Nike Portlandland 4:19.85, 7. Rebekah Thornley, Utah Stale. 
4:25.72, 8. Rebecca Moore, Osu TC 4:25.79, 9. Hanna Smedstad, Oregon 4:26.79, 10. Nikki Knapp, 
Kajaks TC 4:30.10, II. Nicole Ricci, Portland 4:32.12, 12. Kirsly Smith, Kajaks TC 4:34.88, 13. 
Emily Rust, Portland 4:35.55, 14. Carrie Morales, Nike Portlandland 4:42.88. 
Finals WOMEN'S 5,000 METER RUN I. Abby Peters, Unattached 16:34.72,2. Margaret Butler, Club 
NW 16:48.18, 3. Michelle Cannan, Boise State 16:58.23, 4. Zsanelt Teveli, Idaho 17:03.68, 5. 
Jennifer Hurbis, ASU 17:11.68,6. Beka Leffler, Utah State. 17:18.02,7. Sarah Forrey, C. Washington 
17:20.58, 8. Sharlyn Geddis, Weber State 17:22.65,9. Julia Ham, Mont 17:24.13, 10. Ariana Lee, 
Montana State 17:24.70, II. Carrie Long, Weber State 17:25.98, 12. Amy Forrey, C. Washington 
17:33.77, 13. Lori lynn Hoffman, Nike Portlandland I 7:51.98, 14. Jenny Rodgers, Unattached 
17:52.86, 15. Lisa Nowak, Chico State 18:07.46. 
Finals WOMEN'S 10,000 METER RUN I. Tana Caskey, Gonzaga 37:13.84,2. Alicia Boyer, Utah 
State. 38:09.45,3. Becky Mello, Hum. St. 38:10.38,4. Susan Gilbaugh, Unattached 38:40.68,5. 
Annie Pogue, Unattached 39:27.60,6. Liana Bernard, S. Oregon 39:44.03,7. Mary Beth New, Clark 
40:06.19, 8. Jana Harris, NW Na7~'1rene 40:40.16,9. Lisseth Lorelli-Qualls, NW Nazarene 41:06.33. 
Finals WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES l. Ann Sullivan, Oregon 14.00 w:l.3, 2. Sarah 
Peterson, Washington 14.22 w: 1.3, 3. Lisa Svaleson. Montana State 14.35 w: 1.3, 4. Carrie 
Damschen, Montana State 14.63 w: 1.3, 5. Kate Herber, W. Washington 14.64 w: 1.3, 6. Olivia Callier, 
Oregon 14.88 w: 1.3, 7. Lucretia Larkin, Oregon 14.96 w: 1.3, 8. Cecilee Barton, Weber State 15.0 I 
w:l.3 
Finals WOMEN'S 400 METER INT 1-1 URDLES I. Carrie Damschen, Montana State I :00.12, 2. Amber 
Larsen, Linf I :01.07, 3. Kellie Clinger. Weber State I :01.92, 4. Ann Sullivan, Oregon I :02.03, 5. 
Sarah Barkley, Mont I :02.75, 6. Cameo Davis, Oregon I :03.01 
Finals WOMEN'S 4XIOO METER RELAY !. Oregon 47.56, 2. Montana State47.87, 3. W. 
Washington 48.17, 4. Spokane CC 48.26, 5. Clackamas CC 48.28, 6. C. Washington5l.Ol. 
Finals WOMEN'S 4X400 METER RELAY I. Oregon 3:47.63, 2. Montana State 3:48.65, 3. Oregon 
"B" 3:58.71, 4. W Washington 4:00.21, 5. NW Nazarene 4:00.67, 6. C. Washington 4:04.10, 7. 
Spokane CC 4: l 0.00. 
Finals WOMEN'S HIGH JUMP l. Lisa Gunderson, Portland State l.68m (5-06), 2. Mary Murphy, 
Clackamas CC !.68m (5-06), 3. Jenny Brogdon, Oregon 1.68m (5-06), 4. Rachacl Kriz, Oregon 
1.68m (5-06), 5. Valerie Summa, Texas-Pan Am 1.63m (5-04.25), 6. Lusha Alzner, Montana State 
\.63m (5-04.25), 7. Olivia Mazzaglia, ASU 1.63m (5-04.25), 8. Kellie Clinger, Weber State 1.58rn 
(5-02.25), 8. Laura Leineweber, Willamette 1.58m (5-02.25), 8. Natalie Svenvold, W. Washington 
\.58m (5-02.25), 8. Katie Farner, Utah State. I .58m (5-02.25), I 2. Whitney Bond, Clackamas CC 
I .58m (5-02.25), I 2. Am rbes, George Fox 1.58m (5-02.25),, 12. Maranda Brownson, Unattached 
I .58m (5-02.25), I 2. Rachel Johnson, Spokane CC l.58m (5-02.25), -Catherine Tenedios, Oregon 
NH,- Crystal Gerky, Spokane CC NH. 
Finals WOMEN'S POLE VAULT l. Becky Holliday, Clackamas CC 4.2\m (13-09.75), 2. Niki Reed, 
Oregon 3.90m (12-09.50), 3. Cortney Ellis, Montana State 3.70m (!2-0 1.50), 3. Debra Barker, Utah 
State. 3.70m (12-01.50), 5. Michelle Tronstad, Montana State 3.70rn (12-01.50), 6. Kirsten Riley, 
Oregon 3.70m ( 12-0 1.50), 6. Georgette Moyle, Oregon 3.70m (!2-0 1.50), 8. Jennifer Hunter, Valley 
Royals TC 3.60m (ll-09.75), 9. Merry Jane Bendico, Washington 3.50m ( ll-05.75), 10. Sandy 
Erickson, Unattached 3.50m (11-05.75), II. Kmina Elstrom, Oregon 3.50m (11-05.75),- Holly 
Speight, Oregon NH,- Shannon Agee, Montana State NH. 
Finals WOMEN'S TRIPLE JUMP I. Olivia Mazzaglia, ASU ll.55m w:\.7 (37-10.75), 2. Maranda 
Brownson, Unattached I l.45m w: 1.0 (37-06.75), 3. Brittiny Roberts, Washington II. 28m w: 1.4 
(37-00.25), 4. Tiana Setser, Unattached !!.26m w:3.4 (36-11.50), 5. Zandrea Shattuck, E. 
Washington II. 14m w: 1.2 (36-06.75), 6. Rachel Johnson, Spokane CC I 0.84m w:0.5 (35-06.75), 7. 
Jazzmin Reece, Clackamas CC I 0.73m w:2.0 (35-02.50), 8. Deborah Lee, Oregon I 0.62m w: 1.0 
(34-10.25), 9. Renee Eder, Chemeketa CC I 0.57m w:2.3 (34-08.25), I 0. Wiyanna Kramer, Pm1land 
State 10.43m w:0.6 (34-02.75),- Regan Zachrisson, Unattached FOUL w:NWI. 
Finals WOMEN'S HAMMER THROW I. Caroline Wittrin, Kajaks TC 59.04m ( 193-08), 2. Jennifer 
Allen, Montana State 57.92m (!90-0), 3. Abbey Elsberry, Unattached 57.78m ( 189-07), 4. Jessica 
Drake-Owen, Utah State. 54.72m (179-06), 5. Maureen Morrison, Oregon 54.52m ( 178-1 0), 6. 
Adrienne Judie, ASU 54. 14m (177-07), 7. Julie Nielson, E Washington 52.66m (172-09), 8. Chrissy 
McKinstry, Montana State 52. 18m (17 1-02), 9. Rebekah Mussetter, Montana State 48.14m (157-11), 
10. Jordan McDaniels, Oregon47.80m (156-10), II. Jaime Martin, E. Washington47.60m (156-02), 
12. Mary Etter, Oregon 47.24m ( 155-0). 13. Yoly Meservey, ASU 44.40rn ( 145-08), 14. Leslie Seelye, 
Pacific Lutheran 43.80m ( 143-08), 15. Cassie Rossette, Spokane CC 40.78rn ( 133-09). 
Finals WOMEN'S JAVELIN THROW I. Sarah Malone, Oregon 51.60m ( 169-03), 2. Charyl 
Weingarten, Oregon 44.14m (144-10), 3. Wendy Lambott, Montana State 42.48m (139-04), 4. 
Melanie Simmons, NW Nazarene 40.56m (133-01 ), 5. Brenna Lee, W. Washington40.28m ( 132-02), 
6. Jenny Sergeant, E. Washington 40.04m (131-04), 7. Amber Carr, Montana State 39.84m (130-08), 
8. Becky Lewis. W. Washington 38.80m (127-03), 9. Kathleen Bigelow, Mt. Hood CC 33.04rn 
(108-05). 
Finals MEN'S 100 METER DASH I. Corey Nelson, Unattached 10.64 w:-1.6, 2. Mike Hinshaw, W. 
Oregon 10.73 w:-1.6, 3. Anthony Stewart, Utah State. 10.85 w:-!.6, 4. Johnnie Williams, E 
Washington 10.94 w:-1.6, 5. Willem Ryan, Coquitlam TC 10.98 w:-!.6, 6. Samic Parker, Oregon 
1!.10 w:-1.6, 7. Larry Small, Coquitlam TC 11.24 w:-1.6, 8. Dwayne Foster, Utah State. 11.26 w:-1.6. 
Finals MEN'S 200 METER DASH I. Corey Nelson, Unattached 20.89 w: 1.6, 2. Anthony Stewart, 
Utah State. 21.37 w: 1.6, 3. Johnnie Williams, E. Washington 21.79 w: 1.6, 4. Dante Betha, W. 
Oregon 22.28 w: 1.6, 5. Larry Small, Coquitlam TC 22.35 w: 1.6, 6. Smnie Parker, Oregon 22.40 
w: 1.6, 7. Josh Delay, C. Washington 22.50 w: 1.6. 
Finals MEN'S 400 METER DASH I. Derek Prior, Unattached 47.44, 2. Todd Grunander, Weber State 
47.56, 3. Dan Steele, Unattached 47.97, 4. Jerome Milner, Weber State 48.27, 5. Jonas Welsch, 
Clackamas CC 48.50, 6. Santiago Lorenzo, Oregon 48.80. 
Finals MEN'S 800 METER RUN I. Simon Kimata, Oregon I :49.03, 2. Brandon Strong, ASU I :51.11, 
3. Trent Hooper, Weber State I :51.51. 4. Ross Krempley, Oregon I :5 I .55, 5. Phillip Prince, ASU 
I :52.52, 6. Ryan Chaney, Unattached I :52.89, 7. Cheyne Jones, ASU I :53.52, 8. Ben Houltberg, 
Oral Roberts I :54.06, 9. Kyle Wies, Mont I :54.13. 
Finals MEN'S 1,500 METER RUN 1. Mike Miller, Unattached 3:41.54, 2. Joel Atwater, Weber State 
3:42.93, 3. Brick Bergeson, Utah State. 3:44.46, 4. Nolan Swanson, Nike 3:47.16, 5. Dave Davis. 
Adidas FT 3:50.40, 6. Mitch Zundel, Utah State. 3:50.74, 7. David Burke, ASU 3:50.98, 8. Jamey 
Harris, Reebok Aggies 3:51.35, 9. Shane Bilodeau, Kajaks TC 3:52.35, I 0. Allan Klassen, Kajaks TC 
3:53.11, II. Randy Moody, Kajaks TC 3:53.72, 12. Michael Blair, Team Eugene 3:54.04, 13. Oliver 
Wirz, Nike 3:59.67. 
Finals MEN'S 5,000 METER RUN I. Toshinmi Takaoka, Japan 13:46.23,2. Satoshi lrifunc, Japan 
13:46.37, 3. Toshihiro Iwasa, Japan 13:53.94, 4. Michael Kasahun, Oregon 13:56.04, 5. Jeremy 
Tolman, Weber State 14:04.44,6. David Milne, Kajaks TC 14:13.27,7. Jeremy Park, Ponland State 
14:16.64, 8. Ian Solof, Nike Portlandland 14:24.52,9. Brad Treat, Mont 14:28.01, 10. Jeff Driscoll, 
Portland 14:29.76, II. Arhlin Bauman, Unattached 14:37.21, 12. Brandon Hauvern, E. Washington 
14:42.86, 13. Pat McCurry, Nike Pmtlandland 14:43.21, 14. John Lucas, Oregon 14:47.30, 15. 
Lincoln Nehring, Oregon 14:50.97, 16. Nick Schuetze, Portland 15:01.63. 
Finals MEN'S I I 0 METER HIGH HURDLES I. Terry Ellis, Oregon 14.14 w:0.2, I. Micah Harris, 
Oregon 14.14 w:0.2, 3. Jake Garlick, Oregon 14.58 w:0.2, 4. Brett Guymon, Utah State. 14.66 w:0.2, 
5. Rashad Ben, Texas-Pan Am 14.74 w:0.2, 6. Brendan Quinn, Lane CC 14.99 w:0.2, 7. Yves 
McDavid, Unattached 15.44 w:0.2. 
Finals MEN'S 400 METER !NT HURDLES I. Brett Guymon, Utah State. 50.44, 2. Tim Overlield, 
Oregon 51.74, 3. Jeff Tingey, Weber State 52.20, 4. Jake Garlick, Oregon 53.08, 5. David Stoddard, 
E Washington 53.44, 6. Sasha Cessaratto, Unattached 54.42, 7. Nick Seedall, Utah State. 54.56. 
Finals MEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE I. Lyle Weese, Montana State 8:52.40, 2. Eric 
Kiauka, Portland 8:52.65, 3. Jan Eitel,ldaho 8:53.48, 4. Geoff Perry, Unattached 8:58.24, 5. Corbin 
Talley, Weber State 8:58.34, 6. Joe Wilson, Weber State 9:04.52, 7. Matt 1-lmTiman, Unattached 
9:07.49, 8. Josh Muxen, Unattached 9:11.15, 9. Jeremy Wolf, Montana State 9:11.84, 10. Rusty 
McCrea, NW College 9:16.43. II. Hugh Christiansen, Weber State 9:21.18, 12. Bill Dolan, Clark 
9:53.63. 
Finals MEN'S 4XIOO METER RELAY I. W. Oregon 41.07, 2. Lane CC 42.35, 3. C. Washington 
42.40, 4. Weber State 42.41, 5. W. Washington43.67,- Clackamas CC DNF. 
Finals MEN'S 4X400 METER RELAY I. Weber State 3:13.40, 2. E. Washington 3:16.56, 3. 
Clackamas CC 3:19.67, 4. Mt. Hood CC 3:19.79. 5. Lane CC 3:20.49, 6. Spokane CC 3:28.57. 
Finals MEN'S HIGH JUMP I. David Hoffman, Utah State. 2.21m (7 -03), 2. Jas Gill, Valley Royals TC 
2.15m (7-00.50), 3. Charles Clinger. Weber State 2.15m (7-00.50), 4. Nathan Lindeman, W. 
Washington2.10m (6-10.75), 4. Jason Boness, Oregon2.10m (6-10.75), 6. Kyley Johnson. 
Unattached 2.1 Om (6-10.75), 7. Darnien Olsen, Unattached 2.!0m (6-10.75), 7. A.J. Acker, Oregon 
lnt 2.10m (6-10.75), 9. Jake Horner, Oregon 2.05m (6-08.75). 10. Joe DeRieux, Unattached 2.00rn 
(6-06.75), II. Joel Perry, Washington 2.00m (6-06.75), 12. Frank Remund, Washington2.00m 
(6-06.75),- Erik Lanigan, C. Washington NI-l, -Casey Clark, ASU NI-l, - Ebon Glenn, ASU NI-l. 
Finals MEN'S POLE VAULT I. Matt Phillips, Club NW 5.40m (I 7 -08.50), 2. Brad Walker, 
Washington 5.30m (17-04.50), 3. Piotr Buciarski, Nike Denmark 5.30m (17-04.50), 4. Jason Slye, 
Oregon 5.00m (16-04.75), -Justin Flaten, Montana State NI-l, -Trevor Woods, Oregon NI-l. 
Finals MEN'S LONG JUMP I. Ryan Brown, W. Oregon 7.28rn w:0.8 (23-10.75), 2. Justin Lawrence, 
Central Wash 6.80rn w:2.3 (22-03.75), 3. Joe Smith, C. Washington 6.79m w:4.1 (22-03.50), 4. Paul 
Xin, Chemeketa CC 6.78m w:3.0 (22-03), 5. Mmten Roos, Clark 6.64m w:2.1 (21-09.50), 6. Tyriff 
Rudder, Washington 6.62rn w:5.0 (21-08.75), 7. David Turpin, SW Oregon CC 6.58m w: 1.7 
(21-07.25), 8. Ryan Wecker, Mt. Hood CC 6.38m w:3.9 (20-11.25), 9. Marcus Miller, W. Washington 
6.08m w:0.5 (19-11.50), 10. Dwayne Foster, Utah State. 6.04m w:0.6 (19-09.75),- KUJt Kraemer, E. 
Washington FOUL w:NWI, - Isaac Fredrick, Clackamas CC FOUL w:NWI, - Kevin deSouza, 
Washington FOUL w:NWI. 
Finals MEN'S TRIPLE JUMP I. Kurt Kraemer, E. Washington 15.23m w:4.7 (49-11.75), 2. Charles 
Clinger, Weber State 14.95m w:4.1 (49-00.75), 3. Cyril Burguierc, Montana State 14.45m w: 1.0 
(47-05), 4. Beau Ross, C. Washington 14.llm w:5.0 (46-03.50), 5. James Thomas, NW Nazarene 
l4.08m w:3.4 (46-02.50), 6. Damien Johnson, Clark 14.07m w:4.6 (46-02). 7. David Turpin, SW 
Oregon CC l4.00m w: 1.4 (45-11.25), 8. Carl Newell, Montana State 13.91m w:4.8 (45-07.75), 9. 
Kawan Martin, Unattached 13.90m w:2.8 (45-07.25). I 0. Billy Grubbs, Clark l3.86m w: 1.7 (45-05.75), 
II. Justin Lawrence, C. Washington 13.85m w:4.4 (45-05.25), 12. Kevin deSouza, Washington 
!3.53m w: 1.0 (44-04.75), 13. Tyriff Rudder, Washington 13.43m w:2.9 (44-00.75), 14. Jeremy Wilson, 
Portland State l2.90m w:3.5 (42-04). 
Finals MEN'S SHOT PUT I. David Wood, ASU 18.88m (61-11.50), 2. Ian Waltz, Unattached 18.78m 
(6!-07.50), 3. Mark Hoxmeier, Unattached l8.47m (60-07.25), 4. Rianlngrim, Oregon 17.25m 
(56-07.25), 5. John Bello, Oregon 17.21 m (56-05.75), 6. James Parker, Utah State. 16.89m (55-05), 
7. James March, Oregon l6.72m (54-10.25), 8. Brandon Hunt, E. Washington l6.37m (53-08.50), 9. 
Chris Hutton, Montana State 15.38m (50-05.50), 10. Cory Loeb!, Clackamas CC l5.14m (49-08.25), 
II. Doug Jackson, Washington 14.83m (48-08), 12. Eric Logvin, ASU l4.64m (48-00.50), 13. Bryant 
Strot, Mt. Hood CC l3.53m (44-04.75),- Jesse Middleton, Spokane CC FOUL.- Jay Martell, E. 
Washington FOUL,- Vince Mosca, ASU FOUL. 
Finals MEN'S HAMMER THROW I. James Parker, Utah State. 71.06m (233-02), 2. Travis Nutter, 
Unattached 69.56m (228-02), 3. Chris Hutton, Montana State 60.80m ( 199-06). 4. Zach Jones, 
Montana State 58.58m (192-02), 5. Adam Kiiz, Oregon 56.80m ( 186-04), 6. Ben Snyder, Clark 
56.28m ( 184-08), 7. Mike Oien, E. Washington 56.06m ( 183-11 ), 8. Ryan Dirks, Pacilic Lutheran 
53.92m (176-ll), 9. Jay Martell, E. Washington53.06m (174-01), !0. Cory Loeb!, Clackamas CC 
50.58m (165-ll), II. Bryant Strot. Mt.l-lood CC 49.32m (161-10), 12. Ryan Bruhn, Unattached 
48.88m (160-04), !3. Robert Lopez, texas-Pan Am 48.04m (157-07). 14. Zack Schaefer, Spokane CC 
46.96m (154-0l), 15. Luke Nelson. Mt. Hood CC 46.20m (151-07), 16. Jesse Thompson, C. 
Washington43.58m (143-0). 
Finals MEN'S JAVELIN THROW I. Ryan Cole, E. Washington 74.56m (244-07), 2. John Stiegeler, 
Oregon 73.74111 (241-11), 3. Kris Jellesed, Spokane CC 65.02m (213-04), 4. Rob Minnitti, Boise State 
63.48m (208-03), 5. Scott Halley, NW Nazarene 63.18m (207-03), 6. Justin St. Clair, Unattached 
62.76m (205-ll), 7. Russ Mileam, Unattached 61.62m (202-02), 8. Adam Jenkins, Oregon 61.22111 
(200-10), 9. Seth Jens, Washington60.66111 (199-0), 10. Mike Oien, E. Washington 60.64m (198-11), 
II. Dustin Ampania, Clark 60.10m (197-02), 12. Neil WatT, Utah State. 56.66m (185-11 ). 13. Nick 
Bakke, Oregon 55.96m ( 183-07), 14. Graham Morfitt, Penninsula 55.86m ( 183-03), 15. Justin Owen, 
ASU 55.70m ( 182-09), 16. Travis Huntsinger, W. Washington55.56m (182-03), 17. Ryan Weidman, 
Unattached 54. 18m (177-09), 18. Travis Olson, Linfield TC 53.88m ( 176-09), 19. Bobby Raines. ASU 
52.24m ( 171-05), 20. Josh Robinson, Washington 51.96m ( 170-06). 21. Erik Butterfield, Unattached 
51.52111 (169-0), 22. Matt Robb, Lane CC 49.54m ( 162-06), 23. Kyle Burden, Clark 49.00m ( 160-09). 
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Finals WOMEN'S 100 METER DASH 
Page 1 
1. Emily Porter, Western Oreg 12.85; 2. Shelley Comstock, Western Oreg 12.98; 3. Ambe1 · Peek, Mount Hood 13.18; 4. Rachel Aueftn, 
Clackama~ C_ 13_28; 5 _ ka~i Holbert, Uillamette 13.42; 6. Deanne HuizerQa, Willsmette 13.46; 7. Angie Ocampo, Clark Colleg 13.48; 
8. Heather Creech, Western Ores 13.51; 9. Kathy Gellathy, Western Oreg 13.54; 10. Lf~$ay Ogle, Wfllemette 13.58; 11. Amber 
Matehulat, Lone C.C. 13.61; 12. Cassie Moorhouse, Western Oreg 13.65; 13. Heather Hun· , George Fox 14.12; 14. Taeko Fujimoto, 
Clark Col leg 14.18; 15. Sarah Knutson, Claekamas C. 14.21; 16. Brooke Pitner, George 1 ox 14.61; 17. Lawly Redner, Claekamas C. 
14.68; ~-Helena Telfer. George Fox 15.05; 19. Marlf& Bingham, Western oreg 15.14; 21. Amy Bender, George Fox 15.78, 
Final& WOMEN'S 200 METER DASH ~ 
1. Amber Larsen, Linfield 25.51; 2. Emily Porter, Yestern Oreg 26.26; 3. Amber Peck, lount Hood 26.92; 4. Cassie Moorhouse, 
Western Oreg 27.09; 5. Angie Ocampo, Cl•rt Col lea 27.56; 6. Kathy Gellathy, ~estern 01 eg 27.92; 7. Amber Matchulat, Lane c.c. 
27.93; 8. Rachel Pitchlynn, Clar~ Colleg 28.15; 9. Grace Hon~ins, Western Oreo 28.17; 10. Heather Cr&eeh, Western Oreg 28.26; 11. 
Lindsay Ogle, Willamette 28.85; 12. Heather Hunt, George Fox 29.12; 13. Sarah ~nutson Clackamas c. 29.23; 14. Tiffany Prfnslow, 
Western Oreg 29.40; 15. Kathryn Kettels, Claekamss C. 29.48; 16. Amy Bender, George R~ 32.50. 
Finals ~EN'S 400 METER DASH 
1. Amber larsen, linfi@ld 56.70; 2. Sara OBtes, George Fox 58.73; 3. Alisa Worley,~ tern Oreg 1:00.67; 4. Christina Davis, 
George Fox 1:01.13; 5. Murphy Nary, Clackamas C. 1:01.27; 6. lisa Taylor, Linfield 1:•2.19; 7. Teresa Abbott, Will~tte 1:02.75; 
8. Rachel Pitchlynn, Clark Colleg 1:02.96; 9. Sarah O'Brien, ~illamette 1:03.30; 10. lathryn Kettels, Clackames c. 1:04.46; 11. 
Jessiea Parker, Willam@tte 1:05.06; 12. leah Rinfret, Willamette 1:06.14; 13. Stephan e Perry, Clark Colleg 1:09.81; 14. Coquille 
Talbert. lane c.c. 1:12.88. 
Finals WOMEN'S 800 METER RUN 
1. lisa Starkey, Vfllamatte 2:12.34; 2. Jamie McElwain, George Fox 2:16.41; 3. Theres01 Lane, Western Oreg 2:17.50; 4. Terry Holl, 
Linfield 2:23.39; 5. Amber Cavett, Mount Hood 2:24.52; 6. Mary Beth New, Clerk Colleo 2:34.30; 7. Lynn Gurney, western oreg 
2:43,98; 8. Sarah lssa~, Clackamas C. 3:11.90. 
Finals WOMEN'S 1,500 METER RUN 
1. Kendal White, Warner Paeif 4:52.35; 2. Kelly Underwood, Willamette 4:53.15; 3. Ann Lfndqufst. Unattached 4:54.12; 4. Tiffany 
Edwards, Mount Hood 4:56.63; 5. Stephanie Costanzo, Unattached 4:~7.80; 6. Amber H~ ·rson, Wfllamette 4:57.93; 7. Tyana Moralez, 
Unattached 5:03.69; 8. Mary-Beth New, Clark Colleg 5:07.06; 9. Mandy Peterson, Lane C c. 5:17.97; 10. Tifany Winsor, Clackamas c. 
5:23.41; 11. Amelia 'inney, Western Oreg 5:23.98; 12. Lynn Gurney, Western Oreg S:24.1a: 13. Barrett Ebright, Wfll~tte 5:25.62; 
14. Stacy hopkins, Claekamas C. 5:29.3Z; 15. Alyssa Anderson, ClackmRBS c. 5:30.59. 
Finals ~EN 1 S 3,000 METER RUN 
1. liz Radde, Wfllamette 10:31.92; 2. Amber Striekler, ~illamette 10:33.16; 3. Sheila Perletti, Clark Colleg 10:42.60; 4. Tfffany 
Edwards, Mount Hood 10:48.46; 5. crystal Dennis, Clark Colleg 10:49.83; 6. Evelyn Wil isms, Willamette 10:50.33; 7. Hariah 
K~nnedv. Wfllamette 10:53.44; 8. Beth ~ver, George Fox 11:15.61; 9. Julie Thomas, U~ 1ttached 11:18.50; 10. Lori Northcraft, 
Willamette 11:32.46; 11. Stacy hopkins, Clock&NDB c. 11:36.95; 12. Stephanie Costanzo Unattached 11:41.96; 13. Christina jamison, 
Lane C.C. 11:43.50; 14. mariah Krunheder, ~illamette 11:43.60; 1~. Jessie Enell, Wfll.mette 11;43.60; 16. Lauron Ris, Willamette 
11:44.77; 17. Debbie SChor, Linfield 11:48.11; 18. Sarsh Bloek, Claekamas C. 11:48.37 19. lea Lin, Lane c.c. 11:49,00; 20. Alyssa 
Anderson, Clackamas c. 11:56.88: 21. Aliea little, Warner Pacif 12:06.96; 22. Amelia l:inney, Western Ores 12:12.7:5; 23. Tifany 
Winsor, Clackamas c. 12:17.37: 24. Hegan Nuhall, Linfield 12:18.60; 25. ICelri Newby, I infield 12:38.04; 26. Deems Lund, Clark 
Colleg 12:52.60. 
Finals WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES 
1. Annie Peters, Western Oreg 15.91; 2. Katherine Coo~, Western Oreg 15.92; 3. Gail ~ -~ley, We9tern Oreg 15.99; 4. Brady Randall, 
Mount Hood 16.80; 5. Amber Emery, Yillamette 16.81; 6. Carrie Wales, Western Oreg 20. :8; 7. Jatzmin Reece, Clackamas C. 20.58; 8. 
jhana Gilbert, Lane c.c. 21.14; 9. Patience Churchurd, Linfield 21.79; 10. Margo Mill•!r, Lfnffeld 22.41, 
Finals YOMEN'S 400 YARD LOW HURDLES 
1. Brady Rardall, Mount Hood 1:05.17; 2. Antler Emtry, ~illamette 1:08.12; 3. Whitney ·;churbert, Linfield 1:11.14; 4. carrfe Wales, 
Western Oreg 1:11.14; 5. Tansy Midday, Willamette 1:12.01; 6. Pstfenc@ Churchurd, Lfn 'teld 1:14.24; 7. Margo Miller, Linfield 
1:16.38; 8. Sheena Evans, Clark Colleg 1:18.25. 
Finals UOMEN'S 4X100 METER RELAY 
1. Claekamas C. 49.86; 2. George Fo~ 51.49; 3. Mount Hood 53.03; 4. Clark Colleg 53.01. 
Finals WOMEN'S 4X400 METER RELAY 
1. Claekamas C. 3:59.87; 2. Yestern Oreg 4:01,69; 3. Geo~ge Fo~ 4:04.22; 4. Mount Hool 4:14.20; 5. Lane C.C. 4:28.65. 
Finals WOMEN'S HIGH JUMP 
1. Amy Forbes, Georg@ Fox 5·04 (1.~); 2. Laura Leineweber, Yillamette 5-02 (1.57m); 3. Lindsay Larson, Linfield 5·0 (1.52m); 4. 
T1ana Setser, Lane c.c. 4·10 (1.47m); 4. Mary Majors, Western oreg 4·10 (1.47m); 6. ~ltherine Cook, Western Ores 4·08 (1,42m>; 6. 
Misty Bernhardt, Clackamas C. 4·08 (1.42m); · Jazzmin Reece, Clackamas c. NH. 
Finals WOMEN'S POLE VAULT 
1. ~ky Holiday, Clackamas c. 12·09 (3.89m); 2; amy Utter, lane C.C. 10·06 (3.20m); ::. Marika Middag, Willemette 10-06 (3.20m); 
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4. Jessica Anderson, Wlllamette 10·0 <3.05m); 5. sarah Knutson, Clackamas C. 10-0 (3. ISml; 6. Katie Henes. ~estern oreg 10·0 
(3.05m>; 7. Hel~na Telfer, G@Orge fox 9·0 <2.74ml; 8. Erin Paisley, George Fox 9·0 <274m>; 9. Donna Schultz, unattached 9-0 
(2.74m); 10. Lisa 5mi~ ~~tnr0reg 9·0 c2.74m); 11. l~igh Bernaeehf, Willamette 8- ~ (2.59m); 12. Jessie& Sto~, Willamett~ 8-06 
(2.59m); 13. K~Lsey Gray, Willemette 8·06 (2,59m); 14. Grace Kurtz, Lfnfield 8·0 (2.4~); 15. Lisa Eeeles, Linfield 8·0 (2.44m); • 
DeV~:ny W=t, George fox NH: - Heather HUI'lt, George Fox NH. 
Finals WOHEN'S LONG JUMP 
1; Christine Siffert, Willamette 17-08 (5.38m>; 2. Shelley Comstock, Western Oreg 17·1~ (5.28m); 2. Kelsey Baron, George Fox 17·04 
(5.28m); 4. Colleen Forbes, G@Orge Fox 16·08.50 (5.09m}; 5. Lfndsay Ogle, Willamette ' 6•07 (5.0Sffi); 6. Gail Keeley, Western Ore9 
~m); 7. Laura Lefneweber, Willemette 16·01.50 C4.91m); 8. Alrrf Forbes, Georg1 · Fox 15-11.50 (4.86m); 9. Rachel Ausitn, 
Clackamas C. 15·09.50 (,_A1m); 10. Annfo Potere, Wee~arn OPce 1S-05 (4.70m); 11. Keetl~•· Hunt, ijaorge Fox 1S·02 (4.62m>; ,,. Lawly 
R~r, Clackamas c. 14-10 (4,52m>; 13. Jhene. Gilbert, Lane c.c. 14·09.50 (4.51m); 14 Stacey Turbachfk, Mount Kood 13=D7.SO 
(4.15m>; • ~ttney Bond, Clae~amas C. FOUL; - Kacie Jorgsnsen, Clark colleg FOUL; • H• lly Conrad, West~rn Oreg FOUL; - Aahlyn 
t~rry, Unattached FOUL; - Tfane Setser, Lane c.c. FOUL; - keri Holbert, ~tllamette F~L. 
Finals ~EN'S TRIPLE JUMP 
1. Shelley Comstock, W~tern Oreg 36·10.50 (11.24m); 2. K~l~ey Baron, George Fox 36·0 (10.97m); 3. Tiana Setser, Lane c.c. 35·08 
(lO,Cnn); 4. Gail Keeley, Western Oreg 35-06 (10.82m); S. Colleen ForbeS, George Fox ~3-07 (l0 .24m); 6. Ahnie Peters, Wastern Oreg 
33-06 (10.21m); 7. Heidi Smith. George Fox 32-10 C10.01m); 8. l~Reanir, Clackamas t . 30- 08 c9.3Sm). 
Finals ~EN'S SHOT PUT 
1. Sarah Zempel, George Fox 40-06,50 (12.36m>; 2. Krystal Schnieder, Clae~s c. 40·(~.50 (12.31m): 3. Kasey Soreson, ~illamette 
39-01 (11.91m>; 4. Shalese Borden, Western or~ 38·03 (11.66ml; 5. Kathy Romoser, Lane c.c. 38-0 <11.58m); 6. Lorna DeFreest, 
Western Ore9 37-10 (11.'53m>: 7. Grll'tchen Moe, lone C.C. 37-05".75 (11.42m>; 8. Dor-othy ICcrr, wer.~~•·n On:g 35·11.~0 (10.96111}; 9. 
Christy Hixson, Warner Pacff 34-00.50 C10.38m); 10. Launi Duetsing, ~ar~r Pecff 34·0C.50 <10.38m); 11. Erin Tannoek, Linffeld 
32·01.25 <9.79m); 12. Je~zmin Reee~, clackamas c. 30-02.50 (9.21m); - Erfn Richardson, Clerk Colleg ~0; - Sarah Cotton, warner 
Paeif ND. 
Finals WOMEN'S DISCUS THROW 
1. Kryetal Schnieder, Clackamas C. 127-10.50 (38.98m); 2. Sarah Reichner, Willamette 1l7-05,50 C38.85m>; 3. Stephani~ QAfr.h~nba~h. 
Unattached 126-11 (38.68m); 4. Sarah Zempel, George Fox 124-00.50 (37.81m); S. Kathy Aln0$er, Lane C.C. 123-05 <37.62ml; 6. 
~rf~ Fernady, Linfield 117-11.50 (35,9Sm>; 7. Chandra these, Clark co(r,"eg 116·01 (3i.38m); 8, Dorothy K@rr, Western Oreg 
111-00,50 (33.BSm); 9, Crystal Morfin, Clark Colleg 107~07 (32.79m); 10, Ann Kaltussea, warner Paeif 106-01 (32.33m); 11. Launi 
Duetsing, ~rner Pacif 104·01.50 (31.74m>; 12. Shalese Borden, Western oreg 100·08.50 :30.70m); 13. Christy Hixson, Warner Pacif 
90·05.50 (27.57m>; 14. Jennifer Dun~in, Western Oreg 77-03 (23.55m). 
FinQl~ ~;Nt~ HAMMER THR~ 
- Stephanie Reichenbach, Unattached 135·05 (41.28m); 1. Jennifer Dunkin, ijestern Oreg 148·11 (45.39m); 2. Heidi Fuhrmann, Warner 
Pacif 148-07 (45.29m); 3. HeaTher hill, UnatTached 142-08 (43.48m); 4. Amende Evey, IJ@:tern Oreg 142·0 (43.28m); 5. Lorna 
D~Freest, Western Oreg 139·03 C42.44m); 6. Gretchen Moe, Lane c.c. 138·03 (42.14m>; 7. Shalese Borden, Western Oreg 133·09 
(40.77m>; 8. Kasey sor@Son, Willamette 133-05 (40.67ml; 9, Kellie Kathman, western Ore1 130-10 C39.88m); 10. ~rvstal Schnieder, 
Clackamas C. 127·05 c38.84m); 11. Erin Tsnnock. Linfield 124-10 (38.0Sm): 1?. Dorothy :err, ~o~torn Ores 120·02 (36.63m>; 13. 
Sukhee so, Willamett~ 118·01 C35.99m); 14. Sarah Zempel, Geor~e Fox 118·0 (35.97m>; 15 Chandra Chase, Clark coLLeg 116·0 
--
(35.36m); 16, Sarah Reichner, Willemette 108-07 C33.10m>; 17. Kathleen Bigelow, Mot.r~t lood 103·03 C31.47m); 18. erfn Paisley, 
Georg& Fox 101·09 (31.01m>; 19. Alison Brown, Willamette 88-01 (26.85m). 
F1nats IID4EM'S JAVELIN THROW ' 
-Loree Jones, Unattached 127-09 (38.94m); 1. Holly conrad, ~estern Or@g 141-01 (43.0QI)j 2. Ann Kaltussea, warner Paeif 135·08 
(41,3Sm>; 3. tcell1e l(athman, western oreg 13l·U6 (4D,69m); 4. Monica scott, Willamett~ 123-05 c37.62m); 5. Lori Miller, G~rge Fo~~; 
123·04 (37.S9ml; 6. Jennifer B~ll, Linfield 122-09 C37.41m); 7. ~athleen Bigelow, Moun· Hood 118·01 (35.99rn); 8. Gina Pieretti, 
Qillamette 117·08 C35.86m); 9. Erin Richardson, Clark colleg 105·08 (32.21m>; 10. Jaz~1in Reece, Clackamas c. 102-11 (31.37m>; 11, 
BITIIl Merado, Unattached 94·07 (28.~>; 12. Alison Brown, llilhnette 93·04 C28,45m)= 1:. Mla.ty Bermardt, Clack811111s C. 91·02 
C27.79m); 14. Marika Middag, Willamette 90·01 (27.46m>; 15. Crystal Morfin, Clerk Coll19 88·06 (26.97m); 16. Svkhee So, ~illamette 
86-11 (26.49m); 17, Amber Peck, Mount Hood 82·11 C25.27ml; 18. Brsdy R~nriAI(, •ount H~d 80-05 (2~.~1m); 19. ~~~rf Lodish, 
Willemette 72·10 <22.20m). 
Finals MEN'S 100 METER DASH 
1. Mike Hfnshew, Yestern or~ 10.97; 2. Styler Reddington, Lane c.c. 11.21; 3. Kirk T~ er, Unattached 11.38; 4. Anouxa Vixath~. 
Unattached 11.38; 5. Trav{s King, Clackamas C. 11.41; 6. Spencer Currie, Clar~ CoLLeg ~1.44; 7. Andrew Rsger. Linfield 11.44; 8, 
Ned Vegara, Clackamas c. 11.51; 9. Ben Salisbury, George Fox 11,54; 10. Billy Grubbs, Clerk Colleg 11.5S; 11. Jon Robfnson. George 
Fox 11.58; 12. Chris McClung, CLArk Colles 11.61; 13. Thomes Ford, Linfield 11.72; 14. Ryan Vis@, Clark Colleg 11.75; 15. Russell 
Mepp, Willamette 11.81; 16, Donnie Herneisen, western Oreg 11.81; 17. Barry Chaison, Willamette 11.98; 18. Marty Mc(ay. George Fox 
12.04; 19. Mer~ Baron, Clark Colleg 12.09; 20. Josh Cummings, Clackamas C. 12.24; 21, <~ris Chartier, George Fo~~; 12.33; 22. Travis 
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1. Mfke Hinshaw, Western Oreg 21.83; 2. ~;r~ TYner, Unattached 22.26; 3. Oen Salisbur•, George Fox 22.30; 4. Oanta Betha, Western 
Oreg 22.43; 5. Tyler Nitzte, MoUnt Hood 22.74; 6. Mike Becerra, Lane C.c. 22.84; 7. £ ·ic Costa, George Fox 22.91; 8. Josh 
Prfester, Lane c.c. zs.o7; 9. Seott Lamb. Mount Hood 23.27; 10. Chris McClung, Clark t:olles 23.30; 10. Jesse Prfce, Lane c.c. 
23.30; 12. Jonas Welsch, clackamas C. 23.43; 13. Tyson Raymond, Willamette 23.60; 14. Joe Ginanni, Linfield 23.65; 15. Jon 
Robinson. Geor~ fop; 23.70; 16. John Bridges. lane C.C. 23.91; 17. Brandon Baker. LM• c.c. 24.21; 18. Chr-i11 Chartier, George Fox 
24.28; 19. ICelly YCII.Irlg, \le!;Jtern oreg 24.34; 20. Marty M<:Kuy, George Fox 24.43; 21. Jlat t H·Deelc.ar, MOU1t Hood 24,69; 22. Jon 
Lacoste, Clerk Colleg 24,98; 23. Nick c~, Clart collet~ 25.48; 2'. Eddie Baba, Wil amette 26.71, 
Finals HEN'S 400 METER DASH 
1. Mike Becerra, Lane c.c. 48.59; 2. Jesse PriQe, Lane c.c, 49.06; 3. David Richmond, Western Oreg 49.26; 4. Tyler Nitzke, Mount 
Hood 49.29; 5. Scott Lantl, Mount Hood 49.46; 6. Joe Ginami, Linfield 50.09; 7. Aaron Parrish, Western Oreg 51.37; 8. Javin 
Martin, Willamette 51,48; 9. Erik Sjornstad, Western Oreg 51.51; 10. Nick Ryland, Geo1ge Fox 51,78; 11. John Bridges, Lane c.c. 
51.98; 12. Jon LaCoste, Clerk Cotleg 52.71; 13, Tom Moung, western Oreg 53.10; 14. Ma1k H-Oecker, Mount Hood 53,54; 15. Casey 
Henebry, Linfield 55.26; 16. Garth Hiaasen, Lane c.c. 56.60; 17. Rob Oeeoa, warner Pac if 57,73; 18. Anderson ~ven. lolarner Paeif 
58,5u. 
Finals MEN'S 800 METER RUN 
1. Brian ROE!I.Jter, lol'ill~tte 1:55.44; 2. Steve WillDtr, George Fox 1:55.88; 3. Chuct: !chneeklodl, Unattached 1;56.28; 4. Stuart 
Chaffee, Western Oreg 1:57.07; 5. Bill Dolan, Clark Colleg 1:57.19; 6. Andy Kes$inger, western Oreg 1:57.40; 7. Paul Kezes, 
Unattached 1:57.68; 8. K@vfn Sharp, Clark Colleg 1:58.31; 9, Chris yorges, unattached 1:58,3c; 10. Chris Mcintosh, West@rn Ores 
1:58.40} 11. Trevor Onrlg~. Clackama~ c_ 1:58.61; 12. Hick Ucll31 l~ C.C, 1;58.G7; 1J. Je&~~ Light, Western Oreg 1:58.74; 14. 
Collin Olcott, Mount hood 1:59.24; 15. seen Hiatt, Mount Hood 1:59.41; 16. ~yan Austir, George Fox 1:59.44; 17. Niclc. Ryland, 
George F~ 2:02.06; 18. Andre Williams, Clackamas c. 2:0c,SO; 19. Nate Anderson, Mount Hood 2:02.61; 20. Jon Osborne, wfllamette 
2:04.38; 21. Nethan Paisley, George Fox 2;06,54; 22. Mark Baron, Clart Colleg 2:06.68; 23. Dennen Bowe, lolarner Pacif 2:09.14; 24. 
Easton Richmond, lfnfield 2:09.91; 25, Will Howard, George Fox 2:12.28: 26. Angel Venc)vatti, Lane c.c. 2:13.85; 27. BJorn 
Ooskeland, Georg@ Fox 2:14.11; • Nfck Faunce, clackamas c. DNF. 
Finale MEN'S 1,500 METER RUN 
1. Paul ICez.es, Unattached 3:55.94; 2. Trevor Dodge, Claclulmas c. 3:S9.68; 3. Arhl fn Ba .IIIEln, Unattached 4;00.65; 4. Aaron Davis, 
unattached 4~01,18; 5. Chris yor9e$, Unattached 4:01.75; 6. Jake Stout, Yillamette 4:01.78; 7. O&vfd Moorhouse, lane C.C. 4:05.02; 
8. Mat Hunnicutt, Uillamette 4:05,59; 9. Matt solosabal, Clactamaa c. 4:08.02; 10. AarXl Long, western Ores 4:08.69; 11. Micah 
evans, Willamette 4:08.94; 12. Dan Schofer, Unattached 4:09.20; 13. Matt Holccm, clark Colleg 4:10,44; 14. Eric Stomaoa, Lane C.C. 
4•11.91; 15. Trevor Nc:wton, Willemette .10;'10.91; 16, Bn:u PrllllZ, Western Oreg 4£19.45; 17. Dannen eowe, Warner Pacif 4:20.01; 18. 
Nathaniel Schfl~. Clark Colleg 4:20,92; 19. Kelly Young, Western oreg 4:21.37; 20. wtl. Howard, George Fox 4:23.82; 21. Jes$e 
light, Western Ores 4:27.14; 22. Nathan Paisley, Georse Fox 4:34.13; 23. Bjorn Doskelald; George Fox 4;40.86. 
Ffnals MEN'S 5,000 METER RUN 
- 8rad 8rolfn. Clackamas c. 17;14.14; 1. Paul Oevis, Linfield 15:13.88; 2. Aaron Young Willamette 15:37.64; 3. Nathan O'Brien, 
Willam@tte 16:02.13; 4. Nathan Gushwa, Wfllamette 16:03.23; 5. Brett Franz, western Or~ 1~•1'.&7; 6_ Carl Hoogooteevr, Uarnar 
Pacff 16:24.49; 7. Chris Lyte, Wfllemette 16:37.30; 8, Lewis Topinta. Western Oreg 16: i1.55. 
Finals MEN'S 110 METER HIGH HURDLES 
1, Nate Brfssett, Mount Hood 15.38; 2. fritz Mesenbink, Linfield 15.39; 3. Dan wrfght, Clart Colleg 15.65; 4. Justin Hontano, 
Western oreg 15.82; 5. oemfen Johnson, clark Collet~ 15.92; 6, Zach Davidson, George Fo.: 15.97; 7, Toby Dean, WHlamette 16.19; 8. 
Jesse Fipps, Linfield 16.21; 9. Ryan wecter, Mount Hood 16.38; 10, Ricky Warnfck. Lane c.c. 16.54; 11. Josh Smith, Uillamette 
16.59; 12. Ryan "c~recken, Unattach@d 16.61; 13. Heykel Aouriri, West@rn Oreg 17.17; 1•. Seen Gabe, Western Oreg 17.71; 15. Matt 
smucker, WHll!IIIIC!!tte 18.71; 16. Gerth Hiaasen, Lane c.c. 19.88; 17. Chan Meming, Mcult ltood 20.68; 18. RU$$ Boulder, Lane c.c. 
20.78. 
Ffnals MEN'S 400 METER INT HURDLES 
1. Ryan Vise, Clark. Colteg 55.41; ~ Deviclson. George Fox 55.9I; 3. Ned Vegere, Clack8llllls C. 56.68; 4. Andrftl llager, Linfield 
56.91; 5. Keith Christfanaen, George fox 57.60; 6. OanniA H.,;rrw>iA~JWt, U6tt!M Orog 58.11 ~ 7. Juctfn Montano, Ucatern Ores S6.GO; 0. 
Dan wright, Clark Colleg 58.90; 9. Ethan Devftt. Lane C.C. 1:00.10; 10. Heytel Aourtrl, Western Oreg 1:01.77; 11. Nick Campos, 
Clark Collet 1:06.20. 
Finels MEN'S 4X100 YARO RELAY 
1. Clackamas C. 41.93: 2. 6eQrge Fax 42.94; 3. Lane c.c. 43,03; 4. Unattached 11f" 43.1(; S. Clark Colleg 43.17; 6. Lfnfield 43.83; 
7, JIOU"'t Hood 44,37; 8. George Fox usn 46.28. 
Finals MEN'S 4X400 METER RELAY 
1. Claclcamas C, "B" 3:17.62; Z. Lane C.C. 3:19.64; 3. Georee Fox 3:20.07; 4. Western Or l!g 3:21 .44; 5. Mount Hood 3~25.38; 6. 
Linfield 3~26.60; 7. WHlamette 3:28.96; 8, George Fax ''B" 3:35.74; 9. Clart CoUeg 3:~S.94. 
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1. AJ Acker, Unattached 6·08 (2.03111); 1. doe Deruex, unattached 6•08 (2.03111); 3, MaretiS Cooper, Clsck81118S C. 6-06 (1.9Sm); 4. 
Jarod Leckie, Unattached 6·04 (1.93m>; 4, Mike Bonadurar, Unattached 6·04 (1.9~); 6. Marten Roo$, Clark Colleg 6-02 (1.8Bm); 6. 
Ryan Brown, Western oreg 6-02 (1.8&R>; 8. sean Gabe, Western Oreg 6·0 (1.83m>: 8. Bre t Yeager, George Fox 6·0 C1.83m>; S. Trav;s 
Bauer, Lane C.c. 6-0 (1.83m); 8. Kfke Sernatz, Willamette 6-0 (1.83m)J 8. Matt Tondro Clac~s c. 6·0 (1.83m>; 13. Jeremy 
Harrod, Lane C.c. 5-10 (1.7Bm>; 14. Ryan McCracken, Unattached 5·08 (1.73m>; 14. Jerm~ Bohlman. Clackamas c. 5-08 (1.73m); -
Jordon L inclsay, Lane C.C. NH; • Chan Naming, MoUnt Hood IIH; • R.yen Wecker, M<M,nt HOCM I MH. 
Ffnals MEN'S TRIPlE JUMP 
1. Keiwan Martin, Unattached 46•06 <14,17m>; 2. Josh Bohlman, Clackamas c. 44-04 (13.!1m); 3. fritz Mesenbink, Linfield 44·00.50 
<1l.L2m)i r.. D~icn Johnson, clerk Collcs 4~-01 <1l.13w>; 5. 8ir~h Barron, L1nffeld 4i·07 t12.98m); 6. Travts Bauer, Lane c.c. 
41·07.50 (12.69m); 7. Dan Straw, western Oreg 41•05 (12.62m}; 8. Pat Everftt, Willame1te 41-05 C12.62m)Z 9. Jeremy Harrod, Lane 
C.C. 41-0 C12.50m); 10. Matt Tondro, Clackama$ c. 40·07 (12.37m). 
Finals ~EN'S SHOT PUT 
- Mark Halltday, Mount Hood 36-07,25 (11.16m); 1. Cory Loebl, Clackamas c. 50·04.50 <'S.3Sm); 2. Kelly Bartend. Linfield 49·07.25 
(1S,12m); 3. Brien Strot, Mount Hood 46w0 (14.02m); 4. Jeff Aichele, western Oreg 45•(0.50 <13,73ml; 5. Dan Desmarteau, LanP. C.c. 
44·04 (13.S1m>; S. tsa;ah Hatnes, Western Oreg 44-04 (13.S1m); 7. Jeff York, Linfield 43-07.SO (13.30m>; 8. Justin Buekner, 
Linfield 43·01.25 (13.14m>: 9. Darfn ~rueser, George Fox 41·07 (12.67M>; 10. Greg Nol1n, Willanette 40·10.25 (12.4Sm>; 11, Jerry 
larue. Willamette 40-07 (12.37m); 12. Geoff Kirkendall, George Fox 39·09.25 (12.128>: 13. Mike Mills, Linfield 39·03.75 (11.98ml; 
14. Dave Davis, Wfllamette 38·09 (11.81m>; 1S. 8illJoe MUrry, Willamette 36·10 <11.~>; 16. Jeff Thompson, ijillamette 35-05 
(10.80111>; 17. Culab carl$on, George Fox 34-10 (10.62m); 18. chen Naming, MOLI'\t Hood~ ~·0 (10.36111); 19. Ryan Wecker, Mount Hood 
33-10.75 (10.33m>i 20. Nick Hul~berg, George Fox 33-06 (10.21tn); Z1. sean Sleeter, Cllrk ~olleg 32·09 (9.YHm); 22. Joe Harvey, 
Clark Colleg 32-02 (9.80m); - Ben Snyder, Clark Colleg FOUL. 
Finals MEN'S DISCUS THROW 
1. Kevin Carr, unattached 172·05 C52.55m>: 2. Cory Loebl, clackamas C. 165·08 C50.50ml; 3. Brian Strot. Mount Hoed 159-04 
c48.56m); 4. Ben Snyder, Clark colleg 154·08 C47.14m>; 5, Jeff Aichele, western Oreg H6·0 (44.50m); 6. Isaiah Haines, Western 
Oreg 145·09 (44,42m); 7. travis Olson, Unattached 144-07 (44.07m); 8. r.rPg Nolan, Uill~tte 135-09 (~1.38m); 9. Kelly Bcr~cnd, 
Linfield 126·05 (38.53m>: 10, Geoff Kirkendall, George Fox 124-05 (37.92m>: 11. Josh RJ~an, Clark Colleg 124-01 C37.82m); 12. 
Justin Buckner. Linfield 122·03 <37,26m); 13. KYle Stott, Western oreg 120·01 (36,60m); 14. Dan Oesmerteau, Lane c.c. 117-01 
<35,69m); 15. James Sanks, Willamette 116·11 (35.64m); 16. derry Larue, Yillamette 116·01 (35.3Sm>; 17. 8illJoe Murry, Wfllemette 
115-05 (35.18m); 18. Seen Sleeter, clark Colleg 112·03 (34.Z1m>; 19. Mike Mills, Linfi~ld 111-0 c33.83m>; 20. Rob Deeoa, warner 
Pactf 108·09 (33.15m); 21. Celeb C8rlsoo, George Fox 108·06 C33.07al); 22. Ricky Warnfc (, Lane c. c. 108-04 (33.02m); 23. Nick 
Hult.wt·s, Geor!;Jt! fo~ 107·11 C5Z.89111J; 24, Russ Boulder, Lane C.C. 103•11 (31.67111); 25. Garth Hiaasen, lane C.C. 98·0 C29.87m); 26. 
Joe Harvey, Clark Colleg 95·11 (29.24m); 27. Kenan Butler, George Fox n·OS C22..15m); · Greg Gotti'reid, Western Oreg FOOL; - ~yan 
Bruhn, Unattached FOUL. 
Finals MEN'S IWII4ER THROW 
1. Ben Snyder, Clark Colleg 181·08 (55.37m>; 2. Cory Loebl, Clacbma$ c. 168·10 (51.460; 2. Ryan Bruhn, Unattached 168·10 
(51.~>; 4. Darin Krueoer, George Fox 1~~-1n (46.89m); 5. Luko Nol~on, M9Un~ Hood 153·02 (46.69m); 6. Kelly Dertend, Linfield 
152-05 (46.46m); 7, Brian Strot, Mount Hood 150·11 (46.00m>; B, Kyle Stott, Western Or~ 147·03 (44.8Bm>; 9. BillJoe Murry, 
Willemette 144·02 (43,94m); 10. Jeff Yor~, Linfield 129·01 <39.34m); 11. Geoff Kfrkendtll, George Fox 128-07 <39.19m); 12. Ben 
o.nmen, Linfi@ld 121-09 (37.11m); 13. Rob Deeoa, Warner Pacif 117·09 (35.89m); 14. Jam$ Banks, Willamette 117·06 (35.81m>; 15. 
Dan Desmartaau, Lane C.C. 114·03 (34,82m>; 16. Kyle Burden, Clark Colteg 113-0 (34.44ml; 17. Oave Davis, Willametta 110-01 
(33.55111>; 18. Sean Sleeter, Clark Colleg 100·11 (30.76111); 19. Jerry Larue, Willa11ette ''7•05 (29.69111); 20. Nick ttuttberg, George 
Fox 96-01 (29.29m); • Celeb Carlson, George Fox FOUL; • Greg Gottfrefd, Western Oreg ~UL; - Ken Kozuax, Warner Pacif ND. 
Finals KEN'S JAVEltN THROW 
·,leandro Gonzales, Wfllamette 134·02 (40.89m>; -Travis Webb, unattached 155·09 (47.4'm); 1. Dustin Ampania, Clark Colleg 210·0 
(64.01m); 2. Travis olson, Unattached 204·01 (62,20m); 3. Josh carlson. Unattached 202 08 <61.77m>; 4. Ray lions, Linfield 194·08 
<59.33m); 5. Jay Sohlman, Yestern Oreg 192·0 (58.52m); 6. TYler Cox, Western Oreg 187·16 (57. 15m); 7. Tony Roberts, Western Dreg 
187•01 (~7.n'.m): 8. Aaron Thorh~on. Linfi•ld 183•04 ($$,88m)i 9. "ott Robb. Lane C.C. '02-05 (~~.60m); 10. ~uy h=ns~el, Wes~ern 
oreg 177·0 (53.95111>; 11. Ryan Brt.tln, Unattached 173·06 (52,88111>; 11. Mike Mills, L;nfio·ld 173·06 (52.88111>; 13. Kyle Burden, Clark 
colleg 171·10 (52.37m>: 14. Cory Loebl, Clackamas C. 168·11 <51.49m); 15. Jason Keslar Warner Pecif 164·11 (50.27m); 16. Kyle 
Dfxon, George Fox 161-0 (49.07m); 17. Matt Greco, Linfield 157-04 (47.96m); 18. Josh Ctmminss, Clackamas c. 154-04 (47.04m)i 19. 
Josh Ruman, Clerk Colleg 152-07 (46.51m); 20. Garrett Fereus, Linfield 140-10 (42.93m), 21. Joe Harvey, Clark Colleg 135·10 
(41.40m); 22. Ed Rosario, Linfield 118-07 (36.1~); 23. Kenan Butler, George Fox 106·11 (32.56m). 
ffiill([)ffiffiiE IF®~ TIJTIIT\Yillill~ITTiu 
~raACK AND FlfiiAt 
NORTHWEST CONFERENCE COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS 
April 16-17, Colcord Field, George Fox University, Newberg, OR 
HEPTATHLON 
1. Jessica Austin 
2. Julie Vanni 
3. Abby Jo Hornstein 
4. Laura Leineweber 
5. Kari Holbert 
6. Carrie Larsen 
7. Jane Berentson 
8. Amber Emery 
9. Terry Hall 
1 0. Sarah Fox 
11. Tori Taylor 
12. Jaimi Truhler 
13. Janna Vavra 
TEAM SCORING 
Whitworth 16 




1. Fritz Mesenbrink 
2. Ray Uons 
3. Ryan Boatsman 
4. Jesse Fipps 
5. Dan Gargas 
6. Bryan Wadlow 
7. Tevin Taylor 
8. Jesse Stevick 
9. Eddie Rosario 


























George Fox 5 
UPS 4 
Whitworth 1 
4150 (National Provisional Mark) 












6718 (National Automatic Qualifier) 









Northwest Conference Combined Events- Men's Decathlon 
Monday-Tuesday, April16-17, 2001- Colcord Memorial Field, Newberg, Ore. 
Team Points: Linfield College 29, George Fox University 5, University ol'Puget Sound 4, Whitworth College I 
I. Fritz Mesenbrink, Linfield- 6,718; 2. Ray Lions, Linfield- 6,369; 3. Ryan Boatsman, Linfield- 6,049; 4. Jesse Fipps, Linfield- 5,554; 5. Dan Gm·gas, Puget Sound- 5,394; 6. 
Bryan Wadlow, George Fox- 5,042; 7. Tevin Taylor, George Fox- 4,982; 8. Jesse Stevick, Whitworth- 4,691; 9. Eddie Rosario, Linfield- 3,913; 10. Byron Hollaway, Willamette 
- 3,758. 
100 Long JumQ Shot Put High JumQ 400 110 H Discus Pole Vault Javelin 1500 Total Pts 
Mesenbrink, Lin 11.74 6.46/21-02.5 11.59/38-00.25 2.02/6-07.5 51.33 15.64 37.691123-08.0 3.85/12-07.5 49.80/163-05.0 4:50.65 
(703) (688) (582) (822) (754) (774) (618) (576) (586) (615) 6,718 (NAQ) 
Boatsman, Lin 11.44 6.28/20.07.25 12.34/40-06.0 1.96/6-05.0 53.77 17.64 35.811117-06.0 3.05/10-00.0 44.77/146-10.0 4:57.65 
(765) (648) (627) (767) (649) (559) (580) (369) (512) (573) 6,049 (NPQ) 
Lions, Lin 11.64 6.45/21-02.0 11.75/38-06.75 l. 87/6-01.5 52.84 17.04 31.891104-07.0 4.15113-07.25 56.991187-00.0 5:07.03 
(723) (686) (591) (687) (688) (620) (502) (659) (693) (520) 6,369 
Wadlow, GFU 12.14 6.50/21-04.0 I 0.20/33-05.75 1.81/5-11.25 54.97 20.24 27.40/89-11.0 2.85/9-04.25 44.36/145-06.0 5:26.73 
(624) (697) (498) (636) (600) (330) (414) (321) (506) (416) 5,042 
Fipps, Lin 11.54 5.90119-04.25 10.13/33-03.0 1.60/5-03.0 51.06 16.64 29.24/95-11.0 3.15/10-04.0 41.05/134-08.0 5:00.00 
(744) (565) (493) (464) (766) (662) (450) (393) (457) (560) 5,554 
Taylor, GFU 11.94 5.80/19-00.25 9.21/30-02.75 1.81/5-11.25 51.87 16.14 29.6797-04.0 2.45/8-00.5 35.741117-03.0 6:21.39 
(663) (544) (438) (636) (730) (717 (458) (231) (381) (184) 4,982 
Gargas, UPS 12.14 5.38117-07.75 I 0.36/34-00.0 1.75/5-08.75 54.16 17.84 29.84/97-11.0 3. 75112-03.5 36.63/120-0.20 4:45.79 
(624) (457) (507) (585) (633) (540) (461) (549) (394) (644) 5,394 
Stevick, Whw 12.54 5.31/17-05.0 8.65/28-04.5 1.66/5-05.25 54.34 20.14 23.06175-08.0 2. 65/8-08.25 35.91/117-10.0 4:17.29 * 
(549) (443) ( 405) (512) (626) (338) (330) (275) (383) (830) 4,691 
Rosario, Lin 12.64 4.92116-01.75 8.56/28-01.0 1.51/4-1 1.5 58.20 20.84 24.60/80-08.5 2.45/8-00.5 42.06/138-00.0 5:30.78 
(531) (367) (400) (396) (476) (286) (359) (231) (472) (395) 3,913 
Hollaway, Will 13.54 4.57/15-00.0 I 0. 78/35-04.5 1.48/4-10.25 l :00.59 21.84 30.63/100-06.0 2.55/8-04.25 35.02/114-11.0 5:18.64 
(380) (303) (533) (374) (393) (218) (477) (253) (370) (457) 3.758 
* - new meet record 
(NAQ) -NCAA automatic qualifier 
(NPQ) - NCAA provisional qualifier 
Totals after Day 1 
1. Fritz Mesenbrink, Linfield- 3,549; 2. Ryan Boatsman, Linfield- 3,456; 3. Ray Lions, Linfield- 3,375; 4. Bryan Wadlow, George Fox- 3,055; 5. Jesse Fipps, Linf1eld- 3,032; 6. 
Tevin Taylor, George Fox- 3,0 II; 7. Dan Gargas, Puget Sound- 2,806; 8. Jesse Stevick, Whitworth- 2,535; 9. Eddie Rosario, Linf1elcl- 2,170; 10. Byron Hollaway, Willamette-
1,983. 
Northwest Conference Combined Events- Women's Heptathlon 
Monday-Tuesday, April16-17, 2001- Colcord Memorial Field, Newberg, Ore. 
Team Points: Whitworth College 16, Willamette University \0, University ofPuget Sound 8, Pacific Lutheran University 5 
I. Jessica Austin, Whitworth- 4, 150; 2. Julie Vanni, Puget Sound- 4,110; 3. Abby Jo Hornstein, Whitworth- 4,015; 4. Laura Leineweber, Willamette- 3,828; 5. Kari Holbert, 
Willamette- 3,678; 6. Carrie Larsen, Pacific Lutheran - 3,667; 7. Jane Berentson, Pacific Lutheran- 3,559; 8. Amber Emery, Willamette- 3,485; 9. Terry Hall, Linfield- 3,338; 
I 0. Sarah Fox, Whitworth - 3,297; II. Tori Taylor, George Fox - 3,252; 12. Jamie Truhler, Willamette- 3,127; 13. Janna Vavra, Paci tic - 2, 971. 
IOOH High Jumg Shot Put 200 Long Jump Javelin 800 Total Pts 
Austin, Whw 17.26 1.52/4-11.75 8.31/27-03.25 28.18 5.07/16-07.5 32.00/105-00.0 2:20.98 
(567) (644) (419) (617) (578) (515) (810) 4,150(NPQ) 
Vanni, UPS 16.22 1.43/4-08.25 9.86/32-04.25 27.60 4.83/15-10.0 35.34/ll5-li.O 2:37.38 
(688) (544) (520) (663) (514) (578) (603) 4,110 (NPQ) 
Hornstein, Whw 17.28 1.58/5-02.25 10.06/33-00.25 27.79 4.78/15-08.25 29.76/97-08.0 2:38.82 
(565) (712) (533) (647) (500) (472) (586) 4,015 
Leineweber, Will16.37 1.64/5-04.5 * 7.3724-02.25 29.00 4.67/15-03.75 26.30/86-03.0 2:39.15 
(670) (783) (359) (554) (472) (407) (583) 3,828 
Holbert, Will 16.71 1.25/4-01.25 7.35/24-01.5 26.88 4.81/15-09.25 23.32176-06.25 2:25.47 
(630) (359) (357) (722) (508) (351) (751) 3,678 
Larsen, PLU 16.13 1.28/4-02.25 7.45/24-05.5 25.92 * 4.88/16-00.0 9.86/32-04.25 2:23.20 
(698) (389) (364) (804) (527) (I 04) (781) 3,667 
Berentson, PLU 18.00 1.49/4-10.5 8.77/28-09.25 27.16 4.45/14-07.25 21.81171-06.75 2:39.88 
(488) (610) (449) (699) (416) (323) (574) 3,559 
Emery, Will 16.93 1.22/4-00.0 7.74/25-04.75 27.98 4.27 I 14-00.0 26.42/86-08.0 2:25.17 
(604) (331) (383) (632) (371) (409) (755) 3,485 
Hall. Lin 18.88 1.49/4-10.5 7.75/25-05.25 28.65 4.41/14-05.5 14.90/48-10.75 2:24.67 
(402) (610) (383) (581) (406) ( 195) (761) 3,338 
Fox, Whw 17.15 1.46/4-09.5 7.9826-02.25 29.91 4.30114-01.25 20.08/65-10.5 2:38.93 
(580) (577) (398) (488) (379) (290) (585) 3,297 
Taylor, GFU 19.17 1.40/4-07.0 8.42/27-07.5 30.25 4.24/13-11.0 29.87/98-00.0 2:34.71 
(375) (512) (427) (465) (364) (474) (635) 3,252 
Truhler, Will 18.01 1.49/4-10.5 7.59/24-11.0 31.25 4.32/14-02.0 34.54/113-04.0 3:05.88 
(487) (610) (373) (398) (384) (563) (312) 3,127 
Vavra, Pac 19.80 1.28/4-02.25 I 0.38/34-00.75 30.13 4.26/13-11.75 24.80/81-04.5 2:47.66 
(319) (389) (554) (473) (369) (379) (488) 2,971 
* - new meet record 
(NPQ) - NCAA provisional qualifier 
Totals after Day 1 
I. Abby Jo Hornstein, Whitworth- 2,457; 2. Julie Vanni, Puget Sound- 2,415; 3. Laura Leineweber, Willamette- 2,366; 4. Carrie Larsen, Pacific Lutheran- 2,255; 5. Jessica 
Austin, Whitworth- 2,247; 6. Jane Berentson, Pacific Lutheran- 2,246; 7. Kari Holbert, Willamette- 2,068; 8. Sarah Fox, Whitworth- 2,043; 9. Terry Hall, Linfield- 1,976; 10. 
Amber Emery, Willamette- 1,950; 11. Jamie Truhler, Willamette- 1,868; 12. Tori Taylor, George Fox- 1,779; 13. Janna Vavra, Pacific- 1,735. 
t::J:::t;;; .,t;.O r •·• ._ • .-. .... --- ... · ·---
Linfield All-Comers Meet 
By·Tek's MEET MANAGER 
Page 1 
Maxwell Field, McMinnville, Ore. · Saturday April 14, 2001 
COMPLETE RESULTS · FINALS 
omen's 100 Meter Dash Homen's 400 Meter Dash (Continued) 
············M························---------------------------
···········-- Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ·············· ·············· Finals · Results · Tuesday Ol/23/01 ·············· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME HT PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME BT PTS 
l Somber, Marcia 
2 Ccdiroli, Rachel 
l Huizenga, Deanne 
4 Oates, sara 
s Ogle, Lindsay 
6 Baron, Kelsey 
7 Leslie, Paula 
B Hunt, Heather 
9 MitLS, SilcHyl 
lO Barnett, Erin 
ll Bently, lara 
12 Bender, Amy 




George Pox u 
tiillamette u 
George Fox U 
Unattached 




George Fox U 
13.00 1 








13 '90 2 
l4. 05 2 
15.57 2 
-------~---------·-·····································--~--~--~ 
···•·····•·•·· Finals · Results · Tuesday 01/23/0l -··-·········· 
PL ATHLETE NAMR YR SCHOOL TIME HT PTS 
c:: ::;::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::: :::1~ 1: Ill 
l Larsen, Amber Linfield Col 25.75 l 
2 Adair, Toni Portland Sta 26.12 l 
3 Oates, Sara George Fox u 26.75 1 
4 Ball, Krilitl!n Port1and Sta 26.96 1 
5 Codiroli, Rachel Portland Sta 2?.01 1 
6 Davis, Chrietina George Fox U 21,)0 2 
7 Taylor, Lisa Linfield Col 27' 73 2 
8 Leslie, Paula Unattached 28.09 3 
9 O'Brien, Sarah Willamette U 28.17 2 
10 Mitts, Sharyl Cascade Coll 28.31 2 
11 Parker, Je~sica Willamette U 26.37 2 
12 Bently, Kara Cascade Coll 28.55 2 
13 Barnett, Erin Lower Colullb 28.98 2 
14 Cburchward, Patience Linfield Col 29.73 3 
15 Miller, Margo Linfield Col 30.81 3 
16 Ushiroda, Mari L$wi~ and Cl 31.10 3 
17 Bender, Amy George Fox U 32.56 3 
Nomen's 400 Mecer Dash 
8 Rintret, Leah 
9 Buck, Tiana 
10 vaura, Janna 
11 Miller, Margo 









..... , ..... ~········~--~···~·-········-·············~·······~···· 
··--·········· Finals ·Results - Tuesday 01/23/0l ···········-·· 
PL ATHLBTE NAME YR SCHOOL TIME !T PTS 
•r• t•••••~••2••~••se%ez•t :e x•~~~Bt~:~2~aKe= s:~:::r :J ::s 
1 Booterbaugh, Alishia Unattached 2:19.93 1 
2 White, Kendel Warner Pacif 2:21.24 2 
3 Breese, Jamie Portland Sta 2:22.81 1 
4 NrighL, NaLalie UnaLLached 2:24.68 l 
5 Underwood, Xelly lfillamette U 2:27.34 1 
6 Henderson, Amber Willamette U 2:27.51 
7 lloralu, Tyana Warner Padf 2:35.46 :l 
8 Enell, Jessie iillamette U 2:36.68 2 
9 Renry, Tina Cascade Coll 2:50.41 
· Greenwell, Rochelle Linfield Col DNF ... 
Women's 1,500 Meter Run 
·•··•··•·····•·······•·····•··•··•·•··•··•··•···•·····•· .•..•..•. 
··············Finals· Results ·Tuesday Dl/23/01 -······-······ 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME H~ PTS 
t:: :::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::: ::::::: :a ::: 
1 Hoffman, Lorilynn 
2 Booterbaugh, Alishia 
3 Starkey, Lisa 
4 McElwain, Jamie 
5 Barman, Selena 
6 Moyer, Deth 
7 Henry, Tina 
8 Weber, Ode3Gil 
9 Glenn, Betsy 




George Fox U 
Lewis and Cl 
George Fox U 
cascade Coll 











•·····•·••••·• Final• • Risults ·Tuesday 01/23/01 -·-····· ····· ---····--·····Finals· Reault5 - Tue5day 01/23/01 ·········•··•· 
PL ATHLRTE N'~E YR SCHOOL TIME BT PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
l Adair, Toni 
2 Burnett, Sharon 
3 Hall, Kristen 
4 McElwain, Jamie 
~ l..\;:.~~\;.\;. r 't'CU~'Q 
6 Churchward, Patience 















l Larsen, Amber 
2 Ito, Vania 
3 LaMontange: Abby 
Linfield Col 
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Linfield All-Comers Meet 
Ry·Tek 1S MEET MANAGER 
Page 2 
Maxwell Pield, McMinnville, Ore. • Saturday April 14, 2001 
COMPLETE RESULTS · FINALS 
Women's 400 Meter Int Hurdles women's Long Jump 
·············· Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ···•·••·•••·•· ·········••••• Finals · Results • Tuesday 01/23/0l ···········•·· 
PL A1'liL~TH IIAPI~ YR SCHOOL TIME PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Helbert, Kari 
2 Lukkari, Brady 
3 Bmery, Amber 
4 schubert, Whitney 
5 Ito, Vania 





Lewis and Cl 
Willamette U 







l Baron, Kelsey 
2 Ogle, Lindsay 
3 Kramer, Wiyanna 
4 Haberly, ven 
5 Porbes, Amy 
6 Hunt, Heather 
7 l!all, Terry 
8 Jones-Harvey/ Valerie 
George Pox U lB'03.oo• 5.56m 
Willamette u 1' 10e.oo- s.osm 
Portland Sta 16'08.00' 5.08m 
Marner Pacif l6'Uo.oo• 5.03m 
George Fox U 16 106.00 1 5.03; 
George Fox 0 14 105.25ft 4.40m 
Linfield Col l4'03.sow 4.~,m 
Willamette U 13'07.50~ 4.l5m 
···········--- Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·············· Women'e Triple Jump 
PL ATBLETB NAME YR SCHOOL TIME PTS ···········-·-··················-·-··············--··-··-·-·-·-·-
~~= ~~~~~~~~~~~~~~e=e~saea •• ••~••••••••••••• •••••••• ••• 
l Finnan 1 Mary Lewis and Cl 14:00.28 
Homen's 4x100 Meter Relay 
·············- Finals · Results · Tuesday 01/23/0l ······•··•••·· 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 




Portland State University 49.76 
Willamette University 50.87 
George Fox University 52.45 
Women's High Jump 
·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/0l ·•·········••· 
PL ATHLETB NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Leineweber, Laura 
2 Gunderson, Lisa 
3 Larson, uinasay 
Homen's Pole Vault 
Willamette U 5'04.00' l.63m 
Portland Sta 5'04.oow l.63m 
Linfield Col 5100.00 1 1.52m 
···-----·-···· Finals · Results · Tuesday Ol/23/01 ·············· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Dean 1 Amy 
2 Andqrson, Jessica 
3 Kurtz, Grace 
4 Stov 1 Jessica 
4 Bernacchil Leigh 
6 EcCles, Lisa 
7 Langnese, Kira 
· Telfer, Helena 
• v.iM.~s. ¥-<~.tiv.a 
- Paisley 1 Brin 
Unattached 3.37m 11'00.75 
Willam&tte U 3.22m 10 106.15 
Linfield Col 2.62m 8107.00 
Killamette U 2.47m 8'01.25 
~illamette U 2.47m 8'01.25 
Linfield Col 2.32m 7'07.25 
Western Oreg 2.llm ?'07.2S 
GeorgQ Fox u IB 
~illa~~tte U HH 
George Fox 0 KH 
-------------- Finale - Reculte - Tuesday Ol/23/01 --------------
PL ATBLETR NAME YR SCHOOL MARY. PTS 
::: :::::::::::::::::::: :: :::::::::::: ========~ === 
1 Baron, Kelsey 
2 Smith, Heidi 
3 Kramer, Wiyanna 
4 Porbes, Amy 
5 Larson, Lindsay 
6 Huizenga, Deanne 
7 Forbes, Colleen 
Women's Shot Put 
George Fox U 36'08.00" 11.18m 
George Fox U 35 105.50 1 lO.Blm 
Portland Sta 35 101.75' l0.7lm 
George Fox U 34'06.25' l0.52n 
Linfield Col 33'04.50~ 10.17~ 
iillamette U 33'02.00' lO.lln 
George Fox U 32'10.00' lO.Oln 
·---------···· Finals · Results · Tuesday 01/23/0l •·•·· ········· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
l Zempel, Sarah 
2 Sorenson, Kasey 
3 Cotton, Sarah 
4 Vaural Janna 
5 Braun, JP.nelle 
6 Christenson, Melissa 
7 BrAun 1 Venes&a 
8 Duensing, Lauri 
9 Tannock, Erin 
10 Hancock, Charlotte 
ll Gonzales, Jamie 
Women's Discus Throw 
George Fox U 13.21m 43'04.25 
Willamette U ll.74m 38'06.25 
Pacific Univ 11.28m 37'00.25 
Pacific Univ 11.22m 36'09.75 
tewis and Cl 10.7Gm 35'03.75 
Cascade Coll l0.69m 35'01.00 
Le1is and Cl l0.6lm 34'09.75 
Pacific Univ l0.48m 34'04,75 
Linfield Col 9.82m 32'02.75 
Willamette U 9.6?m 31'08.75 
Cascade Cell 7.9Bm 26'02.25 
·············-~-~·--················--·---···············~--···-· 
-············- Finals · Results · Tuesdav 01/23/01 ·····•·•······ 
PL ATHLETE NAHB YR SCHOOL .MARK PTS 
... ················~==; ~- --·········· ••••«~ ••• 1 Zempel, Sarah 
2 Parnaday, Annmarie 
3 Reichner, sarah 
4 Braun, Jenelle 
George Pox u 40.08m 131'06,00 
Linfield Col 37.~0m l1J'U4.00 
Willamette U 37.55m 123'02.00 
Lewis and Cl 36.15m 118'07.00 
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COMPLBTB RBSULTS - PINALS 
women's Discus Throw !Continued) Men's 100 Yare Dash 
········································~·······················-
·••··•····••·· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ········••···• ··•···•··••••• Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ----··----···-
PL ATHLRTR Nh"E YR SCHOOL MARK PTS PL !THLETE NAME YR SCHOOL TIME HT ~TS 
5 Buun, VeneBHa 
6 Bomber, Marcia 
7 Lcfting, Ashlyn 
8 Tannnck, Rrin 
9 Cotton, Sarah 
10 Duensing, Lauri 
11 Kaltwasser, Ann 
12 Gonzales, Jamie 
13 Hancock, Charlotte 
l4 Tait, Shannon 
Nomen's Hamme~ Throw 
Lewis and Cl 35.45m 116'04.00 
Portland Sta 33.89m 111'02.00 
Unattached 32.32m 106'00.00 
Linfield Col 32.03m 105 101.00 
Pacific Univ 30.9Sm 101'08.00 
Pacific Oniv 30.30m 99'05.00 
Pacific Univ 29.8Sm 97 111.00 
cascade coll 23.68m 77'08.00 
Willamette U 22.80m 74'10.00 
Linfield Col 19.89m 65'03.00 
>r•• 
·············· Finals - Results - Tuesday 01/23/01 ··-···-······· 
PL ATHLETE NAMB YR SCHOOL MARK PTS 
l Fuhramann, Heide 
2 Reichenbach, Stephanie 
3 Braun, Jenelle 
4 sorenson, xasey 
5 Bcmberl Marcia 
6 Paisley, Brin 
7 Zemp~l, Sarah 
8 Sc, Sukhee 
9 Brown, Allison 
10 Reichner, Sarah 
11 Braun, Venessa 
12 Warnock, Sarah 
13 Forrester, Caroline 
Nomen's Javelin Throw 
Pacific Univ 44.S4m 146'01.00 
Western Oreg 4D.65m 133'0~.00 
Lewis and Cl 38.87m 127'06.00 
Willamette u 38.5lm 126'04.00 
Portland Sta 37.38m 122'08.00 
George Fox U 36.90m 121'01.00 
George Fox U 34.90m 114'06.00 
Willamette o 34.60m 113'06.00 
Wil1amette U 32.45m 106'05.00 
Killamette U 31.26m 102'07.00 
Lewis and Cl 30.42m 99'10.00 
Lewis and Cl 27.?0m 90 110.00 
Willamette U 25.83m 84'09.00 
·····················~-~-~-~--~························-········· 
·········-···· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ··•········••• 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Rogers, Tdna 
2 Kaltwasser, Ann 
3 Scotti Monica 
4 Bell, Jenniter 
5 Zempel, Sarah 
6 Brown, Allison 
1 Vanra, Jar.na 
8 Laing, Abby 
Unattached 45.48m 149'02.00 
Pacific Univ 40.60m 133'02.00 
Willamette U 35.78m 117'05.00 
Linfield Col 35.76m 117'04.00 
George Fox u 35.31m 115 110.00 
Willamette U 29.07m 95'04.00 
Pacific Univ 28.~'m 93 104.00 
Lewis and Cl 23.37m 76'08.00 
1 Sawm, Jimmy 
2 Rager, Andrew 
3 Gassaway, Tyler 
4 Saligbury, Ben 
5 Ginanni, Joe 
6 Foreman, Damon 
7 Ford, Thomas 
a Miguel, Anay 
9 Duncan, Mike 
10 Samuela, TJ 
11 Mapp, Russell 
12 Chaison, Barry 
13 Canton, Letwon 
14 Levy, David 
15 Parrish, Aaron 
16 Meithe, Jed 
17 Castillo·Miller, Jon 
1e Sippel, Joel 
19 Fuller, Sean U 
20 Boelte, Kyle 
21 Fuller, Jeff 
22 Saba, Eddie 
Men's 200 Meter Dash 
Portland Sta 
Linfield Col 
George Fox U 













George Pox U 
Marner Pacif 
Unattached 
Lewia and Cl 
Unattached 
Nillamette U 




ll. 46 l 
11.52 2 




11. 79 2 
11.82 3 
ll. 84 3 
11.86 4 
11 '90 4 
12.08 2 







·········•··•• Finals · Results · Tuesday Ol/2l/Ol ·••••········· 
PL ATHLETE NAMR YR SCHOOL TIME HT ?TS 
aaa ••E••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••• ••••• •• 1~2 
1 Salisbury, Ben George Fox U 22.57 1 
2 Costa, Eric George Pox U 22.50 1 
3 GinannL Joe Linfield Col 22.77 1 
4 Foy, Lewis unattached 22.81 l 
5 Stiles, Travis llillamette U 23.08 1 
6 Sprunger, Ryan George Fox U 23.39 l 
1 Rewton, Jason Western Ong 23.43 2 
8 Moung, Tom western Oreg 23.60 2 
9 Ford, Thomas LinCield Col 23.63 2 
10 Samuela, TJ Unattached 23. 68 2 
ll Jimenez, Jessie Pacific Univ 23.15 3 
12 Parrish, Aaron Western Oreg 23.79 2 
13 Davidson, zach George Fox u 23.SS 3 
14 Foreman, Damon Millamette U 23.86 2 
lS Bjornstad, Erik llestern Oreg 23.91 2 
16 Jetter, Steve Lewis and Cl 24.25 3 
17 Green, Jonathan Cascade Coll 24.56 2 
18 Boelte, Xyle Lewis and Cl 25.44 ) 
19 Cantrall, Neil George Fox u 2;.87 ) 
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COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's 400 Meter Dash Men's 1,500 Meter Run !Continued) 
---~----~~---···················································· 
·············· Final&· Results · Tuesday Ol/23/0l ·············· ·············· Finals · Results ·Tuesday Ol/23/0l ·············· 
PL ATHLKU NAMK YR SCHOOL TIME HT PTS PL ATHLE1'K NAME YR SCHOOL TIME Hf PTS 
1 Raymond, Tyson liillamette U 50.63 l 
2 Xessinger, Andy Western Oreg 51.01 l 
3 Robinson1 Jon George Fox u 5~.02 l 
4 Parrish, Aaron Western Oreg 52.05 2 
5 Poy, Levis Unattached 52.07 1 
6 Pitchlynn, Allsten Portland Sta 52.32 1 
1 Davidson, zach George Fox u S2.4Q 3 
S Marin1 Javin Willv.mette U 52.49 2 
9 Jimenez, Jessie Pacific Univ 53.09 2 
10 Bjornstad1 Erik Western Oreg 53.10 2 
11 Moung, Tom western oreg 53.17 2 
12 Green1 Jonathan Cascade Coll 54.27 2 
13 Newton, Jason llestern Oreg 54.46 1 
14 Garich, Evan Portland Sta 55.38 1 
lS Chartier, Chris George Fox u 55.52 3 
lG Partlow, Alex Cascade Coll So.Ol 3 
17 Fuller/ Sean U Unattached 56.27 3 
18 Jetter, Steve Lewis and Cl 56.4S 3 
19 Decou, Ro~ Pacific Univ 58 .3& 3 
20 TP.trick, MikP. Cascade Co11 59.29 3 
Men 1s 800 Meter Run 
~················-~··-··········································· 
·············· Finals· Results - Tuesday 01/23/01 •••••••·••·•·· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME HT PTS 
1 Austin 1 Ryan George Fox U 2:01.07 2 
2 Ryhnd, Nick George Fox u 2:01.12 1 
3 Burch, Sam Gonzaga Univ 2:03.12 l 
4 Wedell, Jeremy Unattached 2:05.10 1 
s Jeffera, Brie Unattached 2:07.22 2 
6 Reid, Jim L~wia anti Cl 2:07.60 1 
7 Mollette, Mike Cascade Coli 2:08.44 l 
g Partlow, Alex Cascade Coll 2:08.73 l 
g Richmond, Raeton Linfield Col 2:08.96 2 
10 Ball, Scott Unattached 2:09.10 2 
11 Paisley, Nathan George Fox U 2:07.89 l 
12 Shaw, Tim cascade Coll 2:18.81 l 
Men 1s 1,500 Meter Run 
;&• aaa••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••• ••••••• •• ••• 
S Orth, Brian Portland Sta 4:06.81 
6 Roesler 1 Brian lfillamette u 4:08.04 
1 Young, Aaron Willamette u 4:08,55 
8 Bvans, Micah ifillamette U 4!l0.5B 
9 Lundblad, Peter Unattached 4:11.51 
10 Burch, sam Gonzaga Univ 4:13.68 
ll 01Brien, Nathan willamette u 4:16.99 L 
12 Mollette, Mike Cueade Coll 4:18.60 t 
13 Shaw, Tim Cascade Coll 4:21.29 l 
H Osborne, Jon Willamette U 4:24,70 l 
15 Reid/ Jim Lewis and Cl 4:27.73 
1' Field, Jeremy Unattached 4!37.38 l 
17 Fuller, Sean u Unattached 4:51.19 2 
18 Wesley, David Lower Columb 5:25.96 l 
19 Fuller, Jeff Unattached 5:43.85 l 
Men 1s 110 Meter High Hurdles 
······················································-·········· 
·-···-···----· 1inala - Re~ult5 · Tuesday Ol/23/01 •·••••········ 
PL ATHLETR NAME YR SCROOI. TTMR P'I'S 
~=~ :::::::::::::::::::::: == ::::=::::::===== :=~== =~= 
1 Johnson, Damien 
2 Smith, Josh 
3 Samuela, TJ 
4 Taylor, Tevin 











·····•······•· Finals • Results · Tuesday 01/23/01 •·•·••·•·····• 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME P!S 
l Rager, Andrew 
2 Christiansen, Keith 
3 McKay, Marty 
4 Smith, Josh 
Men's 4xlOO Meter Relay 
Linfield Col 
George Fox U 
George Fox U 






·············-Finals· R~sults ·Tuesday 01/23/01 •·•••··••••••• 
-···················-·----···············---····················· PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 
··••·······••• Finals • ~esults · Tuesaay Ol/13/Dl ···········-·· 
Pt. ATHLETE NAMR YR SCHOOL TIME RT PTS 
l Davis, Paul 
1 ~-a:d.cr., 'i't&t. 
3 Stout, Jacob 














s WILL IBI 
6 GFU ~a• 
George Fox University 42.84 
Unattached 42 .91 
Portland State University 43.18 
MillameLLe ualveL~lLy 43.32 
Willamett~ University 44.66 
George Fox University 46.02 
APR-14-01 05:28PM L~N~~~L~ Hln~~~~~~ 
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len's Discus Throw (Continued) Men'& Javelin Throw (Continued) 
··-··-··-····Finals· Results · Tuesoay Ol/23/0l •··•·······•·· ··············Finals ·Results ·Tuesday Ol/23/0l •···•···•····· 
PL ATHLETE HAKE YR SCHOOL MARK PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
9 Murray, B~lly Joe 
10 Larue, Jerry 
11 Banlts, Jat':les 
12 Hultberg, Nick 
l3 NOBler r Jake 
l4 Mills r Mike 
15 Kirkendall, Geoff 
16 Decou, Rob 
17 Huff, Brandon 
19 &utler, Kenan 
~en'b Hamme• Throw 
Willamette U 35.92m 117 110.00 
Willamette U 35.4Sm 116'04.00 
Willamette U 35.J6m 116'00.00 
George Fox U 35.3lm 115 110.00 
Lower Columb J5.29m 11~'09.00 
Linfield Col 33.58m 110 102.00 
George Fox U 33.32m 109'04.00 
Pacific Univ 31.59m 103 108.00 
Lewis and Cl 30.43m 99'10.00 
George Fox U ~3.87m 79 104.00 
.... 
-··~····~············································-·-··----·--
·····•······•· Finale · Results - Tuesday 01/23/01 ··•····•··•··· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
::: :::::::::::::::::::: :: ::::::::a:ta =••••• ~·~ 
1 Bruhn 1 Ryan 
2 Krueger, Darin 
3 Relcbenbachl Dan 
4 Banks, James 
5 Murray, Billy Joe 
6 Bertrand, Xelly 
7 Speckman~ Luke 
8 Xirkendall, Geoff 
9 Dittman, Ben 
10 Roee 1 Dimitri 
11 Decou, Rob 
l2 Davis, Dave 
13 Buckner, Justin 
14 Carlson, Caleb 
15 Buff, Brandon 
16 York, Jeff 
17 Larue, Jerry 
Men's Javelin Throw 
Unattached 49.29m 161 108.00 
George Fox U 46.97m 154'01.00 
Unattached 43.95m 144'02.00 
Willamette U 42.7Sm 140'04.00 
Killamette U 41.36m 135'08.00 
Linfield Col 40.07m 131 105.00 
Lewis and Cl 38.79m 127'03.00 
George Fox U 35.6lm 11''10.00 
Linfield Col 35.l5m 115'04.00 
Lewis and Cl J{.30m 112'06.00 
Pacific Univ 32.96m 108'02.00 
Willamette u 3l.~Sm 103'07.00 
Linfield Col 31.37m 102'11.00 
George Fox U 30.44m 99'10.00 
Lewis and Cl 30.19m 99'00.00 
Linfield Col 26.15m 85'09.00 
Willamette U 25.33m 93'01.00 
·············· Pinals - Results · Tuesday 01/23/01 ·•···••······· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Smith, Rdc 
2 Olson, Travis 
3 Roberte, Tony 
4 carlson, Josh 
5 Keeler, Jason 
6 Tho~nton, A~ron 
, 't\~\\:J't I 't1 
8 Greco, Matt 
9 Dixon, Kyle 
Unattached ,9.32m 227 101.00 
Unattached 58.44m 191'09.00 
Western Oreg 57.45m 188'06.00 
Unattached S6.02m 183'09.00 
Pacific Univ 53.09m 174'02.00 
Linfield Col 52.83m 173'04.00 
unattached S2.30m 171'07.00 
Linfield Col 51.18m 167'11.00 
George Fox u 4B.24m 158'03.00 
10 Mills, Mike 
11 »osler, Jake 
12 Fergus, Garrett 
13 Hultberg, Nick 
14 Alexander, Billy 
15 Gilbertson, David 
16 Huff, Brandon 
17 Boss, Dimitri 
18 Decou, Rob 
19 Butlcr 1 Kenan 
Linfield Col 47.Slm 155 110.01 
Lower Columb 47 .44m 155'08.0·} 
~infield Col 46.?3m 153'04.01 
George Fox U 44.49m 145'11.0·) 
1ewis and Cl 42.82m 140'06.0~ 
Unattached 42. 09m 138' Ol. 011 
Lewis and Cl 39.59m 129'11.00 
Levis and Cl l9.1lm 128 104.00 
Pacific Univ 38.56m 126'06.00 
Ccorgc Fox U 37.52m 123 101.00 
... 
APR-14-01 0:::>: L'::' 1"'1'1 ._ ... .,, • ~~- •••• ·--- -
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Maxwell Pield1 McMinnville, Ore. - Saturday April 14, 2001 
COMPLETE RESULTS · fiNALS 
!n's High Jump Men's Triple Jump 
•··---------------•~••••••••v••••••••••••••••••••••••••••••••••• •~•••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••~• ~-~-·-·-
-·--·-·······Finale· Results· Tuesday Ol/23/01 ··········---- ··············Finals· Results ·Tuesday 01/23/01 ·········•···· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MAkK PTS P1 ATHLETE NAME YR SCHOOL MARX PTS 
:: :::::::::::::::::::: :: ~===:::::::: =~===~== 
l Bonadourl Mike 
2 Johnson, Marques 
3 Schooler~ Reid 
4 Yeager, Brett 
5 Fipps, Jesse 
len 1 a Poh Vault 
Unattached 6'06.00• 1.98m 
Willamette U &104.00 1 1.93m 
Lewis and Cl 6102.00 1 1.88m 
George Fox u 6'00.00' 1.83m 
Linfield Col 5'04.00• 1.63m 
&!tll 
·•·•·•··•····· Yinals • Results · Tuesday 01/23/01 ··•··········· 
PL ATHLETE N~ME YR SCHOOL MARK PTS 
~=; ~=:~:::::::::::::::: :: ::::::====== ::::: 
1 Jordan, Greg 
2 Cross, Dave 
3 Sommers, Zach 
4 Christiansen~ Keith 
5 Routon, Aaron 
· Tetrick, Mike 
- Lions, Ray 
Men's Long Jump 
Unatta~hed 4.2?m 14'00.00 
Unattached 4.12m 13'06.25 
Willamette U 4.l2m 13'06.25 
George Fox u 3.9im 13'00.25 
Unattached 3.82m 12 106.25 
Cascade Call NR 
Linfield Col NH 
-·--~~·······~··$·~--~··········································· 
·············· Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ·········•·•·· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Miguel, Andy 
2 RuOolph, Wolfgang 
3 Robinson, Jon 
4 Mesenbrink, Fritz 
5 Wilson, Jeremy 
6 Boatsman, Ryan 
7 Audy, Jei! 
8 Davidson~ Zacb 
9 Me Phillips, Ian 
10 Yeager, Brett 
ll Groff, Steve 
12 Gassaway, Tyler 
13 Meithe, Jed 
14 Rutt, Braudon 
15 Rosario, Rd 
· Baba, Eddie 
Willamette U 6.55m 21'06.00 
Lintield Col 6.48m 21'03.25 
George Fox U 6.4lm 21'00.50 
Linfield Col 6.3lm 20'08.50 
Portland Sta ,,23m 20 105.25 
Linfield Col 6.12m 20'01.00 
Casca6e coll 6.08m l9'll.50 
George Fox U 6.07m 19 111.00 
Portland Sta 5.88m 19 103.50 
George Fox U 5.84m 19 102.00 
Unattached 5.82m l9'0l.2S 
George FoA U 5.67m 18'07.25 
Cascade Coll 5.60m 18 104.50 
Levis and Cl 4.82m 15'09.75 
Linfield Col 4.8lm 15 109.50 
Willamette U FOUL 
::: :::::::::::::::::::: :: :s::;:;::::: :::::: 
l Wilson, Jeremy 
2 Powers, Wes 
3 Reed, Greg 
4 Johnson{ Damien 
5 Wadlow, Bryan 
6 Groff, Steve 
7 Barron, Birch 
8 McPhillips, Ian 
- Canlon, Lelwon 
Men's Shot Put 
Portland Sta 13.40m 43'11.75 
Warner Pacif 13.26m 4)'06.00 
Willamette U 13.07m 42'10.75 
Unattached l3.05m 42'09.75 
George Fox U 13.03m 42 109.00 
Unattached 12.94m 42'05.50 
Linfi~ld Col 12.59m 41 103.7S 
Portland Sta 12.40m 40 1 08.25 
WillameLLe U FOUL 
::; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•~--·-~••••• •••w••••• 
······--·----- Finals - Results · Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLETB NAMB YR SCHOOL MARK PTS 
1 Gonzales, Josh 
2 York, Jeff 
3 Jackson, Matt 
4 Irueger, Darin 
5 Olson~ Travis 
6 Buckner, Justin 
7 Murray, Billy Joe 
8 Winkler~ Clayton 
9 Davis, Dave 
10 Xirkendall, Geoff 
11 Thompson, Jeff 
12 Mills, Mike 
13 Wethers, Philip 
l4 Boss, Dimitri 
15 Slaughter, Joe 
16 Carlson, caleb 
li Speckman, Luke 
18 Huff, Brandon 
19 Decou, Rob 
Hen's Discus Thro~ 
Cascade Coll l3.8lm 45'03.75 
Linfield Col 13.48m 44'02.75 
Lewis and Cl l3.48m 44 102.75 
George Fox u 13.00m 4~·oe.oo 
Unattached l2.58m 41 103.25 
Linfield col 12.~4m 41'01.7' 
Willamette u 12.53m 41 101.50 
Lewis and Cl 12.5lm 41 100.50 
Willamette U l2.26m 40 102.75 
George Fox U 11.76m 38'07.00 
Willamette U ll.4im 37 1 07.75 
Linfield Col l1.14m 36'06.75 
Portland Sta 11.12m 36'05.75 
Lewis and Cl 11.02m 36 102.00 
Portland Sta 10.84m 35'06,75 
George Fox u lD.B2m 35'06.00 
Lewis and Cl lO.Slm 34'05.75 
Lewis and Cl 9.87m 32'04.?5 
Pacific Univ 9.59m 31 105,75 
··············Finals · iesults · Tuesday 01/23/01 -----········· 
PL A'!'BLETR NAME YR SCHOOL MARK PTS 
::: :::::•SeE::::::::::: :: :::azae:::~: ~::::: •=~ 
1 Rotrock, scott 
2 Bruhn, Ryan 
3 Nolan, Greg 
4 Bertrand, Kelly 
5 Jackson, Matt 
6 Buckner, Justin 
7 Winkler, Clayton 
s Meithe, Jed 
Portland sta 44.00m 144'04.0( 
Unattached ~2.36m 139 1 00.0C 
Nillamette U 40.95m 134'04.0C 
Linfield Col 40.57m l33 10l.OC 
Levis ano Cl 39,14m 1J0'04.0C 
Linfield Col 37.83m 124'0l.QQ 
Lewis and Cl 36.39m ll9 1 0S.OO 
Cascade Coll 35.94m 11?'11.00 
GEORGE FOX UNIVERSITY 
6th Annual Distance Carnival 
Results 
Colcord Field, Newberg, OR Apn111, 2001 
M S EN' 3,QOOm STEEPLE~HA~E 
PA~T WINNEB~ 
1~§ Ho!g~RO§§ U. of PQ!i!SIDd ~ 
1997 Bryan Thompson George Fox 9:56.2 
1998 Kent Potter Cascade College 10:06.6 
1999 Andy Spencer North Idaho CC 9:43.5 
2000 Tom Johnson Unattached 9:52.1 
···············--- ------------------· 
1. Brian Shoeneman Unattached 10:23.7 




1996 Matt Dressel Linfield 15:00.9 
1997 Mike Miller Linfield 15:08.2 
1998 Kirk Fisher Oregon State TC 15:10.5 
1999 Erik Kiauka Una 15:00.5 
200Q Jerem)l P§rk Un§ttached 14:~9.7 
. -------. -----------------. ---------
1.Greg Mitchell Brooks 14:54.1 
2.Chris Mayer L&C 15:17.1 
3. Andrew Ault L&C 15:24.1 
4. Noah Magowan Team Red Uzard 15:46.1 
5. Chris Jensen L&C 16:10.1 
6.Jim Reid L&C 16:15.1 
7. Derek Oldham L&C 16:17.1 
8. Chris Lyke "MJ 16:21.0 
9. Anthony Cantwell Foot Traffic 16:21.1 
10. Michael mallette Cascade 16:24.5 
11. Trevor Newton "MJ 16:25.1 
12. Tim Swietlik Una 16:41.1 
13. lan Townley L&C 17:08.7 
14. Nathan Paisley GFU 17:21.0 
15. Peter Kinnecom L&C 17:21.1 
Jon athan Swanson Una dnf 
------------------------------------MEt!!' 10,0QOm 
PAST Wlt!!NERS 
1996 Ken McFadden Unattached 32:38.2 
1997 Ryan Burck Linfield 32:53.1 
1998 Nathan Gushwa Willamette U. 35:44.9 
199~ J§§on Youog Un§lt§Ched ;32:00.8 
2000 Tom Moritz Unattached 32:33.1 
-------------------------------------
1.Paul Davis Linfield 31:27.8 
*meet record* 
2. Tim Vandervlugt Una 31:48.4 
3. Will Howard GFU 32:42.9 
4. Carl Hoogesteger Pacific Univ. 33:44.9 




199§ Annette Peters Nike 
1997 Jen Coles Pacific University 
1998 Beatrice Jepchirchir Cascade College 
1999 Kim Steele Portland State U. 







1. Lorilynn Hoffman 
2. Becca Straw 
3. Jamie Breese 
4. Barrett Ebright 
5. Selena Harman 
6. Beth Moyer · 
7.Emily Chadwick 
8. Tina Henry 
9.0dessa Weber 

















































1. Wendy Bruneau 
2. Amber Stickler 
3. Anne Howard-Undquist 
4. Tori Taylor 
5. Eveln Williams 
6. Tracy Tabb 
7. Usa Pohlit 
8. Mary Finnan 
9. Lori Northcraft 
10. Alishia Little 
11. Sadie Grossman 
WOMEN' 10,00Qm 
PAST 




997 Renske. Wierstra 
998 Usseth Lorelli Qualls 
999 Usseth Lorelli Qualls 







































. Kirsten Norgaard 
. Marisa Merritt 
. Rebecca Rising 
. Megan Nuttall 











Willamette Open Track & Field Results- 4/07/01 
Willamette Open 
Salem, OR - Saturday 04/07/01 
Event 1 Women's Hammer Throw 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
===== ==================== = ================== ==== 
1 Etter, Mary 
2 Smith, Crystal 
3 McDaniels, Jordan 
4 Rosette, Cassie 
5 Dunkin, Jennifer 
6 Squires, Rachel 
7 Hoxmeier, Jill 
8 Burk, Jamie 
9 DeFreest, Lorna 
10 Keyser, Dani 
11 Evey, Amanda 
12 Fuqua, Jessica 
13 Pantages, Amber 
14 Fuhrmann, Heidi 
15 Borden, Shalese 
16 Harding, Heather 
17 Zempel, Sarah 
18 Sorenson, Kasey 
19 Brown, Allison 
20 So, Suhkee 
21 Reichner, Sarah 
22 Brown, Lianna 
23 Forrester, Caroline 
University of Orego 53.91m 176'10.00 
North Idaho College 49.58m 162'08.00 
University of Orego 48.30m 158'05.00 
Spokane Community C 46.01m 150'11.00 
Western Oregon Univ 45.15m 148'01.00 
North Idaho College 44.84m 147'01.00 
University of Orego 44.34m 145'06.00 
University of Orego 43.95m 144'02.00 
Western Oregon Univ 42.69m 140'01.00 
University of Orego 42.15m 138'03.00 
Western Oregon Univ 41.83m 137'03.00 
North Idaho College 40.67m 133'05.00 
Spokane Community C 40.41m 132'07.00 
Pacific University 39.29m 128'11.00 
Western Oregon Univ 39.02m 128'00.00 
North Idaho College 36.06m 1 I 8'04.00 
George Fox Universi 33.25m 109'01.00 
SO Willamette Universi 3 I .47m 103'03.00 
FR Willamette Universi 30.75m 100'11.00 
SO Willamette Universi 30.60m 100'05.00 
SO Willamette Universi 30.07m 98'08.00 
Oregon Tech 27.87m 91'05.00 
FR Willamette Universi 25.47m 83'07.00 
Event 2 Men's Hammer Throw 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
======================================================= 
1 Daley, Kyle 
2 Weingard, Ty 
3 McKay, BJ 
4 Bruhn, Ryan 
5 Schaefer, Zack 
6 Kreuger, Darin 
7 Gottfreid, Greg 
8 Kipp, Kristof 
9 York, Jeff 
10 Murray, Billy Joe 
11 Stott, Kyle 
12 Cushman, Levi 
I3 Bertrand, Kelly 
14 Dittman, Ben 
15 Adams, Matt 
16 Decou, Rob 
17 Middleton, Jesse 
18 Carlson, Caleb 
Unattached 58.52m 192'00.00 
North Idaho College 51.08m 167'07.00 
North Idaho College 50.96m 167'02.00 
Unattached 50. 13m 164'06.00 
Spokane Community C 48.27m 158'04.00 
George Fox Universi 46.48m 152'06.00 
Western Oregon Univ 46.48m 152'06.00 
North Idaho College 46.44m 152'04.00 
Linfield College 43.00m 141'01.00 
FR Willamette Universi 42.44m 139'03.00 
Western Oregon Univ 42.35m 138'11.00 
North Idaho College 41.15m 135'00.00 
Linfield College 38.I4m 125'01.00 
Linfield College 37.22m 122'01.00 
Spokane Community C 36.84m 120'10.00 
Pacific University 32.77m 107'06.00 
Spokane Community C 31. 75m 1 04'02.00 
George Fox Universi 31.57m 103'07.00 
19 Hultberg, Nick 
20 Davis, Dave 
21 Pagdilao, Chris 
George Fox Universi 30.44m 99'10.00 
FR Willamette Universi 28.56m 93'08.00 
Pacific University 24.11m 79'01.00 
Event 3 Women's Shot Put 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
======================================================= 
1 Etter, Mary 
2 Guante, Mariela 
3 Harding, Heather 
4 Keyser, Dani 
5 Sorenson, Kasey 
6 McDaniels, Jordan 
7 Borden, Shalese 
8 DeFreest, Lorna 
9 Vaura, Janna 
10 Duensing, Lauri 
University of Orego 14.30m 46'11.00 
North Idaho College 13.35m 43'09.75 
North Idaho College 12.79m 41'11.50 
University ofOrego 12.58m 41'03.25 
SO Willamette Universi 11.28m 37'00.25 
University of Orego 11.07m 36'04.00 
Western Oregon Univ 10.89m 35'08.75 
Western Oregon Univ 10.86m 35'07.75 
Pacific University 10.72m 35'02.00 
11 Pantages, Amber 
12 Williams, Kharmyn 
13 Cotton, Sarah 
Pacific University l0.72m 35'02.00 
Spokane Community C 10.67m 35'00.25 
Highline Community 10.59m 34'09.00 
Pacific University 10.53m 34'06.75 
Spokane Community C I 0.51m 34'05.75 14 Miller, Amber 
15 Christensen, Melissa 
16 Brown, Lianna 
Cascade College 9.36m 30'08.50 
Oregon Tech 8.65m 28'04.50 
17 Gonzales, Jaime Cascade College 7.15m 23'05.50 
Event 4 Men's Shot Put 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
==== =================== = ================= ====== 
1 Suter, Craig 
2 Aichele, Jeff 
3 Bertrand, Kelly 
4 Middleton, Jesse 
5 Stewart, Cameron 
6 Gonzales, Josh 
7 York, Jeff 
8 Kackley, Tim 
9 Nolan, Greg 
10 McKay, BJ 
11 Davis, Dave 
12 Kreuger, Darin 
13 LaRue, Jerry 
14 Murray, Billy Joe 
15 Mills, Mike 
16 Eischem, Greg 
17 Matthews, TK 
18 Carlson, Caleb 
19 Thompson, Jeffrey 
20 Hultberg, Nick 
21 Wadlow, Bryan 
22 Anunun, Nathan 
23 Frank, Mel 
24 Pagdilao, Chris 
- Adams, Matt 
North Idaho College 14.70m 48'02.75 
Western Oregon Univ 13.88m 45'06.50 
Linfield College 13.63m 44'08.75 
Spokane Community C 13.58m 44'06. 75 
North Idaho College 12.99m 42'07.50 
Cascade College 12.84m 42'01.50 
Linfield College 12.57m 41'03.00 
Central Oregon Trac 12.54m 41'0 1. 7 5 
SR Willamette Universi 12.41m 40'08.75 
North Idaho College 12.35m 40'06.25 
FR Willamette Uni versi l2.30m 40'04.25 
George Fox Universi l2.16m 39'10.75 
FR Willamette Universi 11.93m 39'01. 75 
FR Willamette Universi 11.82m 38'09.50 
Linfield College ll.47m 37'07.75 
Central Oregon Trac ll.46m 37'07.25 
Unattached 11.44m 37'06.50 
George Fox Universi 10.61m 34'09.75 
FR Willamette Universi 10.47m 34'04.25 
George Fox Universi 9.66m 31'08.50 
George Fox Universi 9.66m 31'08.50 
Highline Community 9.36m 30'08.50 
Highline Community 9.31m 30'06.50 
Pacific University 8.88m 29'01.75 
Spokane Community C FOUL 
Event 5 Women's Discus Throw 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
======================================================= 
1 Etter, Mary Universityof0rego48.71m 159'10.00 
2 McDaniels, Jordan University of Orego 44.33m 145'05.00 
3 Reichner, Sarah SO Willamette Universi 41.59m 136'05.00 
4 Harding, Heather North Idaho College 41.37m 135'09.00 
5 Hoxmeier, Jill University of Orego 39.49m 129'07.00 
6 Farnady, Annie Linfield College 38.63m 126'09.00 
7 Burk, Jamie University of Orego 38.33m 125'09.00 
8 Reichenbach, Stephanie Unattached 38.28m 125'07.00 
9 Kerr, Dorothy Western Oregon Univ 36.36m 119'03.00 
10 Rosette, Cassie Spokane Community C 35.38m 116'01.00 
11 Williams, Kharmyn Highline Community 34.86m 114'04.00 
12 Squires, Rachel North Idaho College 34.02m 111'07 .00 
13 Hixson, Christy Pacific University 32.20m 105'08.00 
14 Kaltwasser, Ann Pacific University 30.41m 99'09.00 
15 Duensing, Lauri Pacific University 30.32m 99'06.00 
16 Lofting, Ashlyn Unattached 30.09m 98'09.00 
17 Sorenson, Kasey SO Willamette Universi 28.26m 92'08.00 
18 Borden, Shalese Western Oregon Univ 27.17m 89'02.00 
19 Dunkin, Jennifer Western Oregon Univ 20.41m 66'11.00 
20 Taity, Shannon Linfield College l9.46m 63'10.00 
Event 6 Men's Discus Throw 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
======================================================= 
1 Frank, Mel 
2 Kipp, Kristof 
3 Haines, Isaiah 
4 Suter, Craig 
5 Stewart, Cameron 
6 Aichele, Jeff 
7 Kjall, Erik 
8 Cushman, Levi 
9 Nolan, Greg 
10 Gottfreid, Greg 
11 Bertrand, Kelly 
12McKay, BJ 
13 Stott, Kyle 
14 Murray, Billy Joe 
15 Buckner, Justin 
16 Ashcraft, Jerred 
17 Nosier, Jake 
18 Hultberg, Nick 
19 Holloway, Byron 
20 Mills, Mike 
21 Decou, Rob 
22 Carlson, Caleb 
23 Wadlow, Bryan 
24 Morrison, Mike 
Highline Community 53.59m 175'10.00 
North Idaho College 45.14m 148'01.00 
Western Oregon Univ 44.50m 146'00.00 
North Idaho College 42.60m 139'09.00 
North Idaho College 42.44m 139'03.00 
Western Oregon Univ 41.75m 137'00.00 
Spokane Community C 41.29m 135'05.00 
North Idaho College 39.31m 129'00.00 
SR Willamette Universi 38.12m 125'01.00 
Western Oregon Univ 38.10m 125'00.00 
Linfield College 37.96m 124'06.00 
North Idaho College 37.44m 122'10.00 
Western Oregon Univ 36.93m 121'02.00 
FR Willamette Universi 36.77m 120'08.00 
Linfield College 36.14m 118'07.00 
Unattached 35.84m 117'07.00 
Lower Columbia Comm 35.31m 115'10.00 
George Fox Universi 33.50m 109'11.00 
FR Willamette Universi 32.91m 108'00.00 
Linfield College 32.78m 107'06.00 
Pacific University 32.40m 106'03.00 
George Fox Universi 31.88m 1 04'07.00 
George Fox Universi 30.57m 100'03.00 
Spokane Community C 25.88m 84'11.00 
Event 7 Women's Javelin Throw 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
===== ================= == ================== ===== 
1 Malone, Sarah 
2 Scott, Monica 
3 Dinsmore, Sara 
4 Demarni, Julie 
5 Kathman, Kellie 
6 Weingarten, Charyl 
7 Kaltwasser, Ann 
8 Pieretti, Gina 
9 Fuqua, Jessica 
10 Bowers, Nadine 
11 Truhler, Jaimi 
12 Brown, Lianna 
13 Miller, Amber 
14 Shively, Chris 
15 So, Suhkee 
16 Brown, Allison 
17 Vaura, Janna 
18 Ladish, Kerri 
19 Forrester, Caroline 
- Hansberry, Jenny 
University ofOrego 50.33m 165'01.00 
SR Willamette Universi 43.39m 142'04.00 
University of Orego 43.39m 142'04.00 
North Idaho College 43.26m 141'11.00 
Western Oregon Univ 42.05m 137'11.00 
University of Orego 41.86m 137'04.00 
Pacific University 38.42m 126'00.00 
JR Willamette Universi 37.22m 122'01.00 
North Idaho College 36.80m 120'09.00 
Apex Track Club 36.59m 120'00.00 
FR Willamette Universi 36.14m 118'07.00 
Oregon Tech 35.92m 117'10.00 
Spokane Community C 32.25m 105'10.00 
Spokane Community C 31.20m 102'04.00 
SO Willamette Universi 29.53m 96'10.00 
FR Willamette Universi 28.52m 93'07.00 
Pacific University 25.65m 84'02.00 
FR Willamette Universi 22.32m 73'03.00 
FR Willamette Universi l9.14m 62'09.00 
Spokane Community C FOUL 
Event 8 Men's Javelin Throw 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
==== =================== == ================ ===== 
1 Jellesed, Chris 
2 Beck, Charlie 
3 Henschel, Ray 
4 Lions, Ray 
5 Roberts, Tony 
6 Gaber, Jeremy 
7 Thornton, Aaron 
8 Weidman, Ryan 
9 Bruhn, Ryan 
10 Hultberg, Nick 
11 Greco, Matt 
12 Cox, Tyler 
13 Gilbertson, David 
14 Mills, Mike 
15 Schaefer, Zack 
16 Fergus, Garret 
17 Keeler, Jason 
18 Kjall, Erik 
19 Badgley, Russ 
20 Anunun, Nathan 
21 Decou, Rob 
22 Christiansen, Hans 
23 Y ee, Aaron 
24 Rosario, Eddie 
25 Wadlow, Bryan 
Spokane Community C 63.31 m 207'08.00 
North Idaho College 60.13m 197'03.00 
Western Oregon Univ 57.23m 187'09.00 
Linfield College 57.02m 187'01.00 
Western Oregon Univ 55.68m 182'08.00 
Oregon Tech 55.21m 181'02.00 
Linfield College 54.68m 179'05.00 
Unattached 53.87m 176'09.00 
Unattached 53.4lm 175'03.00 
George Fox Universi 52.47m 172'02.00 
Linfield College 52.27m 171'06.00 
Western Oregon Univ 50.43m 165'05.00 
Unattached 49.39m 1 62'00.00 
Linfield College 48.80m 160'01.00 
Spokane Community C 48.59m 159'05.00 
Linfield College 48.03m 157'07.00 
Pacific University 47.84m 156'11.00 
Spokane Community C 46.94m 154'00.00 
Oregon Tech 46.77m 153'05.00 
Highline Community 45.48m 149'02.00 
Pacific University 44.88m 147'03.00 
Spokane Community C 43.74m 143'06.00 
Oregon Tech 41.01m 134'06.00 
Linfield College 40.97m 134'05.00 
George Fox Universi 39.50m 129'07.00 
Event 9 Women's High Jump 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
====================================================== 
1 Brogdon, Jenny 
2 Forbes, Amy 
3 Kenyon, Jenny 
3 Johnson, Rachel 
3 Kriz, Rachael 
6 Larson, Lindsay 
6 Leineweber, Laura 
8 Sullivan, Ann 
8 Tenedois, Catherine 
8 Finnigan, Katie 
8 Lambert, Stacy 
12 Gerky, Chrystal 
13 Majors, Mary 
14 Hall, Terry 
15 Cook, Katherine 
16 Truhler, Jaimi 
University of Orego 1. 70m 5'07 .00 
George Fox Universi 1.68m 5'06.00 
University of Orego 1.57m 5'01.75 
Spokane Community C 1.57m 5'0 1. 7 5 
University of Orego 1.57m 5'01. 75 
Linfield College 1.57m 5'01.75 
SO Willamette Universi 1.57m 5'01.75 
University of Orego 1.52m 4'11.75 
University of Orego 1.52m 4'11.75 
Central Oregon Trac 1.52m 4'11.75 
Oregon Tech 1.52m 4'11.75 
Spokane Community C l.52m4'11.75 
Western Oregon Univ 1.47m4'09.75 
Linfield College 1.47m 4'09.75 
Western Oregon Univ l.47m 4'09.75 
FR Willamette Universi l.42m 4'07.75 
Event 10 Men's High Jump 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
====================================================== 
I Acker, AJ 
2 Johnson, Kylee 
3 Olson, Damian 
4 Bonadour, Mike 
5 Jack, Mateo 
6 Johnson, Marques 
7 Biggar, Keilan 
8 Harrison, Howard 
9 Christiansen, Hans 
10 Bernatz, Mike 
11 Baron, Nick 
12 Summers, Cameron 
13 Ehrenstrom, Matt 
14 Puckett, Adam 
15 Brown, David 
16 Holloway, Byron 
Oregon Internationa 2.13m 6' 11.75 
Unattached 2.08m 6'09.75 
Central Oregon Trac 2.03m 6'08.00 
Unattached 2.03m 6'08.00 
Highline Community 1.98m 6'06.00 
SO Willamette Universi 1.98m 6'06.00 
Spokane Community C 1.93m 6'04.00 
Spokane Community C 1.88m 6'02.00 
Spokane Community C 1.88m 6'02.00 
Unattached 1.83m 6'00.00 
Central Oregon Trac 1.83m 6'00.00 
Spokane Community C 1.83m 6'00.00 
Oregon Tech 1.78m 5'10.00 
George Fox Universi l.78m 5'1 0.00 
Oregon Tech 1.62m 5'03.75 
FR Willamette Universi 1.52m 4'11.75 
Event 11 Women's Pole Vault 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
====================================================== 
1 Speight, Holly 
2 Moyle, Georgette 
3 Riley, Kirsten 
4 Stanko, Amanda 
5 Anderson, Jessica 
6 Middag, Marika 
7 Mortensen, Amy 
8 Kurtz, Grace 
9 Duquette, Vanessa 
9 Pohlshneider, Katie 
11 Smith, Lisa 
12 Olsen, Morgan 
12 Campbell, Joan 
University of Orego 3.66m 12'00.00 
University of Orego 3.35m 10'11.75 
University of Orego 3.35m 10'11.75 
University of Portl 3.20m 10'06.00 
JR Willamette Universi 3.04m 9'11.75 
SR Willamette Universi 3.04m 9'11.75 
Spokane Community C 2.90m 9'06.25 
Linfield College 2.74m 8'11.75 
University ofPort12.74m 8'11.75 
Western Oregon Univ 2.74m 8'11.75 
Western Oregon Univ 2.74m 8' 11.75 
Unattached 2.59m 8'06.00 
Unattached 2.59m 8'06.00 
12 Bernacchi, Leigh 
15 Stow, Jessica 
15 Langnese, Kira 
15 Eccles, Lisa 
18 Gray, Kelsey 
- Hunt, Heather 
- Reed, Nikki 
- Henes, Katie 
- Stilson, Maren 
- Neal, Samantha 
- Paisley, Erin 
FR Willamette Universi 2.59m 8'06.00 
Willamette Universi 2.43m 7' 11.50 
Western Oregon Univ 2.43m 7'11.50 
Linfield College 2.43m 7' 11.50 
FR Willamette Universi 2.27m 7'05.25 
George Fox Universi NH 
University of Orego NH 
Western Oregon Univ NH 
SO Willamette Universi NH 
Spokane Community C NH 
George Fox Universi NH 
Event 12 Men's Pole Vault 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
====================================================== 
1 McNeil, Brett 
2 Stypa, John 
3 Lions, Ray 
4 Bowman, Andrew 
5 Tetrick, Michael 
6 McGlone, John 
7 Sizemore, Josh 
8 Haughton, Mike 
-McGarry, Brady 
- Olsen, Spike 
- Ehrenstrom, Matt 
- Righter, Mike 
- Cushing, Caleb 
- Sommers, Zach 
- Tong, Edward 
- Quinn, Brian 
Unattached 4.48m 14'08.25 
North Idaho College 4.llm 13'05. 75 
Linfield College 3.96m 12'11.75 
Oregon Tech 3.81m 12'06.00 
Cascade College 3.81m 12'06.00 
University ofPortl3.81m 12'06.00 
Western Oregon Univ 3.66m 12'00.00 
FR Willamette Universi 3.66m 12'00.00 
Oregon Tech NH 
Western Oregon Uni v NH 
Oregon Tech NH 
University of Port! NH 
University of Port! NH 
FR Willamette Universi NH 
University of Port! NH 
Oregon Tech NH 
Event 13 Women's Triple Jump 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
=======================================:=============== 
1 Peters, Annie 
2 Lee, Deborah 
3 Comstock, Shelley 
4 Forbes, Colleen 
5 Rohrbacher, Cassie 
6 Larson, Lindsay 
7 Huizenga, Deanne 
8 Hendry, Robin 
- Finnigan, Katie 
Western Oregon Univ 10.64m 34'11.00 
University of Orego 10.60m 34'09.50 
Western Oregon Univ 10.52m 34'06.25 
George Fox Universi 10.40m 34'0 1.50 
Spokane Community C 10.31m 33'10.00 
Linfield College 1 0.07m 33'00.50 
FR Willamette Universi 9.71m 31'10.25 
Oregon Tech 9.49m 31'01.75 
Central Oregon Trac FOUL 
Event 14 Men's Triple Jump 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
======================================================= 
1 Clay, Orlando 
2 Satran, Brad 
3 Reed, Greg 
4 Canton, Letwon 
5 Ball, Lloyd 
Spokane Community C 13.57m 44'06.25 
Western Oregon Univ 13.53m 44'04.75 
FR Willamette Universi 13.2lm 43'04.25 
FR Willamette Universi 13.13m 43'01.00 
Highline Community 13.10m 42'11.75 
6 Groff, Steve 
7 Wong, Terrance 
8 Burton, Artise 
9 Barron, Birch 
10 Everitt, Pat 
11 Steger, Ian 
12 Guy, Alan 
13 Keeler, Jason 
-Wold, Justin 
Unattached 12.89m 42'03.50 
SO Willamette Universi 12.62m 41 '05.00 
FR Willamette Universi 12.47m 40'11.00 
Linfield College 12.37m 40'07.00 
FR Willamette Universi 12.34m 40'06.00 
FR Willamette Universi 12.2lm 40'00.75 
Central Oregon Trac 12.09m 39'08.00 
Pacific University 11.10m 36'05.00 
University of Port! FOUL 
Event 15 Women's Long Jump 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
==== =================== == ================= ==== 
1 Brown, Amanda University of Orego 5.47m 17'11.50 
2 Johnson, Rachel Spokane Community C 4.99m 16'04.50 
3 Siffert, Christina FR Willamette Universi 4.92m 16'01.75 
4 Rohrbacher, Cassie Spokane Community C 4.75m 15'07.00 
5 Comstock, Shelley Western Oregon Univ 4.72m 15'06.00 
6 Leslie, Paula Unattached 4.65m 15'03.25 
7 Nickerson, Amy Spokane Community C 4.5lm 14'09.75 
8 Peters, Annie Western Oregon Univ 4.50m 14'09.25 
9 Forbes, Amy George Fox Universi 4.33m 14'02.50 
10 Hendry, Robin Oregon Tech 4.07m 13'04.25 
11 Jones-Harvey, Valerie JR Willamette Universi 3.95m 12'11.50 
Event 16 Men's Long Jump 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL MARK 
==== ================== == =============== ===== 
1 Brown, Ryan 
2 Harrison, Howard 
3 Miguel, Andy 
4 Wong, Terrance 
5 Sizer, Anthoney 
6 Satran, Brad 
7 Buffington, Jason 
8 Straw, Dan 
Western Oregon Univ 6.84m 22'05.25 
Spokane Community C 6.39m 20'11.75 
SR Willamette Universi 6.19m 20'03.75 
SO Willamette Universi 6.18m 20'03.50 
Oregon Tech 6.17m 20'03.00 
Western Oregon Univ 6.16m 20'02.50 
FR Willamette Universi 6.09m 19'11.75 
Western Oregon Univ 6.03m 19'09.50 
9 Everitt, Pat FR Willamette Universi 5.96m 19'06.75 
10 Canton, Letwon 
11 Rudolf, Wolf 
12 Clay, Orlando 
13 Smith, John 
14 Audy, Jeff 
15 Boatsman, Ryan 
16 Miethe, Jed 
17 Burton, Artise 
18 Greene, Scott 
19 Viborel-Baker, Josh 
20 Gabbert, Chad 
21 Groff, Steve 
22 Wold, Justin 
23 Baba, Eddie 
24 Tensky, Devion 
FR Willamette Universi 5.90m 19'04.25 
Linfield College 5.85m 19'02.50 
Spokane Community C 5.81m 19'00.75 
Bruin Track Club 5.80m 19'00.50 
Cascade College 5.76m 18'10.75 
Linfield College 5.75m 18'10.50 
Cascade College 5.65m 18'06.50 
FR Willamette Universi 5.62m 18'05.25 
George Fox Universi 5.56m 18'03.00 
Highline Community 5.54m 18'02.25 
North Idaho College 5.51m 18'01.00 
Unattached 5.45m 17'10.75 
University ofPortl5.00m 16'05.00 
SO Willamette Universi 4.58m 15'00.50 
Spokane Community C 4.20m 13'09.50 
Event 17 Women's 100 Meter Dash 
Finals - Results - Tuesday 04/03/0 l 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
==== =================== == ===================== ==== = 
1 Vickers, Tonika 
2 Kenyon, Jenny 
2 Sullivan, Ann 
4 Porter, Emily 
5 Kennedy, Jennifer 
6 Yeater, Alexis 
7 Brown, Amanda 
8 Murtaugh, Heather 
9 Womack, Kiana 
lO Johnson, Rachel 
11 Nickerson, Amy 
12 Holbert, Kari 
13 Leslie, Paula 
14 Morford, Chasidy 
15 Huizenga, Deanne 
16 Creech, Heather 
16 Hover, Nikki 
18 Van Buren, Val 
19 Barnett, Erin 
20 Gellatly, Kathy 
20 Mitts, Sharyl 
22 Bently, Kara 
23 Ogburn, Trina 
24 Kurtz, Grace 
25 Covey, Marci 
26 Bingham, Marlis 
27 Chavez, Cecelia 
Highline Community Colleg 12.51 1 
University of Oregon 12.73 1 
University of Oregon 12.73 1 
Western Oregon University 12.78 2 
Spokane Community College 12.81 
Highline Community Colleg 12.89 1 
University of Oregon 12.92 2 
University of Oregon 12.95 1 
Western Oregon University 13.00 
Spokane Community College 13.02 2 
Spokane Community College 13.12 2 
FR Willamette University 13.24 2 
Unattached 13.36 3 
Highline Community Colleg 13.48 3 
FR Willamette University 13.61 3 
Western Oregon University 13.64 3 
Northwest College 13.64 4 
Oregon Tech 13.92 4 
Lower Columbia Community 13.93 2 
Western Oregon University 13.94 3 
Cascade College 13.94 4 
Cascade College 14.06 4 
Oregon Tech 14.11 3 
Linfield College 14.29 3 
Linfield College 14.65 4 
Western Oregon University 15.14 4 
FR Willamette University 15.43 4 
Event 18 Men's 100 Meter Dash 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
===== ==================== == ====================== ==== = 
1 Hinshaw, Mike 
2 Ray, Pat 
3 Stiles, Travis 
4 Lee, Earl 
5 Ogawa, Paul 
6 Montano, Justin 
7 Dennis, Chris 
8 Seals, Elton 
9 Nelson, Scott 
10 Foreman, Damon 
11 Sizer, Anthoney 
12 Cailing, Darick 
13 Ford, Thomas 
14 Lukenbaugh, Scott 
15 Gabbert, Chad 
16 McKay, Marty 
17 Robbins, Evan 
18 Baron, Nick 
19 Chaison, Barry 
Western Oregon University 11.01 1 
Spokane Community College 11.12 2 
FR Willamette University 11.36 2 
Spokane Community College 11.38 2 
Oregon Tech 11.45 2 
Western Oregon University 11.50 2 
Unattached 11.57 1 
Western Oregon University 11.58 4 
Oregon Tech 11.65 3 
JR Willamette University 11.68 3 
Oregon Tech 11.71 3 
Highline Community Co !leg 11.76 3 
Linfield College 11.79 4 
University of Portland 11.90 2 
North Idaho College 11.91 2 
George Fox University 11.97 4 
Unattached 11.99 1 
Central Oregon Track Club 12.03 l 
FR Willamette University 12.11 5 
20 Ellison, Jesse 
21 Severn, Durand 
22 Henebry, Casey 
23 Miethe, Jed 
24 Mendez, Juan 
25 Baba, Eddie 
FR Willamette University 12.14 5 
Oregon State Track Club 12.20 4 
Linfield College 12.28 5 
Cascade College 12.38 6 
Oregon Tech 12.73 5 
SO Willamette University 12.85 6 
Event 19 Women's 200 Meter Dash 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
================================================================ 
1 Vickers, Tonika 
2 Alspaugh, Emily 
3 Kennedy, Jennifer 
4 Pressley, Daisy 
5 Murtaugh, Heather 
6 Porter, Emily 
7 Hankins, Grace 
8 Ogle, Lindsay 
9 Leslie, Paula 
10 Morford, Chasidy 
11 Nickerson, Amy 
12 Creech, Heather 
13 Hover, Nikki 
14 Gellatly, Kathy 
15 Taylor, Lisa 
16 Barnett, Erin 
17 Neuman, Liz 
18 Hunt, Heather 
19 Mitts, Sharyl 
20 Hoburg, Carrie 
21 Bently, Kara 
22 Murphy, Michelle 
23 Chavez, Cecelia 
Highline Community Colleg 25.31 1 
Spokane Community College 25.78 1 
Spokane Community College 26.06 1 
University of Oregon 26.32 2 
University of Oregon 26.47 1 
Western Oregon University 26.52 2 
Western Oregon University 27.20 3 
SO Willamette University 27.26 2 
Unattached 27.49 2 
Highline Community Colleg 27.53 2 
Spokane Community College 27.76 2 
Western Oregon University 28.09 3 
Northwest College 28.46 4 
Western Oregon University 28.50 3 
Linfield College 28.64 3 
Lower Columbia Community 28.77 2 
University of Portland 28.95 3 
George Fox University 29.14 4 
Cascade College 29.23 4 
Spokane Community College 29.34 3 
Cascade College 29.40 4 
University of Portland 29.76 4 
FR Willamette University 32.82 4 
Event 20 Men's 200 Meter Dash 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
================================================================ 
1 Ray, Pat 
2 Ogawa, Paul 
3 Meza, Albert 
4 Ginanni, Joe 
5 Ehrenstrom, Matt 
6 Dennis, Chris 
7 Hill, Chris 
8 Nelson, Scott 
9 Ford, Thomas 
10 Ellis, Luke 
11 Weeks, Cody 
11 Lukenbaugh, Scott 
13 Kline, Matt 
14 Davidson, Zach 
15 Evenoff, Joel 
16 Dewolf, Jeff 
17 Boyes, Nathan 
Spokane Community College 22.34 I 
Oregon Tech 22.87 1 
Western Oregon University 23.14 2 
Linfield College 23.23 2 
Oregon Tech 23.26 2 
Unattached 23.44 1 
Unattached 23.48 3 
Oregon Tech 23.70 3 
Linfield College 23.73 4 
Spokane Community College 23.79 2 
Oregon Tech 23.98 3 
University of Portland 23.98 4 
Central Oregon Track Club 24.00 1 
George Fox University 24.02 2 
Central Oregon Track Club 24.10 3 
Central Oregon Track Club 24.28 3 
Western Oregon University 24.45 3 
18 Dean, Toby 
19 Gabbert, Chad 
20 Severn, Durand 
21 Carter, Jeremy 
22 Holloway, Byron 
SO Willamette University 24.53 4 
North Idaho College 24.76 4 
Oregon State Track Club 25.15 5 
Oregon Tech 26.53 3 
FR Willamette University 27.22 5 
Event 21 Women's 400 Meter Dash 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
==== ====================== == ===================== ===== == 
1 Alspaugh, Emily 
2 Pressley, Daisy 
3 Worley, Alisa 
4 McAllister, C'Rel 
5 Moore, Monica 
6 Ogle, Lindsay 
7 Hankins, Grace 
8 O'Brien, Sarah 
9 Abbott, Teresa 
10 Taylor, Lisa 
11 Hunter, Kim 
12 Parker, Jessica 
13 Bently, Kara 
14 Rinfret, Leah 
15 Vaura, Janna 
16 Kreinheder, Mariah 
Spokane Community College 57.21 
University of Oregon 59.63 I 
Western Oregon University 1:00.15 1 
Unattached 1:00.55 1 
University of Portland 1:01.47 1 
SO Willamette University 1:01.48 2 
Western Oregon University 1:02.46 1 
FR Willamette University 1:02.57 2 
FR Willamette University 1:03.28 2 
Linfield College 1:03.30 2 
Pacific University 1:03.96 1 
SO Willamette University 1:04.05 2 
Cascade College 1:05.40 2 
FR Willamette University 1:06.26 3 
Pacific University I :06.37 3 
SO Willamette University 1: 13.91 3 
Event 22 Men's 400 Meter Dash 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
==== ===================== == ===================== ===== = 
1 Richmond, David 
2 Gratton, Tahvio 
3 Betha, Dante 
4Mcintyre, Josh 
5 Oliver, Mike 
6 Ginanni, Joe 
7 Raymond, Tyson 
8 Weeks, Cody 
9 Allan, Loyal 
10 Young, Jake 
11 Stypa, John 
12 Jenkins, Louis 
13 Dewolf, Jeff 
14 Mcintosh, Chris 
15 Ellis, Luke 
16 Newton, Jason 
17 Bjornstad, Erik 
18 Moung, Tom 
19 Evenoff, Joel 
20 Parrish, Aaron 
21 Martin, Javin 
22 Jimenez, Jessie 
23 Allen, Javon 
24 Rose, Ronnie 
25 McKenzie, Paul 
Western Oregon University 48.90 
Spokane Community College 49.83 
Western Oregon University 50.12 1 
Western Oregon University 50.16 1 
Spokane Community College 50.34 1 
Linfield College 50.39 3 
SO Willamette University 50.76 2 
Oregon Tech 50.78 2 
Highline Community Colleg 50.89 
NorthwestCollege 51.12 2 
North Idaho College 51.35 2 
Northwest College 51.46 3 
Central Oregon Track Club 51.52 2 
Western Oregon University 51.63 2 
Spokane Community College 51.65 I 
Western Oregon University 51.71 3 
Western Oregon University 51.90 3 
Western Oregon University 52.29 3 
Central Oregon Track Club 52.35 2 
Western Oregon University 52.38 3 
FR Willamette University 52.88 3 
Pacific University 53.08 4 
Western Oregon University 53.29 4 
Spokane Community College 54.45 2 
Northwest College 54.82 4 
26 Carter, Jeremy 
27 Decou, Rob 
28 Rosario, Eddie 










PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
===== ====================== == ====================== ======= == 
1 Starkey, Lisa SR Willamette University 2: 16.16 1 
2 McElwain, Jamie George Fox University 2:16.76 2 
3 Rust, Emily University of Portland 2:16.94 1 
4 Meikle, Coby North Idaho College 2:17.52 2 
5 Davis, Janette University of Oregon 2:18.78 1 
6 Snyder-Carlson, Alicia University of Oregon 2:19.69 1 
7 Bryant, Taylor Unattached 2:21.00 2 
8 Straw, Becca Unattached 2:22.20 1 
9 Hall, Terry Linfield College 2:24.73 3 
10 Evans, Crystal Northwest College 2:25.00 2 
11 Stevenson, Taylor Unattached 2:25.06 2 
12 Sicora-Fordney, Eryn University of Oregon 2:25.19 1 
13 Godwin, Korinda Northwest College 2:26.20 3 
14 McMahon, Emily Central Oregon Track Club 2:26.50 2 
15 Bartlett, Carina Northwest College 2:30.33 2 
16 Longmire, Danyel Northwest College 2:30.62 3 
17 Meyer, Sarah North Idaho College 2:32.37 3 
18 Finster, Cheryl University of Portland 2:36.04 2 
19 Jackinsky, Carmen Team Oregon 2:38.44 3 
20 Bowdoin, Susie Oregon Tech 2:41.47 3 
21 Allen, Karie Oregon Tech 2:51.47 3 
Event 24 Men's 800 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
==== ====================== == ===================== ===== == 
1 Chaney, Ryan 
2 McCrea, Rusty 
3 Gross, Sean 
4 Roesler, Brian 
5 Young, Kelly 
6 McDole, Merritt 
7 Flaherty, Ryan 
8 Long, Aaron 
9 Callison, Erich 
10 Thomas, Larry 
11 Hrycw, Andy 
12 Irvins, Jeremy 
13 Chaffee, Stuart 
14 Davis, Aaron 
14 Downey, Shawn 
16 Cotts, Ben 
17 Rolin, Kris 
18 DiMarzo, Adam 
19 Ryland, Nick 
20 Magnuson, Jeff 
21 Hatch, Lerrin 
Unattached 1:52.79 1 
Northwest College 1 :53.51 1 
Unattached 1:54.11 1 
FRWillametteUniversity 1:54.19 I 
Western Oregon University 1:54.99 1 
Unattached 1:55.58 1 
Central Oregon Track Club I :55.63 2 
Western Oregon University 1:56.99 1 
North Idaho College 1:57.09 2 
Spokane Community College 1:57.44 
University of Portland 1:57.83 2 
North Idaho College 1:57.96 1 
Western Oregon University 1:57.97 1 
Unattached 1:59.85 2 
University of Portland 1:59.85 2 
University of Portland 2:00.13 2 
University of Portland 2:00.58 2 
Unattached 2:00.86 2 
George Fox University 2:00.87 3 
Unattached 2:00.88 2 
Spokane Community College 2:01.51 
22 Nelson, Tore 
23 Dana, Johan 
24 LaFrenz, Andy 
25 Osborne, Jon 
26 Harvey, Adam 
27 McCabe, Cody 
28 Enriquez, Larry 
29 Logan, Chris 
30 Kelly, Kenny 
31 Curry, Chris 
32Shaw, Tim 
33 Partlow, Alex 
34 Light, Jesse 
35 Getchell, Russ 
Oregon Tech 2:02.02 3 
North Idaho College 2:02.25 2 
University of Portland 2:02.41 3 
FR Willamette University 2:02.62 2 
Spokane Community College 2:03.26 3 
North Idaho College 2:04.09 3 
Highline Community Colleg 2:04.48 3 
Western Oregon University 2:04.97 3 
North Idaho College 2:06.79 4 
Oregon Tech 2:07.74 3 
Cascade College 2:08.57 4 
Cascade College 2:09.36 4 
Western Oregon University 2:09.68 3 
Pacific University 2:19.50 4 
Event 25 Women's 1,500 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
==== ======================== == ====================== ====== == 
1 Ricci, Nicole 
2 Morales, Carrie 
3 Straw, Becca 
4 Mosey, Annette 
5 Evans, Crystal 
6 MacDonald, Eri 
7 Becker, Sarah 
8 Godwin, Korinda 
9 Stone, Kim 
10 Smith, Kilee 
11 Rodda, Liz 
12 Underwood, Kelly 
13 Kennedy, Mariah 
14 Longmire, Danyel 
15 Henderson, Amber 
16 Garcia, Michelle 
17 Ebright, Barrett 
18 Moyer, Deborah 
19 Davis, Annie 
20 Meyer, Sarah 
21 Holtz, Tiffany 
22 Rogers, Amanda 
23 Stone, Aree 
24 Henry, Tina 
25 Goeres, Janelle 
26 Ricardi, Joy 
- Lane, Mollie 
University of Portland 4:35.18 1 
Greater Boise Running Clu 4:35.84 1 
Unattached 4:39.27 1 
University of Oregon 4:40.31 1 
Northwest College 4:42.16 1 
University of Oregon 4:42.58 
Northwest College 4:44.68 1 
Northwest College 4:47.23 1 
Northwest College 4:48.29 1 
University of Portland 4:51.73 1 
FR Willamette University 4:52.93 2 
Willamette University 4:54.54 2 
FR Willamette University 4:55.20 2 
Northwest College 4:57.92 2 
FR Willamette University 4:58.74 2 
Highline Community Colleg 4:59.67 2 
FR Willamette University 5:05.05 2 
North Idaho College 5:06.23 2 
UniversityofOregon 5:10.11 2 
North Idaho College 5:11.93 2 
North Idaho College 5:13.59 2 
University of Portland 5:16.55 2 
North Idaho College 5:27.07 2 
Cascade College 5:32.83 2 
George Fox University 5:34.68 2 
Northwest College 5:48.29 2 
FR Willamette University DNF 2 
Event 26 Men's 1,500 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
==== ===================== == ======================== ====== == 
1 Dirks, Ahman 
2 McCrea, Rusty 
3 Linder, Aaron 
4 Schaefer, Steve 
5 Terry, Dave 
Nike Portland 3:56.28 I 
Northwest College 3:57.50 1 
University of Portland 3:59.66 I 
University of Portland 3:59.67 1 
Eastern Oregon University 4:01.01 1 
6 DiMarzo, Adam 
7 Rolin, Kris 
8 Normandin, Nade 
9 Aasum, Jamin 
10 Light, Jesse 
11 Downey, Shawn 
12 Schoeneman, Brian 
13 Logan, Chris 
14 Curry, Chris 
15 Chaffee, Stuart 
16 Shaw, Tim 
17 Kelly, Kenny 
18 Mallche, Mike 
19 Kessinger, Andy 
20 Lamb, Sheamus 
21 Wednell, Jeremy 
22 Partlow, Alex 
23 Ball, Scott 
24 Towne, Forrest 
25 Field, Jeremy 
26 Mitchell, Sean 
27 Grochel, Mich 
Unattached 4:01.35 I 
University of Portland 4:01.45 1 
University of Alaska-Anch 4:07.47 
Nike Portland 4:07.89 1 
Western Oregon University 4:11.92 2 
University of Portland 4:17.25 1 
Unattached 4:19.09 2 
Western Oregon University 4:19.30 2 
Oregon Tech 4:20.34 2 
Western Oregon University 4:20.48 
Cascade College 4:21.39 2 
N01th Idaho College 4:25.05 2 
Cascade College 4:26.14 2 
Western Oregon University 4:26.46 2 
University of Alaska-Anch 4:27.78 2 
Unattached 4:27.83 2 
Cascade College 4:28.59 2 
Unattached 4:30.11 2 
George Fox University 4:34.11 2 
Oregon State Track Club 4:34.48 2 
Highline Community Colleg 4:37.66 2 
Oregon Tech 4:45.01 2 
Event 27 Women's 3,000 Meter Steeplechase 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME 
================================================================= 
1 Taylor, Tori 
2 Gurney, Lynn 
3 Meehan, Francine 
4 Falk, Janel 
5 Petersen, Julie 
6 Meyer, Beth 
7 Kaufman, Kate 
8 Vesey, Robin 
George Fox University 11:39.90 
Western Oregon University 12:21.40 
North Idaho College 12:26.40 
North Idaho College 12:35.60 
North Idaho College 12:52.70 
George Fox University 12:59.40 
University of Portland 13:14.70 
Team Oregon 13:19.40 
Event 28 Men's 3,000 Meter Steeplechase 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME 
================================================================= 
l Kiauka, Eric 
2 Taylor, Blake 
3 Olson, Phil 
4 McLachlan, Sean 
5 Olinger, Chris 
6 McCabe, Cody 
7 Fayant, Todd 
8 Custance, Perry 
9 Kunz, Jason 
10 Dana, Johan 
11 Evans, Micah 
12 Enriquez, LatTy 
l3 Murry, Kris 
University of Portland 9:07.97 
North Idaho College 9:29.91 
Northwest College 9:32.81 
Spokane Community College 9:37.81 
University of Portland 9:42.61 
North Idaho College 9:52.91 
Unattached 9:53.44 
Oregon Tech 9:56.16 
North Idaho College I 0:03.20 
North Idaho College 10:04.10 
FR Willamette University 10:25.15 
Highline Community Colleg 11:03.16 
Oregon Tech 11:03.38 
Event 30 Men's 5,000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME 
================================================================= 
1 Olmstead, Dan 
2 Davis, Paul 
3 Doebler, Gabe 
4 Hayashi, Takamishi 
5 Schofer, Dan 
6 Custance, Perry 
7 Kilian, Chad 
8 Reynolds, Rhy 
9 Sather, Jeff 
10 Normandin, Nade 
11 Hautala, Eric 
12 McNeil, David 
13 Franz, Brett 
14 Topinka, Lewis 
15 Terry, Dave 
16 Hoogesteger, Carl 
17 Peterson, Derek 
18 Kunz, Jason 
19 Smith, Will 
20 Wallin, Chad 
21 Mallche, Mike 
22 Lyke, Chris 
23 Mitchell, Sean 
24 Grochel, Mich 
-Murry, Kris 
Unattached 14:47.82 




Oregon Tech 15:33.69 
University of Portland 15:36.70 
University of Portland 15:44.90 
Unattached 15:52.50 
University of Alaska-Anch 16:01.00 
University of Portland 16:05.40 
Spokane Community College 16:06.10 
Western Oregon University 16:06.80 
Western Oregon University 16:07.50 
Eastern Oregon University 16:09.70 
Pacific University 16:20.30 
North Idaho College 16:20.70 
North Idaho College 16:28.70 
Unattached 16:40.80 
North Idaho College 16:45.10 
Cascade College 16:52.60 
SR Willamette University 17:25.00 
Highline Community Colleg 18:57.70 
Oregon Tech 19:18.10 
Oregon Tech NT 
Event 31 Women's 10,000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME 
================================================================= 
I Rodgers, Jenny 
2 Williams, Evelyn 
3 Sill, Jessica 
4 Mickelson, Jami 
5 Northcraft, Lori 
6 Ris, Lauren 
7 Enell, Jessie 
8 Loebsack, Alice 
Unattached 38:19.57 
SO Willamette University 40:18.41 
Spokane Community College 40:25.87 
JR Willamette University 41 :38.85 
FR Willamette University 42:05.32 
JR Willamette University 42:06.93 
FR Willamette University 42:19.32 
Spokane Community College 44:07.64 
Event 32 Men's 10,000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME 
================================================================= 
1 Clark, Chris 
2 Degnan, Charles 
3 List, Todd 
4 Miller, Charlie 
5 Tel, Peter 
6 Gushwa, Nathan 
7 Young, Aaron 
8 O'Brien, Nathan 
9 Newton, Trevor 
10 Coordes, Ryan 
II Murphy, Brian 
Pace Setter Athletics 32:00.22 
Spokane Community College 32:06.66 
North Idaho College 32: 14.90 
North Idaho College 32:16.39 
Spokane Community College 32:36.74 
SR Willamette University 33:52.45 
FR Willamette University 34:45.89 
FR Willamette University 34:45.91 
FR Willamette University 34:45.94 
Spokane Community College 34:53.92 
University of Portland 34:56.81 
12 Singsaas, Josh 
13 Big, Richard 
14 Sanford, Kyle 
University of Portland 35:02.94 
Cascade College 35:03.75 
University of Portland 36:21.79 
Event 33 Women's 400 Meter Int Hurdles 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
===== ======================= == ======================= ====== == 
1 Larsen, Amber 
2 Davis, Cameo 
Linfield College 1:01.42 I 
University of Oregon 1:04.08 1 
Spokane Community College 1:05.79 1 3 Miller, Amber 
4 Holbert, Kari 
5 Knutson, Kati 
6 Emery, Amber 
FR Willamette University 1:07.33 1 
7 Lambert, Stacy 
8 Schubert, Whitney 
9 Hansberry, Jenny 
10 Church ward, Patience 
11 Miller, Margo 
North Idaho College 1:07.45 1 
SO Willamette University I :08.38 2 
Oregon Tech 1: 11.10 2 
Linfield College 1 : 12.64 2 
Spokane Community College 1:12.95 
Linfield College I: 13.38 2 
Linfield College 1:18.45 2 
Event 34 Men's 400 Meter Int Hurdles 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
================================================================== 
1 Davidson, Zach George Fox University 55.94 1 
2 Parrish, Curtis Unattached 56.06 1 
3 Fipps, Jesse Linfield College 57.69 1 
4 McKay, Marty George Fox University 57.93 1 
5 Morss, Dylan Northwest College 58.60 1 
6 Phillips, Joey Highline Community Colleg 59.41 2 
7 Morrison, Mike Spokane Community College 1:00.45 
8 Powel, Sean Central Oregon Track Club 1:00.89 2 
9 Carter, Justin Oregon Tech 1:01.19 2 
10 Metcalf, Tate Central Oregon Track Club 1:01.28 2 
11 Smith, Josh SO Willamette University 1:01.91 1 
12 Viborel-Baker, Josh Highline Community Colleg 1:06.98 2 
Event 35 Women's 100 Meter High Hurdles 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
===== ==================== = ======================== ===== = 
1 Kenyon, Jenny 
2 Miller, Amber 
3 Davis, Cameo 
4 Lucas, Nicole 
5 Peters, Annie 
6 Gjesvold, Rachel 
6 Prinslow, Tiffany 
8 Cook, Katherine 
9 Hansberry, Jenny 
10 Ogburn, Trina 
11 Knutson, Kati 
12 Emery, Amber 
13 Churchward, Patience 
14 LaMontage, Abby 
15 Miller, Margo 
University of Oregon 14.73 1 
Spokane Community College 15.55 
University of Oregon 15.61 1 
Unattached 15.89 1 
Western Oregon University 16.16 1 
North Idaho College 16.33 2 
Western Oregon University 16.33 1 
Western Oregon University 16.71 2 
Spokane Community College 16.84 2 
Oregon Tech 17.19 2 
North Idaho College 17.22 2 
SO Willamette University 17.50 3 
Linfield College 18.26 3 
Unattached 18.80 3 
Linfield College 20.23 3 
16 Martin, Stacy University of Portland 20.96 2 
Event 36 Men's 110 Meter High Hurdles 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME HT 
================================================================ 
1 Morss, Dylan 
2 Morrison, Mike 
3 Smith, Josh 
4 Parrish, Curtis 
5 Samuela, T.J. 
6 Dean, Toby 
7 Fipps, Jesse 
8 Davidson, Zach 
9 Viborel-Baker, Josh 
10 Aouriri, Heykel 
II Lions, Ray 
12 Quinn, Brian 
I3 Gabbert, Chad 
14 Pendle, David 
15 Boatsman, Ryan 
Northwest College I5.81 1 
Spokane Community College 16.00 
SO Willamette University 16.17 I 
Unattached 16.I9 I 
Unattached 16.26 I 
SO Willamette University 16.37 1 
Linfield College 16.49 3 
George Fox University 16.61 2 
Highline Community Colleg 16.75 2 
Western Oregon University 17.06 2 
Linfield College 17.12 2 
Oregon Tech 17.46 3 
North Idaho College 17.47 2 
University of Portland 17.56 1 
Lintield College 18.03 3 
Event 37 Women's 4x 100 Meter Relay 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME 
===== ======================================== 




Western Oregon University 48.82 
Spokane Community College 49.77 
Willamette University 50.72 
5 OIT Oregon Tech 54.25 
Event 38 Men's 4x100 Meter Relay 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT 
===== ================================ ===== = 
l WOU Western Oregon University 41.37 
2 HCC Highline Community Colleg 43.15 
3 WU Willamette University 43.45 1 
4 LIN Linfield College 43.70 1 
5 SCC Spokane Community College 44.47 
6 NWC Northwest College 44.67 2 
7 WU "B" Willamette University 44.71 2 
8 OIT "B" Oregon Tech 45.75 2 
Event 39 Women's 4x400 Meter Relay 







Linfield College 4:10.49 
Northwest College 4:10.78 
North Idaho College 4: 11.28 
Spokane Community College 4:27.76 
Oregon Tech 4:30.08 
Event 40 Men's 4x400 Meter Relay 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT 
===== ================================ ======= == 
1 WOU Western Oregon University 3:19.68 1 
2 SCC Spokane Community College 3:23.59 1 
3 WOU "B" Western Oregon University 3:24.19 2 
4 OIT Oregon Tech 3:26.46 1 
5 WOU "C" Western Oregon University 3:30.13 2 
6 NWC Northwest College 3:30.40 2 
7 NIC North Idaho College 3:30.69 1 
8 SCC "B" Spokane Community College 3:34.96 
Event 41 Women's 3,000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YRSCHOOL TIME 
================================================================= 
1 Crain, Jenny 
2 Moore, Rebecca 
3 Barrett, Alyson 
4 Compton, Jenifer 
5Bruneau, Wendy 
6 Enos, Ellie 
7 Blun, Meyoung 
8 Merritt, Marisa 
9 Moyer, Deborah 
10 Goeres, Janelle 
11 Glenn, Betsy 
12 Avakova, Sasha 
13 Schor, Debbie 
14 Derner, Liz 
15 Kinney, Amelia 
16 Seifert, Kira 
17 Parker, Michelle 
18 Little, Alicia 
19 Henry, Tina 
20 Newby, Kari 
21 Glaubman, Jessie 
Unattached 9:19.25 
Oregon State Track Club 9:52.09 
University of Portland 10: 13.78 
Nike Portland 10:24.14 
Apex Track Club 10:34.36 
Western Oregon University 10:55.30 
University of Alaska-Anch 10:59.43 
George Fox University 11:18.33 
N01th Idaho College 11:20.09 
George Fox University 11:25.01 
Oregon State Track Club 11:32.76 
Oregon State Track Club 11:41.95 
Linfield College 11:46.99 
University of Portland 11:48.57 
Western Oregon University 11:55.98 
Linfield College 11:57.45 
North Idaho College 11 :58.91 
Pacific University 12:00.42 
Cascade College 12:10.93 
Linfield College 12:22.26 
FR Willamette University 12:54.60 
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Willametta Invite Saturday April 7, 2001 
Finals WOMEN'S 100 MBTBR DASH 
rAX NU. ~U:J :JfU bjf~ r. Ul/UO 
Page 1 
1. Tonika Vickers, Bighline CC 12.51; 2. Jenny Kenyon, University o 12.73; 2. Ann Sullivan, University o 12.73; 4. Rmily Porter, 
Western oreg 12.78; 5. Jenniter Kennedy, ~pokane comm 12.81; 6. Alexis Yeater, Highline cc 12.89; 7. Amanda Brown, University o 
12.92; B. Heather Murtaugh, University o 12.95; 9. Kiana Womack, Western Oreg 13.00; 10. Rachel Johnson, Spokane Comm 13.02; 11. 
Amy Nickerson, Spokane Comm 13.12; 12. Kari Holbert, Willamette U 13.24; 13. Paula Leslie, Unattached 13.36; 14. Chasidy Morford, 
Highline CC 13.48; 15. Deanne Huizenga/ Nillamette 0 13.61; 16. Heather Creech, Western Oreg 13.64; 16. Nikki Hover, Northwest Co 
13.64; 18. Val Van Buren 1 Oregon Tech 13.92; 19. Erin Barnett, Lower Columb 13.93; 20. Kathy Gellatly, Western Oreg 13.94; 20. 
Sharyl Mitts, Cascade Coll 13.94; 22. Kara Bently, Casr.arlP. Coll 14.06; 23. Trina Ogburn, Oregon Tech 14.11; 14. Grace Kurt2, 
Linfield Col 14.29; 25. Marci Covey, Linfield Col 14.65; 26. Marlis Bingham, Western Oreg 15.14; 27. Cecelia Chavez, Willamette u 
15.43. 
Finals WOMEN'S 200 METBR DASH 
1. Tonika Vickers, Highline CC 25.31; 2. Emily Alspaugh, Spokane Comm 25.78; 3. Jennifer Kennedy 1 Spokane Comm 26.06; 4. Daisy 
Pressley, University o 26.32; 5. Heather Murtaugh, University o 26.47; 6. Emily Porter, Western Oreg 26.52; 7. Grace Hankins, 
Western oreg 27.20; 6. Lindsay Ogle, Willamette u 27.26; 9. Paula Leslie, unattached 27.4~; 10. Chasidy Morford, Highline CC 
27.53; 11. Amy Nickerson 1 Spokane Comm 27.76; 12. Heather Creech, Kestern Oreg 28.09; 13. Nikki Hover, Northwest Co 28.46; 14. 
Kathy Gellatly1 Western Oreg 28.50; 15. Lisa Taylor, Linfield Col 28.64; 16. Rrin Barnett, Lower Columb 28.77; 17. Liz Neuman, 
university o 28.95; 18. Heather Hunt, George Fox 29.14; 19. Sharyl Mitts, Cascade Coll 29.23; 20. Carrie Hoburg, Spokane Comm 
29.34; 21. Kara Bently, Cascade Coll 29.40; 22. Michelle Murphy, University o 29.76; 23. Cecelia Chavez, Willamette u 32.82. 
Finals WOMEN'S 400 METER DASH 
1. Emily Alspaugh, Spokane Comm 57.21; 2. Daisy Pressley, University o 59.63; 3. Alisa Worley, Western Oreg 1:00.15; 4. C'Rel 
McAllister, Unattached 1:00.55; 5. Monica Moore, University o 1:01.47; 6. Lindsay Ogle, Willamette U 1:01.48; 7. Grace Hankins, 
Western Oreg 1:02.46; S. Sarah O'Brien, Willamette U 1:02.57; 9. Teresa Abbott, Willamette U 1:03.28; 10. Lisa Taylor, Llufleld 
Col 1:03.30; 11. Kim Hunter, Pacific Univ 1:03.96; 12. Jessica Parker, Willamette U 1:04.05; 13. Kara Bently, cascade Coll 
1:05.40; 14. Leah Rinfret, Willamette U 1:06.26; 15. Janna Vaura, Pacific Univ 1:06.37; 16. Mariah Kreinheder, Willamette U 
l:lJ .91. 
Finals WOMEN'S 800 METBR RUN 
1. Lisa Starkey, Willamette U 2:16.16; 2. Jamie McElwain, George Fox 2:16.76i 3. Emily Rust, University o 2:16.94; 4. Coby Meikle, 
North idaho 2:17.52; s. Janette Davis, University o 2:18. 78; 6. Alicia Snyder·Carlson, University o 2:19.69; 7. Taylor Bryant, 
Unattached 2:21.00; 8. Becca Straw, Unattached 2:22.20; 9. Terry Ball, Linfield Col 2:24.73; 10. Crystal Bvans, Northwest Co 
2:25.00; 11. Taylor Stevenson, Unattached 2:25.06: 12. Bryn Sicora-Fordney, University o 2!2~.19; 13. Korinda Godwin, Northwest Co 
2:26.20; 14. Emily McMahon, Central Oreg 2:26.50; 15. Carina Bartlett 1 Northwest Co 2:30.33; 16. Danyel Longmire, Northwest Co 
2:30.62; 17. Sarah Meyer, North Idaho 2:32.37; 18. Cheryl Finster, University o 2:36.04; 19. Carmen Jackinsky, Team Oregon 
2:~R.44; 7.0. Susie Bowdoin, Oregon Tech 2:41.4?; 21. Karie Allen, Oregon Tech 2:51.47. 
Finals WOMEN'S 11 500 METER RUN 
1. Nicole Ricci 1 University o 4:35.18; 2. Carrie Morales, Greater Bois 4:35.84i 3. Becca Straw, Unattached 4:39.27; 4. Annette 
Mosey, univer5ity o 4:40.31; 5. Crystal Bvans, NorthwesL Cv 4:42.16; 6. Eri MacDonald, University o 4:4,.~8; 1. saran Becker1 
Northwest Co 4:44.68; 8. Korinda Godwin, Northwest Co 4:47.23; 9. Kim Stone, Northwest Co 4:48.29; 10. Kilee Smith, University o 
4:51.73; 11. Liz Rodda, Willamette u 4:52.93; 12. Kelly Underwood, Willamette u 4:54.54; 13. Mariah Kennedy, Willamette u 4:55.20; 
14. oanyel Longmire, Horthwest co 4:57.92; 15. Amber Henderson, Willamette u 4:58.74; 16. Michelle Garcia, Highline CC 4:59.67; 
17. Barrett Ebright, Willamette U 5:05.05; 18. Deborah Moyer, North Idaho 5:06.23; 19. Annie Davis, University o 5:10.11; 20. 
Sarah Meyer 1 North Idaho 5:11.93; 21. Tiffany Holtz, North Idaho 5:13.59; 22. Amanda Rogers, University o 5:16.55; 23. Aree Stone, 
North Idaho 5:27.07; 24. Tina Henry, Cascade Coll 5:32.83; 25. Janelle Goeres, George Fox 5:34.68; 26. Joy Ricardi, Northwest Co 
5:48.29; -Mollie Lane, Willamette U DNF. 
Finals WOMRN'S ~.000 MRTRR RUN 
1. Jenny Crain, Unattached 9:19.25; 2. Rebecca Moore 1 Oregon State 9:52.09; 3. Alyson Barrett 1 University o 10:13.78; 4. Jenifer 
Compton, Nike Portlan 10:24.14; 5. Wendy Bruneau 1 Apex Track C 10:34.36; 6. Ellie Enos, Western Oreg 10:55.30; 7. Meyoung Blun, 
University o 10:59.43; 8. Hariaa Merritt, George Fox 11;18.33; 9. Deborah Moyer, North Idahu 11:20.09; 10. Janelle Goeres, George 
Pox 11:25.01; 11. Betsy Glenn, Oregon State 11:32.76; 12. Sasha Avakova, Oregon State 11:41.95; 13. Debbie Schor, Linfield Col 
11:46.99; 14. Liz Derner, University o 11:48.57; 15. Amelia Kinney, Western Oreg 11:55.98; 16. Kira Seifert, Linfield Col 11:57.45; 
17. Michelle Parker 1 North Idaho 11:58.91; 18. Alicia Little, Pacific univ 12:00.42; 19. Tina Henry, Cascade Coll 12:10.93; 20. 
Xari Newby, Linfield Col 12:22.26; 21. Jessie Glaubman, Willamette U 12:54.60. 
Finals WOMEN'S 10,000 METER RUN 
1. Jenny Rodgers, Unattached 38:19.57; 2. Evelyn Williams, Willamette U ~0:18.41; 3. Jessica Sill, Spokane Comm 4U:25.87; 4. Jami 
Mickelson, Willamette U 41:38.85; 5. Lori Northcraft, Willamette U 42:05.32; 6. Lauren Ris, Willamette U 42:06.93; 7. Jessie 
Enell, Willamette U 42:19.32; 8. Alice Loebsack, Spokane Comm 44:07.64. 
Finals WOMEN'S 100 MBTER HIGH HURDLES 
l. Jenny Kenyon, University o 14. 73; 2. Amber Miller, Spokane Comm 15.55; 3. Cameo Davis, University o 15.61; 4. Micole Lucas, 
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WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES (Continued) 
Unattached 15.89; 5. Annie Peters, Western Oreg 16.16; 6. Rachel Gjesvold, North Idaho 16.33; 6. Tiffany Prinslow, Western Oreg 
16.33; 8. Katherine cook, western Oreg 16.11; 9. Jenny Hansberry, Spokane Comm 16.84; 10. Trina Ogburn, Oregon Tech 17.19; 11. 
Kati Knutson, North Idaho 17.22; 12. Amber Rmery, Willamette U 17.50; 13. Patience Churchward, Linfield Col 18.26; 14. Abby 
LaMontage, Unattached 18.80; 15. Margo Miller, Linfield Col 20.23; 16. Stacy Martin, University o 20.96. 
Finals WOMEN'S 400 METER !NT HURDLES 
1. Amber Larsen, Linfield Col 1:01.42; 2. Cameo Davis, University o 1:04.08; 3. Amber Miller, Spokane Comm 1:05.79; 4. Kari 
Holbert. Willamette U 1:07.33; 5. Kati Knutson, North Trlaho 1:07.45; 6. Amber Rmery, Willarnette U 1:0a.l8; 7. Stacy Lambert, 
Oregon Tech 1:11.10; 8. Whitney Schubert, Linfield Col 1:12.64; 9. Jenny Hansberry, Spokane Comm 1:12.95; 10. Patience Churchward, 
Linfield Col 1:13.38; 11. Margo Miller, Linfield Col 1:18.45. 
Finals WOMRN'S 31000 KETRR STEEPLECHASE 
1. Tori Taylor, George Fox 11:39.90; 2. Lynn Gurney, Western oreg 12:21.40; 3. Francine Meehan, North Idaho 12:26.40; 4. Janel 
Falk, North Idaho 12:35.60; 5. Julie Petersen, North Idaho 12:52.70; 6. Beth Meyer, George Fox 12:59.40; 7. Kate Kaufman, 
Universlty o 13:14.70; 8. Robin Vesey, Team Oregon 13:19.40. 
Finals WOMEN'S 4Xl00 MBTBR RELAY 
1. University o 48. 73; 2, Western Oreg 48.82; 3. Spokane Comm 49.77; 4. Willamette U 50.72; 5. Oregon Tech 54.25. 
Finals WOMEN'S 4X400 METER RBLAY 
1. Linfield Col 4:10.49; 2. Northwest Co 4:10.78; 3. North Idaho 4:11.28; 4. Spokane Comm 4:27.76; 5. Oregon Tech 4:30.08. 
Finals WOMEN'S HIGH JUMP 
l. Jenny Brogdon, University o 1.70m (5·07); 2. Amy Forbes, George Fox l.68m (5·06); 3. Jenny Kenyon, University o 1.57m 
(5·01.75); 3. Rachel Johnson, Spokane Comm l.57m (5·01.75); 3. Rachael Kriz, University o 1.57m (5-01.75); 6. Lindsay Larson, 
Linfield Col 1.57m (5·01.75); 6. Laura Leineweber, Wi1lamcttc U l.S?m (5-01.75); 3. Ann Sullivan, University o 1.52m (4·11. 75); 8. 
Catherine Tenedois, University o l.52m (4-11.75); 8. Katie Finnigan, Central Oreg 1.52m (4-11.75); 8. Stacy Lambert, Oregon Tech 
1.52m (4-11.75); 12. Chrystal Gerky, Spokane Comm 1.52m (4-11.75); 13. Mary Majors, Western Oreg 1.47m (4-09.75); 14. Terry Hall, 
Linfield Col 1.47m (4·09.75) i 15. Katherine Cook, Western oreg 1.47m (4-09.75); 16. Jaimi nuhler, Willamette U 1.42m {4-07. 75). 
Finals WOMEN'S POLB VAULT 
1. Holly Speight, University o 3.66m (12-0); 2. Georgette Moyle, University o 3.35m (10-11.75); 3. Kirsten Riley, Uni~ersity o 
3.35m 110-11.75); 4. Amanda Stanko, University o 3.20m (10·06); 5. Jessica Anderson, Willamette U 3.04m (9-11.75); 6. Marika 
Middag, Willamette U 3.04m (9-11.75); 7. Amy Mortensen, Spokane Comm 2.90m (9·06.25); B. Grace Kurtz, Linfield Col 2.74m 
(8-11.75); 9. Vanessa Duquette, University o 2.74m {8-11.751; 9. Katie Pohlshneider, WP.st.P.rn Oreg ?..14m (8-11.?5); 11. Lisa Smith, 
Western Oreg 2. 74m !8-11.75) i 12. Morgan Olsen, Unattached 2.59m (8·06); 12. Joan Campbell, Unattached 2.59m (8·06); 12. Leigh 
Bernaccbi, Hillamette U 2.59m {8-06); 15. Jessica Stow, Willamette U 2.43m (7-11.50); 15. Kira Langnese 1 Western Oreg 2.43m 
(7-11.~0); 1S. ~isa Rccles, Linfield Col 2.4lm (7-11.50); 18. Kelsey Gray, Willamette U 2.27m (? 05.25); - lleather Hunt, George 
Fox NH; • Nikki Reed, University o NH; - Katie Henes, Western Oreg NH; - Maren Stilson, Willamette U NH; · Samantha Neal, Spokane 
Comm NH; · Erin Paisley, George Fox NH. 
Finals WOMBN'S LONG JUMP 
1. Amanda Brown, University o 5.47m (17·11.50); 2. Rachel Johnson, Spokane Comm 4.99m (16·04.50); 3. Christina Siffert, Willamette 
U 4.92m {16·01.75) i 4. Cassie Rohrbacher, Spokane Comm 4.75m (15·07); 5. Shelley Comstock, Western Oreg 4.72m (15·06); 6. Paula 
Leslie, unattached 4.65m (15·03.25); 7. Amy Nickerson, Spokane Comm 4.51m (14·09.75); 8. Annie Peters, Western Oreg 4.50m 
(14·09.25); 9. Amy Forbes, George Fox 4.33m (14-02.50); 10. Robin Hendry, Oregon Tech 4.07m (13-04.25); 11. Valerie Jones-Harvey, 
Willamette U 3.95m (12-11.50). 
Finals WOMEN'S TRIPLE JUMP 
1. Annie Peters, Western Oreg l0.64m (34-11); 2. Deborah Lee, University o 10.60m (34-09.50); 3. Shelley Comstock, Western Oreg 
10.52m {14-0fi./.~); 4. Colleen ForbQs, Georg~ Fox 10.40m 134-01.50); 5. Cassie Rohrbacher, Spokane Comm l0.31m (33 10}; 6. Lindsay 
Larson, Linfield Col 10.07m (33-00.50); 7. Deanne Huizenga, Willamette u 9.71m (31-10.25); 8. Robin Hendry, Oregon Tech 9.49m 
(31·01.75); - Katie Finnigan, Central Oreg FOUL. 
Pinalo WOMEN'S SHOT PUT 
1. Mary Etter, University o 14.3Gm (46-11); 2. Mariela Guante, North Idaho 13.35m (43-09.75); 3. Heather Harding, North Idaho 
12.79m {41-11.501; 4. Dani Keyser, University o 12.58m (41·03.25); 5. Kasey Sorenson, Willamette U 11.28m (37-00.25); 6. Jordan 
McD4ulel~, University o 11.01m (36-04); 7. Sbalese Borden, western oreg lO.B9m (35·08.75); 8. Lorna DeFreest, Western Oreg 10.86m 
(35·07.75); 9. Janna Vaura, Pacific Univ l0.72m (35-02); 10. Lauri Duensing, Pacific Univ 10.72m (35·02); 11. Amber Pantages, 
Spokane Comm 10.67m {35-00.25); 12. Kharmyn Williams, Highline CC 10.59m (34·09); 13. Sarah Cotton, Pacific Univ l0.53m 
(34·06.75); 14. Amber Miller, Spokane Comm 10.51m {34·05.75); 15. Melissa Christensen, Cascade Coll 9.36m (30·08.50); 16. Lianna 
Brown, Oregon Tech 8.65m (28·04.50); 17. Jaime Gonzales, Cascade Coll 7.1Sm !23-05.50). 
Finals WOMEN'S DISCUS THROW 
1. Mary Etter, University o 48.7lm (159-10); 2. Jordan McDaniels, University o 44.33m (145-05); 3. Sarah Reichner, Willamette U 
41.59m (136-05); 4. Heather Harding, North Idaho 41.37m (135·09); 5. Jill Hoxmeier, University o 39.49m (129-07); 6. Annie 
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WOMEN'S DISCUS THROW (Continued) 
Farnady, Linfield Col 38.63rn {126-09); 7. Jamie Burk, University o 38.33m {125·09); 8. Stephanie Reichenbach, Unattached 38.28m 
(125-07); 9. Dorothy Kerr 1 western oreg 36.36m (119-03); 10. Cassie Rosette, Spokane Comm 35.38m {116-01); 11. Kharmyn Williams, 
Highline CC 34.86m {114-04); 12. Rachel Squires, North Idaho 34.02m {111·07); 13. Christy Hixson, Pacific Univ 32.20m {105·08); 
14. Ann Kaltwasser, Pacific Univ 30.4lm {99-09); 15. Lauri Duensing, Pacific Univ 30.32m (99·06); 16. Ashlyn J,ofting, Unattached 
30.09m (98·09); 17. Kasey Sorenson, Nillamette U 28.26m (92-08); 18. Shalese Borden, Western Oreg 27.17m (89·021; 19. Jennifer 
Dunkin, Western Oreg 20.4lm (66-111; 20. Shannon Taity, Linfield Col 19.46m (63·10). 
Finals WOMEN'S HAMMER THROW 
1. Mary Etter, University o S3.91m (176·10); 2. Crystal Smith, North Idaho 49.S8m (162-08); 3. Jordan McDaniels, University o 
48.30m (158·05); 4. Cassie Rosette, Spokane Comm 46.01m (150-11); 5. Jennifer Dunkin, Western Oreg 45.15m (148-01); 6. Rachel 
Squiree, North Idaho 44.84m (147-01); 7. Jill Hoxmeier, University o 44.34m {145-06); 8. Jamie Burk, University o 43.95m 1144·02); 
9. Lorna DeFreese, Western Oreg 42.69m (140·01); 10. Dani Keyser, University o 42.15m (138-03); 11. Amanda Evey, Western Oreg 
41.83m (137-03); 12. Jessica Fuqua, North Idaho 40.67m (133·05); 13. Amber Pantages, Spokane Comm 40.41m {132-07); 14. Heidi 
Fuhrmauu, Pacific Univ 39.29m (llS-11); 15. Shalese Borden, Western Oreg 39.02m (128·01; 16. Heather Harding, North Idaho 36.06m 
(118·04); 17. Sarah Zempel, George Pox 33.25m (109-01); 18. Kasey Sorenson, Willamette U 31.47m (103-03}; 19. Allison Brown, 
Nillamette U 30.75m {100·11); 20. Suhkee So, Willamette U 30.60m {100-05); 21. Sarah Reichner, Willamette U 30.07m {98-0R); ?.2. 
Lianna Brown, Oregon Tech 27.87m (91·05); 23. Caroline Forrester, Willamette u 25.47m {83·07). 
Finals WOMBN'S JAVELIN THROW 
1. Sarah Malone, University o 50.33m (16~-01); ?.. Monica·scott, Willamette u 43.J9m (142·01)i 3. Sara Din3morc, University o 
43.39m {142-04); 4. Julie Demarni, North Idaho 43.26m (141,11); 5. Kellie Kathman, Western Oreg 42.05m (137-lll i 6. Charyl 
Weingarten, University o 41.86m (137·04); 7. Ann Kaltwasser, Pacific Univ 38.42m (126-0) i 8. Gina Pieretti, Willamette U 37.22m 
(122-01); 9. Jessica Fuqua, North Idaho 36.80m (120-09) i 10. Nadine Bower6 1 Apex Track C 36.5Sm (120-0); 11. Jaimi Truhler, 
Willamette U 36.14m (118-07); 12. Lianna Brown, Oregon Tech 35.92m (117·10); 13. Amber Miller, Spokane Comm 32.2Sm (105,10); 14. 
Chris Shively, Spokane Comm 31.20m (102-04); 15. Suhkee So, Willamette u 29.53m (96·10); 16. Allison Brown, Willamette U 28.52m 
{93-07); 17. Janna Vaura, Paclflc Uuiv 25.65m (84·02); !8. Kerri Ladish, Willamette U 22.32m (73·03); 19. Caroline Forrester, 
Willamette U 19.14m (62·09); ·Jenny Hansberry, Spokane Comm FOUL. 
Finals MEN'S 100 METER DASH 
1. Mike Hinshaw, Western Oreg 11.01; 2. Pat Ray, Spokane Comm 11.12; 3. Travis Stiles, Willamette U 11.36; 4. Earl Lee, Spokane 
Comm 11.38; 5. Paul Ogawa, Oregon Tech 11.45; 6. Justin Montano, western Oreg 11.50; 7. Chris Dennis, unattached 11.57; 8. Rlton 
Seals, Western Oreg 11.58; 9. Scott Nelson, Oregon Tech 11.65; 10. na~on Foreman, Willamette U 11.68; 11. Anthoney Sizer, Oregon 
Tech 11.71; 12. Darick Cailing, Highline CC 11.76; 13. Thomas Ford, Linfield Col 11.79; 14. Scott Lukenbaugh, University o 11.90; 
15. Chad Gabbert, North Idaho 11.91; 16. Marty McKay 1 George Fox 11.97; 17. Evan Robbins, Unattached 11.99; 18. Nick Baron, 
r.~ntra l Oreg 12.03: 19. Barry Chaison, Willamette U 12.11; 20. Jcll3C Ellison, willamette U 12.14; 21. Durand Severn, 01·egon State 
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Baba 1 Willamette u 12.85. 
Finals MBN'S 200 MBTBR DASH 
1. Pat Ray, Spokane Comm 22.34; 2. Paul Ogawa, Oregon Tech 22.87; 3. Albert Meza, Western Oreg 23.14; 4. Joe Ginanni, Linfield Col 
23.23; 5. Matt Bhrenstrom, Oregon Tech 23.26; 6. Chris Dennis, Unattached 23.44; 7. Chris Hill, Unattached 23.48: B. Scott Nelson, 
oregon Tech 2J.IO; 9. Thomas Ford, Linfield Col 23. 73; 10. Luke Ellis, Spokane Comm 23.79; 11. Cody Weeks, oregon Tech 23.98; 11. 
Scott Lukenbaugh, University o 23.98; 13. Matt Kline, Central Oreg 24.00; 14. Zach Davidson, George Fox 24.02; 15. Joel Bvenoff, 
Central Oreg 24.10; 16. Jeff Devolf, Central Oreg 24.28: 17. Nathan Boyes, Western OrP.g 24.45; 18. Toby D@an, Willamette u 24.53; 
19. Chad Gabbert, North Idaho 24.76; 20. Durand Severn, Oregon State 25.15; 21. Jeremy Carter, Oregon Tech 26.53; 22. Byron 
Holloway, Willamette u 27.22. 
Finft1s MRN'S 400 MRTER DlSH 
1. David Richmond, Western oreg 48.90; 2. Tahvio Gratton, Spokane Comm 49.83; 3. Dante Betha, Western Oreg 50.12; 4. Josh 
Mcintyre, Western Oreg 50.16; 5. Mike Oliver 1 Spokane Comm 50.34; 6. Joe Ginanni, Linfield Col 50.39; 7. Tyson Raymond, Willamette 
u 50.76; 8. Cody Weeka, Oreg-on Tech )0.78; 9. Loyal Allan, Hlghllue cc 50.89; 10. Ja~e Young, Northwest co !11.12; 11. Jobn Stypa, 
North Idaho 51.35; 12. Louis Jenkins, Northwest Co 51.46; 13. Jeff Devolf, Central Oreg 51.52; 14. Chris Mcintosh, Western Oreg 
51.63; 15. Luke Bllis 1 Spokane Comm 51.65; 16. Jason Newton, Western Oreg 51. 71; 17. Erik Bjornstad, Western Oreg 51.90; 18. Tom Moung, w~~tern oreg 52.2~; 19. Joel Kvenoff, Central oreg 52.35; 20. Aaron Parrish, Western Oreg 52.38; 21. Javin Martin, 
Willamette U 52.88; 22. Jessie Jimenez, Pacific Univ 53.08; 23. Javon Allen, Western Oreg 53.29; 24. Ronnie Rose, Spokane Comm 
54.45; 25. Paul McKenzie, Northwest Co 54.82; 26. Jeremy Carter, Oregon Tech 55.77; 27. Rob Decou, Par.ifir. nniv 56.70; 2S. Rddie 
Rosario, Linfield Col 58.50; 29. Ryan Anderson, Pacific Univ 58.89. 
Finals MEN'S 800 METER RUN 
1. Ryan Chaney, Unattached 1:52. 79; 2. Rusty Mr.r.rP.n, Nnrthvest Co 1:53.51; 3. Sean Gross, Unattached 1:51.11; 4. Bri~n Roesler, 
Willamette U 1:54.19; 5. Kelly Young, Western Oreg 1:54.99; 6. Merritt McDole, unattached 1:55.58; 7. Ryan Flaherty, Central Oreg 
1:55.63; 8. Aaron Long, Western Oreg 1:56.99; 9. Erich Callison, North Idaho 1:57.09; 10. Larry Thomas, Spokane Comm 1:57.44; 11. 
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MHN'S 800 METER RUN (Continued) 
Andy Hryc~, University o 1:57.83; 12. Jeremy Irvins, North Idaho 1:57.96; 13. Stuart Chaffee, Western Oreg 1:57.97; 14. Aaron 
Da~is, Unattached 1:59.85; 14. Shawn Downey, University o 1:59.85; 16. Ben Cotts, University o 2:00.13; 17. Kris Rolin, University 
o 2~00.58; 1S. Adam DiMar2o, Unattached 2:00.S6; 19. Nick Ryland, George Fox 2:00.87; 20. J9ff Magnuson, Unattached 2:00.98; 21. 
Lerrin Hatch, Spokane Comm 2:01.51; 22. Tore Nelson, Oregon Tech 2:02.02; 23. Johan Dana, North Idaho 2:02.25; 24. Andy LaFrenz, 
University o 2:02.41; 25. Jon Osborne, Willamette U 2:02.62; 26. Adam Harvey, Spokane Comm 2:03.26; 27. Cody McCabe, North Idaho 
2:04.09; 28. Larry Enriquez, Bighline CC 2:04.48; 29. Chris Lo~an, Western Oreg 2:04.97; 30. Kenny Kelly, North Idaho 2:06. 79; 31. 
Chris Curry, Oregon Tech 2:07.74; 32. Tim Shaw, Cascade Coll 2:08.57; 33. Alex Partlow, Cascade Coll 2:09.36; 34. Jesse Light, 
Western Oreg 2:09.68; 35. Russ Getchell, Pacific Univ 2:19.50. 
Finals MEN'S 1,500 METER RUN 
1. Ahman Dirks, Nike Portlan 3:56.28; 2. Rusty Mccrea, Northwest Co 3:~/.~U; 3. Aaron Linder, University o 3:59.66; 4. Steve 
Schaefer, University o 3:59.67; 5. Dave Terry, Eastern Oreg 4:01.01; 6. Adam DiMarzo, Unattached 4:01.35; 7. Kris Rolin, 
University o 4:01.45; 8. Nade Normandin, University o 4:07.47; 9. Jamin Aasum, Nike Portlan 4:07.89; 10. Jesse Light, Western Oreg 
4:11.92i 11. Shawn Downey, University o 4:17,25; 12. Brian Schoeneman, Unattached 4:19.09; 13. ChriG Logan, Western Oreg 4:1~.30; 
14. Chris Curry, Oregon Tech 4:20.34; 15. Stuart Chaffee, Western Oreg 4:20.48; 16. Tim Shaw, Cascade Call 4:21.39; 17, Kenny 
Kelly, North Idaho 4:25.05; 18. Mike Mallche, Cascade Cell 4:26.14; 19. Andy Kessinger, Western Oreg 4:26.46; 20. Sheamus Lamb, 
University o 4:27.78; 21. Jeremy Wednell. Unattached 4:27.83; 22. Alex Partlow, Cascade Coll 4:28.59; 23. Scott Ball, Unattar.hP.rl 
4:30.11; 24. Forrest Towne, George Fox 4:34.11; 25. Jeremy Field, Oregon State 4:34.48; 26. Sean Mitchell, Bighline CC 4:37.66; 
27. Hich Grocbel, Oregon Tech 4:45.01. 
Finals MEN'S 5,000 METER RUN 
1. van olmstead, unattacnert 14:47.82; 2. Paul Davis, Linfield Col 15:00.95; 3. Gabe Doebler, Unattached 15:10.91; 4. Takamishi 
Hayashi, Unattached 15:19.59; 5. Dan Schofer, Unattached 15:24.50; 6. Perry Custance, Oregon Tech 15:33.69; 7. Chad Kilian, 
University o 15:36. 70; 8. Rhy Reynolds, university o 15:44.90; 9. Jeff Sather, Unattached 15:52.50; 10. Nade Normandin, University 
o 16:01.00; 11. Brie Hautala, Univer~ity o lG;05.40; 12. David McNeil, Spokane Comm 16:06.10; 13. Brett F!anz, wesLeru Oreg 
16:06.80; 14. Lewis Topinka, Western Oreg 16:07.50; 15. Dave Terry, Eastern Oreg 16:09. 70; 16. Carl Hoogeeteger, Pacific Univ 
16:20.30; 17. Derek Peterson, North Idaho 16:20. 70; 18. Jason Iunz, North Idaho 16:28.70; 19. Will Smith, Unattached 16:40.80; 20. 
Chad Wallin, North Inaho 16:4~. 10; /.1. Mike Mallche, Cascade roll 1&:52.60; 22. Chris tyke, Willamette u 17:25.00; 23. Sean 
Mitchell, Highline CC 18:57.70; 24. Mich Grochel, Oregon Tech 19:18.10; • Xris Murry, Oregon Tech NT. 
Finals MEN'S 10,000 MRTER RUN 
1. Chris Clark, Pace Setter 32:00.22; 2. Charles Degnan, Spokane Comm 32:06.66; 3. Todd 1ist, North Idaho 32:14.90; 4. Charlie 
Miller, North Idaho 32:16.39; 5. Peter Tel, Spokane Comm 32:36.74; 6. Nathan Gushwa, Willamette U 33:52.45; 7. Aaron Young, 
Willamette U 34:45.89; 8. Nathan O'Brien, Willamette u 34:45.91; 9. Trevor Newton, Willamette U 34:45.94; 10. Ryan Coordes, 
Spokane Comm 34:53.92; 11. Brian Murphy, University o 34:56.81; 12. Josh Singsaas, University o 35:02.94; 13. Richard Big, Cascade 
Coll 3S:03.75i 14. Kyle Sanford, Unive!slLy o 36:21.79. 
Finals MEN'S 110 METER HIGH HURDLES 
1. Dylan Morss, Northwest Co 15.61; 2. Mike Morrison, Spokane Comm 16.00; 3. Josh Smith, Willamette u 16.17; 4. Curtis Parrish, 
Unattached 16.19; S. T.J. Samuela, Unattached 16.26; 6. Toby D9an, Willamette U 16.37; 7. Jeeee Fipps, Linfield Col 16.49; 8. Zuch 
Davidson, George Fox 16.61; 9. Josh Viborel-Baker, Highline CC 16.75; 10. Heykel Aouriri, Western Oreg 17.06; 11. Ray Lions, 
Linfield Col 17.12; 12. Brian Quinn, Oregon Tech 17.46; 13. Chad Gabbert, North Idaho 17.47; 14. David Pendle, University o 17.56; 
15. Ryan Boatsman, Linfield Col 18.03. 
Finals MEN'S 400 METER INT HURDLES 
1. Zach Davidson, George Fox 55.94; 2. Curtis Parrish, Unattached 56.06; 3. Jesse Fipps, Linfield Col 57.69; 4. Marty McKay, 
George Fox 57.93; 5. Dylan Morss, Northwest Co 58.60; 6. Joey Phillips, Highline CC 59.41; 7. Mike Morrison, Spokane Comm 1:00.45; 
8. sean Powel, central Oreg 1:00.89; 9. Justin carter, oregon Teen 1:01.19; 10. Tate Metcalf, central Oreg 1:01.28; 11. Josh 
Smith, Willamette U 1:01.91; 12. Josh Viborel-Baker, Highline CC 1:06.98. 
Finals MEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE 
1. Rric Kiauka, University o 9:07.97; 2. Blake Taylor, North Idaho 9:29.91; 3. Phil Olson, Northwest Co 9;32.01; 4. Sean 
McLachlan, Spokane Comm 9:37.81; 5. Chris Olinger, University o 9:42.61; 6. Cody McCabe, North Idaho 9:52.91; 7. Todd Fayant, 
Unattached 9:53.44; 8. Perry Custance, Oregon Tech 9:56.16; 9. Jason Kunz, North Idaho 10:03.20; 10. Johan Dana, North Idaho 
10:04.10; 11. Micah Bvans. Hillamette u 10:25.15; 12. Larry Enriquez, Highline CC 11:03.16; 13. Kris Murry, Oregon TP.r.h 11:01.18. 
Finals MEN'S 4X100 METER RELAY 
1. Western Oreg 41.37; 2. Highline CC 43.15; 3. Willamette U 43.45; 4. Linfield Col 43. 70; 5. Spokane Comm 44.47; 6. Northwest Co 
44.67; 7. Willamette u ~B' 44.71; a. Oregon Tech "B" 45.75. 
finals MHN'S 4X400 M8T8R RKLAY 
1. Western Dreg 3:19.68; 2. Spokane Comm 3:23.59; 3. Western Oreg 1 B" 3:24.19; 4. Oregon Tech 3:26.46; 5. Western Oreg •en 
3:30.13; 6. Northwest Co 3:30.40; 7. North Idaho 3:30.69; 8. Spokane Comm "B" 3:34.96. 
Finals MEN'S HIGR JUMP 
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MRN'S HTGH JUMP {Continued) 
1. AJ Acker, Oregon Inter 2.13m (6-11.75); 2. Kylee Johnson, Unattached 2.08m 16·09.75); 3. Damian Olson1 Central Oreg 2.03m 
(6·08); 4. Mike Bonadour, Unattached 2.03m (o-08li 5. Mateo Jack, Highline CC 1.98m (6-06); 6. Marques Johnson, Willamette U 1.98m 
(6-06); 7. Keilan Biggar, Spokane Comm 1.93m [6-04); 8. Howard Harrison. Spokane r.omm 1 .R8m {6-02); 9. Hans Christiansen, Spokane 
Comm l.88m (6·02); 10. Mike Bernatz, Unattached l.83m (6·01; ll. Nick Baron, Central Oreg 1.83m (6-0); 12. Cameron Summers, 
Spokane Comm 1.83m (6-0l; 13. Matt Ehrenstrom, Oregon Tech 1.78m 15·10); 14. Adam Puckett, George Fox 1.78m (5-10); 15. David 
Brown, Oregon Tech 1.62m (5·03.75); 16. Byron Holloway, Willamette 0 1.52m (4-11.75). 
Finals MEN'S POLE VAULT 
1. Brett McNeil, Unattached 4.4Sm (14·08.25); 2. John Stypa, North Idaho 4.11m !13·05.75); 3. Ray Lions, Linfield Col 3.96m 
(12·11. 75); 4. Andrew Bowman, Oregon Tech 3.8lm (12-06); 5. Michael Tetrick, Cascade Coll 3.8lm (12-06); 6. John McGlone, 
University o J.8lm (12 06); 7. Josh Gizemore, Western Oreg 3.66m (12-0); 8. Mike Haughton, Willamette U 3.66m (12·0); -Brady 
McGarry, Oregon Tech NH; - Spike Olsen, western Oreg NH; - Matt Bhrenstrom, Oregon Tech NH; · Mike Righter, University o NH; -
Caleb Cushing, University o NH; · Zach Sommers, Willamette u NH; · Edward Tong, University o NH; · Brian Quinn, Oregon Tech NH. 
Finals MEN'S LONG JUMP 
1. Ryan Brown, Western Oreg 6.84m (22-05.25); 2. Howard Harrison, Spokane Comm 6.39m (20-11.75); 3. Andy Miguel, Willamette U 
6.19m (20-03.75); 4. Terrance Wong, Willamette U 6.18m (20·03.50); 5. Antboney Sizer, Oregon Tech 6.17m (20-03); 6. Brad Satran, 
Western oreg 6.16m (20·02.50); 7. Jason Buffington, Willamette u 6.09m 119·11.75); 8. Dan Straw, Western Oreg 6.03m !19·09.501; 9. 
Pat ~veritt, Nillamette U 5.96m {19·06.75); 10. Letwon Canton, Willamette U 5.90m (19-04.25); 11. Wolf Rudolf, Linfield Col 5.85m 
(19-02.50); 12. Orlando Clay, Spokane Comm 5.81m (19·00.75); 13. John Smith, Bruin Track 5.80m (19-00.50); 14. Jeff Audy, Cascade 
Coll 5. 76m (18·10.75); 15. Ryan Boatsman, Linfield Col 5.75m (18-10.50); 16. Jed Miethe, Cascade Coll 5.65m (18-06.50); 17. Artise 
Burton, Hillamette 0 §.62m (18·05.25); 18. ScotL Greeu~, George Fox 5.56m {18-03); 19. Josh Viborel·Baker, Highline CC 5.54m 
(18-02.25); 20. Chad Gabbert, North Idaho 5.51m (18-01); 21. Steve Groff, Unattached 5.45m (17·10.75); 22. Justin Wold 1 University 
o S.OOm (16-05); 23. Eddie Baba, Willamette U 4.58m (15-00.50); 24. Devion Tensky, Spokane Comm 4.20m (13-09.50), 
Finals MEN'S TRTPtR JU~P 
1. Orlando Clay, Spokane Comm 13.57m (44-06.25); 2. Brad Satran, Nestern Oreg l3.53m (44·04. 75li 3. Greg Reed, Nillamette 0 13.21m 
(43-04.25); 4. Letwon Canton, Nillamette U 13.13m (43·01); 5. Lloyd Ball, Highline CC l3.10m (42-11.75); 6. Steve Groff, 
Unattached 12.89m (42-03.50); 7. Terrance Wong, Willamette U 12.62m (41·05); 8. Artise Burton, Willam~tte u 12.47m (40-11); 9. 
Birch Barron, Linfield Col 12.37m (40-07); 10. Pat Everitt, Willamette 0 l2.34m 140·06); 11. Ian Steger, Willamette U 12.21m 
(40-00.75); 12. Alan Guy, Central Oreg l2.09m (39·08); 13. Jason Keeler, Pacific Univ 11.10m (36-05); · Justin Wold, University o 
FOUL. 
Finals MEN'S SHOT PUT 
1. Craig Suter, North Idaho 14.70m {48·02.75); 2. Jeff Aichele, Western Oreg 13.88rn 145·06.50); 3. Kelly Bertrand/ Linfield Col 
13.63m (44·08.75); 4. Jesse Middleton, Spokane Comm 13.58m (44-06.75); 5. Cameron Stewart, North Idaho 12.99m (42-07.50); 6. Josh 
Gon2a1es, Cascade Coll 12.84m (tJ-01.50); 7. Jeff York, Linfield Col 12.57m (41·03); 8. Tim Kaclley, Central Oreg 12.54m 
{41-01.75); 9. Greg Nolan, Willamette U 12.41m (40-08. 75); 10. BJ McKay, North Idaho 12.35m (40·06.25); 11. Dave Davis, Willamette 
U 12.30m (40-04.25): 12. Darin Kreuger, George Fox 12.16m (39·10.75); 13. Jerry LaRue, Willamette U l1.93m (39-01.75); 14. Billy 
Joe Murray, Willamette U 11.82m (38-09.50); 15. Mike Mills, Linfield r.ol 11 .47m {37-07.75); 16. Greg Hischem, Central Oreg 11.45m 
{37-07.25); 17. TK Matthews, Unattached 11.44m (37-06.50); 18. Caleb Carlson, George Fox 10.61m !34·09.75); 19. Jeffrey Thompson, 
Willamette U l0.47m (34·04.25}; 20. Nick Hultberg, George Fox 9.66m (31-08.50); 21. Bryan Wadlow, George Fox 9.66ro (31-08.50); 22. 
Nathan Anunun, Highline CC 9.36m (30·08.50); 23. Mel Frank, Highline cc 9.31m (30-06.50); 24. Chris Pagdilao, Pacific Univ 8.88m 
(29-01.75); ·Matt Adams, spokane Comm FOUL. 
Finals MRN'S DISCUS THROW 
1. Mel Frank, Highline CC 53.59m (175·10); 2. Kristof Kipp, North Idaho 45.14m (148·01); 3. Isaiah Haines, Western Oreg 44.50m 
(146-0); 4. Craig Outer, North Idaho 42.60m {139-09); 5. Caweruu Stewart, North Idaho 42.44m (139·03); b. Jet! Aicbe!e, Western 
Oreg 4l.75m !137·0); 7. Brik Kjall, Spokane Comm 41.29m (135-05); 8. Levi Cushman, North Idaho 39.3lm {129·0); 9. Greg Nolan, 
Willamette U 38.12m (125-0l); 10. Greg Gottfreid, Western Oreg J8.10m (125-0l; 11. Kelly Bertrand, Linfield Col 37.96m (124·06); 
12. BJ McKay, North Idaho 37.44m (122·10); 13. KylP. Stott, Western Oreg 16.93m (121-02); 14, Billy Joe Murray, Willamette 0 3G.77m 
(120-08); 15. Justin Buckner, Linfield Col 36.14m (118·07); 16. Jerred Ashcraft, Unattached 35.84m (117·07); 17. Jake Nosler, 
Lower Columb 35.31m (115-10): 18. Nick Hultberg, George Fox 33.50m (109·11); 19. Byron Holloway, Willamette 0 32.91m [108·0); 20. 
Mike Mills, Linfield Col 32.78m (107·06); 21. Rob Decou, Pacific Univ 32.40m (106-03); 22. Caleb Carlson. George Fox 31.88m 
(104-07); 23. Bryan Wadlow, George Fox 30.57m (100·03); 24. Mike Morrison, Spokane Comm 25.8Bm (84-ll). 
Finals MEN'S HAMMBR THROW 
1. Kyle Daley, Unattached 58.52m (192·0); 2. Ty Weingard, North Idaho Sl.OSm (167-07); 3. BJ McKay, North Idaho 50.96m (167·02); 
4. Ryun Bruhn, unattached §0.13m (164·06); s. Zack Schd~fer, Spokane Comm 48.27m (!58-04); 6. Varin Kreuger 1 George Fox 46.48m 
(152-06); 7. Greg Gottfreid, Western Oreg 46.48m (152·06); 8. Kristof Kipp, North Idaho 46.44m (152·04); 9. Jeff York, Linfield 
Col 43.00m (141·01); 10. Billy Joe Murray, Willamette 0 42.44m (139·03); 11. Kyle Stott, Western Oreg 42.35rn (138·11); 12. Levi 
Cushman, North Idaho 4l.l5rn 1135·0); 13. Kelly BArtrand, !,infield Col 3S.14m (125-0l)i lt. Ben Dittman, Linfield Col )7.22m 
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MRN'S BAMMRR TRROW (Continued) 
{122-01); 15. Matt Adams, Spokane Comm 36.84m {120·10); 16. Rob Decou, Pacific Univ 32.77m (107·061; 17. Jesse Middleton, Spokane 
Comm 31.75m (104-02); 18. Caleb Carlson, George Fox 31.57m !103-07); 19. Nick Hultberg, George Fox 30.44m (99-10); 20. Dave Davis, 
Willamette U 28.56m (93·08); 21. Chris Pagdilao, Pacific Univ 24.1Jm (79·01). 
Finals MEN'S JAVELIN THROW 
1. Chris Jellesed, Spokane Comm 63.31m !207·08); 2. Charlie Beck, North Idaho 60.13m 1197-03); 3. Ray Henschel, Western Oreg 
57.23m (187·09); 4. Ray Lions, Linfield Col 57.02m (187·011; 5. Tony Roberts, Western Oreq 55.68m (182-08); 6. Jeremy Gaber, 
oregon Tech 55.2lm (181·02); 7. Aaron Thornton, Linfield Col 54.68m (179·05); 8. Ryan Weidman, Unattached 53.87m (176-09); 9. Ryan 
Bruhn, Unattached 53.4lm (175-03li 10. Nick Hultberg, George Fox 52.47m (172-02) i 11. Matt Greco, Linfield Col 52.27m (171·06) i 
12. Tyler Cox, Western Oreg 50.43m (165·051; 13. David Gilbertson, Unattached 49.39m (162-01; 14. Mike Mills, Linfield Col 48.80m 
(160-01); 15. Zack Schaefer, Spokane Corum 48.59m (159-0Sl; 16, Garret Fergus, Linfield Col 4B.U3m (157·07); 17. Jason Keeler, 
Pacific Univ 47.84m (156-lll; 18. Rrik Kjall, Spokane Comm 46.94m (154-0); 19. Russ Badgley, Oregon Tech 46.77m (153·051; 20. 
Nathan Anunun, Highline CC 45.48m (149·02); 21. Rob Decou, Pacific Univ 44.88m (147-03); 22. Hans Christiansen, Spokane Comm 
43.74m (143·06); 23. Aaron VAA, Oregon Tech 41.01m (134·06); 24. iddie Rosario, Linfield Col 40.97m (134 05); 25. Dryan Wadlow, 
George Fox 39.50m (129-071. 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
WOMEN'S TEAM SCORES: 1. Claremont-Mudd-Scripps, 186; 2. Williams College, 
182.50; 3. George Fox University, 139; 4. Gustavus Adolphus College, 122.50. 
MEN'S TEAM SCORES: 1. Claremont-Mudd-Scripps, 198; 2. Williams College, 189; 








































Women's 100 Meter Dash 
11.53 Candice Young (USC) 02/27/99 
12.58 Indira Odamtten (CMS) 03/25/00 
12.16 
12.36 
Results - Saturday 03/31/01 
SCHOOL TIME 














Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
Williams College 12.56 
Claremont-Mudd-Scripps 12.68 
Claremont-Mudd-Scripps 12.97 
George Fox University 13.33 
Gustavus Adolphus College 13.50 
Gustavus Adolphus College 13.68 
Gustavus Adolphus College 13.77 
George Fox University 13.82 
George Fox University 14.02 
Gustavus Adolphus College 14.87 
George Fox University 15.72 
Women's 200 Meter Dash 
24.71 Gloria Kennedy (Redlands) 





Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
A 
============================ ========================= ======= 
Stacy Horner Gustavus Adolphus College 26.33 
Danielle Neff Claremont-Mudd-Scripps 26.42 
Shannon Buckley Claremont-Mudd-Scripps 26.44 
Kimberly Swanson Gustavus Adolphus College 27.49 
Ronda Blackwell Claremont-Mudd-Scripps 27.63 
Maggie Popkin Williams College 27.98 
Heather Hunt George Fox University 28.63 
Carolyn Robb Williams College 28.66 
Erin Elling Gustavus Adolphus College 28.75 
Krista Harrison Williams College 29.01 
Rachel Horwitz Williams College 29.18 
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COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
'11'l1 /f\1 n.to nJ.Jr 
Women's 200 Meter Dash (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 











Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
Gustavus Adolphus College 30.00 
Gustavus Adolphus College 30.59 
Gustavus Adolphus College 31.04 
George Fox University 32.39 
Women's 400 Meter Dash 
54.58 Jennifer Culley (CMS) 04/20/98 
58.35 Danielle Neff (CMS) 04/03/99 
56.68 
57.84 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 












1 Danielle Neff 
2 Stacy Horner 
3 Sara Oates 
4 Janna Rearick 
5 Erin Robertson 
6 Christina Davis 
7 Kimberly Swanson 
8 Maggie Popkin 
9 Alix Banham 
* Stadium: 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
Claremont-Mudd-Scripps 
Gustavus Adolphus College 
George Fox University 
Williams College 
Claremont-Mudd-Scripps 
George Fox University 
Gustavus Adolphus College 
Williams College 
Williams College 










2:16.22 Noella Allen (Occidental) 1986 





Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ========= 
Ann Schor ling Williams College 2:18.82 A 
Jamie McElwain George Fox University 2:19.05 A 
Ronda Blackwell Claremont-Mudd-Scripps 2:20.61 A 
Katie Scharff Williams College 2:22.18 
Jennifer Skalko Gustavus Adolphus College 2:23.53 
Jen Hahn Williams College 2:24.14 
Erin Kempster Williams College 2:25.17 
Hagan McCurdy Williams College 2:26.81 
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COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's 800 Meter Run (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT PTS 
'lrll/Al o.to n"" 
===== ============================ ========================= ========= -- ==== 
10 Melissa Purdy Williams College 2:34.60 
11 Kelley Conley Gustavus Adolphus College 2:39.63 
12 Rachel Schwingler Gustavus Adolphus College 2:40.21 
13 Amanda Stoeckel Gustavus Adolphus College 2:41.37 
14 Beth Moyer George Fox University 2:44.41 
15 Sarah Iams Williams College 2:45.05 
Women's 1,500 Meter Run 
* Stadium: 4:40.07 Tara Crowley (Williams) 03/25/00 
A Meet: 4:40.07 Tara Crowley (Williams) 03/25/00 
Auto Q Mark: 4:37.97 
@ Prov Q Mark: 4:43.34 
Finals Results - Saturday 03/31/01 


































George Fox University 
Claremont-Mudd-Scripps 




George Fox University 
Gustavus Adolphus College 
Gustavus Adolphus College 
Claremont-Mudd-Scripps 















Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
10:19.61 Lisa Dunn (UC Santa Barbara) 02/26/00 
10:37.18 Autumn Glynn (Westmont) 04/03/99 
10:02.89 
10:15.24 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ========== 
Julia Bensen Williams College 10:19.52 * 
Lauren Wiener Williams College 10:36.82 A 
Sandra DiPillo Williams College 10:36.92 A 
Angela Jacquez Claremont-Mudd-Scripps 10:48.85 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's 3,000 Meter Run (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL 
===== ============================ ========================= 
6 Laura Graen 
7 Stephanie Lenz 
8 Amy Foss 
9 Laura Grefsrud 
10 Tracy Perfors 
Gustavus Adolphus College 
Gustavus Adolphus College 
Claremont-Mudd-Scripps 
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11 Kristen Norgaard 
12 Marisa Merritt 
George Fox University 
George Fox University 
19:53.22 
20:35.41 
Women's 100 Meter Int Hurdles 
* Stadium: 13.75 Myriam Tschomba (USC) 02/27/99 
A Meet: 14.70 Rita Forte (Williams) 03/25/00 
Auto Q Mark: 14.53 
@ Prov Q Mark: 15.20 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
----- ============================ ========================= ======= --
1 Rita Forte Williams College 14.69 A 1 
2 Katie Ray Claremont-Mudd-Scripps 15.61 1 
3 Renee Amann Claremont-Mudd-Scripps 15.90 1 
4 Lindsay Meskimen Claremont-Mudd-Scripps 15.93 1 
5 Heidi Fryer Gustavus Adolphus College 15.93 1 
6 Carolyn Shank Williams College 16.31 1 
7 Torrey Baldwin Williams College 16.55 2 
8 Ellen Graef Gustavus Adolphus College 16.58 1 
9 Kathryn Krueger Gustavus Adolphus College 17.35 1 
10 Rachel Horwitz Williams College 17.45 2 
11 Christy Oishi Gustavus Adolphus College 17.51 1 
12 Elizabeth Murray Gustavus Adolphus College 18.01 2 
13 Pamela Mertens Gustavus Adolphus College 18.29 2 
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COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's 400 Meter Low Hurdles 
* Stadium: 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
58.58 Natasha Danvers (USC) 02/28/98 
63.31 Stephania McCann (Azusa Pacific) 03/25/00 
62.97 
64.84 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
---------------------------- ========================= ======= 
Renee Amann Claremont-Mudd-Scripps 64.02 
Carolyn Shank Williams College 66.02 
Lindsay Meskimen Claremont-Mudd-Scripps 66.62 
Ellen Graef Gustavus Adolphus College 66.90 
Carolyn Robb Williams College 69.23 
Johanna Heinrichs Williams College 69.98 
Alexis Weber Williams College 70.87 
Pamela Mertens Gustavus Adolphus College 72.42 
Christy Oishi Gustavus Adolphus College 74.99 
Tori Taylor George Fox University 75.07 
Women's 4x100 Meter Relay 
* Stadium: 44.12 usc 02/26/00 
A Meet: 48.55 Claremont-Mudd-Scripps 03/25/00 
Auto Q Mark: 48.14 
@ Prov Q Mark: 49.24 














'l/'l t /f\1 n.1o n?tA 
http://athleUcs.mckenna.edu/meetresults/UstcaUl.htm 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 







Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
Claremont-Mudd-Scripps 50.01 9 
Williams College 50.53 7 
George Fox University 51.17 6 
Gustavus Adolphus College 52.31 5 
Women's 4x400 Meter Relay 
3:45.66 usc 02/28/98 
3:58.49 Claremont-Mudd-Scripps 03/25/00 
3:52.36 
3:56.94 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT PTS 
===== =================================== ========= -- ----
1 CMS Claremont-Mudd-Scripps 4:03.13 1 9 
2 GFU George Fox University 4:06.34 1 7 
3 we Williams College 4:10.55 1 6 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's 4x400 Meter Relay (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT PTS 
===== =================================== --------- -- ----
4 CMS "B" Claremont-Mudd-Scripps 4:12.83 1 
5 we "B" Williams College 4:16.72 1 
6 we "D" Williams College 4:21.73 2 
7 GAC "B" Gustavus Adolphus College 4:26.34 1 5 
8 we "E" Williams College 4:27.03 2 
9 GAC Gustavus Adolphus College 4:27.78 1 
10 we "C" Williams College 4:28.09 1 
women's High Jump 
* Stadium: 5' 06. 00" (1. 68m) Spring Harris (USC) 02/26/00 
A Meet: 1.70m (5'07.00") Nicole Decker (Azusa Pacific) 03/25/00 
Auto Q Mark: 1. 68m (5 • 06. 00") 
@ Prov Q Mark: 1.64m (5'04.50") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== ======= ==== 
1 Elena Popovskaya Claremont-Mudd-Scri 1.64m @ 5'04.50 9 
2 Amy Forbes George Fox Universi 1.54m 5'00.50 7 
3 Melissa Purdy Williams College 1.49m 4'10.50 6 
4 Lindsey We is Gustavus Adolphus c 1.49m 4'10.50 5 
5 Caitlin Canty Williams College 1.44m 4'08.75 4 
6 Ronnie Weinstein Williams College 1.39m 4'06.75 
- Shannon Verly Gustavus Adolphus c NH 
Women's Pole Vault 
* Stadium: 4.00m (13'01.50") Stephanie McCann (Azusa Pacific) 03/25/00 
'2rl1/f\1 n.1o n'llf 
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A Meet: 4.00m (13'01.50") Stephanie McCann (Azusa Pacific) 03/25/00 
Auto Q Mark: 3.52m (11'06.50") 
@ Prov Q Mark: 3.26m (10'08.25") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== ======= ----
1 Heather Hunt George Fox Universi 3.45m @ 11'03.75 9 
2 Deveny West George Fox Universi 3.16m 10'04.25 7 
3 Shannon Martin Gustavus Adolphus c 3.16m 10'04.25 6 
4 Rachel Horwitz Williams College 3.01m 9'10.50 4.50 
4 Heidi Fryer Gustavus Adolphus c 3.01m 9'10.50 4.50 
6 Meredith Jones Williams College 3.01m 9'10.50 3 
7 Saba Ahmad Claremont-Mudd-Scri 2.86m 9'04.50 2 
8 Sophie Donnelly Claremont-Mudd-Scri 2.71m 8'10.75 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's Pole Vault (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== ------------------- ------- ----
8 Dona Francis Claremont-Mudd-Scri 2.71m 8'10.75 1 
10 Sarah Iams Williams College 2.56m 8'04.75 
Women's Long Jump 
* Stadium: 18'08.50" 





Shawn Lawson (Occidental) 
Indira Odamtten (CMS) 
1986 
04/03/99 
Auto Q Mark: 5.65m 
@ Prov Q Mark: 5.51m 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== ------- -----------
1 Rita Forte Williams College 5.52m @ 18 I 01.50 9 
2 Kelsey Baron George Fox Universi 5.35m 17'06.75 7 
3 Elena Popovskaya Claremont-Mudd-Scri 5.15m 16'10.75 6 
4 Anne Overly Claremont-Mudd-Scri 4.88m 16'00.25 5 
5 Amanda Brooks Claremont-Mudd-Scri 4.84m 15'10.50 
6 Torrey Baldwin Williams College 4.78m 15'08.25 4 
7 Colleen Forbes George Fox Universi 4.69m 15'04.75 3 
8 Audrey Lumley-Supanski Williams College 4.60m 15'01.25 
9 Jane Wilkins Claremont-Mudd-Scri 4.43m 14'06.50 
10 Kathryn Krueger Gustavus Adolphus c 4.28m 14'00.50 2 
Women's Triple Jump 
* Stadium: 11. 61m (38'01.25") Katrina Hall (La Verne) 04/20/98 
Meet: 11.28m (37'00.25") Jocelyn Kennedy (George Fox) 03/25/00 
Auto Q Mark: 11. 57m (37'11.50") 
@ Prov Q Mark: 11. 25m (36'11.00") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
========================== =================== ======== 
'l/'ll//\1 0.10 n7t..t 
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1 Kelsey Baron 
2 Lindsey Weis 
3 Anne Overly 
4 Heidi Smith 
5 Colleen Forbes 
6 Amanda Brooks 
7 Amy Forbes 
8 Lindsay Meskimen 
9 Meredith Jones 
10 Audrey Lumley-Supanski 
George Fox Universi 
Gustavus Adolphus c 
Claremont-Mudd-Scri 
George Fox Universi 
George Fox Universi 
Claremont-Mudd-Scri 




11. 25m @ 36'11.00 9 
10.77m 35'04.00 7 
10.73m 35'02.50 6 
10.66m 34'11.75 5 
10.59m 34'09.00 
10.54m 34'07.00 4 
10.45m 34'03.50 
10.41m 34'02.00 
10.38m 34'00.75 3 
10.30m 33'09.50 2 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's Triple Jump (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== -------- ----
11 Ellen Graef Gustavus Adolphus c 10. 22m 33'06.50 1 
12 Torrey Baldwin Williams College 10.05m 32'11.75 
13 Heidi Fryer Gustavus Adolphus c 9.72m 31'10.75 
14 Elizabeth Murray Gustavus Adolphus c 9.57m 31'04.75 
15 Dona Francis Claremont-Mudd-Scri 9.22m 30'03.00 
Women's Shot Put 
* Stadium: 52'10.50" (16.12m) Cynthia Ademiluyi (USC) 02/26/00 
A Meet: 13.55m (44'05.50") Rebecca Brooks (Williams) 03/25/00 
Auto Q Mark: 13.38m (43'10.75") 
@ Prov Q Mark: 12.80m (42'00.00") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== ------------------- ======== ----
1 Healy Thompson Williams College 13.82m A 45'04.25 9 
2 Jacqueline Luehmann Gustavus Adolphus c 13.10m @ 42'11.75 7 
3 Sarah Zempel George Fox Universi 12.80m @ 42'00.00 6 
4 Diane Williams Williams College 12.66m 41'06.50 5 
5 Kristin Petersen Gustavus Adolphus c 12.41m 40'08.75 4 
6 Kristina Orosz Claremont-Mudd-Scri 12.23m 40'01.50 3 
7 Sarah DeGraw Claremont-Mudd-Scri 11. 81m 38'09.00 2 
8 Ton a Schmitke Gustavus Adolphus c 11. 70m 38'04.75 
9 Amy Buran Gustavus Adolphus c 11.24m 36'10.50 
- Melissa Purdy Williams College FOUL 











Carrie Martin (USC) 02/28/98 
Diane Williams (Williams) 03/25/00 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
========================== =================== ======== 
1 Sarah DeGraw Claremont-Mudd-Scri 41. 64m @ 
2 Diane Williams Williams College 41.42m @ 




135' 11.00 7 
135' 01.00 6 
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4 Kristina Orosz 
5 Healy Thompson 
6 Amy Geant 
7 Katie Hoeschen 
Claremont-Mudd-Scri 39.14m 
Williams College 38.16m 
Williams College 37.30m 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's Discus Throw (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
----- ========================== ------------------- --------
8 Jacqueline Luehmann Gustavus Adolphus c 35.58m 116'09.00 
9 Ton a Schmitke Gustavus Adolphus c 34.28m 112'05.00 
10 Kristin Petersen Gustavus Adolphus c 33.74m 110'08.00 
11 Kristen Kennel Claremont-Mudd-Scri 33.08m 108'06.00 
12 Amy Buran Gustavus Adolphus c 31.40m 103'00.00 
13 Elizabeth Jones Claremont-Mudd-Scri 26.50m 86'11.00 
14 Alexa Racioppo Claremont-Mudd-Scri 23.90m 78'05.00 
Women's Hammer Throw 
* Stadium: 194'10.00" 





Jennifer Vail (USC) 02/26/00 
Sarah DeGraw (CMS) 03/25/00 
Auto Q Mark: 49.54m 
@ Prov Q Mark: 44.60m 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
----- ========================== ------------------- --------
1 Sarah DeGraw Claremont-Mudd-Scri 51.48m 168 I 11.00 
2 Healy Thompson Williams College 47.92m@ 157'03.00 
3 Diane Williams Williams College 46.34m @ 152'00.00 
4 Sarah Zempel George Fox Universi 40.64m 133'04.00 
5 Amy Geant Williams College 38.78m 127'03.00 
6 Kristen Kennel Claremont-Mudd-Scri 37.04m 121'06.00 
7 Erin Paisley George Fox Universi 35.28m 115'09.00 
8 Elizabeth Jones Claremont-Mudd-Scri 35.12m 115'03.00 
9 Amy Buran Gustavus Adolphus c 32.74m 107'05.00 
10 Monica Fisk Gustavus Adolphus c 32.14m 105'05.00 
11 Alexa Racioppo Claremont-Mudd-Scri 31.14m 102'02.00 
12 Jacqueline Luehmann Gustavus Adolphus c 28. 84m 94'07.00 
13 Kristin Petersen Gustavus Adolphus c 28.72m 94'03.00 
- Kristina Orosz Claremont-Mudd-Scri FOUL 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Women's Javelin Throw 
* Stadium: 43.38m (142'04.00") Vanessa Wilhelm (Azusa Pacific) 03/25/00 
A Meet: 43.38m (142'04.00") Vanessa Wilhelm (Azusa Pacific) 03/25/00 
Auto Q Mark: 40.60m (133'02.00") 
@ Prov Q Mark: 39.02m (128'00.00") 
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Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
========================== =================== ======== 
1 Lori Miller 
2 Sarah Zempel 
3 Kristina Orosz 
4 Melissa Purdy 
5 Lindsay Meskimen 
6 Kristen Kennel 
7 Caitlin Canty 
8 Katie Hoeschen 
9 Keratin Blazina 
10 Monica Fisk 
11 Heidi Smith 
* Stadium: 
" Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
George Fox Universi 






Gustavus Adolphus C 
Gustavus Adolphus C 
Gustavus Adolphus C 
George Fox Universi 























10.45 Greg Saddler (Unattached) 02/27/99 
10.69 Bryan Clay (Azusa Pacific) 03/25/00 
10.59 
10.76 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 
----- ============================ ========================= ======= --
1 Jerry Washington Gustavus Adolphus College 10.66 1\ 1 
2 Jamiyl Peters Williams College 11.04 1 
3 Ben Salisbury George Fox University 11.06 1 
4 Steve Miller Claremont-Mudd-Scripps 11.10 1 
5 Jonathan Robinson George Fox University 11.17 1 
6 Mike Schloat Williams College 11.21 1 
7 Les Fletcher Claremont-Mudd-Scripps 11.37 1 
8 Ryan Hoag Gustavus Adolphus College 11.41 1 
9 Mike Sullivan Claremont-Mudd-Scripps 11.45 2 
10 Travis Nagunst Claremont-Mudd-Scripps 11.56 2 
11 Stephen Handler Gustavus Adolphus College 11.59 1 
12 Nosirudeen Quadri Williams College 11.87 2 
13 Jon Castillo-Miller George Fox University 11.89 2 
14 Eric Wirta Gustavus Adolphus College 12.14 2 
15 Chris Chartier George Fox University 12.25 2 
16 Neill Cantrall George Fox University 12.65 2 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
* Stadium: 
" Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's 200 Meter Dash 
21.62 Tyson Murphy (CMS) 04/20/98 
22.06 David Plotts (George Fox) 03/25/00 
21.38 
21.72 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ======= 
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3 Jamiyl Peters 
4 Steve Miller 
5 Jonathan Robinson 
6 Ben Scott 
7 Ryan Hoag 
8 Clif Covington 
9 Mike Schloat 
10 Kevin Kam 
11 Bjorn Knudsen 
12 Stephen Handler 
13 Ryan DeGuise 
14 Chris Ryan 
15 Robert Handler 
16 Chris Chartier 
17 Nosirudeen Quadri 
18 Matt Watson 
19 Neill Cantrall 
20 Josh Tucker 
* Stadium: 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
Williams College 
Claremont-Mudd-Scripps 
George Fox University 
Claremont-Mudd-Scripps 




Gustavus Adolphus College 
Gustavus Adolphus College 
Gustavus Adolphus College 
Williams College 
Gustavus Adolphus College 
George Fox University 
Williams College 
Williams College 
George Fox University 
Gustavus Adolphus College 



















47.8h Elliot Mason (Redlands) 1966 
48.66 David Whiteis (UW-La Crosse) 04/03/99 
48.06 
48.50 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME 
============================ 
1 Chuck Jakobsche 
2 Tyler Gassaway 
3 Eric Costa 
4 Ryan Hoag 
5 Anthony Ramirez 
6 Kevin Kam 
7 Kendall Grant 
8 Miguel Fernandez 




George Fox University 
George Fox University 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's 400 Meter Dash (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ======= 
Anthony Tarne Claremont-Mudd-Scripps 52.68 
Clif Covington Williams College 52.82 
Bjorn Knudsen Gustavus Adolphus College 52.97 
Chris Ryan Williams College 53.14 
Matt Watson Williams College 54.76 
Ryan DeGuise Gustavus Adolphus College 55.12 
Rene Hamilton Williams College 58.01 
Josh Tucker Gustavus Adolphus College 59.76 
Men's 800 Meter Run 
* Stadium: 1:52.2h Alan Kleinsasser (Caltech) 
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Auto Q Mark: 1:51.66 
@ Prov Q Mark: 1:52.74 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL 
============================ ========================= 
Dave Juiliano Claremont-Mudd-Scripps 
Steve Willmer George Fox University 
Ben Scott Claremont-Mudd-Scripps 
Kevin Reilly Williams College 
Chris Garvin Williams College 
Trevor Bayliss Unattached 
David Bernhards on Gustavus Adolphus College 
Mike Sheehan Williams College 
Matt Hoyt Claremont-Mudd-Scripps 
Scott Bowen Claremont-Mudd-Scripps 
Matt Post Claremont-Mudd-Scripps 
Rich Hossfeld Claremont-Mudd-Scripps 
Jacob Moen Gustavus Adolphus College 
Seamus Brady Williams College 
Raul Alcantar Claremont-Mudd-Scripps 
Scott Lerner Claremont-Mudd-Scripps 
Tim Austin Williams College 
Nathan Paisley George Fox University 
Paul Sellers Gustavus Adolphus College 
Nathan Kurtz Claremont-Mudd-Scripps 
Nicholas Lundbohm Gustavus Adolphus College 
TIME HT PTS 
========= == ----
1:55.61 1 9 
1:56.24 1 7 
1:56.33 1 6 
1:56.68 1 5 
1:58.52 1 4 
1:58.80 2 Exh 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's 1,500 Meter Run 
* 
A 
Stadium: 3:55.72 David Juiliano (CMS) 03/04/00 
Meet: 3:59.29 David Juiliano (CMS) 03/25/00 
Auto Q Mark: 3:52.73 
@ Prov Q Mark: 3:56.24 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ========= 
1 Matt Winkler 
2 Eli Klovee-Smith 
3 Matt Post 
4 Jose Gomez 
5 Jay Slowik 
6 Nathan Kurtz 
7 Seamus Brady 
8 Raul Alcantar 
9 Tim Austin 
10 Eric Engler 
11 Will Howard 
12 Chad Custer 
13 Dan Beutel 
14 Nicholas Lundbohm 
15 Barry Mahlburg 
16 Sam Arons 
17 Jeff Garland 
18 Ryan Austin 











George Fox University 
Gustavus Adolphus College 
Claremont-Mudd-Scripps 
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Men's 3,000 Meter Run 
* Stadium: 8:20.75 Steve Frisone (BOA) 1998 
A Meet: 8:54.65 Eli Klovee-Smith (CMS) 04/03/99 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL 
============================ ========================= 
1 Dusty Lopez 
2 Michael Henderson 
3 Pat McGrail 
4 Karl Remsen 
5 Mitchell Baker 
6 Jose Gomez 
7 Will Berriel 
8 Eddie Espanol 
9 Will Ronco 
10 zach Blume 
11 Jason Rogers 
12 Ben Chaffee 
Williams College 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's 3,000 Meter Run (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 




























George Fox University 
Williams College 
Claremont-Mudd-Scripps 




Gustavus Adolphus College 
Claremont-Mudd-Scripps 
Williams College 











* Stadium: 14.18 Marcel Allmond (USC) 02/26/00 
15.76 Jason Umhoeffer (CMS) 04/03/99 
14.48 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 14.94 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ======= 
Travis Nagunst Claremont-Mudd-Scripps 15.59 A 
Tevin Taylor George Fox University 15.63 A 
John Dani Gustavus Adolphus College 16.32 
Barrett Park Gustavus Adolphus College 18.14 
Men's 400 Meter Int Hurdles 
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A Meet: 54.71 Caleb Jackson (Trinity) 
Auto Q Mark: 52.97 
04/03/99 
@ Prov Q Mark: 53.84 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
ATHLETE NAME SCHOOL TIME 
============================ ========================= ======= 
Scott Farley Williams College 53.73 @ 
Les Fletcher Claremont-Mudd-Scripps 57.61 
Tevin Taylor George Fox University 58.26 
Chris Zarzana Claremont-Mudd-Scripps 59.72 
Andy Deichman Williams College 59.84 
Barrett Park Gustavus Adolphus College 61.61 
John Dani Gustavus Adolphus College 63.83 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
* Stadium: 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's 3,000 Meter Steeplechase 
9:16.87 Phil Sweeney (Occidental) 
9:43.9h Rob Voss (UW-Eau Claire) 
9:08.44 
9:20.64 
Finals Results - Saturday 03/31/01 




============================ ========================= ========== 
1 Tim Karpoll 
2 Blaine Hunt 
3 Dave Boland 
4 Andrew Kim 
5 Forrest Towne 





George Fox University 
Williams College 







* Stadium: 40.57 Unattached 02/27/99 
42.82 Claremont-Mudd-Scripps 03/25/00 
41.46 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 42.04 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE RELAY AFFILIATION TIME PTS 
----- =================================== ======= ----
1 we Williams College 42.35 A 9 
2 GFU George Fox University 42.82 A 7 
3 CMS Claremont-Mudd-Scripps 43.94 6 
GAC Gustavus Adolphus College DNF 
Men's 4x400 Meter Relay 
* Stadium: 3:08.27 Bush Track Club 02/26/00 
A Meet: 3:18.75 Trinity University 03/25/00 
Auto Q Mark: 3:14.67 
@ Prov Q Mark: 3:17.64 
Finals Results 
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PLACE RELAY AFFILIATION TIME HT PTS 
----- =================================== --------- -- ----
1 we Williams College 3:19.23 1 9 
2 GFU George Fox University 3:20.47 1 7 
3 CMS Claremont-Mudd-Scripps 3:24.33 1 6 
4 we "B" Williams College 3:25.67 1 
5 CMS "B" Claremont-Mudd-Scripps 3:34.30 1 
6 GAC "B" Gustavus Adolphus College 3:37.44 1 5 
7 GFU "B" George Fox University 3:37.48 1 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's 4x400 Meter Relay (Continued) 
Finals Results - Saturday 03/31/01 





"C" Williams College 
Gustavus Adolphus College 
"D" Williams College 











* Stadium: 7'01.00" 





Ron Owens (USC) 1974 
Kurt Heilman (UW-Eau Claire) 03/25/00 
Auto Q Mark: 2.07m 
@ Prov Q Mark: 2.01m 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
----- ========================== ------------------- ======= 
1 Kali Gairy Williams College 1.91m 6'03.25 
2 Brett Yeager George Fox Universi 1.91m 6'03.25 
- John Smith unattached 1.81m 5'11.25 
3 Adam Puckett George Fox Universi 1.81m 5'11.25 
4 Pat Elfelt Claremont-Mudd-Scri 1.76m 5'09.25 
5 Will Heron Claremont-Mudd-Scri 1.71m 5'07.25 
Men's Pole Vault 
* Stadium: 17'10.00" 
A Meet: 4.65m 




Dennis Kholev (USC) 02/26/00 
Tony Hawkins (CMS) 03/25/00 
Auto Q Mark: 4.88m 
@ Prov Q Mark: 4. 63m 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
========================== =================== ======= 
1 Malcolm Perry Williams College 4.48m 14'08.25 
2 John Bausch Claremont-Mudd-Scri 4.33m 14'02.50 
- John Smith Unattached 4.33m 14'02.50 
3 Will Heron Claremont-Mudd-Scri 4.18m 13'08.50 
4 John Dani Gustavus Adolphus c 4.03m 13'02.50 
5 Keith Christiansen George Fox Universi 3.88m 12'08.75 
5 Joshua Gysbers Gustavus Adolphus c 3.88m 12'08.75 
7 Tom Douglas Williams College 3.73m 12'02.75 
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USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's Long Jump 
* Stadium: 26'04.00" 





Jerry Proctor (Redlands) 1968 
Mike Cory (Azusa Pacific) 03/25/00 
Auto Q Mark: 7.26m 
@ Prov Q Mark: 7.06m 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== ======= ----
1 Mike Sullivan Claremont-Mudd-Scri 6.99m 22'11.25 9 
2 Steve Miller Claremont-Mudd-Scri 6.74m 22'01.50 7 
3 Jonathan Robinson George Fox Universi 6.39m 20'11.75 6 
4 Tyler Gassaway George Fox Universi 6.31m 20'08.50 5 
5 Bryan Wadlow George Fox Universi 6.29m 20'07.75 
6 Adam Puckett George Fox Universi 6.26m 20'06.50 
7 Brett Yeager George Fox Universi 6.04m 19'09.75 
8 John Phillips Williams College 5.98m 19'07.50 4 
9 Ryan DeGuise Gustavus Adolphus c 5.84m 19'02.00 3 
10 Matt Brothers Williams College 5.79m 19'00.00 2 
Men's Triple Jump 
* Stadium: 15.78m (51'09.25") JK Mambo (USC) 02/28/98 
A Meet: 13.92m (45'08.00") Pete Gallagher (Trinity) 04/03/99 
Auto Q Mark: 14.53m (47'08.00") 
@ Prov Q Mark: 14.12m (46'04.00") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== ======== ----
1 Dwight Ho-Sang Williams College 14.00m A 45'11.25 9 
2 Steve Miller Claremont-Mudd-Scri 13.72m 45'00.25 7 
3 Bryan Wadlow George Fox Universi 13.28m 43'07.00 6 
4 Pat Elfelt Claremont-Mudd-Scri 13.20m 43'03.75 5 
5 John Phillips Williams College 13.03m 42'09.00 4 
6 Mike Sullivan Claremont-Mudd-Scri 12.96m 42'06.25 
7 Eric Wirta Gustavus Adolphus c 12.61m 41'04.50 3 
8 Travis Nagunst Claremont-Mudd-Scri 12.36m 40'06.75 
9 Will Heron Claremont-Mudd-Scri 11. 91m 39'01.00 
Claremont Mudd Scripps Hy-Tek's MEET MANAGER 
* Stadium: 
A Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
CMS/George Fox/Gustavus Adolphus/Williams Page 18 
USTCA Meet 





COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's Shot Put 
(19.93m) George Woods (Pacific Coast Club) 
(57'06.25") Jesse Roberge (Azusa Pacific) 
(52'06.75") 
(49'02.50") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
1968 
03/25/00 
'll'll/f\1 n.1o n'ftt...t 
http://athletics.rnckenna.edulmeetresults/UstcaOI.htrn 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
----- ========================== =================== ======== 
1 Lucas Speltz Gustavus Adolphus c 15.02m@ 
2 Trey Wright Williams College 15.01m @ 
3 Dave Fontes Williams College 14. 06m 
4 Aaron Rubin Claremont-Mudd-Scri 13.61m 
5 William Ties Gustavus Adolphus c 13.57m 
6 Brady Finnern Gustavus Adolphus c 13.11m 
7 Tyler Moazed Gustavus Adolphus c 12.96m 
8 Bert Landry Claremont-Mudd-Scri 12.77m 
9 Jared Mays Gustavus Adolphus c 12.17m 
10 Glen Kim Claremont-Mudd-Scri 10.92m 
11 Geoff Kirkendall George Fox Universi 10.80m 
12 Nick Hultberg George Fox Universi 10.23m 
Men's Discus Throw 
* Stadium: 56.02m (183'09.00") Gordon Hovey (USC) 
" 
Meet: 48.66m (159'08.00") John Dillard (Trinity) 
Auto Q Mark: 51.08m (167'07.00") 
@ Prov Q Mark: 47.10m (154'06.00") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
----- ========================== =================== ----------------
1 Lucas Speltz Gustavus Adolphus c 47.74m @ 
2 Lonnie Ellis Gustavus Adolphus c 44.86m 
3 William Ties Gustavus Adolphus c 41.76m 
4 Trey Wright Williams College 41. 54m 
5 Jared Mays Gustavus Adolphus c 41.42m 
6 Richard Chau Williams College 40.92m 
7 Aaron Rubin Claremont-Mudd-Scri 40.50m 
8 Jonathan Tripp Gustavus Adolphus c 39.44m 
9 Brady Finnern Gustavus Adolphus c 39.02m 
10 Bert Landry Claremont-Mudd-Scri 38.68m 
11 Dave Fontes Williams College 38.28m 
12 Daniel Norgaard Gustavus Adolphus c 38.10m 
13 Glen Kim Claremont-Mudd-Scri 37.72m 
14 Geoff Kirkendall George Fox Universi 36.68m 
15 David Hong Gustavus Adolphus c 36.32m 
16 Nick Hultberg George Fox Universi 33.34m 


















































Claremont Mudd Scripps Hy-Tek's MEET MANAGER 
* Stadium: 
" Meet: 
Auto Q Mark: 
@ Prov Q Mark: 
CMS/George Fox/Gustavus Adolphus/Williams Page 19 
USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday 03/31/01 
COMPLETE RESULTS FOR FINALS 
Men's Hammer Throw 
77.43m (254'00.00") Kevin McMahon (Reebok) 02/28/98 
56.70m (186'00.00") Mike Koenning (UW-La Crosse) 04/03/99 
55.28m (181'04.00") 
50.00m (164'00.00") 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
========================== 
- Matt Campanelli 
1 Aaron Rubin 




Gustavus Adolphus c 
======== ----
54.76m @ 179'08.00 Exh 
52.72m @ 172'11.00 9 
47.92m 157'03.00 7 
'l/'11 If\ 1 n. 1 o n1t. K 
1"'7 .... c 1"'7 
http://athletics.mckenna.edu/meetresults!UstcaOl.htrn 
3 Bert Landry 
4 Richard Chau 
5 Brady Finnern 
6 William Ties 
7 Glen Kim 
8 Jared Mays 
9 Geoff Kirkendall 
10 Jonathan Tripp 
11 Nick Hultberg 
12 Lonnie Ellis 
13 Tyler Moazed 
14 Jeff Smith 
* Stadium: 224'00.00" 
A Meet: 58.58m 
Auto Q Mark: 61.10m 
@ Prov Q Mark: 57.00m 
Claremont-Mudd-Scri 46.26m 151'09.00 6 
Williams College 45.64m 149'09.00 5 
Gustavus Adolphus C 40.70m 133'06.00 4 
Gustavus Adolphus c 40.46m 132'09.00 
Claremont-Mudd-Scri 37.32m 122'05.00 
Gustavus Adolphus C 34.64m 113'08.00 
George Fox Universi 33.60m 110'03.00 3 
Gustavus Adolphus C 32.88m 107'10.00 
George Fox Universi 32.36m 106'02.00 2 
Gustavus Adolphus C 32.12m 105'04.00 
Gustavus Adolphus C 30.08m 98'08.00 
Claremont-Mudd-Scri 29.18m 95'09.00 





Lonny Van Valkenburgy (Redlands) 
Jonathon Roberts (George Fox) 
199 
03/25/0 
Finals Results - Saturday 03/31/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
----- ========================== =================== ======== ----
1 Ryan Gibson Claremont-Mudd-Scri 57.70m @ 189'04.00 9 
- John Smith Unattached 55.46m 181'11. 00 Exh 
2 Matt Holland Williams College 51.96m 170'06.00 7 
3 Tevin Taylor George Fox Universi 51. 60m 169'03.00 6 
4 Hunter Greene Williams College 50.80m 166'08.00 5 
5 Kyle Dixon George Fox Universi 49.18m 161'04.00 4 
6 Jeff Smith Claremont-Mudd-Scri 48.18m 158 I 01.00 3 
7 Jonathan Tripp Gustavus Adolphus c 46.76m 153'05.00 2 
8 Nick Hultberg George Fox Universi 44.14m 144'10.00 
9 Pat Elfelt Claremont-Mudd-Scri 40.16m 131'09.00 
10 Jared Mays Gustavus Adolphus c 38.10m 125'00.00 1 
11 David Hong Gustavus Adolphus c 30.98m 101'08.00 
• 
"l/'>1 l/\1 n..1o n-.x 
~ .02/01/1996 
~re•ont Mudd Scripps 
13:37 9096218336 CMS ATHLETICS 
CMS {George Fox/Gustavus Adolphus/Williams 
USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday March 31, 2001 
TOP 3 RESULTS FOR FINALS 
PAGE 01 
Hy-Tek's MBRT MAnAGER 
Page l 
NOMEN'S TEAM SCORES; 1. Claremont-Kudd·Scripps, 186; 2. Williams College, 182·.50; 3. George Fox University, 139; 4. Gustavus 
Adolphus College, 122.50. 
MEN'S TEAM SCORES: 1. Claremqnt,Mudd·Scripps, 196; 2. Williams .College, 189; 3. George Fox University, 1J5.50; 4. Gustavus 
Adolphus College, 124.50. · 
~omen's 100 Meter Dash Women's 3,000 Meter Run 
·····--------- Finals Results · Saturday 03/31/01 ·······-·---·-- ------········ Finals Results · Saturday 03/31/01 ·····----------
PL ATHLETE NAMB SCHOOL TIME PTS PL ATBLRTB NAMB SCHOOL TIME PTS 
1 Rita Forte 
2 Shannon Buckley 







1 Julia Bensen 
2 Itau~en Wiener 
3 Sandra DiPillo 







---··········· Finals Results - Saturday 03/31/0l ···-··········· ··-----·-····· Finals Results - Saturday 03/31/01 ------········· 
PL ATHLETE NAME · SCHOOL · TIMB PTS PL ATHLETE NAMB SCHOOL TIME PTS 
l Stacy Horner 
2 Danielle Neff 







1 Rita Forte 
2 Katie Ray 
3 Renee Amann 







-------------- Finale Resul~s - Saturday 03/31/01 ·······-------- -·-··········· Finals Results - Saturday 03/31/01 ------········· 
PL ATHLETE MAMR SCHOOL. TIME PTS · PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 
. . 
~~= ============~=~=;=======~ ==~~~~x~n::::~;; =~=~~ ~e= 
1 Danielle Neff 
2 Stacy Horner 
3 Sara Oates 
··Claremont-MS 





1 Renee Amann 
2 Carolyn Shank 
3 Lindsay Meskimen 







----·--·--···· Finals Results ~ Saturday 03/31/01 ·····~·-·------ ------~·-····· Finals Results · Saturday 03/31/01 ····-----------
PL 1THLRTR J!AME . SCHOOL . 'l'IMR PTS PJ.JICR RRUY AFFILIATION TIMR PTS 
1 Ann Schorling 
2 Jamie McElwain 












George Fox University 




·------------- Finals Results .· Saturday 03/31/01 ···········.···· ............... Finals Results - Saturday 03/31/0l -----·········· 
PL ATHLETE NAME ·scHOOL TIME PTS PLACK RBLA.Y APPILIATION TIME PTS 
1 Joey Shapiro 
2 Tori Taylor 

















~laremont Mudd Scripps 
9095218335 CMS ATHLETICS 
· CMS/George Fox/Gustavus Adolphus/Williams 
USTCA Meet 
Fritz B Burns Stadium - Saturday March 31, 2001 
TOP 3 RESULTS FOR FINALS 
Homen's High Jump Women's Discus Throw 
PAGE 02 
lty·Tek' s MEET MANAGER 
Page 2 
-··-···----··· Finals Results · Saturday 03/31/01 ·····-·---····· ·--·····------ Finals Results · Saturday 03/31/01 ·-·----·····---
PL ATMLBTE NAME · SCHOOL . MARK PTS PL ATRLBTB NAME SCHOOL MARK PTS 
1 Elena Popovskaya 
2 Amy Forbes 
3 Melissa Purdy 
Claremont·MS 1.64m 5'04.50 9 
George Fox 1.54m 5'00.50 7 
Williams 1.49m 4'10.50 6 
1 Sarah DeGraw 
· 2 Diane Williams 
3 Sarah Zempel 
Women's Pole Vault Women's Hamnier Throw 
Claremont·MS 41.64m 136'07.00 9 
Williams 41.42m 135'11.00 7 
George Fox 41.1am 135'01.00 6 
----·-······-~ Finals Results · Saturday 03/31/01 -----~·-···-·-- ·····-·~-·-··· Finals Results - Saturday 03/31/01 ·-----····-----
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS PL ATHLRTB HAMS SCHOOL MARK PTS 
1 Heather Hunt 
2 Deveny West 




l.4Sm 11'03.75 9 
3.16m 10'04.25 1 
3.16m 10'04.25 6 
1 Sarah DeGraw 
2 Healy Thompson 
3 Diane Williams 
Women's Long Jump Women's Javelin Throw 
Claremont-MS 51.48m 168'11,00 9 
Williams 47.92m 157'03.00 7 
Williams 46.34m 152'00.00 6 
-----···- · · · Finale Rc&ults • Saturday 03/31/01 ---·········--- ····-~---····· Finals Results · Saturday 03/31/01 ··------····---
PL ATHLETE NAME ·sCHOOL MARK PTS· PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
1 Rita Forte 
2 Kelsey Baron 
3 Elena Popovskaya 
r;;:;; 
Williams 5.52m 18'01.50 9 
George Fox S.35m 17'06.15 7 
Claremont-MS 5.15m 16'10.75 6 
1 Lori Miller 
2 sarah Zempel 
3 Kristina Orosz 
Women's Triple Jump Men's 100 Meter Dash 
. . 
George Fox 39.96m 131'01.~0 9 
George Fox 36.50m 119'09.00 7 
Claremont·MS 32.96m 108'02.00 6 
--~~~~-----~-~A-·M~~~----~··M--·"~··----~··-···"~-----····~~-~--- ····--·--·-····----~-------·M·~-~---···-···~~~---~-"~~------~·-·· 
······------·· Finals Results · Saturday 03/31/01 ·-··········--· ······~-----··· Finals Results · Saturday 03/31/0l ······-------·· 
PL ATHLETE NAME ·sCHQOL MARK PTS . PL ATHLETB NAME SCHOOL TIMR PTS 
1 Kelsey Baron 
2 Lindsey Weis 
3 Anne Overly 
George Foz 11.25m 36 111.00 9 
Gustavus 10.77m 35'04.oo· 7 
Clarelllont·MS 10. 73m 35' 02 .. 50 6 
1 Jerry Washington 
2 Jamiyl Peters 
3 Ben Salisbury 







--······-----· Finals Resuits · ·Saturday 03/31/01 -·-·-·-···-···· -·········-··- Finals Results · Saturday 03/31/01 ------······---
PL ATHLETE NAMR ~CHOOL MARK PTS PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT PTS 
1 Healy Thompson 
2 Jacqueline Luehmann 




1J.82m 45'04:25 9 
13.10m 42'11.75 7 
12.8Dm 42'00.00 6 · 
1 Jerry Washington 
2 Ben Salisbury 




21.62 1 9 
22.13 1 7 
22.47 3 6 
02/01/1996 13:37 
~laremont Mudd Scripps 
9096218336 CMS ATHLETICS 
CMS/George Fox/Gustavus Adolphus/Williams 
USTCA Meet 
Frit2 B Burns Stadium - Saturday March 31, 2001 
TOP 3 RESULTS FOR FINALS 
Men's 400 Meter Dash Men's 400 Meter Int Hurdles 
PAGE 03 
Ry-Tek' s MERT MA~!AGBR 
Page 3 
------------·· Finals Results • Saturday 03/31/01 ··--·······--·· ··----····---· Finals Results - Saturday 03/31/01 ----···-----··· 
PL ATHLBTR NAME SCHOOL TIME PTS PL ATHLETE NAME SCHOOL TIME PTS 
1 Chuck Jakobsche 
2 Tyler Gassaway 







1 Scott Parley 
2 Les Fletcher 







Men's 800 Meter Run Men's 3,000 Meter Steeplechase 
--------·----- Finals Results - Saturday 03/31/01 -······--······ --·····---···· Finals Results · Saturday 03/31/01 ----····------· 
PL ATRLRTB NAME SCHOOL TI14B PTS PL ATHLBTI! NAME SCHOOL TIME PTS 
1 Dave Juiliano 
2 Steve Willmer 




1:55.61 . 9 
1:56.24 7 
1:56.33 6 
1 Till! Iarpoll 
2 Blaine Hunt 






10 :11.2h 6 
Men's 1, 500 Meter Run Men's 4x100 Meter :Relay 
····--------· Finalo Results • Saturday 03/31/01 ------···--···· ·---······-~-- Finals Results - Saturday 03/31/01 ···------·····-
PL ATHLB1'R NAME SCHOOL TINR PTS PLACE RELAY AFFILIATION TIMK HS 
1 Matt Winkler 
2 Rli Klovee-smith 











George Fox University 
Claremont-Mudd-Scripps 




---~------···· Finals Results - Saturday 03/31/01 ······----····- --······---··· Finals Results - Saturday 03/31/01 ···-----···----
PL A'rHLB'l'E NAMR SCHOOL TIMB PTS PLACE RELAY. AFFILIATION TIME PTS 
1 Dusty Lopez 
J Michael Henderson 










Men'3 110 Meter High Rurdlee ·Men's High Jump 
Williams College 





-----·······-- Finals Results · Saturday 03/31/01 ··············· ·-·····-----·· Finals Results - Saturday 03/31/01 ····--------··· 
PL ATBLBTR NAMK SCHOOL TIME PTS PL ATHLETE NAMR SCHOOL MARK PTS 
=== ;w:~e~~==::w~w=~~~===;M:~ ~=n~c:;=~~===~== ==~~~ ::c -~= ===~:=~=====~~=~--==~== ======~~===: ~==== ---
1 Travis Nagunst Claremont·MS 15.59 •9 1 tali Gairy Williams 1.91m 61 03.25 9 
2 Tevin Taylor George Fox 15.63 7 2 Brett Yeager George Fox L91m 6'03.25 7 
3 John Dani Gustavus 16.32 6 3 John Smith Unattached l.Slm 5'11.25 6 
,02/01/1996 13:37 
laremont Mudd Scripps 
9096218336 CMS ATHLETICS 
eMS/George. Fox/Gustavus Adolphus/Williams 
USTCA Meet 
Pritz B Burns Stadium · Saturday March· 31, 2001 
TOP 3 RESULTS FOR FINALS 
,en's Pole Vault Men' s· HaUUller Throw 
PAGE 04 
Uy·Tek's NEKT MANAGER 
Page 4 
·····-----···- Finals Results · Saturday 03/31/01 ·······--······ --·······---·- Finals Results - Saturday 03/31/01 ·····---·····-· 
PL ATHLETE NAMR SCHOOL MARK PTS PL ATHLETE NAME SCROOL MARK PTS 
1 Malcol111 Perry 
- John Smith 
2 John Bausch 
Williams 4.4Bm 14'08.25 9 
Unattached 4.33m 14'02.50 Exh 
Claremont·MS 4.33m 14'02.50 1 
- Matt Campanelli 
1 AarQn Rubin 
2 Lucas Speltz 
~en's Long Jump Men's Javelin Throw 
unattached 54.7bm 1"19'08.00 Bxh 
Claremont·MS 52.72m 172'11.00 9 
Gustavus 47.92m 157'03.00 7 
--····~----·-· Finals Results·· Saturday 03/31/01 ····--········- -······---·-·· Finals Results - Saturday 03/31/01 --······------· 
PL ATHLKTB NAME SCHOOL MARl PTS PL ATHLETE NAME SCHOO~ MARK PTS 
1 Mike Sullivan 
2 Steve Miller 
3 Jonathan Robinson 
Men's Triple Jump 
.Claremont-MS 6.99111. 22'11.25 9 
· Claremont-KS 6.74m 22'01.50 7 
George Fox 6.39m 20'11.15 6 
· ---------- ~inal£ Results - Saturday 01/Jl/01 -··-~------···· 
PL ATHLETE NAME SCHOOL MARK PTS 
1 Dwight no-Sang 
2 Steve Miller 
3 Bryan wadlOit 
Men's Shot Put 
Williams· l4.00m 45'11.25 9 
Clareaont-MS 13.12m 45'00.25 7 
George Fox 13.28m 43'07.00 6 
-------······· Finals Results · Saturday 03/31/01 ----·······-··· 
PL ATHLETE NAME SCHOOL MAiK PTS 
1 Lucas Spelta 
2 Trey Wright 
3 Dave Fontes 




15.02m 49'03.50 9 
15.01m 49'03;00 7 
l4.06Th 46 101.50 6 
------·--····· Finals Results - Saturday 03/31/01 ···~------····· 
PL ATHLRTR NAME SCHOOL MARK PTS 
1 Lucas Speltz 
2 Lonnie &llis 




47.14m. 156'07.00 , 
44.86m 147'02.00 7 
41.76m 137'00.00 
1 Ryan Gibson 
~ John Smith 
2 Matt Holland 
Claremont-MS 51.70m 189'04.00 9 
Unattached 55.46m 181'11.00 Exh 
Williams 51.96m 170'06.00 1 
ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 1 ~ FILE No.189 03/24 "01 20:50 
Cal State Northridge Hy-Tek's MEET MANAGER 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
CSUN - Friday 03/23/0~ to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Women•a 1,500 Meter Run 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLBTE NAME 
1 Friaone, Heather 
2 Kirkendall, Rosanna 
3 Sumlin, LaTonya 
4 schorling, Ann 
5 Chade2, Kristin 
6 Greene, Leslie 
7 Taylor, Tori 
9 Norgaard, Kiraten 
9 Chavez, Brenda 
10 Sanchez, Veronica 
11 Andereon, Amanda 
12 Wallace, Katie 
13 D'Amico, Cambria 
~4 Chriscian, Maredlth 
l5 Atkinson, Jenny 
16 Muskrat, Jamie 
17 Brandt, Bonnie 
18 Feeley, April 
SCHOOL 
Unattached 
Cal State Northridge 
Cal State Bakersfield 
Williams College 
Uc Santa Barbara 
Los Angeles Valley Coll 
George Fox University 
George Fox Uni.versity 
Cal State Dominguez Hills 
Cal State Bakerstield 
Cal State Northridge 
Uc Santa Barbara 
Cal State Dominguez Hille 
Cal State Bakersfield 
El Camino Track Club 
Cal State Bakersfield 
Victo:r:· Valley College 
El Cam:i.no .Tunior College 
Women's 4x4oo Meter ~elay 
Finale - Results - Saturday 03/24/01 



















Cal State Northridge 
So. Cal. Cheetahs 
Nippon Sports Science U. 
George Fox University 






Women's 4xl600 Meter Relay 
Finale - Reeulta - Saturday 03/24/01 
RELAY AFFILIATION TIMEl 
=·=~=----~======~=-···g=~~~~----~-- ..:.-.c;;;:a::;wllllll• 
FILA F:i.la. Track West 20:12.52 
UCSB Uc Santa Barbara 21:17.35 
WILC Williams College 21:29.31 
CSOH Cal St.ata Dominguez Hille 21:59.59 
ECJC Bl Camino Junior College 22:40.22 








































F1LE No.189 03/24 '01 20:50 ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 2 
Cal State Northridge 
NORTHRIDGE INVI'I'A'l.' l ONAL 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 2 
CSUN - Friday 03/23/01 to Sat.urd~y 03/24/0l 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Women's BOO Mtr Sprint Medley 1-1-2-4 

















WILC 11 B11 
AFFILIATION 
Unattached 
Cal State Dominguez Hille 
Uc Santa Barbara 
Cal State Northridge 
San Bernardino Valley Col 
George Fox University 
Williams College 
Williams College 










Finals - Results - Friday 03/23/01 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Folz, Jenny 
2 vail, Jen 
3 Thiel/ Amy 
4 Stevenson, Carol 
5 Roberts, sarah 
6 Burton, April 
7 Sauao, Laura 
8 Thompson, Henly 
9 Garner, Jen 
10 Williams, Diane 
11 Preslar, Aubri 
12 Hernandez, Araceli 
13 Kir.k, CaAandra 
14 Roberts, Julie 
15 Burt, cathy 
16 Eckman, Jennifar 
17 Geart, Amy 





Cal State Northridg 
Azusa Pacific Unive 
Cal State Bgkersfie 





Cal State Bakerefie 
Cal State Bakersfie 




George Fox universi 
MARK 
======· 62.60m 205'04.00 

















Men's 1,500 Meter Run 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL TIME HT 




Rosdail, Ryan Lo19 Angeles Valley Coll 4:35.73 2 
l Frisone, Steve Cal Coast Track Club 3:55.59 1 
2 Kaster, Anctrew Unattached 4:02.70 1 
3 vasquez, Miguel Uc Sa.ntt11 Barbara 4:06.20 1 
4 Willmar, Steve George Fox University 4:06.82 l 
5 Johnson, Brian cal coast Track Club 4;07.72 1 
E) :Sloemendal, Eric Augeburg Collage 4:07.92 1 
FILE No.189 03/24 '01 20:50 ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 3 
Cal State Northridge 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
Ry-Tek's MEET MANAGER 
Page 3 
CSVN - Friday 03/23/01 tu Sa~urday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's 1,500 Meter Run (Continued) 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLRTE NAMF. 
7 Ramirez, Jo:r:g~ 
8 Ramos, Gerad 
9 Blume, zach 
10 Bruton, Travis 
11 Sanchez, Humberto 
12 Colon, Javier 
13 Higgins, Sean 
14 Howard, Will 
1 s 'rer.man, .Teff 
16 Caropreso, Jesus 
17 Austin, Tim 
18 Paisley, Nathan 
19 Lundberg, Allen 
20 Thunen, Doug 
21 Lazurus, Eli 
22 Jimenez, Juan 
23 Ewenstein, Rich 
24 Arons, sam 
25 Okumura, Josh 
26 Padilla, Ed 
27 Mart:lne:r., V8yron 
28 Powell, Adam 
29 Grover, Barth 
30 Remai, Ron 
Finals 
PLACE ATHLETE NAME 
SCHOOL 
Unattached 
San Bernardino Valley Col 
Williams College 
San Bernardino Valley Col 
El Camino Track Club 
Whittier College 
Cal State Fullerton 
George Fox university 
El Camino Junior College 
El Camino Junior College 
Williams College 




Victor Valley College 
Williams College 
Wllliams College 
Los Angeles Valley Coll 
Victor Valley College 
Los Angeles Valley Coll 
Victor Valley College 
Unattached 
El Camino Junior College 
Men's 5,000 Meter Run 



























==··· •••••••==•x••••••••~~=====~• •••••s=====•c=••••mm~a~== II!······= l Lopez, Dusty Williams College 15:24.54 
2 J?ennell, Martin Irvine Va.lley College 15:35.52 
3 Bloemendal, Eric Augsburg College 15:45.97 
4 Stitzer, Tim unat.~acbed 15 ;48 .49 
5 Howard, Will George Fox University 16:03.70 
6 Dawson, Christian Augsburg College 16:07.5& 
6 Chaf;Qa, Ben Wi.lliams College 16:07.56 
8 Hannan, Neal Williams College 16:15.54 
9 collins, Michael Los Angeles Valley Coll 16:26.91 
10 Lundberg, Allen Augeburg College 16:38.54 
11 Castro, Humberto cal State Fullerton 1.7:04.40 
1 2 Higgins, Casey Cal State Fullerton 17:06.86 
13 Engler, Eric Williams College 17:14.05 
14 Towne, Forrest G9orge Fox Univers:l.ty J.7:35.36 
15 Garssini, Fabian unattached 18:09.76 












































F1LE No.189 03/24 '01 20:51 ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 4 
Cal State Northridge Hy-Tek's MEET MANAGER 
NORTHRIDGE INVl'fA'l'IONAL Page 4 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's 5,000 Meter Run (Continued) 
Finals - Results - sacurday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME: SCHOOL TIME HT 
... ;;;:;;;:c =••••••••m~~====•=••••~-~=== =•••••:~==~=s•••m~=~~==sm .'Gil .. ;;;==== 
--17 Finley, Aidan Williams College 18:50.22 
18 Oberg, Scott San Luis Obispo Bullets 20:13.32 
19 Aragan, Robert unattached 20:13.62 
Men's 4x400 Meter Relay 






5 GFOX 11 C 11 
6 vvcc 
AFFILIATION 
Cal State Nort.n·d dga 
Nippon Sports Science u. 
George Fox University 
Augaburg College 
George Fox University 








Men 1 s HammP.r Throw High Sch 
Finale - ~esulcs - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE: NAME SCHOOL MARK 
1 Deerer, Michael unattached 50.56m 165'10.00 
Men's Hammer Throw 
Finals - Results - Friday 03/23/01 
PLACE ATHLETE NAM~ 
1 Henry, Jason 
2 Dagata, John 
3 Lamoure, Steve 
4 Zuffinetti, Wee 
5 Anderson, Paul 
6 Campanelli, Matt 
7 Pre~tridge, Mike 
8 Polychronopoulo, Ari 
9 Brewer, wayne 
10 Se1 by, T1 .. m 
ll Lopez, Dan 
12 Jones, Travis 
13 Chau, Richar4 
~i Garcia, Nick 
15 Riddle, Chad 1i ravez' l14fl.'1 
SCHOOL MARK 
unatt~ched 58.64m 192'05.00 
Cal scace Northridg 55.60m 182'05.00 
Cal S~ata Northridg 54.84m 179 1 11..00 
Cal State Bakersfi$ 53.0Bm 174'02.00 
Uc Santa Barbara S2.92m 173'07.00 
Williams College 52.52m 172 1 04.00 
Cal seate Bakerafie 52.46m 172 1 01.00 
Pomon~ Pitzer Colle 51.88m 170'02.00 
una~t~ched 50.44m 165'06.00 
Ant,lope Valley J.C 49.64m 162'10.00 
Cal·State Bakersfie 48.6Bm 159'08.00 
CCJl a ate Northd .. dg 46. 64m 153 I 00.00 
W:fl .. t~ Wllf poll~(\' 45. ?Om 149 1 11.00 
C~1 1 ~ ate Northri~~ ~4.5Bm 146'0~.00 Geo~ vox Bruin Cl ~:,2sm 1'S'Q~.oo 
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Cal StatA Northridge Hy-Tek'e Mh~. MANAGER 
NORTHRIDGE INVITATIONAL Page 5 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men 1 e Hammer Throw (Cont.1.nued} 
Finale - Results - Friday 03/23/0l 
PLACE ATHLETE NAME 
17 B:bell, Mike 
19 Lindekugel, Andy 
19 Kirkendall, Geoff 
20 Hultberg, Nick 




George Fox Univerei 
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Cal State Northridge 
CSUN 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
NORTHRIDGE INVITATIONAL Page l 
Friday 03/23/0~ to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Women 1 s Ri.gh .Turnp 
Finals - Results - saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
1 Hanson, Tia 
2 Deely, Alana 
3 Forbes, Amy 
4 TUlly, Casey 
5 Weinstein, Ronnie 
5 Fossen, Amanda 
7 Coston 
7 Lacy, Diana 
7 Vance, Nicole 
Unattached 
Uc Santa Barbara 
George Fox Univerei 
U<.: Santa Barbara 
Wi.ll iarna College 
Cal State Bakersfie 
BakerstielO Junior 
Los Angeles Valley 
Cal State Bakersfie 
Women's Pole Vault 
Finale - Results - Saturday 03/24/01 
l • 6 ?m 5 1 0 S • 7 5 








PLACE ATHLETR NAMB SCHOOL MARK 
••••• ••••••••••••••••••••••==•~ •••••••••••~c===••• •••••••~• 
l Astete, Melissa 
2 Capehart, Jennifer 
3 Rugenstein, Lisa 
4 King, Brianna 
5 Sameon, Deborah 
6 Crosby, Allyson 
7 Reyes, Faith 
B Wesc, Deveny 
9 Horwit2ad, Rachel 
10 Jones, Meredith 
ll Laney, Christina 
12 Freeman, Rebecca 
13 Paisley, Erin 
14 Iame, Sarah 
15 Lacy, Diana 
- Hunt, Heather 
unattached 
Cal statQ Northridg 
Cal State Northridg 
unattached 
Uc Sanea Barbara 
Cal State Northridg 
Uc Santa Barbara 




Uc Santa Barbara 
George Fox Universi 
Williams College 
Los Angelea Valley 
George Fox Universi 
12'00.00" 
1~ 1 06.00 11 
11 1 00.00" 
1~'00.00" 







8 1 06.00 11 
8 1 00.00 11 
7'06.00" 
7 1 00.00 11 
NH 
Women' a Long Jump Sect . A 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACB ATHL:S:TE NAMiil SCHOOL MA.RK 
cam~:~aa• ······~···--------··=····· ·-------·*·······-- ----· 1 Ola.peju, Ajibola Cal State Dominguez s.60m o.o 
2 Reuben, Annita Uc Santa Barbara 5.36m 1. 7 
3 Smith, Gillieon Uc Santa Barbara 5.31m -0.2 
4 Byrd, Marie Cal State Bakersfie 5.25m 0.8 
5 Bax:on, Kelsey George Fox Univerai 5.20m 1.4 
6 Onwubere, Nina El Camino Track Clu 4.89m -0.6 

















1. 7 1 07-00 
17'05.25 
17'02.75 
17 1 00.75 
16·' 00.50 
15'04.00 
FILE No.189 03/24 '01 20:52 ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 7 
Cal State Northridge 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Page 2 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Women's Long Jump Sect. B 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACK ATHLKTK NAMB scrtoo:r.J MARK 
~~*=• ••~~•••••••••••••••••••••• •••c•m=~••••••••••• ••••• 
1 vance, Nicole 
2 Copeland, Dana 
3 Lumluysadanski, Audrey 
4 Forb@e, Colleen 
5 Fossen, Amanda 
5 Colbert, Adt:ienne 
5 Pilo, Leslie 
8 Vann, Laciesha 
9 Coston 
10 Patterson, Nicole 
Cal Slate Bakersfie 
Uc Santa Barbara 
Williams College 
George Fox Universi 
Cal State Bakersfie 
Sakerefield Junior 
Whittier College 
Irvine Valley Colle 
Bak@refield Junior 











Women's Triple Jump Sect. B 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACB ATHLETE NAMB SCHOOL MARK 
••••• ••••••••••••••••••••••c=== ===···--··········· ----·· 1 Baron, Kelsey George Fox universi ll.l3m 
2 Lee. Melissa Cal State Bakersfie 10.43m 
3 Ellena, Hunanyan Unattached 10. 34m 
4 Copeland, Dana Uc Sant3 Barbara 10.21m 
5 Daly, Melissa Williams College 9.58m 
6 Pilo, Le5lie Whittier College 9.30m 
Women's Triple Jump Sect. A 
Finale - Results - Saturday 03/24/01 

















1 Goff, St.l!lcy 
2 Onwubere, Nina 
3 Werth, Stephanie 
4 Jones, Meredith 
5 Myszkowski, Jenny 
6 Smith, Heidi 
7 Sapaneki, Audrey 
0 Vann, Laeiesha 
Cal State Bakersfie 
El Camino Track Clu 
Cal State Northridg 
Williams College 
uc santa sarbara 
George Fox Universi 
Williams College 






10 .49m -1.8 
l0.33m 0.2 
10.14m 0.2 
women's ~hot Put sect. B 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLBTE NAME SCHOOL MARK 










14 1 00.25 
36'06.25 
34'02.75 
33 1 11.25 











1 Vakalahi, Tukia 
2 Zempel, Sarah 
San Bernardino Vall 12.74m 41'09.75 
George Fox Univerai l2.37m 40'07.00 
PILE No.189 03/24 '01 20:52 ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 8 
cal State Northridge 
NORTHRIDGE !NVlTATIONAL 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
l?a.ge 3 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Women's Shot Put Sect. B (Continued} 
Finale - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
··--· --------····=·······----·· ·····--·-··-······· ···--· 3 Varner, Amber 
4 Reuben, Annita 
s Alessi, Mary 
6 Jones, Ifoma 
7. Hunt, Heather 
B Bonds, Mieha 
9 Henry, Leave:ca 
10 Mymzkow11ld., Jenny 
11 Purdy, Melissa 
12 Hoban, Summer 
13 Bledsoe, Ayanna 
14 Martinez 
15 Garcia, Jamala 
Bakersfield Junior 
uc Santa Barbara 
Cal State Northridg 
Unattached 
Bakersfield Junior 
San Bernardino Vall 
Cal State Bakerefie 
uc Santa Barbara 
Williams College 
cal state Dominguez 
Cal State Dominguez 
Bakersfield Junior 
Cal State Dominguez 
Women's Shot Put Sect. A 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACE ATHLETB NAME SCHOOL 
12.13m 39 1 09.7.'5 
12.05m 39'06.50 
11.a2m 38'09.50 











·-··· ···~--~·············-·-··* =·==··············· ..... . 
:1. Varner, Rachel 
2 Thompson, Healy 
3 Sauao, Laura 
4 Foster, Beth 
5 Williams, Diane 
Unattached 
Williams College 
Cal State Northridg 
Uc Santa Barbara 
Williams College 
Women's Discus Throw Sect. a 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAM2 SCHOOL 
13.99m 45 1 10.75 
13.78m 45'02.50 
13.04m 42'09.50 
12.95m 42 1 06.00 
l2.48m 40'11.50 
••••s •••••••••••••••••••••••••• •c••••a•••••••••••• •••••• 
1 Vakalahi, Tukia 
2 Henry, Leavera 
3 Kirk, Caeandra 
4 Geant, Amy 
5 Bonds, Misha 
6 Hoban, Summer 
7 Thompson, Healy 
B Hunt, Heather 
9 Hokman, Jennifar 
10 Martinez 
Varner, Amber 
San Bernardino Vall 
Cal State Bakersfie 
cal State Bak~rsfie 
Williams College 
San Bernardino Vall 







3S.90m 127 1 07.00 
35.50m 116'06.00 
34.90m 114'06.00 
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Cal State Northridge Hy-Tek's MEET MANAGER 
NORTHRIDGE INVITATIONAL Page 4 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01 
COMPLBTB RESULTS - FINALS 
Woman's Discus Throw Sect. A 
Finals - Results - Saturday 0.3/24/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
••••• ••••••••••~••••==••••••••• •m••••==••••••••••• •••••• 
J. Hill, Janet 
2 Thiel, Amy 
3 stevenson, carol 
4 Burton, April 
s Varner, Rachel 
6 Alessi, Mary 
7 Williams, Diane 
8 Preslar, Aubri 
9 Zempel, Sarah 
10 Kailihiwa, Mary 
11 Sauao, Laura 
Unattached S0.62m 166'01.00 
Unattached 48.22m 158'02.00 
cal state Northridg 46.28m 151•1o.oo 
Cal State Bakersrie 45.86m 150'05.00 
Unattached 44.48m 14~'~1.00 
Cal State Northridg 40.78m 133'09.00 
Williams College 40.74m 133'08.00 
Unattached 40.08m 131'06.00 
George Box Universi 39.32m 129'00.00 
Uc Santa. Barbar~. J9. 06m 128' 02.00 
Cal State Northridg 38.50m 126'04.00 
Women's Hammer Throw 
Finals - Results - Friday 03/23/01 









































Cal State Northridg 
n.zt.1sa Pacific Unive 
Cal State Bakerstie 





Cal State Bakersfie 
Cal scate aakerstie 




George Fox Universi 
MARK 






4.7. 06m 1.S4 1 05.00 
46.18m 151'06.00 










Woman's Javelin Throw Sect. E 
Fin&1o -· Reeu1ts - Satux-day 03/24/01 
PLACB ATHLETS NAMB SCHOOL MARK 
···== =·······--~-~·===·····---- -==·······------··· ..... . 1 copeland, Dana 
2 Jones, Tamika 
uc SanLa Barbara 25.46m 83'06.00 
Cal State Dominguez 19.18m 62'11.00 
FILE No.189 03/24 '01 20:53 ID:NORTGRIDGE SPORTS INFO. FAX:818 677 49500 PAGE 10 
Cal State Nort..hridse 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
Hy-Tok's MH~T MANAGER 
Page 5 
CSUN - Friday 03/23/01 to saturday 03/24/0l 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Women's Javelin Throw Sect. A 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
l?LAC:e: ATltLJ!lTB NAME SCHOOL MARK 
----~~~ ==•••••••••••&=c=••••••••• ····----········-·· ··~~---1 Hunt, Heather Bakers:t:ield Junioz:· 36.84m 120'10.00 
2 Jones, Ifom.a Unattached 35.56m 116'08.00 
3 Owens, Nikia Cal State Bakersfie 35.52m 116'06.00 
4 Hoban, Summl!!lr Cal State Dominguez 34.90m 114'06.00 
5 Zempel, Sarah George Fox universi 34.18m 112'02.00 
6 Myszkowski, Jenny Uc Santa Barbara 30.l.8m 99'00.00 
7 Varner, Amber Bakersfield Junior 29.92m 98'02.00 
8 DeLaCruz, Karina Cal State Dominguez 24. oam '19' oo. oo 
9 Horn, Amanda Cal State Dominguez 23.36m 76'08.00 
Men' e High Jump 
Finals - Results - saturday 03/~4/01 
PLACB ATHLETE NAME 
1 Wilkens, Michael 
2 Gairy, Kali 
2 Weaver, Mike 
4 Yeager, Brett 
4 Thompson, Aaron 
6 Wadlow, Bryan 
- Myers, Rob 
- Johnson, Nicholas 
SCHOOL 
Cal State Bakersfie 
williams college 
Uc Santa Barbara 
George Fox Universi 
Unattached 
George Fox Universi 
Victor Valley Colle 
Los Angeles Southwe 










Finala - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME 
1 Turner, Patrick 
2 Morgan, Drake 
3 Besemer, Matt 
4 Haag, Danny 
5 Perry, Malcolm 
6 Golbbirg, Adam 
7 Patterson, David 
7 Grant, Ryan 
9 Douglas, Tom 
9 Christiansen, Keith 
11 Tosta, Joey 
12 Depaul, Chris 
12 Turner 
- smith, Ryan 
- Sellman, Scott 
- Failing, Jeremy 
SCHOOL 
Uc Santa Barbara 
Cal State Northridg 




Bl Camino Junior Co 
uc Santa Barbara. 
Williams College 
George Fox Universi 
Uc Santa Barbara 
San Bernardino Vall 
San Bernardino Vall 
Victor Valley Colle 
uc Santa Barbara 









13 1 00.00" 
12'06.00 11 
12'06.00 11 
11 1 06.00" 
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C~1 State Northridge 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
Hy-Tek's MEET MANAQBR 
Page 6 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's Pole Vault {Continued) 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL 
=···· ··········-·····====-~---- ··········-········ ···-···=· 
- Dillman, Jared vic~or valley Colle 
Men's Long Jump Sect. A 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLBTE NAME SCHOOL MARK 
···-· --··········--------·=··== ···----·==······--· ••••• 1 Lewis, Durrel Cal State Bakersfie 6-93m 
2 Williams San Bernardino Vall 6.90m 
3 era :ford, Jamal Unattached 6.79m 
4 Dilley, Adrian Uc Santa Barbara 6.74m 
5 Biller, Preston Uc Santa Barbara & .57m 
E) Robinson, Jo:n George Fox Universi 6.36m 
7 Young, Dominic Montgomery Track Cl 6.35m 
8 Jones, Billy Loa Angeles Southwe 6.27m 
9 Gassaway, Tyler George Pox Universi 6.24m 
10 Lender, Leonard :au camino Track Cl u 6.04m 
Men's Long Jump Sect B 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACE ATHLBTB: NAME SCHOOL MARK 
----- ···············-···====··· ------···········--
....... 
l Shannon, Matthew AugCilburg College 6.47m 
2 Dorris, Brie Irvine Valley Colle 6.0Sm 
3 Tha<1en, Derik Augsbu.cg College 5.65m 
4 Jones, Davon Los Angeles Valley 5.32m 
4 Adler, Mike Augeburg College 5.32m 
6 Owens, Robert Victor Vall@y Colle 5 .~1m 
7 Pham, Long Whittier College 5.23m 
8 Swords, Matt Augsburg College 4.89m 
9 Dabbs, Joa.quinn Whittier College 4.87m 
10 Hawkins, Rasheed Los Angeles Valley 4.59m 
11 Edmounds San Bernardino Vall 4.42m 
- Randle, Willie Victor Valley Colle FOUL 
Men's Triple Jump Sect. B 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
























••••• ····=·······------·=·=~--- ----·=·······--·-·* ·······--
22'09.00 
22'07.75 
::.'!2 1 03.50 
22'01.50 
21'06.75 
















1 Dix:on, Rashaad San Bernardino Val.1 48'05.25'' NWI 'l4.7Gm 
2 Pitts, Ryan El Camino Junior Co 43'07.00" NWI l3.28m 
3 Phillips, John Williams College 43 1 03.00" NWI 13.18m 
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Cal State Northridge 
NORTHRIDGE INVITA'l'IONAL 
Hy-Tek'a MEET MANAGBR 
Page 7 
CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/01. 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's Triple Jump Sect. B (Continued) 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l· 
PLACK ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
..... ------·········•=*·····=·· ········--···=····= -~---···· 4 Wadlow, Bryan 
5 Jones, Davon 
6 Dobbs, Joaquin 
7 Adler, Mike 
- Brothers, Matt 
George Fox Univerei 




4.2 1 07.00 11 
38'03.25'' 
38'01.25" 











Men's Triple Jump Sect. A 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACB ATHL:S:Tli: NAMB SCHOOL MARK 
iiiiiiUIGUIII --~·==·····-----·--·----=- •••=====v•••••••••• ··=··= 1 Wooton, Terrell So. Cal. Cheetahs 15.19m 0.8 49'10.00 
2 Dixon, Raehaad San Bernardino Vall 14.91m 0.7 48'l.l..OO 
3 Craford, Jamal Unattached 14.30m 1.2 46 1 11.00 
4 Richard, K Unattached 14.27m 0.0 46'10.00 
5 Biller, Preston Uc Santa Barbara 13.68m 2.9 44'10.75 
6 Davenport, Lavelle UnC!Ittached l3.44m 1.5 44'01.25 
7 Hu-sang, Dwight Williams College 13.33m 1.2 43 1 09.00 
8 Taylor, Tim Irvine valley Colle l2.75m 0.2 41'10.00 
9 Dilley, Adrian Uo Santa Barbara 12.73m 1.6 41 1 09.25 
Men's Shot Put Sect. B 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACB ATHLBTB NAMB SCHOOL MARK 
=···· ··········----·········=== -~------···----··=· =~···· 1 Guerin, Darryl 
2 Faletau, Naa 
3 Edwards, Rashad 
4 Hooks, Roy 
5 Wilson, Aaron 
6 Dillman, Jared 
7 Lindekugel, Andy 
8 Smith, Ryan 
9 Kirkendall, Geoff 
1.0 "Rar:l.ch, ~T9see 
11 Bairoechi, Mike 
12 Mgeladze, Irakli 
El Camino Junior Co l3.16m 43'02.25 
El camino Junior co l2.39m 40'07.75 
El Camino Junior Co l2.34m 40 1 06.00 
unattached 12.04m 39'06.00 
Williams College 12.0lm 39'05.00 
Victor Valley Colle ll.74m 38'06.25 
Augsburg College l1.69m 38'04.25 
Victor Valley Colle 10.92m 35'10.00 
George Fox Universi l.O.aam 35'09.50 
uc Santa Barbara 10.66m 34'11.75 
Williams College 10.46m 34'04.00 
Los Angeles valley 8.98m 29'05.50 
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Cal State Northridge 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Pase a 
CSUN - Friday 03/23/0~ to Saturday 03/24/01 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's Shot Put Sect. A 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
cma=• •••••••••••••••==ems•••••• •••••••••••••••=•z• •••••• 
l. Davie, John 
2 Tohde, Taras 
3 Foast, Jason 
4 Garcia, Nick 
5 Prastridge, Mike 
6 Lopez, Dan 
7 wrigth, Troy 
8 J'ones, Travig 
9 Fontes, Dave 




Cal State Northridg 
Cal State Bakersfie 
Cal State Bakersfie 
Williams College 
Cal State Northridg 
Williams College 
unattached 










Men's Discus Throw Sect. B 
Finale - Reeulte - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME 
l Riddle, Chad 
2 Lopez, Dan 
3 Rozborski, Jon 
4 Fontes, Dave 
5 Anderson, Paul 
6 Wrigth, Troy 
7 Guerin, Darryl 
8 Chau, Richard 
9 Lindekugel, Andy 
10 'l'osta, Joey 
11 Dillman, Jared 
12 Kirkendall, Geoff 
13 Faletau, Naa 
14 Bdwards, Raahad 
15 Barich, Jesse 
16 Hultberg, Nick 
17 :&:bell, Mike 
18 Smith, Ryan 
19 Dixon, Kyle 
20 Wilson, Aaron 
21 Mgeladze, Irakli 
SCHOOL 
George Fox Bru1.n Cl 
Cal State Bakersfie 
Bl Camino Junior co 
Williams College 
Uc Santa Barbara 
Williams College 
Bl Camino Junior Co 
Williams College 
Augsburg College 
Uc Santa Barbara 
Victor Vall9y Colle 
George Fox Universi 
Bl camino Junior Co 
Bl Camino Junior Co 
uc Santa Barbara 
George Fox Universi 
Williams College 
Victor Valley Colle 
George Fox Universi 
Williams College 
·LOB A.n.geles Valley 
Men's Discus Throw sect. A 
Finals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL 
MARK 
42.70m 140'01.00 





















~a••• ••••••••••••••••••••••amu# •••••••••••••••~••• •••••• 
1 Bolles, Cameron 
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Cal State Northridge 
NORTHRIDGE INVITATIONAL 
Hy-Tek'S MEET MANAGBR 
Page 9 
CSUN - Friday 03/23/0~ to Saturday 03/24/01 
COMPLBTB RESULTS - FINALS 
Men's Di~cuQ Throw S9ct. A (Continued) 
Finals - Results - Saturday 03/24/0l 
PLACR ATHLETE NAME 
.3 Dagata, John 
4 PreR~ridga, Mike 
5 Garcia, Nick 
6 Jones, Travis 
7 Brewer, Wayne 
8 Smith, John 
9 Goldstein, Brandon 
10 Vasquez, Dan 
11 Lamoure, Steve 
12 Howard, Kevin 
SCHOOL MARK 
Cal State Northridg 53.22m 174'07.00 
Cal state Bakersfie 48.26m 158'04.00 
Cal State Northridg 46.96m 154'01.00 
Cal State NocLhridg 45.42m 149'00.00 
Unattached 44.66m 146'06.00 
George Fox Bruin Cl 44.52m 146'01.00 
Unattached 44.30m 145'04.00 
unattached 44.2Bm 145'03.00 
Cal State Northridg 43.70m 143'04.00 
Uc Santa Barbara 42.40m 139'01.00 
Men•s Hammer Throw High Sch 
~inals - Results - Saturday 03/24/01 
PLACE ATHLETE NAME SCHOOL MARK 
1 Beerer, Michael unattached S0.56m 165'10.00 
Men's Hammer Throw 
Finals - Results - Friday 03/23/01 
PLACE ATHLETE NAMB 
1 Henry, Jason 
2 Dagata, John 
3 Lamoure, Steve 
4 Zuffinetti, Wes 
5 Anderson, Paul 
6 Campanelli, Matt 
7 Prestridge, Mike 
8 Polychronopoulo, Ari 
9 aeerer, Michael 
:tO Brewer, Wayne 
11 Selby 1 Tim 
12 Lopez, Dan 
1.3 Jones, Travia 
14 Chau, Richard 
15 Garcia, Nick 
16 Riddle, Chad 
17 Neavez, Mario 
18 Bbell, Mike 
19 L1ndekuge1, Andy 
20 ~irkendall, Geoff 
21 Hultberg, Nick 
- Baiocchi, Mike 
SCHOOL 
Unattached 58.64m 192'05.00 
Cal State Northridg 55.60m 182'05.00 
Cal State Northridg 54.S4m 179'11.00 
Cal State Bakerefie 53.08m 174'02.00 
Uc Santa Barbara 52.92m 173'07.00 
Williams College 52.52m 172'04.00 
Cal State Bakerstie 52.46m 172'01.00 
Pomona Pitzer Colle 5l.8Bm 170 1 02.00 
unattached 50.56m 165'10.00 
Una.t.t.ached 50. 44m 165 '06. 00 
Antelope Valley J.C 49.64m 162'10.00 
Cal state aakerstie 48.68m 159'08.00 
Cal State Northridg 46.64m 153'00.00 
Williams College 45.70m 149'11.00 
Cal State Northridg 44.58m 146'03.00 
George Pox Bruin Cl 44.2Sm 145'03.00 
Whittier College 39.98m 131'02.00 
Williams College 39.22m 128'08.00 
Augeburg College 3B.49m :1.26'03.00 
George Fox Universi 36.04m 118'03.00 
George Fox Univerei 32.42m 106'04.00 
Williams College FOUL 
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CSUN - Friday 03/23/01 to Saturday 03/24/0~ 
COMPLETE RESULTS - FINALS 
Men's Javelin Throw Sect B 
Finals - Raeults - Saturday 03/24/01 
l?LACI!l ATULSTB NAME SCHOOL 
-··--
•••••mmcc••~•••••••=•=•=•• •••••~==a••••••••== 
l Dixon, Kyle George Fox Universi 
2 Hultberg, Nick George Fox Universi 
3 Dillman, Jared Victor Valley Colle 
4 Tirre, Matt Whittier College 
5 Hooks, Roy Unattached 
6 Harrill, a rent Unattached 
7 Swords, Matt Augsburg College 
8 Mgeladze, Irakli Los Angeles Valley 
9 Rousseau San Bernardino Vall 
10 Smith, Ryan Victor Valley Colle 
~1 Wailing, Jeremy Victor Valley Colle 
12 Dobbs, Joaquin Whittier College 
Men' s Jave 1 i. n Throw Sect . A 
Finale - Resulte - Saturday 03/24/01 
PLACB ATHLBTB NAME 
l Gillespie, Octavious 
2 Smith, John 
3 Haag, Danny 
4 Ernter, Dustin 
5 Abney, Brian 
6 Rozborski, Jon 
7 Hen1.-y , Toby 
8 Ramage, Tim 
9 Lynck, Ollie 
10 Taylor. Tevin 
SCHOOL 
Uc Santa Barbara 

























57.46m 188 1 06.00 







48.50m 159 1 01.00 
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Linfield Five-Way Meet Saturday March 17, 2001 
Finals WOMEN'S 100 METER DASH 
1. Kelsey Baron, GFU 13.70; 2. Lisa Taylor, LINF 13.71; 3. Vania Ito, L&C 14.00; 4. Heather Hunt, GFU 14.12; 5. 
Grace Kurtz, LINF 
14.22; 6. Mona Matthews, GFU 14.27; 7. Amy Bender, GFU 15.82. 
Finals WOMEN'S 200 METER DASH 
1. Kim Hunter, PAC 28.26; 2. Mona Matthews, GFU 29.84; 3. Amy Bender, GFU 33.39. 
Finals WOMEN'S 400 METER DASH 
1. Sara Oates, GFU 1:00.72; 2. Christina Davis, GFU 1:02.68; 3. Kim Hunter, PAC 1:03.38; 4. Janna Vaura, PAC 
1 :08.93; 5. Teresa 
Abbott, WU 1:09.07. 
Finals WOMEN'S 800 METER RUN 
1. Terry Hall, LINF 2:26.86; 2. Shalen McClung, PAC 2:34.93; 3. Marisa Merritt, GFU 2:43.17; 4. Alicia Little, PAC 
2:49.39. 
Finals WOMEN'S 1,500 METER RUN 
1. Jamie McElwain, GFU 5:06.90; 2. Shalen McClung, PAC 5:19.96; 3. Debbie Schor, LINF 5:21.19; 4. Marisa 
Merritt, GFU 5:25.02; 5. 
Janelle Goeres, GFU 5:31.87; 6. Alicia Little, PAC 5:35.42; 7. Jessie Glaubman, WU 5:56.77. 
Finals WOMEN'S 3,000 METER RUN 
1. Janelle Goeres, GFU 11 :41.50; 2. Mary Finnan, L&C 11 :51.80; 3. Sadie Grossman, L&C 12:02.80. 
Finals WOMEN'S 5,000 METER RUN 
1. Odessa Weber, L&C 20:02.95; 2. Kari Newby, LINF 21:10.55; 3. Kira Seifert, LINF 21:19.22. 
Finals WOMEN'S 100 METER IDGH HURDLES 
1. Amber Larsen, LINF 16.01; 2. Margo Miller, LINF 18.90; 3. Patience Churchward, LINF 18.98; 4. Janna Vaura, 
PAC 20.01. 
Finals WOMEN'S 400 METER INT HURDLES 
1. Amber Larsen, LINF 1:02.45; 2. Amber Emery, WU 1:11.24; 3. Vania Ito, L&C 1:13.22; 4. Patience Churchward, 
LINF 1:13.83; 5. 
Leigh Bernacchi, WU 1:14.01; 6. Margo Miller, LINF 1:16.68; 7. Jessica Anderson, WU 1:19.42. 
Finals WOMEN'S 4X1 00 METER RELAY 
1. LINF 51.26; 2. GFU 52.03. 
Finals WOMEN'S 4X400 METER RELAY 
1. GFU 4:09.61; 2. LINF 4: 14.07; 3. L&C 4:40.79. 
Finals WOMEN'S IDGH JUMP 
1. Amy Forbes, GFU 5-04 (1.63m); 2. Lindsay Larson, LINF 5-02 (l.57m); 3. Terry Hall, LINF 4-06 (1.37m). 
Finals WOMEN'S POLE VAULT 
1. Heather Hunt, GFU 11-06.50 (3.52m); 2. M Middag, WU 9-0 (2.74m); 2. Jessica Anderson, WU 9-0 (2.74m); 4. 
Christie Olsson, L&C 
9-0 (2.74m); 5. Helena Telfer, GFU 9-0 (2.74m); 6. Erin Paisley, GFU 8-0 (2.44m); 7. Leigh Bernacchi, WU 8-0 
(2.44m); 8. Jessica 
Stow, WU 7-06 (2.29m);- Deveny West, GFU NH. 
Finals WOMEN'S LONG JUMP 
1. Colleen Forbes, GFU 4.94m (16-02.50); 2. Anya Wilson, PAC 4.47m (14-08);- Heather Schludermann, WU FOUL. 
Finals WOMEN'S TRIPLE JUMP 
1. Colleen Forbes, GFU 10.73m (35-02.50); 2. Amy Forbes, GFU 10.58m (34-08.50); 3. Lindsay Larson, LINF 
10.32m (33-10.25). 
Finals WOMEN'S SHOT PUT 
I. Sarah Zempel, GFU 12.17m (39-11.25); 2. Jenelle Braun, L&C 11.35m (37-03); 3. Lauri Duensing, PAC 10.81m 
(35-05.75); 4. Sarah 
Cotton, PAC 10.73m (35-02.50); 5. Venessa Braun, L&C l0.51m (34-05.75); 6. Janna Vaura, PAC 10.37m (34-
00.25); 7. Erin Tannock, 
LINF 9.70m (31-10); 8. Charlie Hancock, WU 9.64m (31-07.50); 9. Christy Hixson, PAC 9.28m (30-05.50). 
Finals WOMEN'S DISCUS THROW 
1. Annie Farnaday, LINF 41.12m (134-1 1); 2. Sarah Zempel, GFU 39.18m (128-06); 3. Jenelle Braun, L&C 35.89m 
(117-09); 4. Venessa 
Braun, L&C 35.78m (117-05); 5. Lauri Duensing, PAC 33.10m (108-07); 6. Ann Kaltwasser, PAC 31.68m (103-11); 
7. Sarah Cotton, PAC 
31.43m (103-01); 8. Erin Tannock, LINF 30.llm (98-09); 9. Christy Hixson, PAC 28.31m (92-10); 10. Charlie 
Hancock, WU 25.24m 
(82-10); 11. Shannon Tait, LINF 22.51 m (73-1 0). 
Finals WOMEN'S HAMMER THROW 
1. Jenelle Braun, L&C 38.26m (125-06); 2. Sarah Zempel, GFU 36.90m (121-01); 3. Venessa Braun, L&C 36.24m 
(118-11 ); 4. Erin 
Tannock, LINF 33.10m (108-07); 5. Sukhee So, WU 30.85m (101-02); 6. Erin Paisley, GFU 30.41m (99-09); 7. Sarah 
Warnock, L&C 28.28m 
(92-09). 
Finals WOMEN'S JAVELIN THROW 
1. Ann Kaltwasser, PAC 37.37m (122-07); 2. Jennifer Bell, LINF 34.00m (111-06); 3. Sukhee So, WU 27.40m (89-
11 ); 4. Heidi Smith, 
GFU 26.12m (85-08); 5. Janna Vaura, PAC 24.12m (79-01). 
Finals MEN'S 100 METER DASH 
1. Jon Robinson, GFU 11.52; 2. Matt Miller, L&C 11.66; 3. Thomas Ford, LINF 11.91; 4. Casey Henebry, LINF 
12.29; 5. Jessie 
Ellison, WU 12.33; 6. Neil Cantrall, GFU 12.88; 7. Eddie Baba, WU 12.91. 
Finals MEN'S 200 METER DASH 
1. Joe Ginanni, LINF 22.95; 2. Jon Robinson, GFU 23.03; 3. Matt Miller, L&C 24.03; 4. Steve Jetter, L&C 24.34; 5. 
Tevin Taylor, 
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MEN'S 200 METER DASH (Continued) 
GFU 24.50; 6. Casey Henebry, LINF 24.81; 7. Eddie Baba, WU 26.84. 
Finals MEN'S 400 METER DASH 
l. Ryan Sprunger, GFU 50.66; 2. Jesse Rasmussen, GFU 50.94; 3. Ben Salisbury, GFU 51.32; 4. Steve Jetter, L&C 
55.88; 5. Ryan 
Anderson, PAC 57.47. 
Finals MEN'S 800 METER RUN 
l. Nick Ryland, GFU 2:00.51; 2. Nick Kitzerow, L&C 2:02.51; 3. Zach Davidson, GFU 2:04.23; 4. Jon Osborne, WU 
2:04.58; 5. Tevin 
Taylor, GFU 2:05.66; 6. Jim Reid, L&C 2:07.48; 7. Jessie Jimenez, PAC 2:08.76; 8. Scott Ball, BTC 2:09.33; 9. Carl 
Hoogestegen, 
PAC 2:11.56; 10. Nathan Paisley, GFU 2:12.17; 11. Bjorn Doskeland, GFU 2: 12.30; 12. Will Howard, GFU 2:12.82; 
13. Russ Getchell, 
PAC 2:12.90; 14. Darren Bowe, PAC 2:16.46. 
Finals MEN'S 1,500 METER RUN 
I. Nick Kitzerow, L&C 4:18.04; 2. Andrew Cody, L&C 4:19.86; 3. Will Howard, GFU 4:21.68; 4. Carl Hoogestegen, 
PAC 4:23.98; 5. 
Bjorn Doskeland, GFU 4:25.16; 6. Jim Reid, L&C 4:27.69; 7. Darren Bowe, PAC 4:33.33; 8. Nathan Paisley, GFU 
4:38.81; 9. Peter 
Kinnecom, L&C 4:39.82. 
Finals MEN'S 5,000 METER RUN 
I. Chris Mayer, L&C 15:35.25; 2. Andrew Ault, L&C 16:03.93; 3. Andrew Cody, L&C 16: 18.58; 4. Chris Jensen, 
L&C 16:24.00; 5. Trevor 
Newton, WU 16:33.10; 6. Derek Oldham, L&C 16:45.16; 7. Nathan Gushna, WU 17:06.97; 8. Ian Townley, L&C 
17: 10.40; 9. Forrest Towne, 
GFU 17:16.96; 10. Brandon White, L&C 18:49.23. 
Finals MEN'S 110 METER HIGH HURDLES 
1. Fritz Mesenbrink, LINF 15.93; 2. Zach Davidson, GFU 16.43; 3. Ryan Boatsman, LINF 18.10; 4. Matt Smucker, 
WU 18.84; - Tevin 
Taylor, GFU DNF. 
Finals MEN'S 400 METER INT HURDLES 
1. Jesse Fipps, LINF 57.21; 2. Keith Christiansen, GFU 57.97; 3. Marty McKay, GFU 1 :01.56; 4. Matt Smucker, WU 
1:08.14. 
Finals MEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE 
1. Chris Jensen, L&C 9:58.46; 2. Ian Townley, L&C I 0:36.19. 
Finals MEN'S 4Xl00 METER RELAY 
1. GFU 42.96; 2. LINF 43.78; 3. GFU "B" 45.90. 
Finals MEN'S 4X400 METER RELAY 
I. GFU 3:23.39; 2. GFU "B" 3:31.52; 3. LINF 3:31.53; 4. L&C 3:45.91; 5. PAC 3:55.30; 6. GFU "C" 4:04.07. 
Finals MEN'S HIGH JUMP 
1. Brett Yeager, GFU 6-02 (1.88m); 2. Fritz Mesenbrink, LINF 6-02 (1.88m); 3. Ryan Boatsman, LINF 6-02 (1.88m); 
4. Reid Schooler, 
L&C 6-02 (1.88m); 5. Scott Greene, GFU 5-10 (1.78m); 6. Bryan Wadlow, GFU 5-10 (1.78m). 
Finals MEN'S POLE VAULT 
1. Zach Sommers, WU 13-06 (4.1lm); 2. Fritz Mesenbrink, LINF 13-06 (4.llm); 3. Ray Lions, LINF 13-0 (3.96m); 4. 
Keith 
Christiansen, GFU 12-06 (3.81m). 
Finals MEN'S LONG JUMP 
1. Wolfgang Rudolph, LINF 6.82m (22-04.50); 2. Tyler Gassaway, GFU 6.62m (21-08.75); 3. Jon Robinson, GFU 
6.55m (21-06); 4. Ray 
Lions, LINF 6.43m (21-01.25); 5. Brett Yeager, GFU 5.92m (19-05.25); 6. Travis Stiles, WU 5.91m (19-04.75); 7. 
Zach Davidson, GFU 
5.84m (19-02); 8. Eddie Baba, WU 4.88m (16-00.25). 
Finals MEN'S TRIPLE JUMP 
1. Scott Greene, GFU 12.43m (40-09.50); 2. Birch Barron, LINF 12.31m (40-04.75); 3. Jason Keelen, PAC 11.25m 
(36-11). 
Finals MEN'S SHOT PUT 
1. Kelly Bertrand, LINF 13.58m (44-06.75); 2. Matt Jackson, L&C 13.52m (44-04.25); 3. Jeff York, LINF 13.03m 
(42-09); 4. John 
Smith, BTC 12.34m (40-06); 5. Clayton Winkler, L&C 12.32m (40-05); 6. Darin Krueger, GFU 12.26m (40-02.75); 7. 
Justin Buckner, 
LINF 12.05m (39-06.50); 8. Dave Davis, WU 11.62m (38-01.50); 9. Jeff Thompson, WU 11.56m (37-11.25); 10. 
Mike Mills, LINF 11.33m 
(37-02.25); 11. Geoff Kirkendall, GFU 10.78m (35-04.50); 12. Dimitri Boss, L&C 10.68m (35-00.50); 13. Luke 
Speckman, L&C 10.67m 
(35-00.25); 14. Caleb Carlson, GFU 10.49m (34-05); 15. Chris Pagdilas, PAC 9.88m (32-05); 16. Brandon Huff, L&C 
9.35m (30-08.25). 
Finals MEN'S DISCUS THROW 
1. Ian Strauss, BTC 44.73m (146-09); 2. Matt Jackson, L&C 39.38m (129-02); 3. Geoff Kirkendall, GFU 38.31m 
(125-08); 4. Justin 
Buckner, LINF 37.12m (121-09); 5. Caleb Carlson, GFU 36.54m (119-10); 6. Clayton Winkler, L&C 36.10m (118-
05); 7. Nick Hultberg, 
GFU 35.91m (117-10); 8. Mike Mills, LINF 35.35m (116-0); 9. Rob Decou, PAC 33.50m (109-11); 10. Brandon Huff, 
L&C 30.40m (99-09); 
11. Kenan Butler, GFU 26.88m (88-02). 
Finals MEN'S HAMMER THROW 
1. Darin Krueger, GFU 42.50m (139-05); 2. Jeff York, LINF 39.81m (130-07); 3. Ben Dittman, LINF 38.77m (127-
02); 4. Luke Speckman, 
L&C 35.05m (115-0); 5. Dimitri Boss, L&C 33.30m (109-03); 6. Justin Buckner, LINF 33.00m (1 08-03); 7. Geoff 
Kirkendall, GFU 3l.llm 
(102-01); 8. Brandon Huff, L&C 29.29m (96-01); 9. Nick Hultberg, GFU 28.44m (93-04); 10. Chris Pagdilas, PAC 
28.00m (91-10); 11. 
Dave Davis, WU 27.95m (91-08); 12. Clayton Winkler, L&C 24.04m (78-l 0); -Caleb Carlson, GFU FOUL; - Kelly 
Bertrand, LINF FOUL. 
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Finals MEN'S JAVELIN THROW 
l. Matt Greco, LINF 54.40m (178-06); 2. Ray Lions, LINF 52. 20m (171-03); 3. Ty Taylor, BTC 49.56m (162-07); 4. 
Tevin Taylor, GFU 
48.15m (158-0); 5. Garrett Fergus, LINF 47.93m (157-03); 6. Kyle Dixon, GFU 47.92m (157-03); 7. Nick Hultberg, 
GFU 47.60m 
(156-02); 8. Aaron Thornton, LINF 47.15m (154-08); 9. Mike Mills, LINF 42.95m (140-11); 10. Billy Alexander, 
L&C 40.10m (131-07); 
11. Rob Decou, PAC 39.58m (129-10); 12. Dimitri Boss, L&C 38.57m (126-06); 13. Chris Jensen, L&C 38.00m (124-
08); 14. Jessie 
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COMPLBTE RRSULTS - FINALS 
P.01/06 
Hy·Tek's MEBT MANAGBR 
Page 1 
WOMEN'S TEAM SCORES: 1. George Fox, 1?9; 2. Linfield, 139; 3, Lewis & Clark, 82; 4. Pacific, 79; 5. Willamette, 34. 
MEN'S TEAM SCORES: 1. George Fox, 195; 2. Linfield, 166; 3. Lewis & Clark, 130; 4. Willamette, 27; 5. Bruin Track Club, 20; 6. 
Pacific, 14, 
Women's 100 Meter Da~b Women's l,SOO Meter Run 
·············· Finals - Results • Tuesday 01/23/0l ····••··•••··• ·············· Finals - Results · Tuesday Ol/2J/Ol ---------····· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS Pt ATHLETE NAHB YR SCHOOL TIME PTS 
!e= :::::::::::::::~====== :z ;g53••••••••e••~ ••=•~ ~~= === :::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::==~ =~===~= ::: 
1 Kelsey Baron GFU 13.70 10 1 Jamie McElwain GFU 5:06.90 10 
2 Lisa Taylor LINF 13' 71 8 2 Shalen McClung PAC 5:19.96 8 
3 Vania Ito L&C 14.00 6 .1 DP.hbi A ~r.hor I.TilF 5:21.19 6 
4 Heather Runt GFU 14 '12 4 4 Marisa Merritt GPU 5:25.02 4 
~ Grace Kurtz LINF 14.22 2 5 Janelle Goeres GFU 5:31.67 2 
6 Mona Matthews GFU 14' 27 1 £ Alicia Little PAC S:3S.42 l 
7 Amy Bender GFU 15.82 7 Jessie Glaubman NU 5:56.77 
Women's 200 Meter Dash Women's 3,000 Meter Run 
------········ Finals - Results · Tuesday Gl/23/01 ·············· ···········--· Finals - Results - Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIMB PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
1 Kim Bunter 
2 Mona Matthews 







l Janelle Goeres 
2 Mary Finnan 







Women's 400 Meter Dash Women's 5,000 Meter Run 
·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·············· ·············· Finals • Results · Tuesday 01/23/01 ·········••··· 
PL ATHLRTB NAME YR SCHOOL TIME PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
1 Sara Oates GFU 1:00.72 10 
2 Christina Davis GFU 1:02.68 8 
J Kim Hunter PAC 1:03.38 6 
4 Janna Vaura PAC 1:08,93 ~ 
5 Teresa Abbott NO 1:09.07 2 
Homen's 800 Meter Run 
............................................. _ ................................... . 
·············· Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ··········----
PL ATHLETE NAME YR SCMOOL TIME PTS 
1 Terry Hall 
2 Bhalen McClung 
3 Mariea Merritt 









1 Odessa IIeber L&C 20:02.95 10 
2 Xari Newby LINF 21:10.55 8 
3 Kira Seifert LINF 21:19.22 6 
Women's 100 Meter High Hurdles 
··•••········· Finals · Results · Tuesday Ol/23/01 ·············· 
PL ATHL2T2 NAMg YR SCHOOL T!MB PTS 
1 Amber Larsen 
2 Margo Hiller 
3 Patience Churchward 








2 0. 01 4 
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Maxwell Field, McMinnville, Ore. · Saturday March 17, 2001 
COMPhETB RESULTS • FINALS 
Women's 400 Meter Int Hurdles women's Pole Vault (Continued) 
············•· Finals . R~sults · Tuesday 01/23/01 ...........•.• • ........•...• Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ······----···· 
PL ATHLETE NAMB YR SCHOOL TIMB PTS PL ATHLETE NAMB YR SCHOOL MARK PTS 
::~ ~~=~:===~::::::::::: :: :::::::::::: ::::::::: 
1 Amber Larsen L!NP 1:02.45 10 · Deveny West GFU NH 
2 Amber Emery wu 1:11.24 8 
3 Vania Ito L&C 1:13.22 6 Women's Long Jump 
4 Patlence Cllulchwdnl LINF 1:13.63 4 
·5 L~igh Bernacchl wu 1:14.01 2 
6 Margo Hiller LINF 1:16.68 1 
~---·~-~----·--···-----········~---~-···························· 
···········•·· Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ••·········•·· 
PL ATHLBTB NAMB YR SCHOOL MARK PTS 
7 Jessica AnQerson wu 1:19.42 
1 Colleen Forbes GFU 
2 Anya Wilson PAC Wom~n's 4~100 Meter Relay 
································································· · Heather Schludermann WU 
4.94m 1G'02.50 10 
4.47m 14'08.00 8 
FOUL 
·····-·------- Fin~ls - Resulls · Tuesday 01/23/01 ·············· 









·····-········ Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·········-·---




Women's High Jump 
GP.orge Fox 
Linfield 




·················-~~-~··~···················---~ .. ~-·············· 
··········· Pinal3 - Reeult& · Tuesday Ol/23/01 ·············· 
PL ATHLBTB NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Amy Forbes 
2 LindMy !,arson 
3 Terry Hall 




5'04.00' 1.63m 10 
·5'02.00' l,S7m 8 
4'06.oon 1.37m 6 
·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLBTB nAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Heather Hunt 
2 M Middag 
2 Jessica Anderson 
t Christie Olsson 
' Helena TeHer 
t 'bTlll hlSl~y 
7 Leigh Bernacchi 









11'06.50" 3.52m 10 
9'00.00" 2.74m 1 
9100.oon 2.14~ 1 
9'00.00" 2. 74m 4 
g•oo.oon 2.74m 2 
8100.00" 2.44m 1 
8'00.00' 2.441'0 
7'06.00" 2.29m 
....... ---~- ......................................................................... . 
.............. Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ·······•·•·•·· 
PL ATHLgTE NAHE YR SCHOOL MARK PTS 
1 Colleen Forbes 
2 Amy Forbes 
3 Lindsay Larson 




10.73m 35'02.50 10 
l0.58m 34'08.50 8 
10,32m 33 110.25 6 
............................................................................................ 
·············• Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·········•···· 
PL ATHLBTE NAHB YR SCHOOL MARK PTS 
1 Saran Zempel 
2 Jenelle Braun 
3 Lauri Duensing 
4 Sarah Cotton 
5 Venessa Braun 
6 Janna Vaura 
7 Erin Tannock 
8 Charlie Hancock 
9 Christy Hixson 










l2.l7m 39'11.25 10 
11.35m 37'03,00 8 
10.8lm 35'05.75 6 
lO.?Jm 35'02.50 4 
10.51m 34'05.75 2 




···----······· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ····•••••••··• 
PL ATHLETB NAMR YR SCHOOL MARK PTS 
1 Annie Farnaday 
2 Sarah Zempel 
3 Jenelle Braun 
4 Venessa Braun 
5 Lauri Duensing 
6 Ann Kalt wasser 








41.12m 13~'11.00 10 
39,18m 128'06.00 & 
35.8~m 117'09,00 6 
35.79m 117'05.00 t 
33.10m 108'07.00 2 
31.68m 103'11.00 1 
31.43m 103 101.00 
~AR-17-01 06:26 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
Linfield College 
Linfield Five·Way Meet 
Linfield, GFU, Willamette, L&C, Pacific 
Hy·Tek's MBET MANAGER 
Page 3 
Max•ell Field, McMinnville, Ore. - Saturday March 17, 2001 
COMPLETE RESULTS · FINALS 
Women's Discus Throw !Continued) Men's 200 Meter Dash 
••.•••.•..•..........••.. , ••..•.••..••.•..••..................... 
--············ Finals · Results • Tuesday 01/21/01 ··········---- -------------- Finals - Results - Tuesday 01/23/01 -------------· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL HARK PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
S Brin Tannock 
9 Christy Hixson 
10 Charlie Hancock 
11 ShillliiOil Tall 










............................................... ·-- .. ----- ----------· ....... . 
············•· Finals - Results . Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLBTB NAME YR SCHOOL MARK PTS 
l Jenelle Braun 
2 Sarah Zempel 
3 Venessa Braun 
4 Erin rannock 
5 SukhP.P. So 
6 Erin Paisley 
7 Sarah Warnock 








38.26m 125'06.00 10 
36.90m 121'01.00 8 
36.24m 118'11.00 6 
33.10m 108'07.00 4 
30.95m 101 102.00 2 
30.41m 99'09.00 1 
28.28m 92'09.00 
·•······•·•••· Flnol~ · ReHulte · Tuesday 01/23/01 ···-·········· 
PL ATHLETE NAMR YR SCHOOL MARK PTS 
1 Ann Kaltwasser 
2 Jennifer Bell 
3 Sukbee So 
4 Heidi Smith 
S Janna Vaura 






37.37m 122'07.00 10 
34.00m 111 106.00 8 
27.40m 89'11.00 6 
26,12m 85'08.00 4 
24.12m 79'01.00 2 
··········---· Pinals · Results · Tuesday 01/23/01 ···----···-··· 
PL ATHLETE NAMB YR SCHOOL TIME PTS 
::: ::::::::::::::::::::~! ~= :::::::::=~·,·~~ ::::: ::: 
1 Jon Robinson 
2 Matt Miller 
3 Thomas Ford 
• Caa~y Benebry 
S Jessie Ellison 
6 Neil Cantrall 















1 Joe Ginanni LINF 22.95 10 
2 Jon Robinson GFU 23.03 8 
3 Matt Miller L&C 24.03 6 
4 Steve Jetter L&C 24.34 4 
5 Tevin Taylor GFU 24. 50 2 
6 Casey Henebry LINF 24.81 l 
1 Eddie Baba IIU 26.84 
Men's 400 Meter Dash 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••'•k•••••••••Awa-~~ 
----------·-·· Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ·····•········ 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
1 Ryan Sprunger GFU 50.66 10 
2 J~sse Rasmuss~n GPU 50.94 a 
3 Ben Salisbury GFU 51.32 6 
4 Steve Jetter L~C 55.88 4 
5 Ryan Andereon PAC S7.47 2 
Men's 800 Meter Run 
•.••......•.••.•..•.•••. , •....................................... 
·············· Finals · Results • Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLETE NAMB YR SCHOOL TIMR HT PTS 
l Nick Ryland GFU 2:00.51 1 10 
2 Nick Kitzerow LaC 2:02.51 l 8 
3 Zach Davidson GFU 2:04.23 1 6 
4 Jon Osborne wu 2;04.58 1 4 
5 Tevin Taylor GPO 2:05.66 1 2 
6 Jim Reid LaC 2:07.48 2 l 
7 Jessie Jimenez PAC 1:08.76 l 
8 Scott Ball BTC 2:09.33 2 
9 Carl Hoogestegen PAC 2:11.56 2 
10 Nathan Paisley GFU 2:12.17 1 
11 Bjorn Ooskeland GFU 2:12.30 l 
12 Will Howard GFU 2:12.82 2 
13 Russ Getchell PAC 2:12.90 2 
14 Darren Bowe PAC 2:16.46 2 
Men's 1,500 Meter Run 
............ -......................................... _ ....................... -..... 
·······------- Pinalo - Results - Tuesday 01/23/01 ·······-······ 
PL ATHLRTE N.i\MB YR SCHOOL TIHB PTS 
~:a 3••E•~~=e:::~====•••az •• ~~~~==:::=:~z••• •••~=== ::: 
1 Nick Kitzcrow L&C U8.G4 10 
2 Andrew Cody L&C 4:19.86 8 
3 Will Howard GFU 4:21.68 b 
MAR-17-01 06:27 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
Linfield College 
Linfield Five·Way Meet 
Linfiald, GFU, W111arr,ette, r.~c. Pacific 
Hy·Tek's MEET MANAGER 
Page 4 
Maxwell Field, McMinnville, ore. · Saturday March 17, 2001 
COMPLETE RESULTS · FINALS 
Men's 1,500 Meter Run (Continued) Hen's l1000 Meter Steeplechase 
·························································~····-·~ 
.............. Finals ·Results ·Tuesday Ol/23/01 ...................... ~ ..... Finals ·Results· Tuesday Ol/23/01 ·············· 
PL ATKLBTB NAMB YR SCHOOL TIMB PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIHB PTS 
4 Carl Hoogistegen PAC 4:2l.9S 4 
5 Bjorn Doskeland GFO 4:25.16 2 
6 Jim Reid L&C 4;27 .69 l 
7 Darren Bowe PAC ·L33 .33 
8 Nathan Paisley GFU 4:38.81 
9 Peter Kinnecom L&C 4:39.82 
M~n's 5,000 Meter Run 
·············· Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL TIMB PTS 
1 Chris Mayer 
2 Andrew Au1t 
J Andrew Cody 
4 Chris Jensen 
5 Trevor Ne~ton 
t Derek Oldham 
7 Nathan Gushna 
8 Ian Townley 
9 Forrest To~·n~ 
10 Brandon White 






















·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLETE NA~B YR SCHOOL TIME PTS 
~~~ ~e::~~~~~=======::::cz ca •••••••••••••••• ••••• ••• 
1 Fritz Meser.brink LINF 15.93 10 
2 Zach Davidson GFU 16.43 8 
3 Ryan Boatnan LINF 18.10 6 
4 Matt Smucker wu 18.84 4 
· Tevin Taylor GFU DNF 
MAn'~ 400 Meter Tnt Hurdles 
l Chrh Jensen 
2 Ian Townley 






·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·············· 
PLACE RBLAY AFFILIATION TIME PTS 
l GFU George Fox 
2 LIN Linfield 
42.96 10 
43.78 8 
3 CFU "B• George Pox 45.90 6 
Men's 4x400 Meter Relay 
···•••·•·•··•••••••···•·••···················•················•·· 
·············· Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ·-············ 
PLACB RELAY AFFILIATION TIME PTS 
!:ZZ:l2» IJEti!JI:Z'::XZI w::=~,:=~~~~~!~WSC%SIXZSI 1!~1%%. ~SS 
l GFU George Vox 3:23.39 10 
2 GFU 'B' George Fox 3:31.52 8 
3 LIN Linfield 3!31.53 6 
4 L&C Levie t. Clark 3:45.91 4 
5 PAC Pacific 3:55.30 2 
6 GFU •C' George Fox 4: 04. 0 7 1 
Men's High Jump 
.............................. , ........................... # ............. . 
-·--····---··· Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLBTB NAME YR SCHOOL MARK PTS 
1 Brett Yeager 
2 Fritz Mesenbrink 
3 Ryan Boatsman 
4 Reid Schooler 
5 scott Greene 







6'02.00" l.88m 10 
o'02.oo• 1.ssm a 
6'02.00" l.BSm 6 
6'02.00• l.88m 4 
S'lO.oGn 1.78m 2 
5'10.00~ 1. 7Sm 1 
·············· Yinals · Results · Tuesday Ol/23/01 ·············· Men's Pole Vault 
PL ATHLBT& NAME YR SCHOOL TIHB VTS ·········-·····-··-···-·-·······-································ 
1 Jesse Fipps 
2 Keith Christiansen 
3 Marty McKay 









·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ············•· 
PL ATHLETB NAMB YR SCHOOL MARK PTS 
•.• ······========·=···· •• ·····======= :::;;;:~: ::: 
l Zach Sommers 
2 Pritz Mesenbrink 
3 Ray Lions 





13'06.00" 4.1lm 10 
13'06.oon 4.11m 9 
l3'0o.oo• 3.96m 6 
12'06.oon I.Rtm ~ 
~AR-17-01 06:27 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 P.05.r06 
Linfield College 
Linfield Five-Way Meet 
Linfield, GPU, Millamette, L&C, Pacific 
Hy·Tek's MEET MANAGER 
Page 5 
Maxwell Field, McMinnville, Ore. · Saturday March 17, 2001 
COMPLBTB RESULTS · FINALS 
Men's Long Jump Men's Discus Throw 
·············· Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ·············· ·············· Finals · Results · Tuesday Ol/23/0l ·············· 
PL ATHLBTB NAMR YR SCHOOL MARK PTS PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
l Wolfgang Rudolph 
2 Tyler Gassaway 
3 Jon Robinson 
4 Ray Lions 
5 Brett Yeager 
6 Travia StileG 
7 Zach Davidson 
8 Eddie Baba 









6.82m 22'04.50 10 
6.62m 21'08.75 8 
6.55m 21'06.00 6 
6.43m 21'01.25 4 
5.92m 19'05.25 2 
s.~lm 19'04.75 1 
5.84m 19'02.00 
4.88m 16'00.,~ 
.......... ___ M __ ... ---------- M --- W -------------------------------------
·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ·············· 
l Ian Strauss 
2 Matt Jackson 
3 Geoff Kirkendall 
4 Justin Buckner 
5 Caleb Carlson 
~ Clayton Winkler 
7 Nick Hultberg 
s Hike Mills 
9 Rob Decou 
10 Brandon Huff 












44.73m 146'09.00 10 
39.38111 129'02.00 8 
38.31m 125'08.00 6 
37.12m 121'09.00 
36.54111 119'10.00 






PL ATHLETE NAMH YR SCHOOL HARK tl'S Men' 8 Hammer 'l'hrow 
1 Scott Greene 
2 Birch Barron 
3 Jason Keelen 




12.43m 40'09.50 10 
l2.3lm 40 104.75 8 
l1.25m 36'11,00 6 
...................................... ----- .. --- ~------- .. --- ................ "' ... . 
.............. Finals • Results • Tuesday 01/23/01 •••••••·•····· 
PL ATHLRTR NA~R YR SCHOOL MARK PTS 
1 Kelly Bertrand 
2 Matt Jackson 
3 Jeff York 
4 John Smith 
5 ClayLOD ~i&kler 
6 Darin Krue~er 
7 Justin Buckner 
8 Dave Davis 
9 Jeff Thompson 
10 Mike Mills 
ll Geoff Kirkendall 
12 Dimitri Boss 
13 Luke Speck~rtn 
14 Caleb Carlson 
lS Chris Pagdilas 

















13.58m 44'06.75 10 
13.52m 44'04.25 8 
13.03m 42'09.00 6 
12.34m 40'06.00 4 
12.32m 40'05.00 2 
12.26rn 40'02.75 1 
12. osm 39' 06. so 
11. 62m 38' 01.50 
11 .56m 37' 11.25 
11.33m 37'02.25 
10. 79m 35' 04.50 
10.68m 35'00.50 
10.67rn 35'00.25 
10.49m H' os.oo 
9.8Bm 32'05.00 
9.35m 30'08.25 
--······-·-·-- Finals · Results - Tuesday 01/23/01 ·············· 
PL ATHLBTB NAHB YR SCHOOL MARK PTS 
::: :::::::::::::::::::: :: :::::::::::: :::::= ••• 
l Darin Krueger 
2 Jeff York 
3 Ben Dittman 
4 Luke Speckman 
5 Dimitri Boss 
6 Justin Buckner 
7 Geoff Kirkendall 
8 Brandon Huff 
9 Nick Hultberg 
10 Chris Pagdilas 
ll Dav~: Davis 
12 Clayton Winkler 
• Caleb Carlson 
· Kelly Bertrand 















42.50m 139'05.00 10 
39.8lm 130'07.00 8 
)8, 77m 127'02.00 6 
35.05m 115'00.00 4 
33.30m 109'03.00 2 
33.00m 108'03.00 1 
31.1lm 102'01.00 
29,29m 96'01,00 
28 .441n 93'04 .00 






·············· Finals · Results · Tuesday 01/23/01 ····•········· 
PL ATIILRTR NAME YR SCHOOL MARK PTS 
••• 11&::::::::::::::::: :: ::::::;~=•== :;zz:: 
1 MaLL Greco 
2 Ray Lions 
3 Ty Taylor 
4 Tevin Taylor 
5 Garrett Fergus 
6 Kyle Dhou 
7 Nick Hultberg 
8 Aaron Thornton 
9 Mike Hills 











54.40m 178'06.00 10 
52.20m 171'03.00 8 
49.56m 162'07.00 6 
48.15m 158 100.00 4 
47.93m 157'03.00 2 





M·AR-1 7-01 06:28 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
Linfield College 
Men's Javelin Throw (Continued) 
Linfield Five·Way Meet 
Linfield, GFU, Willamette, L&C, Pacific 
Maxwell Field, McMinnville, Ore. · Saturday March 11, 2001 
COMPLETE R2SULTS • P!NALS 
·············· Finals · Results • Tuesday 01/23/01 ·······-·····-
PL ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
11 Rob Decou 
12 Dimitri Boss 
13 chris Jensen 
14 Jaasie Jimenea 
15 Kenan Butler 














Hy·Tek's MERT MANAGER 
Page 6 
~nf~iAeRl-d06C-0011le0g6e:44 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 P.01/01 _ Hy-Tek's MEET MANAGER Linfield !cebreaker Pa 
Maxwell Field, McMinnville, Ore. - Saturday 03/03/01 
TOP 22 RESULTS - FINALS 
Women's Discus Throw 
Finals - Results - Tuesday 01/23/01 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK p 
=====- ··========·-·======···· IIIII: ===••••c=====•••:== =··--· • l Etter, Mary Ore9on 47.73m 156'07.00 
2 MoDo.niole, Jordan Oregon 42.98m 141'00.00 
3 Burk, Janie Oreqon 42.80m 140'05.00 
4 Hoxmeier, Jill unattached 39.49m 129'07.00 
5 Farnaday, Annie Linfield 39.93rn 127'05.00 
6 Schneider, Krystal Clackamas CC 3B.27rn 125'07.00 
7 Reichenbach, Stephanie Unattached 38.08rn 124'11.00 
B Chase, Chandra Clark College 36.56m 119'11.00 
9 Zempel, Sarah George Fox U 35.76m 117'04.00 
10 Braun, Vanessa Lewis & Clark 34.96m 114'09.00 
11 Braun, Jenelle Lewis & Clark 33.66m 110'05.00 
12 Lofting, Ashlyn Cascade 32.56m 106'10.00 
13 Marich, Nichola Whitworth 32.24rn 105'09.00 
14 Bennett, Jen Whitworth 32.06m 105'02.00 
15 Morfin, crystal ClaL'k College 3l.Olrn 104'04.00 
16 I<ellogg, Johanna Whitworth 31.57rn 103'07.00 
17 Cotton, Sarah Pacific 31.54m 103'06.00 
18 Kaltwasser, Ann Pacific 30.34m 99'06.00 
19 Tannook, Erin Linfield 29.97m 95'00.00 
20 Duensing, Lauri Pacific 25.6lm 84'00.00 
21 Tait, Shannon Linfield 22.11m 72'06.00 
MAR-03-01 09:37 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
.. 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER 
~CH ~. 2001 at Maxwoll ri~ld, NcMinnvillQ, OrQ. 
WOMEN 
Finala WOMEN'S 100 ME'r.&!R DASH 
1. Heather Mu~taugh, Oregon 12.611 2. Kristen Shields, Whitworth 12.70; 3. 
Deborah Jones, McKenzie Str 12.71; 4. Emily Porter, We5tern Oreg 12.75; 5. 
Kiana Womack, Western Oreg 12.97; 6. Lucretia Larkin, Oregon 12.99; 7 . Daisy 
Prossley, Oregon 13.10; B. Christina Zorn 1 Whitworth 13.14; 9. Amanda 
Brown, oregon 13.20; 10. Paula Leslie, unattached 13.24; 11. Angie Ocampo, Clark 
13.25; 11. Deborah Lee, Oregon 13.25; 13. A1isha Simchukt Whitworth 13.32; 14. 
«ar.en Robnett, Whitworth 13 , 34; 15. Renee Eder, Chemeketa CC 13.48; 16. 
Sharitha McKenzie, McKenzie Str 13.51; 17. Heather Creech, western Oreg 13.58; 
lB. Rim Hunter, Pacific 13.64; 19 Heath~r Hunt, G~ora~ Fox U 11 . 71: ?n . 
Zaineeb Haqq, McKenzie Str 13.92; Mona Matthews, eorge 3.9S ; 22 ~ 
C!lthY Glatley, Western Oreq 14, OS; (i3'), Colleen Forbes, Geo r ge Fox 0 14. 08""; 24. 
Margo Miller, Linfield 14.17; 25. Shyrl Mitts, Cascade 14.25; 25 . Pat i ence 
Churchward, Linfield 14.251 27. JP Phillips, Mt. Hood CC 14.55; ~. ~en~ 
Telfer, George Fox U 14.93; 29. Crystal Morfin, Clark 15.12; . Deven ¥_ 
West, George Fox U 15.2B t 31. Marlis Bingham, Western Oreg 15.36. 
Finals WOMEN ' 5 200 ~TER DASH 
1. Amber Larsen, Linfield 25.70; 2. Heather Murtaugh, Oregon 25 . 95; 3 . Deborah 
Jones, MeKenzie ~tr 26.11; 4. Daisy Pressley , Oregon 26.67t 5. Casoic 
Moorhouse, Western Oreg 26.69; 6. Emily Porter, Western Oreg 26.86; 7. Kristen 
Shields, Whitworth 27.00; B . .AIT\anda Brown, Or~gon 27.02; 9. Debornh T.RP., 
Oregon 27.15; 10. Amy Brima, McKenzie Str 27.21; 11. Paula Leslie, Unattached 
27.26: 12. Kiana Womack, western Oreg 27.41; 13. Angie Ocampo, Clark 27.41; 14. 
Alisha Simchuk, Whitworth 27.42; 15. Renee Eder, Chemeketa CC 27.54; 16. 
Amber Peck, Mt. Hood CC 27.55; 17. Christina Zorn, Whitworth 27.63; 19. Kim 
Hunter, Pacific 27.64; 19. Karen Robnett, Whitworth 28 . 12; 20. Heather 
Creech, Western Oreg 28.42; 21, Rachel Pitch lynn, Penguin TC 28. 67; <......?]) Heather 
Hunt, George rox u ~~.~Y; ~J. Kor1 vandagritt, ~hemeketa ~~ 29.021 24. Kara ~ 
Bently1 Cascad~ 29.17; 25. Lisa Taylor, Linfield 29.231 26. Shyrl Mitts, 
CQ::Sl,;QUC: 29.50; <23>. M~ma Mat.Lht:w::s, Gt:uLyt: Z:ux y 29.68; 28. Sarah Knutson, 
Clackamas CC 29.70; 29. Vania Ito; L&C 29.80; 30. Destry Nelson, Clark 
30.90; 31. Stephanie Perry, Clark 31.26; -Lucretia Larkin, Oregon NT. 
Finals WOMEN 1 S 400 METER DASH 
1. Cassie Moorhouse, ·western Oreq 59.31: 2. Brady Randall, Mt. Hood CC 1:00.84; 
3. Alisa Worley, West•ern Oreg 1:01.16; c:f;> Sara Oates, George Fox U 1:02.31; 
5. Becky Holliday, Unattached 1:02.89; 6. Mary Murphy, Clackamas CC 1:05.24; ~ 
Lisa Taylor, Linfield 1:06.61; 8. Rachel Pitchlynn 1 Penguin TC 1:06.89; 9. Kara 
Bently, Cascade 1 : 07 , 38; 10 . Vania Ito, L&C 1:08.00; 11. Jennifer King, Mt. 
Hood cc 1:08.07; l2. sarah Venn, Whitworth 1:08.34. 
Finals WOMEN'S BOO METER RUN 
l. ~nncttc Moocy, Oregon 2;15.87; 2. Janette D~vi~, Oregon 2:~0.13; 3. Theresa 
Lane, Western Oreg 2121.95; 4. Jenny Rodgers, Spokane Fall 2:22.53; 5. 
C'R~l M~allist~r 1 UnAttaehed 2:23 . 39; 6. TQrry Hall, Linfield 2:27.07; 7. Brandi 
Prc,basco-condo, McKenzie Str 2:30.41; 8. Amber Cavett, Mt . Hood CC 2:33.06; 9. 
Shalan McClung, Pacific 2:33.68; 10. Jamie Cherry, W~Rt~rn nr~g ?:33 . 98; 11. 
Mindy Hazeltine, Mt. Hood CC 2:35 . 36; 12. Stephanie Perry, Clark 2:35.521 13. 
Tina Henry, Cascade 2:40.65; 14. Tiffany Edwards, Mt. Hood cc 2:40.89; 15 . 
Carmen Jackinsky, Unattached 2:41.15; 16. Lana Pressey, Chemeketa cc 2:44.09; 
17. Amanda Baker, Whitworth 2:45.88; 18. Jessica Alley, Whitworth 2:46.08; 19. 
Janna vaura, Pacific 2:52.38; 20. Ruta Russom, Cascade 3:07.76 , 
P.01 
MAR-03-01 09:37 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 P.02 
.. 
Paqe 2 Linfield I~eb~eaker Saturday March 3, 2001 
Fina~s WOMEN'S 1 1 500 METER RUN 
l. Eri McDonald, Oregon 4:39.46; 2. Beth Rainford, Unattached 4:41.91; 3 . Becca 
~L.s;· etw, Un~tt.ett.;llt:!t.l 4:44.10; 4. E.t: inn Gulb.randen, Oregon 4;4'1.79; 5. 'l'dr& 
Struyk, Oregon 4:45.50; 6. Jenny Rodgers, Spokane Fall 4:46.19; 7. Lisa Starkey, 
Willamgttg U 4=54.35; 9. Eryn Sieora-Fordn~y, Or~gon 4: SS.23; 9. M~riah r 
Kennedy, Willamette V 4 : 59.44; 10. Amber Stricklea, Willamette U 5:02.57; 11. 
Shalan McClunq, Pacific 5:05.20; 12. Tiffany Edwards, M~. Hood CC 5:07 . 96; 13. 
Erin Gray, Unattached. 5:08.19; @ Jamie McElwain, GE!otg~ Fo)( U 5:09.92: 15. \'f 
Liz Rodda, Willamette U 5:11.111 16. Amber Hendersen, Willamette U 5:11.31; 17. 
Leslie Nelson, Whitwath 5:11.36; 18. Elizabeth Abbey, Whitworth 5:12.16; 19. 
Julia Lucas, Whitworth 5:13.44; 20. Tyana Morales, Unattached 5:14.22; 21. 
Li.u Pohlit, Willamette U 5:18. 05; @ Kristen Norgaard, George Fox U 5:18 .11; '"1.. l.. 
23. Barrett Ebright, Willamette U 5:22.09; 24. Tina Henry, Cascade 5:22 . 77 ; 25. 
Jam1 MicKelson, W1llamette u ~:23.76; 25. Jessie £nell, Willamette U 5:26.01; 
27. Aubrey Merryman, Willamette U 5 : 26.69; 28. Mollie Lane, Willamette U 
5:20.01; 29. Carmen ~ackinsky, Unattached 5:30.20; 30. Julie Thom~o, 
Unattached 5:30.85; 21. Robin Vesey, Unattached 5:32.41; 32. Jessica Alley, 
Whitworth 5:33.93; 33. D~bbi~ S~hor, Linfi~ld 5:34.79; 34. Am~nd~ R~kP-r, 
Whitworth 5:35 . 86; 35. Laura Zemke, Whit'worth 5:43.98; 36. Alicia Little, 
Pacific 5:55.29; - S~erry Brenton, Unattached NT; - Ona Budo, Cascade NT. 
Finals WOMEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE 
. Tori Ta lo4, Geor e Fox U 11:58.60; 2. Annie Davis, Oregon 12:11.40; 3. Lynn 
Gurney, Western Oreg 12:29 . 20; E lZa eth Moyer, George Fox U 12:56.80. 
Finals WOMEN'S 5,000 METER R 
!. Jennie wood, Whitman 18:45.60; 2. uebbie McClanahan , unattached 13:11.20; 3. 
Crystal Dennis, Clark 19:14.70; 4. Stephanie Costanzo, Unattached 
19123.601 S. Mary Ne~, Cl5rk 19131 , 901 6. Tyana Morale=, Un~e~~ahGd 20~15 . 10; 7. 
Betsy Glean, Oregon Sute 20:17. 60; ([) Janelle Goeres, George Fox U . ~ 
20~53_7 QW 9. Tifany Winsor, Cla~kamas CC 21!01 . 90: 10. Sash~ Av~kcv~, h~gnn 
Scate 21:16.7C; 11. Jenni HardiE!, Unattachgd 21:19.90; -Andrea Fischer, 
Molalla HS DNF; - Sherry Brenton, Unattached DNF. 
Finals WOMEN'S 10,000 METER RUN 
1. Annie Scott, Whit~orth 38:52.00; 2. Ellie 2 Enos, Western Oreg 39:04.00; 3. 
Sheila Perletti, Clark 39:07.00; 4. Holly Weiler, Whitworth 40:36.00; 5. 
Jessica Sill, Spokane Fall 41:06.00; 6. Odessa Weber, L&C 41:08.00; 7. ~li2abeth 
Bailey, Whitworth 41:57.00; a. Sadie Grossman, L&C 41:58.00; 9. stacy 
Hopkins, Clackamas cc 42:20.00; 10. Sarah BlockJ Clackamas cc 42:24.00; 11. 
5~l~flet H~•m~u, L&C 42:35.00; 12. Mary Finnan, L&C 42:56.00; 13. Carulyn 'I<£ylut· , 
Clark 45:03.00; 14. Jenny Henderson, Chemeketa CC 46:03.00; -Julie Nemecek, 
Chemeketa CC ONF. 
Finals WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES 
1. Ann Sullivan, Oregon 14.78: 2 . ,JAnny K~?:nyon, OrAgon 1.1)_(.(1; 3. r.r~mao 0-'!vi..~, 
Oregon 15.67; 4. Gail Keeley, Western Oreg 15.73; 5. Anni~ Peters, Western Oreg 
16.12; 6. Lucretia Larkin, Oregon 16.13; 7. Katherine Cook, Western Oreg 16.70; 
8. Sarah Fox, Whitworth 17.56; 9. Carrie Wales, Western Oreg 17.57; 10. Jessica 
Austin, Whitworth 17.62; 11. Abbey Jo Hornstein, Whitworth 18.11; 12. Abby 
LaMontange, cascade 18 . 20; 13. Sara Warburton, Unattached 18.36. 
Finals WOMEN'S 400 METER INT HURDLES 
1. Cameo Davis, Or~gan 1:05 . 60; 2. Alicia Snyder-Carlson, Oregon 1:05.70; 3. Ann 
Sullivan, Oregon 1:06.00; 4. Jenny Kenyon, Oregon 1:06.40; 5. Jessica Austin, 
Whitworth 1:08.20; 6. Sarah Fox, Whitworth 1:12.76;~ Tori Taylor, George Fox u 7 
1:15 . 09; 8, Carrie Wales, Western Oreg 1:15.63; 9. Patience Churchward, 
Linfie l d 1:17.16: 10. M~rgo Mill~r, Linfi~ld 1:17.43, 11. D•»try Holaon, 
Clark 1:17.46. 
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Finals WOM%N'S HIGH JUMP 
1. Mary Murphy, Clac~amas CC 5-05 (l.65m); 2. Jenny Brogdon, Ore9on S-02 
(1.57m); 3. Rachael Kriz, Oregon 5-02 (1.57m);~ Amy Forbes. George Fox U Y 
5-0 (1.52m); 5. Cath·~rine Tenedios, Unattached S-0 (1.52m); 6. Mary Majors, 
Western Oreg 4-10 (1.47m); 7. Katherine Cook, Western Oreg ~-08 (l.42m); 8. 
Terry Hall, Linfield 4-08 (1.42m); 9. Crystal Morfin, Clark 4-0 (1.22m); -
Stacey Lund, Cla:k NH. 
Finals WOMEN' S POLE VAULT 
l. QQcky ~ollidal'• IJ,,.ttaChQd 12-06 (3.9lm) ,. (i) ~Qathor !,lunt, GG~org~ Fox U 11-0 ~ 
(3.35m); 3. Katie Henes, Western Oreg 10-0 (J .OSm); 4. Sarah Knutson, -
Clackamas CC 10-0 (3.05m); 5. Christine Smith, Linn-Benton 10-0 (3.05m); 6. 
Katey Pohlschneider, Western Oreg 9-06 (2.90m); (J) Helena Telfer, George ? 
Fox U 9-06 (2.90m); 8. Christie Olsson, L&C 9-0 (2.74m); 9. Li sa Smi t h , 
west ern Oreg 9- 0 (2 .74mJ; 10. Joan Campbell, Unattached 8-0 (2.44m); - Kira 
Langnese, Western Oreg NH; - Deveny West, George Fox U NH. 
~in~ls WOMEN'S LON~ JUMP 
1. Paula Leslie, Unattached . l7-0l (5.2lm); 2. Jamie Rydbom, Whitworth 16-08 ~ 
(5.00m); ([) Kelsey e4ron 1 Georg e Fox U ~ 6-07.75 (S.07m); 4. Holly ~ 
Conrad, Western Oreg 16-04 {4.98m); 5. Gail Keeley, Western Oreg 16-02.75 
(4.9Sm); 6. Annie Pec~rs, Western Oreq 15-09.50 (4.Slm): 7. Kori Vandagriff, 
Chemeketa CC 15-06 (4.72m); 8. Abbey Jo Hornstein, Whitworth 14-11.75 (4.57m); 
9. Shelley Comstock, Western Ore; 14-09 !4.50ml: 10. Carrie Wales. Western 
Oreg 14-02.25 (4.32m;. ; -Colleen Forbes, George Fox IJ FOUL; - Anya Wilson, 
Pad fie FOUL. 
FinalJ WOMEN'S TRIPLE JUMP 
1. Deborah Lee, Oregon 34-11.75 (l0.66m); 2. Annie Peters, Western Oreg 34-10.75 
(1U.b4m); 3. GaiL Kealey, western oreg 34-U'I,SO l10.55ml; 4. Renee ~der, 
Chemeketa CC 34-07.25 (10.55m); 5. Sherena Smith, McKenzie Str 33-ll (10.34m); 
5. Shelley Comscocl<, western Oreg :33-08 (10. 26m); 7. Shcu:il:.hct H~.;Kt:!lt~lt~, 
McKenzie Str 33-06.75 (10.23m); 8. Jamie Rydbom, Whitworth 32-05.50 (9,89m); 9. 
Stacoy Trub~ehik, Mt. Hood CC 31-05.25 (9.59m)l ~ Kelsay Baron, G~or9Q Fox U \~ 
31-00.25 (9.46ml; 11 . Amber Cavett, Mt. Hood CC 30-03 (9.22m). ----
~inals WOMEN'S SHOT PUT 
1. Mary Etter, Oregon 45-05.25 (13.85m); 2. Holly Conrad, Western Oreg 42-05.50 
(12. 94m); a>. Sarah Zempel, George Fox U 42-0 (12, 80m}; 4, Krystal 
Schneider, Cl ac kamas cc 40-00.50 (12.20m)t 5. Jordan McDan i els, Oregon 39-06.25 
(l2.0Sm); 6. Jen Bennett, Whitworth 39-04 (11.99m); 7. Nichole Marich, 
Whitworth 39-0 (ll.89m); 8. Dani Keyser, Unattached 38-05 (11.7lm); 9. Janelle 
Braun, L&C 36-07 (1:.15m); 10. Shalesa Borden, Western Oreg 36-02.50 (11.04m); 
11. Mln~y eandy, Whicworch 36-00.7~ (10.99m); 12 . Vanessa Braun, L&C 3~-11.~0 
(10.96m); 13. Melissa Christenson, Cascade 35-0 (10.67m); 14. Janna Vaura, 
Paoific 31-0S.SO (lO.SOm)f 15. LQuri Duen3ing, racific 33-09.50 (10.30m); 
16. Sarah Cotton, Pacific 33-05.50 {10.20m); 17. Hannah Rasha, Chemeketa CC 33-0 
(10.06m); lR. ~rin T~nncck, Linfi~ld 32-0B (9.96m); 19. Kathleen Bigelow, Mt. 
Hood CC 30-10 (9.40m); 20. Johanna Kellogg, Whitworth 30-0S.SO (9.28m); 21. 
Christy Hixson, Pacific 29-08 (9.04m); 22. Jazzmin Reece, Clackamas CC 29-06 
(9.99m); 23. Crystal Morfin, Clark 26-06.50 (8.09m); 24. Katie Skinner, 
Penguin TC 23-08.75 (7.23m); 25. Stephanie Perry, Clark 23-03.50 (7.10m), 
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Finals WOMEN'S DISCUS THROW 
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l. Mary Etter, Oregon 4S.71m (149-11); 2. Jordan McDaniels, Oregon 42.98m (141-
0); 3. Janie Burk, Oregon qz,aom (lq0-05); 4. Jill Hoxrneier, On~ct~~h~d 39.49m 
(129-07); 5. Annie Farnaday, Linfield 38.83m (127-05); 6. Krystal Schneider, 
Cl~ok~m~~ CC 3B.27m il2S-07) 1 7. Stephanie Reichenbach, Unattached 39.09m (124-
11); 9. Sarah Reichner, Willamette U 37.10m (121-09); 9. Lauri Duensing, Pacific 
36.S3m (120-10): 10. ChAndra Chas@, Clark 36.56m (119-11); 11. Vanessa 8r.~lln, 
L&C 34.96m (114-08); 12. Jenelle Braun, L&C 33.66m (110-05); 13. Ashlyn 
Lofting, Cascade 32.56m (106-10); 14. Nichole Marich, Whitworth 32.24m (105-09); 
15. Jen Bennett, Whitworth 32.06m (105-02}; 16. Crystal Morfin, Clark 31.Blm 
(104-04); 17. Johanna Kellogg, Whitworth 31.57m (103-07}; 18. Sarah Cotton, 
Pacific 31.54m (103-06}; 19. Ann Ka1twasser, Pacific 30.34m (99-06); 20. Erin 
Tannock, Linfield 28.97m (95-0); 21. Shannon Tait, Linfield 22.llm (72-06); 
22. Jam1e Gonzales, cascade 21.75m (71•041. 
rinals WOMEN'S HAMMER THROW 
1. Jo~dan McDaniel~, Oregon 51.24m (168-01); 2. Mory Etter, Oregon 50.26m (164-
11); 3. Jennifer Dunkin, Western Oreg 40.94m (134-04); 4. Jill Hoxmeier, 
UnaetaohQd 40.36m (132-05): 5. Kryst&l SchnQider, Cl~~kamas CC 3S.BSm (127-01): 
6. Kellie Kathman, Western Oreg 38 .. 52m (126-04); 7. Jenelle Braun, L&C 
38.50m (126-04): a. Dorothy Kerr, Western Oreq 37.86m (124-02); 9. Dani 
Keyser, Unattached 37.68m (123-07); 10. Stephanie Reichenbach, Unattached 37.18m 
<122-0}; 11. Amanda Evey, Western Oreg 36.26m (118-ll); 12. Lindsey 
Brisbin, Unattached 35.60m (116-09); 13. Erin Tannock, Linfield 35.10m (115-02); 
l Sarah Zem ~l Geor e Fo~ U 34.32m 112-07); 15. Janie Burk, Oregon 
34.2bm (112-0~); 16. Nicho~e Marich, Whitworth 34. 2m (ll!-llJ; 17. Vanessa 
Braun, L&C 31.42m (103-01); 18. Shalese Borden, Western Oreg 3l.24m (102-06}; 
19. Hannah Rasha, Chemeketa CC 31.04m (101-10) i @ Erin E'aisley, Geor9e E"~x 
U 30.7Bm (101-0 lJ 21. Jaimi Truhler, Willamette U 29 . 40m (96-05); 22. Sarah 
R~~chnQr, W i ll~mettQ U 2S.66m (94-0); 23. HeathQr RQvi•, Ch•mQKota CC 
28.52m (93-07); 24 Tori Taylor, Geor e Fox U 26.44m (86-09); 25. Sarah Warnock, 
L&C 25.76m ( G- l: 26. K~thlaAn BigAlow, Mt. Hood CC 23.20m (76-01); 27. 
Sukhee So, Willamette U 22.92m (75~02); 29. Allison Brown, Willam~tte U 
19.40m (63-09). 
Finals WOMEN'S JAVELIN THROW 
1. Jordan McDaniels, Oregon 42.35m (138-11); 2. Holly Conrad, Western Oreg 
41.30m (135-06); 3. Monica Scott, Willamette U 39.30m (128-11); 4. Kellie 
Kathman, Western Oreg 37.03m (121-06); S. Ann Kaltwasser, Pacific 36.22m (118-
10);~ Sa~ah ZernEel, Georqe Fox u 36.2lm Cll8-09); 7. Jenniter Bell, L1nt1eld 
36.13m (118-06); 8. Kathleen Bigelow, Mt. Hood CC 34.49m (113-02}; 9. Jessica 
Austin, Whitworth 32.40m (106-03); 10. Mindy Dandy, Whitworth 31.43m (103 ·01); 
11. Brooke Evans, Whitworth 30.30m (99-05); ~ Heidi Smith, George Fox U 
2g.4Rm (96-09}; 13 .. ;~nny K~nyon, Or~gon 29.98m (95-01}; 14. HeathQr Rev i s, ~ 
Cheme keta CC 28.85m (94-08); 15. Kori Vandagriff, Chemeketa CC 28.18m (92-05); 
16. Allison Brown, Willamette U 27.8Sm (91-04); 17. Crystal Morfin, Clark 25.58m 
(93-11}; 18. Sukhee So, Willamette U 24.38m (80-0); 19. Dana Palmer, Clackamas 
cc 23. 02m (75-06). 
B'inal!ll WOMEN'S 4Xl00 METER RELAY 
l. M<.:Ko:u~.Lo: ~t.r 49.82; 2. west:ern Oreg 50.00; J. Wtlitworth 50.50; ~ George Fox 
U 51.33; 5. Mt. Hood CC "8'' 53.21. 
B'inala WOMEN'S 4X400 .:ME~T=~~n~~~LA~Y--~--~~~~~~~--~~~~ 
1 , McKenzi e Str 4~1 2. Western Oreg so 00 : ~~~worth 5 0 .  George ~ 
t. H~~!"l d:.C "B" 53 . 21. 
l Geor~e Fox U 4:14.60; 2. M~. Hood CC 4:19.59; 3. Whitwo~th "B" 4:29.06; 4. 
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MEN 
rinala MEN Is 100 ME'l'li:R DASH 
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1. Mike Hinshaw, we~tern oreg 10.60; 2. l~sac Fredrick, Clackamas cc 10.90; 3. 
Antwaun Sherman, McK~nzie Str 10.94; 4. Joel Robnett, Whitworth 11.20; 
5. Chris McClung, Clark 11.25; 6. Anthony Robin~on, Unott~ched 11 . 25; 7. Spencer 
Currie, Clark 11.27; 9. Tony Perkins, Unattached 11.27; 9. Bryce McDonnell, 
Whitworth 11.31; 10 . Re99ie Kerney, McKen~ie Str 11.36; ll. ~vans ~obbins, 
Unattached 11.38; 12. Kirk Tyner, Clark 11.39; 13. Albert Meza, Western Oreg 
11.45; 14. Chad Mi~amoto, Whitworth 11.46; 15. David Swopes. Western Oreg 
11 . 50: 16. Matt Miller, L&C 11.54; 17. Donnie Herneisen, Western Oreg 11.56; 18. 
Madison Ceasar, McKe~zie Str 11.57; 18. Elton Seals, Western Oreg 11.57: 20. 
Billy Grubbs, Clark 11.61; 21. Trevor Edd, Western Oreg 11.63; 22. Chuck Camps, 
Lower Columb 11.65; 23. Jon LaCoste, Penguin TC l1.71J 24. Nathan Boyes, Western 
oreg 11.82; 25. Jave~ Allen, western oreg 11.83; 26. Nick Robles, Clatk 11.84; 
27. Chris. Hill, Chem.:-keta CC 11. 86; 28. Ryan Anderson, Lower Columb 11. 89; 29. 
Patrick Selle~s, Un~tt~ched 11.97; JO. Steve J~tter, L&C 12.02; 31. Daniel 
P.05 
Kerr, Unattached 12.03; 32. Ethan Griffith, Chemeketa CC 12.0~33. Ryan 
Wecker, Mt.. Hood CC 12.09; 3'1. Jonathan Green, Ca.sca.de l2.09; '-3.5J. Chris sS 
Chartier, George Fox U 12.12; 36. Jeff Audy, Cascade 12.43; 37. ""S"ean 
Fu l . l ~r, Ca.g~ade 1 2. 4 E; 38. J oe Harvey, Clark 12.78; 39. Jason Warriner, 
Whitworth 12.94. 
finals MEN'S 200 METER OASH 
1. Is~ac Fredrick, Clackamas CC 21.83; 2. Dante Betha, Western Oreg 22.35; 3. 
Anthony Robinson, Unattached 22.67; 4. Antwaun Sherman, McKenzie Str ' 
22.69; 5. Jona~ Velsch, Clackamas CC 22.72;~ Ben Salisbury, George Fox u ~ 
22.73; 7. Joel Robnett, Whitworth 22.83; 8. Reggie Kerney, McKenz i e St r 22.96 ; 
9. Bryce McDonnell, Whitworth 22.87; 10 . lUrk. Tym:.:., Clct.:.X. 22.30; 11. Josh 
Pasma, Whitworth 22.96; 12. Chris McClung, Clark 23.00; 13. Spencer Currie, 
Clark 23 . 00; l4. Albert Meza, We~tern Oreg 23.02; 15. Evan3 Robbin~, 
unattached 23.03; 16. Ryan Hoyt, Unattached 23.10; 17 . Leo Suzuki, Whitworth 
2.3 . 19; 19. ,Jon Robi_n .. ;on, G~;~or.g~;~ Fo)( U 2.'3 . ?.5; 1q. M~cH.son Cl!asa.r, McKenzie Str 
23.30; 20 . Donnie Herneisen, Western Oreg 23.35; 21. Ma:k Baron, Clark 23.68; 
22. Chad Miyamoto, Whitworth 23.68; 23. Jon LaCoste, Penguin TC 23.70; 24. 
Matt Miller, L&C 23.80; 25. Jesse Fipps, Linfield 23.89; 26. Forrest 
Ewens 1 Whitworth 23.89; 27. Jessie Jimenez, Pacific 24.02; 28. Ryan Vise, Clark 
24.05; 29 . Nick Robles, Clark 24.07; 30. Elton Seals, Western Oreg 24.09; 
31. Nathan Boyes, Western Oreg 24.10; 31. Ryan Boat!man, Linfield 24.10; 33. 
Tony Perkins, unattached 24 . 15; 34. Jonathan Green, cascade 24.22; ~ Chris 1~ 
Chartier, George Fox U 24.39; 36. Ray Lions, Linfield 24.49; 37. Steve Jetter, 
LSC 2 4 . 59, 39. Ad~m Hoe 3 l y, Whitworth 24.62; 39. Ca~ey !lenebry, Linfield 24.69; 
ciiJ) Keith Christiansen, Georg~ Fox U 24, 79; 41, Marvin Hernandez, Unattached "tf'() 
7..5 . 0.5: 42 . Sl!!~n E'u11~r, Casr.::a.de 25 . 34: 43. Kev f n Sharp, Ponguin TC 25.54: 44. 
Jason Leverich, Clark 25.80; 45. Wes Bisconer, Clark 26.02; 46. Joey 
Nellesen, Whitworth 28.62; - Daniel Kerr, Unattached NT. 
rinals MEN'S 400 METER DASH 
1. David Richmond, Western Oreg 49.76; 2. Dante Betha, Western Oreg 49 . 79; 3. 
Scctt Lamb, Mt. Hood CC 50.09; 4. Leo Suzuki, Whitworth 50.53; 5. Josh 
Mcintyre, Western Oreg 50.57; @ Eric Costa,--G.e..o.t:-g~.X II 50 58 ~ 7, Chri! l, 
Mcintosh, We~~ern ureg 50.~~; 8. Jo~h Pa5ma, Whitworth 51.06; 9. Andrew 
Kessinger, We~tern Oreq 51.08; 10. Andrew Rager, Linfield 51.41: 11. Aaron 
Parri3h, We~tern Oreg 51. 82; @ , 1\v~n Sprunger, George rox U 51. 83; ~ \ 1.- \ ~ 
Tyler Gassaway, George Fox U 52.24; 14. Jesse Fipps, Linfield 52.7 6; 15. 
Er ik BJornstaa , WQS t~rn Oreg 52 . 63, 16. Forrest Ewen5, Whitworth 52.60; 17. Torn 
Moung, Western Oreg 53.18; 18. Easton Richmond, Linfield 53.19: 19 . Chancy 
Ferguson, Unattached 53.78; 20. Mark Baron, Clark 53.94: '21. Jesse P.a.smussen, ""')._\ 
George Fox U 54.10' 22. Mark Halliday-Dec, Mt. Hood CC 54 . 73 ; ~ 
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MEN'S 400 METER DASH (cont.) 
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23. Ada~ Hoesly, Whitworth 55.02; 24. Casey Henebry, Linfield 55.35; 25 , 
Nellesen, Whitworth !3.40; 26. sean fuller, cascade 36.91; 27. Jason Leverich, 
Clark 57.74; 28. Ray Dandeneau, Oregon state 58.24; 29 . Andrew Damon, L&C 
58.91; 30. ~e~ Di~eor.er, Cl~rk 59 , 11; 31. Robert Deeou, P~eifie 59.30 ; 32. 
Marvin Harnande~, Unattached 59.98. 
~inal8 MEN'S 800 ~~~~RUN 
1. Ryan Hoyt, Unattached 1:56.96; 2. Stuart Chaffee, Western Oreg 1:57.25; 3 . 
P.06 
Melvin Elmer, Mt. Hoed CC 1:59.10; 4. Andre Williams, Clackamas CC 
1:59.95; 5. Ben Terry, Molalla HS 2:00.66; 6. Josh Piper, Unattached 2:01.56; ~ 7 
Nick Ryland, George Fox U 2:02.49; 8. Dave Terry, Unattached 2:02.57; 9. Matt 
Wcod , Unattached 2:03. 23 ; 10 . Todd Goselin, Whitworth 2:04.12; 11. Sean Hiatt, 
Mt. Hood CC 2:05.49; 11. Nick Faunce, Clackamas CC 2:05.49; 13. Collin Olcott, 
Mt. Hood cc ~:Uo.~J; 14. Adam Thornton, Whitworth 2:0 '1.04; l~. Jason carver, 
Oregon State 2:07.17; 16. Erik Brucker 1 Whitworth 2:08.15; 17. ~evin Sharp, 
Pt:ngul11 TC 2;06.25; 18, NdLhc.tn.i.el :;,~;;h.i.h, cla'X 2;06.40; (l.j), Za.ch David,on, \'1 
George Fox u 2:09.01; 20. Michael Mallehe, cascad~ 2:10.19; 21. Everett 
·rn oma $ , Hct<en:ae St r 2tl0.491 22. H~tt Soloeab.al, Clackamas CC 2:10.93; 23. A1G:-: 
Partlow, Cascade 2:11.07; 24. Tim Shaw, 'cascade 2:11.36; 25. Justin Miller, 
Chemeketa CC 2:11.58: 6 Marty McKay, George Fox U 2:11.83; Tevin Ta• lor, L~ ~~ 
Gecrge Fox U 2:12.67; Getchell, Pacific 2:13.4 ; 29. Matt Daiker, 
- ulialta:clted 2: 14.051 30. Carl Hoogesteeger, Pacific 2:14 . 60; 31. Lalo 
Vallejo/ Unattached 2:14.66; 32. Andy Coe, Whitworth 2:18.56. 
Finals MEN 1 S 1,500 METER RUN 
1. Jacob Stout, Willamette U 4:03.93; 2. Ben Terry, Molalla HS 4:04,76; 3 . Mat 
Hunnicutt, Wi11amette U 4:05.21; 4. Aaron Young, Willamet~e U 4:05.56; 5. 
~~t McCurry, Nike Portlan 4;06 . 68 ; 6. ~aron Long, Western Oreg 4:09,32; 7. Srian 
Roesler, Willamette U 4: 09.83; S. Todd Goselin, Whitworth 4:10.84; 9. Kelly 
Youn~, We~eern Oreg qtll.221 10. D~ve Terry, Un~tt~ehed 1Jl2.331 11. Jeeee 
Stevick, Whitworth 4:12.79; 12. Eric Griffiths, Unattached 4:13.22; 13 . 
Nathani@l Schilz, Clark 4!14_50: 14 _ Mi~~h £v~n~, Willamette U 4:14.92: 15. Adam 
Thornton, Whitworth 4:17.60; 16. Brandon Drake, Willamette U 4:17.69; 17. Matt 
Solosabal, Clackamas CC 4:19.91; 18. Trevor Newton, Willamette U 4:21.26; 19. 
Erik Brucker, Whitworth 4:22.70; -J]). steve Willmer, George Fo x II 4·22 71: 21. l,.,o 
~ndy Coe, Whitworth 4:24.65; 22. Mike Wilson, McKenzie Str 4:25 . 98; 23. Tim 
Shaw, Cascade 4:26.78; 24 . Carl Hoogesteeger, Pacific 4: 27.76; 25. Kyle 
Holland, Clackamas CC 4:27.94; 26. Stephen Albaugh, Willamette U 4:29.12; 27. 
Michael Mallehe, cascade 4:29.38; 28. Gilligan Pa11soul, unattached 4:30 . 85; 
29. Scott Ball, Unattached 4:33.80; 30. Jon Osborne, Willamette U 4:36.87; ~ 1 \ 
N~than Paisley, George Fox U 4;30.63; 32. Alex Partlow, C~~c~de 4;42.35; 33. Ben 
Howar~ , Unattached 4:45.02; 34. Tyson Allies, Chemek9ta cc 4:46.64; 35. 
Mulukan Kind~, McK~n2i~ Str 4:50.52; 36. S•an Full~r, CaseadQ 4:55.95: 37 . John 
Daiker, Unattached 5:00.89; -Carl Hoogesteger, Pacific DNF; -Ryan 
Austin, George Fox U DNF. -
f i nals MEN'S 5,000 METER RUN 
1. Kevin Smith, U Portland 14:54.83; 2. Matt Dreasel, Team Eugene 14:55.25; 3. 
Jeff Totten, Unattached 14:57.64; 4. Dan Olmstead, Team Eugene 14:57.96; 5. 
Bill Ratter, Unattached 15:18.81; 6. Bill Dolan, Clark 15:24.30; 7. Gabe 
Doebler, unattached 15:31.10; 8. Brian Crowl, Unattached 15:36.96; 9 . Lorris 
Williams, Alaska-Ancho 15:37.95; 10. Tom Moritz, Unattached 15:42.05; 11. Nate 
Normondin, Al~~xa-Ancho 15:46 . 14; 12. Nu(;lh 1'1egowan 1 Unattached 1~:49.62; 13, 
Paul Taylor, Unattached 16:01.33; 14. Rey Sanchez, unattached 16:08.60; 15. 
C. J. Savaq~, Unattach~d 16:10.63, 16. Cody Turner, Cl~rk 16;12.50; 17. Bill 
Aronson, Unattached 16:37.81; 18. Chris Logan, N$stern Ore9 16:42.54; 19. Tim 
Swietlik, Unattached 16:58.61; 20. Aaron Lonq, Western Oreg 16:59.17; ~ Bjorn ~\ 
Do.sl<eland, George Fox u 17:00.41; 22. Roger Tumasanis, Unattached 17:15. 6; -
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MEN'S 5,000 METER RUN (cont.) 
23. Sheemus Lamb, Alaska-Ancho 17:19.17; 24. Jeremy Field, Oregon State 
18:20.79. 
Finals MEN'S 10,000 ME~ta RUN 
1. Ch~i~ Mayer, L&C 31:31.00; 2. Gre9 Mitchell, Team Eugonc 31:32.00, 3. hndr~w 
Ault, L&C 33:02.00; 4. Matt Holcom, Clark 33:19.00; S. Derek Oldham, 
L~C 33:44.00; 6 . Nick Kit~arow, L&C 33:48 . 00; 7. L~wis Topink~, w~~~P.rn OrP.g 
33:52.00; B. Chris Jensen, L&C 34:19.00; 9. Peter Metcalf, Whitworth 34122.00; 
10. Andrew Cody, L&C 34:38,00; @ Will Howard, George Fox U 34:39.00; 12 .. Jim 
Reid, L&C 34:58.00; 13. Justin Davis, Whitworth 35:44.00; 14. Ian Townley, L&C 
36:14.00; 15. Peter Kinnecom, L&C 37:14.00; - Ahrlin Bauman, Unattached 
DNF; - Paul Kezes, Unattached DNF. 
Finals MEN'S 110 ME'l'l!:R HIGH HURDLES 
1. Nate 5rissett, unactached 15.10; 2. Nav1n fernande3, Whitworth 1~.12; 3. Jim 
P.07 
Chroninger, Unattached 15.59; 4. Justin Montano, Western Oreg 16.20;~ Tevi~ ~ 
Taylor 1 George Fox U 16.22; G. T.J, Samuelu, Ca~cade 16.49; i. David Voss, 
Clackamas CC 16.80; 8. Jarred Evans, Cascade 16.83; 9. Spencer Stiglets, 
Whitwo~th 16.98; 10. Haykai Aouriri, Wa~tern Oreg 1?.54: 11. B~andon Odell, 
Whitworth 17.69; 12. Sean Gabe, Western Oreg 18.06; 13. Ryan' McCracken, Clark 
20.02: - David Kilian, Georqe Fox U DNF. 
Finals MEN'S 400 METER INT H~L!S 
1. Tyler Nitzke, Mt. Hood CC 55.60; 2. Nate Anderson, Mt. Hood CC 56.55; 3. Ryan 
Vise, Clark 56.80; 4 . Navin Fernandes, Whitworth 57.55; 5. Ned Vergara, 
Clackamas CC 58.30; 6. Ben Bunfill, Whit~orth 59.73; 7. Jessie Jimenez, Pacific 
59.99; 8. Cassidy Beaver, Unattached 1:00.06; 9. Daniel Wright, Clark 
1:00.16; 10. Justin Montano, Western Oreg 1:00.58; 11. Jarred Evans, Cascade 
1;01.51; 12. Jt:sse Stevick, Whlt.wot:th l;02.1!i; 1J, 5pencer Gti<;lot:~, Whitworth 
1:03.64; 14. Nate Brissact, Unattached 1:04.85; 15. David Voss, Clackamas CC 
ll05.06. 
Finals MEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE 
1. Matt Harriman, U Portland 9:30.20. 
Finals MEN'S 4X100 METER RELAY 
1. McKenzie Str 42.63; 2. Whitworth 43.57; 3. Clark 44.06;~ George Fox U 
44.13; S. Mt . Hood CC 1.14.51; 6. Western Oreg 45.10; 7. Mt. Hood cc "B'' 45 .81; 
~orga Fox: U "B" 46.31; 9. L&C 47.48. . MEN'S 4X400 METER RELAY 
1. Clackamas CC 3:20.78; 2. Western Oreg 3:20.9~~3. Mt. Hood CC 3:26.05; 4. 
Whitworth 3:26.10; !i. Ne.str::.t:n OL·eg ":B" 3;26,71; ~ G!:!OLY!:! FQJ\ U 3;2~. 
Western Oreg "C" 3:31.27;~ George Fox u "B" 3:32.75 ; 9. Mt. Hood cc "B" 
3:32.93; 10. Clark 3133.911 11. Cl~rk "B" 3:3?.32, 12. Nhitworth "B" 3;39.os, 
13, Ca~cade 3:46.89; 14. Clark "C" 3:49.97. 
Finals MEN'S Y!GQ JUMP 
1. AJ Acker, Oregon Intl 6-06 (1.98m); 2. Shawn Zimmerman, Clark 6-06 (1.98m); 
3. Travis Olson, Unattached 6-06 ll.98ml; 4. Mike Bonadurer, Unattached 6-04 
(1.93m); S. Jared Sloan, Clark 6-02 (1 . 88m); 5. Reid Schooler, L&C 6-02 (1.88m); 
7. Travis Elam, Clark 6-02 (1.88m); (iJ Brett Yeager, George Fox U 6-02 
(.L..M_m): 9. Ryan Boatsman, Linfield 6-0 ( l . 83 m); 10. James Stever, Wesce rn Oreg 
5-10 (l,78m); 11. Ed Hoffma Linn-Benton 5-10 (1.78m); 11. Justin Miller 1 
Chemeketa CC ~-10 (l.78mJ; 3 Adam Puckett Geor e Fox -10 l . 78m); 13. 
Lalo Vallejo, Unattached 5-10 (1.78m); 15. Jeremy J Day, Whitworth 5-08 (1.73m); 
- Jo~::h P.hum,_n, Cl<lrk NH; - Ryan Wecker, Mt. Hood CC NH; - Nlck Cc:\lllfH.>::s, Clark 
NH. 
Finals MEN'S POLE VAULT 
1. Jim Chroninger, Unattached 14-0 (4.21m); 2. Greg Jordan, unattached 14-0 
(4.27m)/ 3. TJ Vetkos, Unattached 14-0 (4.27m); 4. Aaron Baldwin, Whitworth 
13-06 !4.llm); -Josh Cummings, Clackamas CC NH; -John Smith, Bruin Track NH; 
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Michael Tetrick, Cascade NH; - Patrick Sellers, Unattached NH; - Andy Haehlen, 
Mt. Hood CC NH; - Jared Sloan, ClarK NH; - Davld Fever9eon, Wnltworth NH; -
Keith Christiansen, George Fox U NH. 
Fin5l~ MEN'S LONG JUMP 
1. Jamll Winn, Unattached 7 . 21m (23-08); 2. Ryan Brown, Western Oreg 7,09m (23-
03.25) 1 c:J) 1\c::iam F'ucketc, George Fox U 6,7Sm (:22-01.75); 4. Ryan we~ker, 
Mt . Hood CC 6 . 74m (2 2-01 . 50)J 5. Brad Satran , Western Oreg 6.59m (21-07.50): 6. 
Paul Xin, Chemeketa CC 6.5Sm (21-07 . 25); 7. Brian Krus~. W@stern Or~q 6.47m 
(21-02.75); 8. Billy Grubbs, Clark 6.36m (20-10.50); 9. Nate Anderson, Mt. 
Hood CC 6.26m (20-06.50); 10. Tyler Nitzke, Mt, Hood CC 6.22m (20-05); 11. Kei 
Omo, Whitworth 6.20m (20-04 . 25); 12. Ryan McCracken, Clark 6.17m (20-03); 13. 
Aaron Baldwin , Whitworth 6.12m (20-01); 14. Jeff Audy, Cascade 6.06m (19-10.75); 
15. Ty McGregor, Whitworth 6.05m (19-10.25); 16. Chuck Camps, Lower Columb 5.92m 
(19-05.25); 17. Jed Miethe, Cascade 5.86m (19-02.75); 18. David Mucken, 
Chemeketa cc ~ . e3m (1~-01.~0); 19. Quantae Ande~5on 1 Whitworth ~.75m (18-10.50); 
20. Sean Gabe, Western Oreq 5.75m (18-10.50): 21. Jer:emy) 0~ Whitworth 
5.70m (18-08.50) 1 22 . T¥l~r MitehGl, unattaehad S.53m (18-01.75) 1 ~. David 
Kilian, George Fox U 5.46m (17-11); 24. Sean Fuller, Cascade 5.40m (17-08.75); 
25. Shawn Zimmerman, Clark 5.34m (17-06.25); 26. Travis Webb, Unattached 5.29m 
(17-04.25)' 
Finalg MEN'S TRIPLE JUMP 
1. Jamil Winn, Unattached 13.82m {45-04 . 25); 2. Brad Satran, Western Oreg 13.58m 
(44-06.75); 3. Quantae Anderson, Whitwocth 13.42m (44-00.50); 4. Aaron Baldwin, 
Whitworth l3.41m {44-0); 5. Steve Groff, Unattached 13.05m (42-09.75); 6. Billy 
Grubbs, Clark 13.02m (42-08.75); 7 . Caleb Stewart, Whitworth 12.90m (42-04): 8. 
Pa~l Xin 1 Chemeketa CC l2.80m (42-0); 9 . spencer St~1Qts 1 Whitworth 12.7Sm 
(41-10): 10. Kei Omo, Whitworth 12.63m (41-05.25); 1J) Adam Puckett, George Fox 
0 12.42m (40-0~); 12 . Elliott Huble~, Mt. Hood CC 12.36m (40-06.75); 13. 
Chris Hill, Chemeketa CC 11 . 90m (39-00 . 50); 14. David Mucken, Chemeketa CC 
ll.9lm (39-09); 15 . .J~ram~l] Day, Whitworth 10.90m (35 - 09.25): 16. Patrick 
Sellers, Unattached 9.71rn (31-10.25); - Kawan Martin, Penguin TC FOUL; -
Birch Barron, Linfield FOUL. 
Finals MEN'S SHOT PUT 
1. Cory Loebl, Clackamas CC 49-05 (l5.06m); 2. Tyler Neely, Whitworth 46-03 
(14.10m); 3. Jeff York, Linfield 44-0l.SO (13.45m); 4. Jeff ~ichele, Western 
Oreg 44-00.25 (13 . 42m); 5. Chuck Chapin, Unattached 43-10.75 (l3.38m); 6. Matt 
Jackson, L&C 43-02.50 (l3.17m); 6. JC Morri!, Chemeketa cc 43-02.50 (l3.17m); 8. 
Joey Sanchez, Whitworth 43-0 (13.llm); 9. Josh Gonzales, Cascade 42-10.75 
(l3.07m); 10. Taka~hi Atkin~, Whitworth 42-06 (12.95m); 11. Kelly Bertrand, 
Linfield 41-03 (12.57m)J (UD, Darin Krueger, George Fox U 41-03 (12 . 57m); 13. 
R~n SnydP.r, ClArk 41-02-50 (12.56m); 14. James Stever, w~stern Oreg 40-1 0 
(12.45m); 15, Jon Abbey, Whitworth 40-05.50 (12.33m); 15. Paul Etter, 
Unattached 40-05 . 50 (12.33ml: 17. Billy Joe Murray, Willam~tt@ u 40·05 
(12.32m); 18. Justin Buckner, Linfield 39-10 (12.14m); 19 . Josh Rhuman, Clark 
39-08 (12.09ml; 20. Clayton Winkler, L&C 39-01.50 (11.93m); 21. Jeff 
Thompson, Willamette u 38-10.50 (11.85m); 22. Ryan· McCracken, Clark 38-10 
(11.84ml; 23. Ryan Bruhn, Penguin TC 38-02 (11 . 63m);~ Geoff Kirkendall , 
George Fox U 37-05.25 (11.4lm); 25. David Davis, Willamett~ U 36-01.25 (ll.OOm)J 
e a n eor e ox U 35-05 (10.80m); 27. Clint Lacaden, Whitworth 
34-10.50 (l0.63m); 28. Jerry Larue, amette 34-lO (l0.62m); 29. Dimitri 
Boss, L&C 34-01.25 (10.39m); GQ . Nick Hultberg, George fox U 32·11 C10.03m) ~ 31. 
Luke Speckman, L&C 32-05 {9.80m); 32. Travis Elarn, Cla~k 31-10 {9.70m); 33. 
S@an Gabe, Western Or~g 31-04.25 (9.56m); 34. Joe Harvey, Clark 30-07.50 
(9. 33m); 35. Charles c::Hson, Clark 25-09.25 (7. R3m) _ 
P.08 
\.\ 
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1. Bryant Strot, Mt. Hood CC 47.52m (155-11) 1 2. Cory Loebl, Clackamas cc ~6 . 48m 
(152-06); 3. Ben Snyder, Clark 45.93m (150-04); 4. Isaiah Haines, Western Oreg 
11.90m (117-0); 5. Ryan Bruhn, PGnguin TC 44.26m (145-02): 6. Travi~ Olson, 
Unattached 44.24m (145-02); 7, Greg Gottfried, Western Oreg 43.85m (143-10); 9. 
Paul Etter, Unattached 43.92m (143-09); 9. John Smith, Bruin Track 43.12m (141-
06); 10. Ian Strauss, Unattached 41.8Jm (137-03}; 11. Jon Abbey, Whitworth 
41 . 64m (136-07); 12. Josh Rhuman, Clark 40.53m (133-0); 13 . Kelly Bertrand, 
Linfield 39.83m (130-09); 14. JC Morris, Ch~m~k~ta CC 39.75m (130-05); 15. 
Takashi ~tkins, Whitworth 38.54m (126-05); 16. Patrick Mullen, Chemeketa cc 
38.37m (125-11); 11 . Kyle Stott, Western Oreg 37.24m (122-02); ~ 
Geoff Kirkendall, George Fox U 37 9. Matt Jackson, L&C 36.88m 
{121- ); . C lnt Laca en, Whitworth 36.53m (119-10); 21 . Justin Buckner, 
Linfiald 36.22m (118-10): 22. LuY.o Nolson, Mt. Hood CC 3S.S7m (116-0B); 23. 
Tyler Neely, Whitworth 35.41m (116-02); 24. Kyle Burden, Penguin TC 34 . 95m (114-
08); 25. Jake Nosler, Lower Columb 34.63m (113-07) ; 26. Billy Joe Murray, 
Willarnette U 34.26m (112-05}; 21. Mike Mills, Linfield 34.17rn (112-01); ~ 
Caleb Ca~lson, George Fox U 34.02m (111~07); 29. Sean Sleater, Clark 33.37m 
(109 06) 1 30. Cl~yton Wi n kler, L&C 33.09m (fb B-07); 31. Jamea S~avGr, Wootorn 
Oreg 32 . 92m (108-0); 32. Jed Miethe, Cascade 32.75m (107-05}; 9JU Nick Hultberg, 
George Fox U 32.28m (105-11); 34. Eric Arnette, Cascade 31 . 0lm (101-09); 35. 
Bra~don Huff, L&c 29.7 6m (97-08); 36. Nick Campos, Clark 26.28rn (86-03); -Joe 
Harvey, Clark ND. 
Final• M!llN'S H.AMMER TUROW 1. Den Onyder, Cl~rk 54.98m (180-01)/ :.L Fl.y.an Bruhn, 
Penguin TC 50.34m (165-02); 3 . Matt Elven, Unattached 50 . 22m (164-09); 4. 
Chuck Chapin, Unattached 48.64m (159-07); 5. Luke Franzke, Unattached 46.76m 
(153-05); 6. Pro Escobedo, Unattached 46.66m (153-01); 7. James Bank$, 
WillamettQ U 45.30m (148-07); 8. Cory Loebl, Clackamas CC 44.98m (147-07); 9. 
Tak~~hi Atkin~, Whitworth 44.64m (146 - 05); 10. Bryan~Strot, Mt. Hood CC 44.12m 
(145-09); 11. Jon Abbey, Whitworth 42.90m (l40-09); C,.U Dari n Krueger. George 
Fox U 42.32m (138-10); 13. Jeff York, Linfield 40.72m (133-07); 14. Greg 
Go tt fr i ed, Western Oreg 39.56m (129-09}; 15. Kyle Stott, Weste~n Oreg 39.52m 
(129-08): 16. Paul Etter, unattached 39.22m (128-08); 17. JC Morris, Chemekar.a 
CC 30.96m (12?-10); 19. Luke Nel~on, Mt. llood CC 37.90m (124-04)1 19. Silly Joe 
Murray, Willamette U 37.44rn (122-10); 20. Luke Speckman, L&C 34.96m (114-04); 
21. Ben Dittman, Linfield 33.86m (111-01); 22. Kelly Bertrand, Linfield 32.28m 
(105-11); 23. Justin Buckner, Linfield 31.52m (103-05); 24. Patrick Mullen, 
Chemeketa CC 30.74m (100-10); 25 . Sean Sleater, Clark 28.98m (95-01); 26 . Caleb 
Ca.rhon, Geo1:ge Fox U 26.36m (93-0); 27. Juey Sr:lliChe:.:, Whltwon.h 29.19m (92-05); 
28. Tyler Neely, Whitworth 28.14m (92-04); 29. Brandon Huff, L&C 26.14m (85 - 09); 
30. Dimitri Boss, L&C 24.56m (80-07); ·Chris Pagdilas, Pacific FOUL. 
finals MEN'S JAVELIN THROW 
1. Travis Olson, Unattached 61.95m (202-11); 2. Ray Lions, Linfield 59.60m (195-
06); 3. Du~cin Ampania, Clark ~9.04m (193-08); 4. John smith, Bru1n Track ~3.69m 
(176-02); 5. John Sohlman, We3tern Oreg 53.41m (175-03); 6. David Gilbertson, 
Cascade 52.96m (173-09); 7. Ray Henschel, Western Oreg 52.20m C171-03l; 8. Matt 
Greco, Linfield 51.39m (168-07); 9. Jed Miethe, Cascade 49.16m (161-03}; 10. Pro 
Escobedo, Unattached 49.10m (161-01); 11 . Kyl Burden, Penguin TC 48.91m (160-
05); 12. TLavl~ ~lr:1m, Clark 48.63m (1~9-06 ) ; 3 . Kyle Dixon, George Fox o 48.52m 
(159-02); 14. Ty Taylor, Oregon State 49.17m (158-0); ~-Gee~ 
Fox U 47 .56m (156-0); 16. Jake Nesler, Lower Columb 47.46m (155-08); 17 . Patri~k 
Mullen, Chemeketa CC 47.00m (154-02); 19. Ryan Wecker, Mt. Hood CC 45.9Sm (150-
10); 19. Ryan ' McCracken, Clark 45.40m (148-11); 20. Billy Alexander, L&C 44.23m 
(145-0l); 21. MLhe ML1l~, Lln ri~ld 4~.37m (lqz-OJll zz. eranaon oaell, wn1twortn 
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24. Ty McGregor, Whitworth 42.l0m (138-01); 25. Charles Olson, Clark 39.49m 
(129-07); 26. Robert Decou, Pacific 36.70m (120-05); 27. Jason Keeler, Pacific 
36.6lm (120-01); 28. Joe Harvey, Clark 34.4lm (112-11); 29. Nick Campos, Clark 
29.42111 (96-06) • 
p. 10 
~ Willamette University Fage 1 
~ Willamette University 6 Way Meet 02/20/01 
8 SCORES FOR WOI>'IEN: 1 . Vi'illame t te University, 2 9 2; 2 . George Fox University, ~ 195; 3. Lewis and Clark College, 66i 4. Lane Commun:.ty College, 48; 5. Pacific 












































SCORES FOR MEN: 1. Lane Community College, 216.50; 2. Willamette University, 
180i 3. George Fox University, 162; 4. Chemeketa Community Cblle, 79; 5. Lewis 




:::> Willarr~tte University Page l. 
~ Will~mette University 6 Way Meet Tuesday Pebroa~ 20, 20Dt 
5 Finals WO>!BN' S 1 DO METER DASJ-: 
§il l. Lindsay Ogle, Willax.atte U 13.)6; 2. l:l.caol:e Pitner, Geozge Fax. U 13.0~; l. Deann!! HuiJZJenga, Willamet.te U l.3.l5s 4. Renee Bder, 
Chetnek:eta Co 13 .53; 5. f.'.ona Matt:h<!"IIS, George Fox t 1'1.08; 6. Christina P:lpeclt, Willamette U 14.6:1; ?. Helena Telfer, George Pox. U 






























finals WOMEI\' 8 Z 0·) M81'ER DIISH 
1. Brooke Fitner, George Fat: U 26.76; ~. Sara Oates, George l'ox U 27.13; 3. REnee Bde-c, Chem.eketa Co 27 .s:,; 4, Lindse.y Ogle, 
Willanette u 27.;~; 5. Amber Mat.clulat, Lane Communi 21.59; 6. Kim Hunte~. Pacific Univ 28.17; 1. Kori Vandagriff, Chemeke~a Co 
28.661 B. liania rto, Lewis and Cl 29. 64; 9, Amy Bender, George Po><: U 33. 7S. 
Finals WQ1o!Bt'' S 4(}) HB'I'ER DASH 
1. Sara Oates, G~orge FoH U 53.Bl; 2. ~er Katch~lat, ~ne Communi 1:01.27; ~. Kim Hunter, Pacific Univ ::02.16; 4. Chria:ina 
Davis, George FoK U 1:02.47, 5. Jessica Park~r, Willarne:te U l:OS.SO; 6. Vania Ito, Lewis and Cl 1:06.90; ?. carmela Lieraa, 
Willanette U 1:09.60; 8. Jannk Vau:ra, Pa.cifi·= Unb: 1:09.4?. 
Finals WOMBH' S SOil J>lEl'ER RUN 
- Car-cie 14orales, Unattached 2:16.85; l. Jamie McElwain, George Po:l IJ 2:24.96; 2 . .Mariah Kennedy, Willamette U 2:25.881 3. Liz 
Rodda, Willa•r.el:te ti 2:29.44: 4, llmber Henderson, \lillam=:tt.e tJ 2:30. 58; 5. Shalan Mo:::lung, Pacific Univ 2 :)2. 22r 6. Odessa "Iieber, 
Lewis and Cl 2:32.96; 7. Al-cia Little, PaciEic Univ 2:~8.?7. 
rinals WO."!Blf' S 1,500 METBH RUN 
1. Mariah l:ennedy, Willamette U 4:56,13; 2. [,iz Rodda, ililla~tet.te J 4:58.47s 3. Jamie McElwain, George Fox lJ 5:00.34; 4. Evelyn 
Williams, llillai!EI:te U 5:01.35; - Debb:.e McClanahan, Unattached 5: J3 .441 5. Anher ll=dereon, lll:.llamette U 5:05.12; 6 Shahn 
McClung, Pacific Univ 5:09,33; 7. Tori Tayloe, George F~x U 5:10.23; 8. Ea~rett Ebright, Killanett.e U 5:ll.SO; 9. Odessa WeheT, 
Lewis and Cl SdJ.221 10. X::-isten No1:gaard, 3eorge Fox U 5:1:;.90; 11, Selena Barman, Lewie and Cl 5:14.21: 12. 1-tollie Lane, 
l'{illar.el:te ti 5:15,59; 13. Mandy Feterson, Lane Corr.iuni 5:27.24; 14. Alicia Little, Pac!fjc Univ 5:34.17;- Beth Moyer, George Fox 
U Dm-. 
I'inals WCMR!l' S 3, 000 METe:R RUN 
- Jero1ie Wood, Unattached ll:49.311 1. Tori Taylor, George Po><: lJ 11:11,84; 2. Sele.mo Haman, Lewis OliTid Cl11:l7.94; l. KristE!Il 
Norgaard, George Fox. tl 11'22.51; 4. E:velyn Wi.llians, Wlllamette lJ 11:25.58; 5. Aubrey Merryman, !iillamette U 11:28.1); 6. Ma-ci.sa 
~ferritt, George Fox. U 11:54.23. 
?inals WOME:Jl" S 5,000 MC'IBR R:JN 
l.. Janelle Goens, George f\)X U 19:48.l'1r 2. Jess~e Bnell, W:.llamette U l9o55.69; 3 • .Jaml ftickel.son, Willamette U 19:56.181 4. 
Mary Finnan, Le~is and Cl 2J:44.10; 5. Sadie GEossman, Lewis and Cl 20:45.601 6. Lori Mocthcra:t, Willame~te U 20:54.931 ?. Jul~e 
Ne~~cek, Chemeketa Co 21:21.78; e. Jessie Glauhman, Willa~~t.te U 22:39.E5. 
?ina ls WOMl!ll' 8 1CO i>l£'l'llR LOW HURDLBS 
1. ~ura Leineweber, ~illam~tte D 16.41; 2. Kari Kolbe~l:, Wi~lamette U J7.31; ·Sara ~a-cbuEton. Unattached 17,55; 3. Amber Bmery, 
Willarnette U 18.401 4 Lsig'::~ Benacchi, Willar.tatte U lB. 75; 5. Jessica J.nderson, IUllau.ette U 19.11. 
..-! ;>inalf lfOMBil'' S 4 CO MEITER !NT HUIID:LES 








Bern~cchi, Willamett.e U l:1J.84; 4. Jessica ~~de-caon, Millametl:e U 1:19.35. 
Finals WO:MB'P S 4l!lDO Ml!Te:R RBI...l\.Y 
1. George !'ox U so. B6• 2. 'iiillamette U 51.63. 
Finals WQl.!Sll' S 4):400 METER R£LAY 
1. George Pox. U 4:15.93; 2. Hill4mett.e U 4:30.77; 3. Lewis and Cl 4:36.~D. 
Pinal a WOMBll' S HIGH VUIIP 













































(1.47£:1): L Jaimi T:ruhler, Willanette U 4-09 {l.42m); 5. M:mica Scott, IUllalll!'ltte 1J 4-06 11. 37m}; 5. Tansy M:iddag, Willalll.'.!tt.e IJ 
-4-06 (l.l7m) 1 7. Lana Prea3ey, Chemeketa Co 4-02 (1.27m) r S. Jes.llica AT.derson. 'iUllamet.t.e U 4 ·II (1.22nll . 
F .iJlals HOMEN' S POLB VAULT 
1. Daveny West, Geoxge Pax. U 10-16 (3.20m); 2. Atny Dean, Lane Cocr.runi JD-0 {3.05m); :Z. Amy Utte:r:, Lane ConunUIIi 10-£ (J.OSrt}; 9.. 
tlarika lliddag, 'Killamet.te IJ 9-06 (2.90n); 5. :::hrist.:.e Olsoon, Le11ia anC. Cl. 9-0 (2.7~m); 6. Jessica Andusan, IUllallet.te U 9-D 
(2,'Him)l 6. Helena "Ielfe.:, George Fox[; 9-D (;!.74m), B. Leigh lle::naccM, 'H'i.llametl:e U 7-06 {2.25m); 9. Jesaica Sto·•, Willamel:te u 
7-06 (2. 29m] • 
Finals WOl-lEN'S LONG JUMP 
1. Kels-:!y Bart•n, Gec·:tge Fo:.c. U 5.03m (l.Ci-06); 2. Clu::~stina Siffer:., Hillamet.te U 5.Dlm (16-05.25]; l. Lindsay Ogle, Willalll.'3tte U 
4.69m (lS-04.15); 4. Kari Holbert, Hillamet.te U 4.48m {14-08.50}; s. H~idi Smith, G~orge Fax U 4.45m (14-01.15); 6. Ko.:l 
1iand.agdff, Chemeketa Co <l.36m (U-03.15); ?. Anyk ll'ilson, Pacific Unh 4.3011' (14-01.25); a. lleEtller S::hludermann, Willarrst.te U 
4.D5rn (13-03.501. 
f'jnals lll:JMEU' S TR'LPLB JUM1? 
l. Kels!!!y Baron, Oea.:ge FOl< U ~ ijQIII 1;Ul'fi -e!ii.i-9~; 2. Rer.ee Bder, Oleneketa Co +Lil li.D'll (J.il~; 3. Deanne Huizenga, 
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WO.."EN' S TRIPLE JUNP JContinued) '?0.,0 
'JZ•41 <ik/t.J . ~.J 
Hi.llarnette U ~~ 4. !ieather 3chludennann, llillamette 1J 344.Jl01111 -l.U,II' 0 9 .~. 
Fill9l a 'iWMCN' S SHCfi' PUT 
~. Sarah tempel, George FoK U 12.45m (40-10.251; 2. Gretchen Moe, Lane CO~~i ~1.J6rn (3?·03.25); 3. Sar~l Cotton, Pacific Univ 
11.J2m (37-01.75); 4. Vanessa B:aun, Lewis and Cl 11.2lrn (36-10.25); S, Jenelle Braun, Lewis and Cl 10.86m (35-07.75); 6. Kasey 
So~enson, ~illamette u 10.77rn (l5-04); 7. Hannah Raska, Che~~eta co 10.42m (34-02.25}; 8. Jannk Vaura, Pacific Jniv lO.lBrn 
(33-04.75:; 9, Lauri Duensing, Pacific Univ 9.32m {32-02,75)I 10. Ch~isty H:xBon, Fayific Univ 9.?2m {31-10.75); 11. Charlotte 
Ha.<cock, llillamette u 8 ,66m {28-051; 12. Korl '/andagciff, Cllemeketa. ::!o 7. 69n (25-02. ?51 ; 13. Lana Pressey, Cheme~eta Oo 6 .56m 
(21-06. 25: . 
Finals WDMBN'S DISCUS THROW 
1. Sarah Reichnei, Wi11amette U 39.24m {128-091r 2. S&~ah Zempel, ae~rge Pox U 38.62m (126-06)1 3. Gretchen Moe, Lane COmmuni 
36.12m (1:8-06); 4. Vanessa Brallfl, Lewis and CL 34,76rl 1114-<1}; 5. J~elle Braun, lewis all!i Cll4.64m (113-09)1 5. Kim J:altwasse:r, 
Pacific Univ 32. 26m (105·10); 7 Lauri Duenl!lin!J 1 PacHic Univ 29 .12m (95-06); 9. S'arah Cotton, l'acLUc Univ 28 .1Jm [92-lo2); 9. 
Harmah Raska, Chemeketa Co 26 ,Sim (87-ll); 10. Cbristy Hixson, Pacific Univ 26.22m (96-0); 11. Charlotte Hancock, Willan.ett.e U 
20.<lo4m !6~-011. 
:1:1 Pi nals ''l0f1IN' S f!AMo!BR TIIRDW 










36.96rn (121-0J); 4. Kasey Sorenson, Willamette U 35.6Em (117-01); 5. Vanessa Braun, Lewis and Cl "4.34m (112-08); 6. Erin Paisley, 
Geoxge £'ox tJ 33. 62m {110·04); 7. Sarah Re.iclme;, Wlllarnette U 32. 32m I 106-0) r R. Hannah Raska, Chemeketa :::0 ll.Hm (103-03}; 9 • 
Jaimi 'l'ruhler, Willam.ette U 30 . .::om (99-01}; 10. Heather Revis, Chemel\:et.a Co 2a. 32m ( 92 -11); lL. AJlison llr:own, Wlllamette U 27 .4.Dn> 
(8~-11}; 12. suhkee So, uillarr£tte U 26.lBm (85-11); 13. Sara~ Warnock, Lewis and Cl 26.16~ (8S-1C}; 14. rori Taylor, George FOM U 
25 64m (B4-01t; 15. Caroline. Folrester, Willamette U 24. 74m (91-02); 16. Charlotte Hancock, lofillaaett:e U 2.0. 72m (68-0) . 
Finals WCMBN'S JAV8LlN Ta~OW 
1. ~!:mica Scott:, l'lillame:te u JL 44rn {126-01); 2. Lorl II'J.ller, Georg-e Fox U 37. 2om (122-0}; 3, Kim Kalt.wa;;ser, Pacific Cniv J6. 54m 
{1~0-02); 4. 0ainn TX1lltlar, Willamette J J5.B4n (117-£7); 5. Gina Pieret:ti, Willamet:te 0 3i.98m (114·091; 6. Heather Revis, 
Ch~meketa Co 31. D4!l\ [101-10); ? . Suhkee So, Wi:.lamette U 29. Sarro (97-lD}; 7. J:leidi 8:!dth, G-aorge Fcx U 29. 32m (97-10); 9. AlliliD:l 
Brawn, Willamette U 27.7~m (91-C2); 10. Xori Vandagriff, dtemaket:a Co 25.06n (82-03); 11. ~erri Ladish, Wlllarnette U 2J.92m 
(7£-06) • 
~ E'inEls MEN'S 100 MBTBR D.i\.3H 
:";) 1. Sk:yler Reddington, Lane Con«ol:ll.i 11.25; 2. Ben Sallsbury, George Fox U 11.39; 3. :Tohn Robinson, George :>ox 0 1:..41; 4. Ryan 
:";) 
::::> Hova~d, Cherneketa Co 11.541 5. J.ndy Mig-~el, Willarnette U ll. 61; 6. Gabe Letofay, Lane Com:nuni 11. 67; '1. t<like Thomson, Lane Oormmni 
or, 
il 11.75; a. Nick Amxranthus, Hillamet:te U 11.78; 9. Matthew Mapp, Willamette [ 11.91; 10, Gr~ Reed, Nillamette U :1.94; 11. Barr/ 
Chaison, 1/U.llamet:e U 11.99; 12. Chris :Hll, Chemeketa Oo 12.061 13. Steve oJett.er, Lewis and Cl 12.091 14. Ethan Griffith, 
Cb<::lll.eketa Co 12.15; 15. Jesse Ellison, llillai""..ette U 12.14; 16. Chris Chartier, Geor·:re Fox 1.1 12.38; 17. !leil Cant:raU, George Pox U 
~ 12 . 7a; 18 . Eddie 3aba, 'tH llamette U 1J . •>4 • 







1. Jesse Price, Lane Co~rnuni 22.70r 2. !len Sal:lsbury, George fox. U 22.90; .3. Tyler Gassaway, George £'ox U 23.05; 4, Mike Becerra, 
L.ane Co~rmuni 23 .2~ 1 5. Ryan Howard, Chemekel:a Co 23. 35; 6. John Robinson, Ge:u:-ge Fo.c U 23. 'TJ; 7. Jessie J~m.enez, Pacific trniv 
24 .lll a. l'ravis St.iles, WillaJroette U 24.20; 9, Steve Jetter, Lewis and Cl ~. 47; 1). Kelv:.n Bacon, WiHanette U 24. 53i 11. Chc.:.s 
Chartier, 3eorge ?ox u 24.16; 12. Bthan Griffith, Chemeketa Co 24.93; 13. Barry Chalson, W.:.llam.ette U 25.22; 14. Bddie Baba, 
Willarnette U 27.53. 
::::> Final.s MEN'S 400 MEl'ER D.ASH 
















































•:hemeket:a C·:> 50 .li<IJ 5. Tyson Raymond, Wi.llarnEtte u 50, &!l; 6 • .:ron Schneider, La:!e C011m.uni 51.56; 7. Jesse Raa111U.S.sen, George Fox U 
5:!.24.) 8. Br:andor Baker, Lan;~ Comrumi 5l.2B; 9, JeremJ.al: Srrd.b, Lar.e Conr,uni 5LBO; 10. Jessie Ji!l'.enez, Pa.:ific Urtiv 53.99; :11. 
Let won cant·:m, Hillame ll:e 0 55 • 23 ; 12 • l\ndrev Dall'>:l:J., Le'h·is an·i Cl E.9 . 54 . 
E'inals l-IEN' S 8 0 0 foiET1ffi RUN 
L. Brian Roesler, Killatr.ette U 1:57.901 ~. Nick Ryland, Georg!!. Fox U 2:0:.62r l. Nick 'H'ells, Lane Carcmmi 2:02.?2; 4.. Jon Osborn~. 
~illamette ~ 2:0<.75; 5. Ahj~h Bo!se, Lane Communi 2:03.491 6. Nick Kitz~rov, Le~is and Cl 2:04.231 1. Brandon Drake, Wlllamette u 
2:05.11; B. Dusty Waugh, Lane Canm~ni 2:07,2<•; 9. 3jorn Doskeland, George Fox :J 2:05.21; 10. Nathan ?alaley, George Fox u :<:10.43; 
11. Justin ~iller, Cheneketa Co 2 10.63; 12. Russ Getchell, Pacific Univ 2:11.341 12. Carl Hoogesteger, Pacific Univ 2:11.~7; 14. 
Tyson Allies, Chemeketa Co 2,16.3t. 
l?i.nals ~lEN'S l,SOP Mi>'TEi RON 
1, Chris Mayer, I.ewi:l ;md Cl ~:01 Bl.; 2. Rowdy Sar:Jeson, Lane Communi 4:04.73; 3, David M::locna~:se, Lane Ccnr:mmi 4:06.57; '.1. Stev= 
Iii llmer, George rox U J, : 07 . 77; 5 • Brian Roes:..er, Wi llall'.et te U 4. : o 8 . o or 6 . Nick Ki tzero>l, Lewis and Cl 4 : 15. 2 e ; 1 • Brandon »rake, 
Willa~tte 0 4:16.9l.r 8. Jim Reid. Lewis and Ct 4:tB.~O; 9. Bjorn Doskel~d. Oeorge Fox U 4:21.73; 1). Ca~l Hcogesteger, Pacific 
Univ .f. :21. 9'7; 11. Steve Albaugh, llillau.ette U 4:28.71; :.2. Nathsn Paisley, Gecrge FGK lJ 4:31. 6C; 13. Tysor. Allies, Chemeketa Co 
~ 
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MEN's ~.sao I'IETBR Rl!H (Continued) 
4:34.79J 1Q. Peter Kinnecom, Lewis a~d Cl ~:37.0~. 
Finals MEN'S ~, 000 lm'l'BR ~UN 
l. A;o:rc•n Your.g, IU~l.amet::e 0 H :32. 93; 01. ~at:han o• eri.en, Willamett:e U 15: 3'1..(.61 3. lln.dreY Au1t, Lewts and Cl 15 :!ll. 631 4. ~'fill 
Wowatd, George Fox U 16 ':18 .10; 5. Eric Stamos, Lane Ccrrlll.llni 16:11.591 6. Derek Oldham, Levis and Cl 16:13. 41; 7. Jim Reld, Lewis 
and Cl 16:29.94; 8. Tre~r Newton, Willa~~tte U 16;31.32; 9. Nick Fikkes, Lane Cowmuni 16:43.59; 10. Porres~ Towna, George FoK U 
17;22.06; 11. Pete~ Ki~com, Lewis and Cl l7:50.49J 12. Brandon ~hite, Lewis and c~ 19:11.36. 
Finals HEN'S :10 ME~ER HIGH HURDLES 
1. Brandon Quinn, Lane CorJlJnuni 15. 42; 2. t~ike Ti'omson, Lane Communi 15.43; J. Tevin 'Taylor, George Pol( 11 15.61; 4. z.ach Davidson, 
Georg-e Fox U 16 .17; 5. 'lim Smith, Lane Con:nuni 16 .49; - Alan WilliM,s, Unal:ta·:hed 1iLS8; 6. Bthan OaVi.tl:, Lane Canmuni 16. 70; 7. 
11att. S1rucker, Willamet:t.e U 18.76. 
F~nals KBN'S .J.OG Mln'HR. Il''l.' IJURI:LBS 
L l'..da'll :SS.ihy, La.ne C<xr.mlni .!:5 .35; 2. Brandon Q'tlinn, Lana Con"muni 55. 'IS; 3. Zach Il9.vidsoo, Gecrge Fax U 56. Ill; 4. Glenn Scott, 
:.ane C:mmruni 56 .98; 5. "levin '1aylor, George Fox U 58.:1; 6. Keith Chria:ianson, George FaK U Sl!.21; 7. Ethan DeVitt, Lane Collll\uni 
59. 07; ll. Marty McKay, George Pox U 59,46' 9. Matt Sc:-.ucker, Willanetl:e :J 1:08.66. 
E'inals ~N' S 3, 000 METER STBHI.'LBCHASB 
l. ~lat Hunnicutt, liillanet.te U 9:25 82J 2. Jacob Stou':, Wi:Uamet.t~ U 9 :H .14; :1. Chris J~nsan, Lewis and C) 10:0:0. G9; 4. rof.icab 
Rvans, Willa:nette U 10r22,47; 5. lan To•..mley, Lewis a:td Cl LO:Jl.DO. 
Finals MBN' S 4X100 MBTBR RELAY 
1. Lane Cormruni 4:;.24; 2. Geo-:ge Fo:' U 43.29; :l. liilhmett:e IJ 44.07; -George Fox t" "B" ~5.78; - li'illamel:t:e U "B' 45.B:. 
Finals MHN'S 4X400 MBTBR RELAY 
l. Gec·:rge FC·X U 3 22,36; 2. Lane CoT""uni l:22.7lJ - Geo1:ge FoH ll "EI" 3;JO.OG; - Lar.e Comnuni "B" 3;38.10; J. Pac~fic Univ 3:55.43. 
Finals l-lE.N' s HIGH JUMI? , .. g ~f k 
1. ~rques Cohnaon, Willamett~ U ~; 2. Brett Ye~er, <:eorge Fox 0 ;J,,;s ·nOS&,; 3. Sa:rth liliaaaan, Lane C011<1rllnl .1-l£,. 
~) ; 4. Reid Schooler, Lellis and Cl ~ ; 4. Gabe Lel'ay, Lme Conmuni £-,S te. SfOat); 6. Jordon Lindsar, Lane CowJJUni 
~8--~; 7. Scott: J.reene, Geox:ye Fox U §."if/1.;&~Q'iifllito; 8. Justin Miller, Chelt'.eket:a Co~ [ll OW.; 9. Bryan 'fadlow, Geo-.:3e Fo:x 
U ;bo51 (<1.114~. 
Flmtj:;fMllN' S I?OLB 'o!AULT 
S-'1 
1. Brandon Lockmaa, Lane Communi 13-06 {4.11m); 2. Jason Gruetzmzcber, Lane Communi 13-05 {4.1lm); 3. Russ Bowden, Lan: Oomrouni 
13-0 (J.96m•; 4. Keith Christiansor., George Fox U ~2-06 [J.S1ml; 5. Zach Somners, Nillam2tte U 12-0 (J.66m)l 6. ~ike H5ughtan, 
Willanette IJ 1<1-0 (3.05ml; - Josh !:mith, Unat:l:ached llH; - Aaron llebster, Una.:tachad NH; • Bddie Baha, Wilhmette 11 NH; - t-larc 
Heidt, Chem~keta Co NH. 
Final.s MEN'S LONG JUMP 
1. 1?a·.1l Xin, Chenekel:a Co 6.!:5m (21-06} 1 2. Ja.san Buffington, l'l'illamette U 6.4Sm {2.1·02); :l. Letwon Canton, Willamette u 6."15m 
(21-02); 4. Adam Puckett, George FoH U 6 42m (11-00.75}) 5. Terrance wang, Willamel:te U6.:l9m (20-11..75); 6. Pat Everitt, 
Wllla~ette U 6.3Jm (20·09.25); 7. Andy M~guel, Willar..ette U 6.31n (20-)8.50}; B. Tyler Gassaway, George Fox U 6.2lm (20-04.~0); 9. 
Russ Bowden, I.anE Corrmuni 6 .111m 120-0:1.50} ; 10 Bret:t Yeager, George F·:>x U 6. <12m (19-09]; 1.1. Ricky Warnick, Lar.e Comrruni 6 .02m 
.-l (19-09) J 12. Johr. RobiAson, C-eo.rge FaK U 5. 96rn {19-06. 75) ; 13. Zach Da.ridson, Geo~e E'ox U 5. 54m (19-06} 1 14. llavid lol1.:cken, 
~ 6 Ch~et:a Co S.lllm (19·00.?51; 15. Marty McKay. George Fox U 5.?5m [~B-10.50}; 16. Josh Priester, Lane Communi E.46rn 117-1~1; 17. 
~ Eddie Baba, Willamette U 4.6lm (15-02.251. 
;;; Finals loiB~l'l!: TRIPI£ JUJ.l? 
L l..Etvon canton, Willamette U 13. 29m t•B -O'l. 25}; 2. Bl:'yan 'll'adloo, George Fc·x 1J lL 12m o4oJ -()(].50) ; ~. Paul Xin, C'herr.eY.eta Co 
















































3aorge Fox U 12. .671!1 (U-07]; 7 '. Pat Everitt, H:illamel:te U J.2 .14111 (J9·lD) : 8. &lett Greene, Geoz:ge Po:< U 13. 96m (39-03); ~, David 
Mucken, Chemeketa Co 11.96m {3~-0l}; 10. Cbr:s Hill, Chemeket~ Co ll.45m (37-06,1Sl, 11. lauon Keeler, Pacific Jrtiv l1,43m 
(37-06); -Terrance Wong, Willamette 0 DNP; -Travis Bauer, Lane Communi FOUL;- Artiae Burton, Willamette U FOJL. 
Finals MBN' S SHO'T PlJI' 
1. Oao Dearrarteau, Lana Comnuni 12.94m (42-05.50); 2. S~lly Joe MuTXay, Nillanette n 12,95m [42-02)J 3. Greg Nolan, ¥iJla~ette U 
~2,4.11n (40-11.50); 4. Sam Vc.rxlagrlf£, Cherneketa Co 12.4Jm {4()-09.50); 5. Prudencio Escobedo, Cl".emeketa Co 12.36l\ {40·06.75:; 6. 
Darin Krueger, George Pox U 12,14n {39-10}; ?. Clayton ~inkler, Levis and Cl 11.96rn {39-03); B. Jerry LaRue, Willamette 0 11.93cr 
(39-01.75); 9. Dave Davis, Willam~tte U 11.4jm (37·08.50); 10. Jeffrey T.<ompscn, Willamette U 11.34m {37-02.50}; 11. Byron 
Hollo~ay, Kill~tte U ll,29m (37-00.50); 12.. JC F.orria. Cbeweketa Co 1l.llm tl,-05.50) i 13. Geoff Kirkendall, George Fox u 10.64m 
434.·11); l4. Di.mttri Boss, .Lewis ~nd Cl LO.llro {3.3-09.50) l 15. Luke SpeC:unan, Lewis and Cl 10,1•2rn (32-10.50) 1 16. caleb Ca::-lson, 
Geocge FOK U 9. SSm (32- 03. 7St; L 7. Brandon H"Jff, Lewis ami Cl 9, 47n 431-llt; lB. Nick Hultbers, George Po:::. U 9 .41lm (30-10 .~5) , 
Finals MElf'S DISC'JS ~11R{)N 
1. Gr:g Nolan, Willamette U 43.8811 {14J-lll; - Jo~h .Smi:h, Unattached 43.44m 1142-05) i - Jeff Wood, Unattached 42. 70n [1.40-0l.] ; 2. 
Sam V3.ndagxiff, Cbemeketa Co 41.12m {l.J<.I-11); 3 . .:-c Mords, Coemeket:a Co 41..0{•m (13\-Dli); 4. Dan Desmarteau, Lane Coi1JTI\Uii -lO.'llln 
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5 ~firn'S DISCUS THROK (C~ntinuedl 
§il (133-03) 1 5. James Biiinks, ll'illam.ette U 31.441!1 (122.-101; 6. Josh Priester, Lan-a Communi 37 .30m (122-04}: 7. Geoff l<il:kenda:l, 
George rox U 37.02111 (121-05) ; 9. f.l'..!ltt J:~ckson. lewis and Cl 35 .3(•m (115-10) 1 3. Pat.ric~ Ml;llen, Chemeketa Co JS. 04m (1.14-:1); 10. 
Billy Joe Murray, liillamette U 34.52m {113-03;; 11.. Clayto:. Winkler, Lewis an:l C'l :ll.96m 1111-0S); 12. Caleb Carlsen, Geo::ge Pox u 












































lt~lloway, Willamette U 31.~8m I1C4-11ll 16. B~andon Huff, Lewis and Cl 30.10m {98-09)1 17. Kenan Butler, Geo~e Fox u 2.l.~Ba 
(70-ll6) 
.Finals MEN'S WiJ.1KBR 'IXRO'H' 
1. Prudencio Escobedo, Chemeket.a Co 47.9tlm (157-04), 2. Darin Krueger, George Fox. IJ 46.34!11 1152-0l J J, Jar..e.s flanks, Willanette ll 
44.52111 (146-01) 1 4. Billy Joe Murray, Nillamet.te 0 39.16111 (128-06); 5, Luke speckma:l, Lewis and Cl 311 ,oom (1::14-08); 6. Ge·Jff 
Kirk;ndall, George Fox. U 35 .16Dl :us-04} 1 7. Dlmit::r: Boss, Lewis and Cl 3l.46m {103· 02) 1 8, PatTick Mullen, Chel!'.ekel:a Co lO .fiOm 
(100· 051; !t. Caleb Carlson, George Fox U 29. 96m (98 -03) 1 10. Brandon Ruff, Levis an·:l Cl 27, 9<Jm 191-06); n. Dave Davis, Willamett.e 
1.: 20.601.\ {67-<•7); - JC Mo=is, Cherneketa Co fOUL. 
Finals MZN'S JAVELlN THROW 
1. &rud~ncio Escobedo, Chemeketa Co 50.38m {165-03}: 2. Ricky Warnick, Lane Communi 48.78~ {160-0); 3. Kyle Dixon, Geazge Fox u 
49. 24m (158-0J) ; 4, Tevin Taylor, Georse Foll. IJ 48, 12m (l.S'i-10); 5. !?atcick Mdlen, Chemeketa Co 47 .a am (157-01); 6. Billy 
~eKander, LeYis and Cl 45.7Bm (lS0-02); 1. Nick Hultberg, Georg~ Fox D 45.62m (149-09); a. Jason Reeler, Pacific Univ 4J.64m 
1143-021; 9. Chrla Jensen, Lewis and Cl 3~.52m (ll3-0J); 10. Dimitri Boss, Lewis and Cl Jl.64m :110-041; 11. Kenan Butler, George 
Fall. u 29. 56rn (93 -08: , 
"<t' 
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g SCO~S FOR WOMEN: 1. Willamette University, 292; 2. George Fox Unive~sity, 
§ 195; 3. Lewis and Clark College, 66; 4. Lane Community College, 48; 5. Pacific 
University, 40; 6. Chemeketa Community Colle, 34. 
SCORES FOR MEiif: 1. Lane Community College, 216.50 i 2. Willamette Uni'.rersity, 
H 180i 3. George Fox University, 162; 4. Cheme;ceta Co:nmunity Co::..le, 79; 5. Lewis 








































































{l)RJ?:ecrED (? e.veirly 
Willamette University 
W~llamette University 6 Way Meet TuesdQy February 20, 2001 
Finals. WOMEN. S ~00 MBTEF. Dl\SH 
1. Li.roclsay Ogle, tlillanette U l.3.Do: 2. Brooke Pitn;,r, George Fox U :3.09; 3. Deanne F.uizen!ja, ~illamette U 13.45. 
E'inal.s li'OJ.m~r·s 200 MBTEF. DASH 
~-Brooke P~t:ner, Crl!o~e Fox U 26.16'; 2. Sara Oates, Geox:ge Fa>· U 2?.~3; 3, Renee Eder, Ch.eneket:a Co 21.53. 
Finals 'H'<*mN·S 400 METRF. DASH 
1. Sara Oates, Ge~rge Fox U 59.83; 2, Anher Matchulat, Lane Conouni ::01..27; J. Kim H~te~. Pacific Univ 1:02.l6. 
Finals WOMBN·S 800 MBT"BF. RUN 
-Carrie 1-torales, Unattached 2:16.35; 1. Jamie V,cE:l.,ain, George Pox 11 2:24.96; 2. Mariah Kermedy, Willa.oette tJ 2:25,68. 
Fina l.s WOMEN· S 1, 5:l0 ~IBTBR Rt.m 
l. Ma<iah Kennedy, W~l.}amette U 4:56.13: 2. Li~ Rodda, Willamette U 4:58.471 3, Jamie McElwa~, Geoxge Fox U 5:00.~4. 
Finals WOMBN•S 3,0;)0 METER Rt.m 
- Jenr.le Wood, Un~ttacted 10:49.31; ~. iori Taylor, George Pox U 11:!~.64; 2. Selena F.arman, Lewis and Cl 11:17.94. 
FinaLs ~or~· s 5, olo METER rum 
1. Jar..elle Goeres, Geo~ge Fer U 19:48. 3'1; 2 • .:-essie Enell, Willame,tte 0 19:55. 69; 3. Jami M.lclc.els::>n, Willarr.elte U !!I: Sli .18. 
Finals WOMEN' S 1 DO M£1'Bh LOill HURDLE'..3 
1. La~ra Le:neweb~r, Willame,tte U t6.41; 2. Ker~ Holbert, W~llamette U 11.31; -Sara "arburton, Unattached LT.SS. 
Finals WOt-IZN' S 4.00 METBR INT HURDLE'S 
-Liz Tnompgon, U~ttacbed 1 04.16; l. &a~~ Holbert, Willamette U L:P8.S4; 2. Amber Err~ry, Willa~ette ~ 1:12.B7. 
Finals WOME:N' S 4XlJO f\lE'IER RE1J:l.Y 
L. Gecrge E'ox U SJ.86; 2. Wi:.lamet:.e U 51.63. 
Finals WOMeN'S 4X4JO ME!lE:R RELAIC 
1, Oecrge Fox U 4:15.93; d. Willamette U 4:30.77; 3, Lewis and Cl ~:!6.20. 
Finals WOMEN'S HIG:~ .roMl' 
.P"ge ~ 
l. Laura Leineweber, Willamett;e US-OJ l1.60rn}; 2. Amy E'orbes, George Pox U S-0 (1.52n); 3. Naz~k~ Middag, W~llamette U 4-lfi 
(1.4.711}. 
Finals '1\0MBN'S J?OL3 VAOLT 
1, Deveny West, George Fox U 10-06 (3, 2.1lm); 2. 1lJr,y Utter, Lane commu.r.i 10-D (3. OSmJ ; 2, Aln'./ Dean, Lane Communi lO-J [3. OSm). 
Finals WOf4BN'S LONG JUMP 
l. Kelsey B~ron, George Fox U 5.03m (16-06]; ~- Chx~stina Siffext, Wjllamette U S.Ol.m (16-05.25); 3. Lindsay Ogle, Wlllamette U 
l.69m {15-0~.75). 
E'lnals WOMEN'S "TRI?LB JtMP '/. • Ll IJ, ~q .. z. J;q 
2. Renee B:ler, CJ-en;.e"eta Co ii.U !i!M. [H fLQa..,.;tJT'; 3. Deanne Huizenga, 
~ l. Sarah Zenpel, George E'ox IJ 12.~5m (40~~0,25}; 2. Grete:len fo'.ce, Lar.e Coommi U,36m f37-0J.25) 1 J. Sarah Cotton, Pacific Uraiv 









Finals h'O~N'S DISCUS THROW 
1. Sarah Reichner, W~llamette U l9.24m 1128-09); 2. Sarah Zempel, Gecrge Fox U 3S.62m (126-QB) 1 3. Gretchen Noe, Lane Cormuni 
.>6 .12m (1L!l·D6). 
Finals I'IO.."l:BN'S HAMl!BR THROW 
l. Jenelle Eraun, Lewis and Cl 41,50m (136-02)1 2. Gretch~ Moe, Lane Communi 40.16m (131-09] 1 3, Sarah Zempel, George ~xU 
36.96m (121-03). 
Finals H"Of<EN'S JJ\.Vlli.IN nmow 
~ 
<'? g 1. Monica scott, "oi'illalll!!tte u 38 .Urn [1.26-0~}; 2. Lori MEler, :>eorge E'ox 11 37.2Dm (12Z-O); 3. XirtJ Kaltvasse.r, Pacific UU.v 3E.6-lm 
;;:::. (~20·02). 
0 
o Pi.nals MKN' S ~DO METER I:ABH 









































Finals MEN'S 200 METER tASH 
l. Jeaae Pr~ce, Lane Ccmmun~ 22.70; 2. Ben Salisbury, Geo=ge POK U 2~.9D; 3. Tyler Gassa~ay, Geor~e PoH U 23.05. 
Finals MEN'S 400 MSTRR tASB 
1. Mike Becerra, Lane Commun~ 48.7S; 2. Jesse Price, Lane Communi 49.82; 3. &oic Costa, George P~ U 5C.26. 
E'inals ·r.mu• S 800 MBTBR RON 
L. Brian Ro~sler, Will<m~ette U l. :57 .90; 2. Nick Ryland, G:orge Fox l1 2: OL 52; 3. Niclc Wells, Lane Camnn:ni 2:02.12. 
Finals MEN'S ~. 500 METE!'. RUN 
1. Chris Ma1er, Levis and Cl 4:01..81.; 2. ROKdy Sargeson, ~e Co~ 4:04,73; 3. David Moorhouse, Lane Communi ~:06.57. 
Finals MEN'S 5, 000 MRTBr. RON 














































~1llanette University 6 War ~set TUesday YebruEry 20, 2001 
FinalE J.lBN'S 1.10 METER HIG! l:!URDL.ES 
1. Brand.or: Quinn, Lane CC>I'IIIlUili ~5 .42; 2. Mike 'nloiD3on, lane Coi'Jillllni 15 A3; J, 'l'ev~n Ta~lor, George Pox U 1.5, 67. 
Finals M:BN' S 4 00 MBTER tNT ffiJIIDLBS 
~. Adam Bailey, Lane Coll"CILlJl:i. 55.35; 2. B!"andoll QuiliJl, Lone Cc·m:nu.ni 55. '15; 3. Zach DO<v.i.dson, Georg~> FO'l< U S~. 8~. 
l"inals M.ElN'S ~,COD METBR Sl'BRPLSCHAS3 
:L. lolat b'ur.nicutt, Wlllamette U !1:25.82; 2. Jacob Stout, WillE.m.ette 0 9:39.14; 3. Cbris .Jens,.n, Lewis <.nd Cl 10:02.09, 
Finals MEN'S 1Xl00 MBTRR RELA¥ 
1. L!ne Com:;lllni 4 3 . 2'l; 2 , George E'o.c tl 4 L 2 9 ; 3 • Willame t te 1J 4•L C7 . 
Finals MEN'S 'lX~ 00 Ml:TE:R RBLAY 
1.. George ~ox U l:22.36; 2. La~e Coumuni 3:22.13; · George Fox U •a• 3:30.00. 
Final& MBN'S HIGH~~ 
Page 2 
1., t-'..arques Job.oson, 'iH.llamette 1J L95 [Q,~); 2. 3rett Yeager, G"orge !"ox U 1!.'15 ID.Uiil); l. Garth iLaasen, Lare Coamuni ~ 
~ . 1. 13m ~·G 1,4fll1 6-t.f J./13 G-b 
?inal3 NEW S POLE VAULT 
1.. Bcandon Lockman, Lane Co<r.rmni 1.3-06 \4 .J.lm); 2. Jason Gruet-z.maclier, Lane Cowrouni 13-06 (~ .11.m); 3. Russ ilowden, LEne Cc:nmuni 
13-0(3.9?m). 
l.'ina ls MI!.N' S LOtlG JUMI? 
L !?9.ul Xin, Chemeketa Co 6.55111 (21-06]; 2 • .Jason Buffi:lgton, lofil:.an>ette U 6.4.5m {21.-02); 3. L-etwon Canton. li'illamette U li.<l.Sm 
(21.-02)' 
E'inals HEN'S TRiPLE JUloiP 
1. Let won Cant·:m, 1-Lllamet;te t" 13 .29m (43-07 .25); 2. llqan H3odlow. George FC•J< 0 13 .l2r;. ('l)-)0. 50~; ) • l?au.l Xin, Chemekel;a Co 
12.B9rn (42-03.5D}. 
Finals MEN' S SlOT PUl' 
1.. Can Oesmarteau, :.ane Corrum.mi 12 ,94m 142-05. 50} 1 2. Billy Joe Murray. liiilamette U 12. 65m (42-02); 3. Gr:!g Nolan, lifUlo.~~.ette U 
12.48m (40-1.1.50). 
Finals MBN'S DISCUS tHROW 
1. ~reg Nolan, ~illamette U 4;.aa~ro (143-11); - Jo£h Smith, Uoatta~hed ~3.~4n (14~-06]; -.Jeff Weed, Unatta=hed ~2.7Dn (140-01]. 
Finals l\te:l\' S }'{1>li.MER. TIIROW 
1.. Prudenoio &soobeio, Chemeketa Co 41.96rn (l.S~-04} 1 2. Darin J:<J:ueger, George Fox U 4t..34m {1.52-DI; J. Jatres Ba"lks, Nillanette o 
4.4. .:!'.2m (19.6-0ll . 
Finals MB~'S JP.VELtN TRR~ 
1. Prudercio Escol>e:lo, C:Lemel<eta Co so • .l8m (165-o:;); 2. Ricky )l'arnick, Lane Communi 4.8. 7BIII (160-0} i :>. Kyle Di~:>n, G>..orge Pox u 
'lB.~4m (158-0J). 
MEE::J:S 
Uni.versity of Idabo 
Linfield Icebreaker 
h -- D-HI Chal.1ange @CMS 
i -- Wil.l.ametta Open 
o -- NiiC Championships @ WU 





NWC 6-way @ Wil.l.ametta 












k -- NWC Combined Event Champ. 
1 e 
f Cal. St. Northridge Inv. m Western 
Event 
Mark Persona1 best Athlete Yr. Mt Q 
High Jump (A=G-02/1.88 B=6-07/2. 01 C=6-09 .50/2. 07) 
6-04.00/1.93 (6-04.00/1.93) Bret Yeager (1) c A 
5~11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Adam Puckett (1) h 
5-11.25/1.81 (6-00.00/1.83) Bryan Wadlow (1) k 
5-11.25/1.81 (6-00. 00/1. 83) Tevin Taylor (l) k 
5-10.00/1.78 (6-04. 00/1. 93) Scott Greene (4) c 
Pole Vault (A=l3-02. 25/4.02 B=1S-02.2S/4.63 C=l6-00/4.88) 
13-06.25/4.12 (l2-ll.75/3.96) Keith Christiansen (2) 1 
9-04.25/2.85 ( 9-04.25/2.85) Bryan Wadlow ( 1) 1 
8-00.50/2.45 ( 8-00.50/2.45) Tevin Taylor ( 1) 
Long Jump (A=21-02. 75/6.47 B=23-02/7.06 C=23-10/7.26) 
22-02.50/6.77 (22-04.00/6.81) Jon Robinson { 1) o 
22-01.75/6.75 (22-00.00/6.70) Adam Puckett (1) b 
21-08.75/6.62 (22-03.75/6.80) Tyler Gassaway (4) d 
21-04.00/6.50 (20-06.00/6.25) Bryan Wadlow (1) k 
20-02.50/6.16 (20-00.00/6.10) Bret Yeager (1) 1 
19-11.00/6.07 (21-02.00/6.45) Zach Davidson (2) j 
19-00.50/5.80 (19-00.50/5.80) Tevin Taylor (1) k 
18-10.50/5.75 (18-10.50/5.75) Marty McKay (1) c 
18-03.00/5.56 (18-03.00/5.56) Scott Greene ( 4) i 






:triple Jump (A=41-08 .50/12.71 B=46-04/14 .12 
44-00.75/13.43 (42-06.00/12.95) Bryan Wadlow 
43-00.50/13.12 (40-09 .. 00/12.42) Adam Puckett 
40-09.50/12.43 (40-11.00/12.47) Scott Greene 
C=47-08/14 .53) 
(1) o A 
(1) m A 
(4) d 
Shot Put (A=44-02.75/13.48 8=49-02.5/15.00 
42-08.00/13.00 ( 42-03. OO/l2. 87) Darin Krueger 
C=52-06.75/16.02) 
(3) j 
40-10.25/12.45 (34-00.00/10.36) Geoff Kirkendall 
35-06.00/10.82 (29-09.00/ 9.06) Caleb Carlson 
33-06.75/10.23 (32-11.00/10.03) Nick Hultberg 
33-05.75/10.20 (31-08.50/9.66) Bryan Wadlow 






Discus (A=l35-7/41.32 B=l54-6/47.10 C=167-7/51.08) 
127-11/38.98 (110-10/33.97) Geoff Kirdendall (1) m 
119-10/36.54 (104-04/31.81) Caleb Carlson (1) d 
117-10/35.91 (105-11/32.29) Nick Hultberg (l) d 
108-07/33.10 (108-07/33.10) Kyle Dixon (2) f 
106-09/32.54 (121-06/37. 05) Darin Krueger (3) c 
100-03/30.57 (100-03/30.57) Bryan Wadlow (1) 
98-00/28.88 ( 70-06/21.48) Kenan Butler (3) m 
97-04/29. 67 ( 97-04/29. 67) Tevin Taylor (1) k 
Hammer (A=l40-8/42.89 8=164-0/50.00 C=18l-4/55.28) 
155-08/47.46 (154-04/47.05) Darin Krueger (3) o A 
136-03/41.54 ( 97-03/29.64) Geoff Kir\l.endall (1) o 
106-04/32.42 ( 76-03/23.26) Nick Hultberg (1) f 
103-07/31.57 ( 89-10/27 .39) Caleb Carlson (1) 
Javelin (A=174-7/53.22 B=l87-0/57.00 C=200-5/61.10) 
173-00/52.73 (149-06/45.58) Kyle Dixon (2) m 
172-02/52.47 (139-06/42.53) Nick Hultberg (1) i 
169-03/51.60 (166-11/50.89) Tevin Taylor (1) h 
145-06/44.36 (1.29-07/39.50) Bryan Wadlow (1) k 
123-01/37.52 ( 93-08/28 .56) Kenan Butler (3) j 















Ben Salisbury (1) 
Jon Robinson ( 1) 








































Marty McKay (1) 
Tevin Taylor ( 1) 
Chris Chartier (1) 
Bryan Wadlow (1) 
Neil Cantrall (2) 
Eric Costa ( 4) 
Zach Davidson ( 2) 



















































































































(2: 09 .24) 
(2: 11. 83) 




(2: 12. 84) 
(2:15.24) 
(A=4:07.53 B=3:56.24 
(4 :22. 71) 








Tyler Gassaway ( 4) 
Eric Costa (4) 
Ryan Sprunger ( 1) 
Jesse Rasmussen (1) 
Ben Salisbury (l) 
Stephen Wilmer (2) 
Nick Ryland (2) 
Tevin Taylor ( 1) 
Jon Robinson ( 1) 
Zach Davidson ( 2) 
Marty McKay (1) 
Bryan Wadlow ( 1) 
Chris Chartier ( 1) 
Jon Castillo-Miller ( 1) 
Keitb Christiansen (2) 
Will Vollstedt (l) 
Bjorn Doskeland (1) 
C=l:Sl. 66) 
Stephen Wilmer (2) 
Ryan Austin ( 3) 
Nick Ryland (2) 
Zach Davidson ( 2) 
Nathan Paisley (3) 
Bjorn Doskeland (l) 
Marty McKay (1) 
Will Howard ( 1) 
Tevin Taylor (1) 
Kill Vollstedt ( 1) 
Forrest Towne (3) 
Ryan Sprunger ( 1) 
Jon Castillo-Miller (1) 
C=3:52. 73) 
Stephen W il:mer 
Will Howard 
















(A=l5:50.06 B=l4:57.04 C=14:34.18) 
(16:08.10) Will Howard 
(17:00.41) Bjorn Doskeland 
(16:24.34) Forrest Towne 











































3000m Sl.'EEPLECBASE (A=9: 58 .16 B=9:20.64 C=9:08.44) 
10:42.64 (10:10.24) Forrest Towne · (3) 






















Relay (A=TOP-8 B=42. 04 C=4l. 4 6) 
Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
Robinson, Costa, Gassaway, Salisbury 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, .Robinson 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, ·Robinson 
Robinson, Sprunger, Gassaway, Salisbury 
Robirison, Costa, Gassaway, Salisbury 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Costa, Salisbury, Gassaway, Robinson 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Robinson 
McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 
McKay, Greene, Cantrall, Rasmussen 
McKay, Chartier, Cantrall, Rasmussen 














































































h -- D-III Challenge @CMS 
i -- WHlamette Open 
NWC 6-way 8 WiUamette 
NWC 5-way 8 Linfiel.d 
Oregon Preriew 
j -- GFU D-C/Linfield A-C 
k -- NWC Combined Event Champ. 
1 -- Clackamas CC Open 
cal St. Northridga Inv. 
Western Oregon Open 
m Western Oregcn Open 
n -- Oregon Invitational 
Event 
Mark · Personal best Athlete 
Relay (A=TOP-8 B=3: 17. 64 C=3: 14. 67) 
Sprunger, Gassaway, Costa, Salisbury 
Sprunger, Salisbury, Gassaway, Costa 
Sprunger, Gassaway, Costa, Salisbury 
4 X 400m 













Costa, Gassaway, Robinson, Salisbury 
Robinson, Gassaway, Costa, Salisbury 
Davidson, Salisbury, Gassaway, Costa 
Sprunger, Gassaway, Rassmussen, Salisbury 
Davidson, Salisbury, Robinson, Costa 
Christiansen, Ryland, Puckett, Taylor 
Christiansen, Ryland, Taylor, Wadlow 
Taylor, Davidson, Christiansen, McKay 
Sprunger, Taylor, McKay, Christiansen 
Davidson, Christiansen, McKay, Howard 
4 X 4 SPLITS 
50.6 (49. 5-LO) Costa h 
50.9 (54 .4-LO) Sprunger f 
. 51.5 (50. 4-LO) Davidson l 
52..8 (52..3-LO) Christiansen h 
(50.4-LO) Gassaway 
(52. 7-LO) Austin 
(53. 3-LO) Kilian 
(57. 9-LO) Paisley 
- - - - - -
- - -
48.8 (49. 0) Gassaway n 
49.1 (48 .3) Costa f 
49.2 (48. 9) Salisbury h 
so. 7 (52.4) Robinson h 
51.7 (50.3) Taylor c 
52.1 (52.0) Ryland c 
51.9 (52.5) Christiansen l 
52..4 (53.5) McKay 
54.0 (54 .0) Puckett c 
55.4 (55.8) Paisley h 
60.0 (60.0) Howard l 
(48. 9) Wilmer 
(50.2) Davidson 
(51. 7) Austin 













































- - - -








o -- NWC Championships 8 iiO 
p -- SPU Invi. ta 8 "iiWtl 
q -- . NCl\A D-III Championships 




B NCl\A-III Prov. qualifying mark 









University of Idaho 
~nfield Xcehreaker 
NWC 6-way @ Willamette 
NWC S-way @ Linfield 
Oregon Preview 
Cal St. Northridge Inv. 








2001 GFU SEASON'S BESTS (WOMEN) 
h -- D-III Challenge @CMS 
i -- Willamette Open 
j -- GFU D-C/Linfield A-C 
1:: -- NWC Combined Event Champ. 
1 Clacl::amas cc Open 
m Western Oregon Open 








C -- NCAA III 
o -- NWC Championships @ WU 
p -- SPU Invite @ WWU 
q Whitworth Last Chance 
r -- NCAA D-III Championships 
Event 
Marl:: Personal Best Athlete Yr. Mt Q 
Event 
Mark Personal Best Athlete Yr. Mt Q 
High Jwm:> 















(A=?-10.5/2.40 B=10-04.25/3.16 C=11-06.S/3.52) 
(12-01.50/3. 70) Heather Hunt (4) p ABC 
(10-04.00/3.15) Deveny West (1) c AB 
9-08.00/2.95 
8-00.00/2.44 
( 9-06.50/2. 91) Helena Telfer (2) p A 
( 8-08.00/2. 50) Erin Paisley (1) d A 
L9nq Jump (A=16-06.5/5.04 B=18-01/5.51 C=18-06.5/5.65) 
18-03.00/5.56 (17-08.25/5.39) Kelsey Baron (2) k 
16-08.50/5.09 (15-04.25/4.68) Colleen Forbes (3) h 
16-06.00/5.03 (15-00.00/4.57) Amy Forbes (4) k 
15-07.50/4.76 (14-05.25/4.70) Heather Hunt (4) m 
14-07.25/4.45 (16-00.50/4.89) Heidi Smith (3) c 
13-ll.00/4.24 (13-11.00/4.24) Tori Taylor (3) k 
AB 
A 
Triple Jump (A=34-04/10.46 B=36-11/11.25 C=37-11.5/11.57) 
37-03/11.27 (37-02. 25/11. 33) Kelsey Baron (2) q AB 
35-06.00/10.82 (34-05.75/10.51) colleen Forbes (3) o A 
35-05.50/10.81 (36-05.00/11.10) Heidi Smith (3) j A 
34-08.50/10.58 (32-06.50/ 9.91) Amy Forbes (4) d A 
Shot Put (A=35-05.75/10.81 
43-04.25/13.21 ( 40-07. 00/12.37) 





(1) j AB 
(3) k 
~ (A=115-04/35.17 B=135-07/41.34 C=145-08/44.40) 
139-05/42.49 (140-07/42.87) .sarah Zempel (1) o AB 
~ (A=124-09/38.03 B=146-04/44.60 C=162-06/49.54) 
139-11/42.64 (112-07/34.32) sarah Zempel (1) o A 
121-01/36.90 (101-00/30. 78) Erin Paisley (1) j 
86-09/26.44 (86-09/26.44) Tori Taylor (3) b 
Jaye1in (A=114-07/34.94 B=128-00/39.02 C=133-02/40.60) 
138-01/42.10 (131-03/40.02) Lori Miller (3) p 
ll9-09/36.50 (122-08/37.40) Sarah Zempel (1) h 
98-00/29.87 (106-02/32.36) Tori Taylor (3) k 








































































(A=62. 75 B=57. 84 




















(4: 47 .54) 



















































































(10:26. 07) Tori Taylor (3) f A 
(11:33.94) Beth Moyer (1) o 
(11:04.10) Kirsten Norgaard (3) f 
(10:35.96) Marisa Merritt (4) i 











4 OOm Hurdles 
75.07 
(A=19:1l.98 B=18:05.54 C=l7:29.59) 
(18:19.10) Tori Taylor (3) 
(20:53. 70) Janelle Goeres (1) 
(19:53.22) Kirsten Norgaard (3) 









Maris a Merritt ( 4) 
Kirsten Norgaard ( 3) 
B=15.20 C=l4.53) 
Tori Taylor 





7:55.66 (7:55.66) Beth Moyer (l) s 









11:39.90 (11:39.25) Tori Taylor (3) i 
12:20.56 (12:56.80) Elizabeth Moyer (l) m 
Heptathlon 
3252 (3562) Tori Taylor 
4 x lOOm Re1ay (A=TOP-8 B=49.24 C=48.14) 
50.86 Davis, Oates, Baron, Pitner 
51.33 Davis, Oates, Baron, Pitner 
51.17 Matthews, Oates, Baron, Davis 
51.49 C.Forbes, Oates, Baron, Davis 
51.64 C. Forbes, Oates, Baron, Davis 
51.97 Matthews, Oates, Baron, Davis 
52.03 Matthews, Oates, Baron, Davis 







::<4_.x,_,4._,0"-'0m""--'Re"""l'"au.v (A=TOP-8 B=3: 56. 94 C=3: 52. 36) 
4:03.28 c. Forbes, McElwain, Davis, Oates o 
4.:04.22 Davis, McElwain, A.Forbes, Oates 1 
4:06.34 Davis, McElwain, c. Forbes, Oates h 
4:09.61 C.Forbes, McElwain, Davis, Oates d 
4:12.12 Hunt, McElwain, Davis, Oates f 
4:14.60 C. Forbes, McElwain, Davis, Oates b 
4.:15. 93 Matthews, McElwain, Davis, Oates c 
4 X 4 SPLITS 
61.2 
64 .l 
65.2 
69.7 
(60.1-LO) 
(64.1-LD) 
(63.2-LO) 
(69. 7-LO) 
Davis 
C.Forbes 
Hunt 
Matthews 
58.1 (59.9) 
60.4 (60.3) 
60.7 (60.2) 
62.3 (66.9) 
63.5 (63.4) 
~ 
Baron 
Zempel 
Oates 
A.Forbes 
McElwain 
Hunt 
C.Forbes 
Davis 
Taylor 
Goeres 
Miller 
Norgaard 
Moyer 
Merritt 
Smith 
West 
Pitner 
Telfer 
Matthews 
Paisley 
Bender 
Oates 
McElwain 
Davis 
C~ Forbes 
A~ Forbes 
161.25 
159 
103.5 
93.5 
93 
86.25 
70 
58.75 
56 
44 
34 
30 
30 
28 
26 
22.5 
21.75 
21.5 
19 
11 
h 
b 
f 
c 
d 
h 
f 
h 
l 
(3) k 
A 
A 
A 
S/4-S/01 
5/12/01 
5/19/01 
5/2426/01 
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